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I  That which is not good for the 
t  swarm, neither Is It good for the bee.
♦ —Marcus Aurelius.
*  ......................... ......  *
T h e M aine g ro c e rs  ta lk  of fo rm in g  a 
s ta te  o rg a n iz a tio n  s im ila r  to  th a t  
w h ich  e x is ts  In :t6 o th e r  s ta te s .
F o u r  th o u sa n d  d iffe re n t v a r ie t ie s  of 
p o ta to e s  huve been  p la n te d  th is  y e a r  
by L u th e r  B u rb a n k  on  h is  C a lifo rn ia  
fa rm .
T h e a s se s so rs  o f L in co ln , N e b ra sk a , 
find M r. B ry a n  w ith  $73,225 In ta x a b le  
p ro p e rty  a n d  $78,000 In g o v e rn m e n t 
bon d s ex e m p t fro m  ta x a tio n .
h o u rs , o f P a ris , w ho  rode a  b icy c le  S*15 
m iles an d  291 y a rd s  In tw e n ty -fo u r  
h o u rs  a t th e  re m a rk a b le  a v e ra g e  ra te  
o f th i r ty - fo u r  m iles a n  h our. W hen 
one co n sid ers  th e  d e la y  an d  s to p s  e n ­
ta iled  In su ch  a ra ce , It m ea n s th a t  fo r 
h o u rs  th e  r id e r  m u s t h av e  been  p e d a l­
ing  h is b icycle a t  th e  r a te  o f fifty  m iles 
a n  h our, an d  so m etim e s  even  fa s te r  
th a n  th a t .  T he old reco rd  fo r  th e  tim e 
w a s  634 m iles an d  fifty -se v en  y a rd s , or, 
a b o u t seven  h o u rs  s lo w er th a n  Bou- 
h o u rs ’ record . I t  Is t ru e  t h a t  B ou- 
h o u rs  w as paced  b y  a  m o to r  cycle, b u t 
he rode  w ith o u t a  w ind  sh ie ld , an d  fo r 
a  la rg e  p a r t  of th e  tim e he m ad e his 
ow n  pace.—L eslie’s W eek ly .
R e fe rr in g  to  F re d  W . W ig h t In th e  
co u rse  of som e In te re s tin g  c o n v e n tio n  
go ssip  th e  P o rtla n d  P re s s  sa id . "T h e  
G o v e rn o r Is h a v in g  a  v e ry  ea sy  tim e  of 
It th is  y ea r, bu t h is  old c a m p a ’gn 
m a n a g e r  [M r. W ig h t]  Is s till  In th e  h a r ­
ness , h av in g  Ju st fin ished  th e  tasic of 
w in d in g  up  th e  S w ase y  h ail o f y a rn  In 
th e  second d is tr ic t . M r. W ig h t Is th e  
m ild e st m an n e red  m a n  th a t  e v e r  ra n  a  
ca m p aig n , bu t th e re  a r e  q u ite  a  n u m ­
b e r  of m en w ith  so re  k n u c k le s  a n d  a c h ­
ing  sh in s  th a t  c a n  tell you th a t  he is a  
f lg h te i, ev e ry  Inch  o f him . T h e m an  
w hom  he had  Ju s t pu lled  th ro u g h  w ith  
a  th re e -to -o n e  vo te , l io n .  C h arle s  E . 
L ittle fie ld  of I lo c k ia n d , w a s  In th e  
c ru sh  T u esd a y  n ig h t, loom ing  up  In Till 
h is  s ta lw a r t  m g g ed n o ss , a n d  looking  as  
th o u g h  he had  b ee n  a t te n d in g  a  p in k  
ten  p a r ty  In stea d  o f e n g a g in g  In a  life 
a n d  d e a th  s tru g g le  fo r h is  sea t. F o r  
m ore  th a n  a n  h o u r he s tood  In th e  o f­
fice, sh a k in g  h a n d s  w itn  n u m e ro u s  
fr ie n d s , \h o  c o n g ra tu la te d  h im  n  h is 
renom lnaM  m s i d fe lic ita te  1 h im  in a d ­
v an c e  on his re -e le c tio n  In S ep tem b er .”
S U M M E R  A N N O U N C E M E N T
SP E C I A L  C A S H  D IS C O U N T  o n  o u r  b ea t s e ts  o f  T ee th . P a in le s s  E x t r a c t in g  F R E E  w h o re  S eta  a r e  o rd e re d . O u r b e a t aota a ro  th e  b ea t m o n e y  c a n  b u y .
C R O W N  a n d  B R ID G E W O R K  J5.00 p e r ,T o o th .
T r ip le  re in fo rc e d  p u re  G o ld  C ro w n  w o rk  w a r ra n te d  
to r  20 y o a ra , $8.00 u p  to  {10.00.
"G o ld  F ll l ln g a  {1.00 u p ;  o th e r  tlll in g a  50c a n d  75c.
W e h a v e  a n  im p ro v e m e n t  o n  o u r  fo rm e r  m e th o d  o f  e x ­
t r a c t in g , w h ich  w ill m a k e o  v e r y  cuae p o s i t iv e ly  p a in le s s .
T h e  D e n t is t  CORN ER main and park streets
U P S T A I R S  R O C K L A N DDAMON
" H y p o c r ite s  W on  O u t,” Is th e  s t a r t ­
lin g  h ea d lin e  In b ig  ty p e  o v er th e  A r­
g u s  re p o r t  o f th e  R ep u b lican  S ta te  c o n ­
v en tio n . I t  Is a  g ra v e  a n d  u n w a r r a n t ­
ed a c c u sa tio n  to  m a k e  a g a in s t  1200 re p ­
re s e n ta t iv e  m en  o f M aine. T o  d e ­
nou n ce  a s  h y p o c r ite s  a ll w ho do n o t b e ­
lieve a s  one does b e to k e n s  a n  u n e n v ia ­
b le  " s ta te  o f m in d .” —P o rt la n d  P ress .
T h e  D e m o c ra ts  of H a n co ck  c o u n ty  
h av e  m ad e  th e  fo llow ing  n o m in a tio n s: 
S e n a to rs , C h a rle s  L . K n o w lto n , S to n - 
In g to n ; F r a n k  E. M ace, G re a t  P o n d ; 
Sheriff, B yron  H . M ayo, S o u th w e s t 
H a rb o r ;  Ju d g e  of p ro b a te , T h eo d o re  H  
S m ith , N o r th e a s t  H a rb o r ;  C o u n ty  co m ­
m issio n er, C live C. H o m er, B u c k sp o rt; 
R e g is te r  of D eeds, E d w a rd  E . B ra d y , 
E llsw o rth ; C le rk  o f C o u rts , F r a n k  A. 
M iller, S o u th  P e n o b sc o t; C o u n ty  t r e a s ­
u re r, F ra n k  S. L o rd , E llsw o rth .
All th e  a u to m o b ile  e n d u ra n c e  c o n ­
te s ts  a re  th ro w n  In to  th e  sh a d e  b y  tho  
re m a rk a b le  p e r fo rm a n c e  o f E m il B ou-
H. E. GRIBBIN, M. D.
I'EYE, EAR, NOSE and THROAT |
9 Claremont 5 t. Rockland* Me.
Ofllco Hours : 9 to 12 a. in .; 2 to 4 p. 
and by appointment. 
Telephone connection.
R e p re se n ta tiv e  F re d e ric k  S te v e n s  of 
S t. P a u l, figured p ro m in e n tly  In th e  
c o n s id e ra tio n  o f th e  P u re  F ood  bill la s t 
w eek by  th e  H ouse . H e  a n d  R e p re se n ­
ta t iv e  M ann of C h icago , w ho had  
c h a rg e  of th e  bill, k e p t th e  g ro c ery  
s to re  In fro n t o f th e  s p e a k e r’s  ro s tru m  
fo r  th re e  d ay s, h a v in g  a  v a s t  a s s o r t ­
m en t o f canned  a n d  b o ttle d  goods b e ­
fo re  th em , w ith  w hich  to  I l lu s t ra te  how  
a r tic le s  of d ie t o re  a d u lte ra te d . R e p re ­
s e n ta tiv e  M ann did  m o st o f th e  ta lk in g  
a n d  ex p la in in g , b u t M r. S te v en s , w ho 
fo rm e rly  resided In B an g o r, s tood  b e ­
h in d  th e  co u n te r m o st o f th e  tim e  to  
h an d  o v er a  g iven  a r tic le  a n y  m o m en t 
w hen Mr. M ann w a n te d  It. H e seem ed  
a s  fa m ilia r  w ith  tho  " o u tf i t” a s  could 
a n y  c o rn e r  g ro c o ry m an  w ith  h is s to ck  
o f goods and  o cc asio n ally  M r. S te v e n s  
s tep p ed  o u t from  b eh in d  th e  s o u n te r  to  
a d d re s s  th e  H ouse In v e ry  d e te rm in e d  
m a n n e r  ab o u t p en d in g  am e n d m e n ts . 
Mr. S te v en s  Is now  recogn ized  a s  one of 
th e  s tro n g  leg is la to rs  fro m  th e  n o r th ­
w e s te rn  g roup  o f s ta te s . H e does m uch  
of h is  h a rd  w ork on th e  I n te r s ta te  C om ­
m erce  com m ittee, w h ich  h a s  Had a  d ea l 
o f Im p o rta n t  leg is la tio n  to  h a n d le  th is  
w in te r.
A lO U A ltA N T F.K U  CORK FO R PIl.KH-
Itching, 141 inti. Bleeding or Protruding Piles* 
Druggists are authorized to refund money If 
PAZO OINTMKNT fails to cure In 0 to 14 days,
CLOTHES OF QUALITY 8  ■  1
E V E R Y  Y O U N G  M A N  is directly interested 
in clothes that portray all the superior points 
of style, cut,and fit. In calling your attention to 
our great display we desire to emphasize the fact that 
when you examine our lines you will not only see a 
collection of the newest ideas, but clothing equal in 
every respect to the finest to-measure-made pro­
ductions.
S U IT S  and T O P  C O A T S
I l a i i d H o m e  a t h l e t i c  c u t  g a r m e n t s  w i t h  
b r o a d  s t y l i s h  s h o u l d e r s ,  s t r o n g  f o r c e f u l  
b o d y  l i n e s  a n d  e x c e p t i o n a l l y  w e l l  s h a p e d  
t r o u s e r s .  S h o w n  i n  a  w i d e  a n d  p l e a s i n g  
v a r i e t y  o f  m a t e r i a l s  a n d  p a t t e r n s ,  w i t h  
p r i c e s  r a n g i n g  f r o m .........................................................
REPU BLICA N RLATFORM .
P rincip les for W hich the Grand Old P a r ty  
in M aine S ta n d s Today.
At th e  R ep u b lican  s t a t e  co nven tion  
In P o rtla n d , Ju n o  27 th e  fo llow ing  p la t ­
form  w as a d o p te d : 9
believe  in tho  p ro te c tiv e  ta riff , 
w hich  Is fu n d a m e n ta lly  based  upon  a 
reco g n itio n  o f tho  d iffe ren c es  In lab o r 
cost h e re  a n d  a b ro a d . T h e  p ro te c tiv e  
ta r if f  p ro te c ts  A m eric an  lab o r, g u a rd s  
a n d  s u s ta in s  th e  sca le  of A m erican  
w ages, an d  th e re b y  en a b les  A m erican  
lab o re rs  to  b u ild  an d  m a in ta in  A m eri­
ca n  homes*, a n d  w hile It ten d s  to  keep 
th e  A m eric an  m a rk e t fo r A m eric an  In ­
d u s tr ie s , n e v e rth e le s s  o u r  tra d e  In fo r­
eign  m a rk e ts  h a s  e x p a n d ed  to  a n  e x ­
te n t n ev e r b efo re  know n.
W e re a ff irm  o u r b elief th a t  re c ip ro c ity  
w hich  g o v ern s  th e  In te rc h a n g e  w ith  
fo reign  c o u n tr ie s  of a r tic le s  w h ich  a re  
n o t th e  p ro d u c t o f A m eric an  lab o r, an d  
w e oppose a n y  su ch  re c ip ro c ity  w ith  
C a n a d a  a s  will flood o u r  m a rk e ts  
w ith  C a n a d ia n  lu m b er an d  fa rm  p ro ­
d u c ts  an d  th u s  ser io u sly  e m b a rra s s  th e  
In d u s tr ie s  o f th is  s ta te .
W e com m end  the policy  o f  th e  R e ­
p u b lic a n  p a r ty  In N a tio n a l a f fa irs , an d  
we esp e c ia lly  en d o rse  th e  m agn ificen t, 
ab le , fe a rle ss  an d  p a tr io tic  a d m in is tr a ­
tion  of P re s id e n t R oosevelt, an d  
a sk  th e  people o f tills  s ta te  to  s u s ta in  
It b y  th e ir  votes.
W e h ig h ly  com m end  o u r  s e n a to r s  a n  I 
r e p re se n ta tiv e s  In C on g ress  an d  fu lly  
a p p re c ia te  th e ir  h igh  s ta n d in g  an d  in ­
fluence In N a tio n a l leg is la tio n  a n d  ex te n d  
to  th em  th is  e x p ressio n  of o u r  h e a r ty  
approval.
W e d ep lo re  th e  co n d itio n  of o u r  M er­
c h a n t M arine . W e believe th a t  th e  e n ­
a c tm e n t o f th e  bill p en d in g  In C o n g ress  
w ould be a  p ron o u n ced  s te p  to w ard  Its  
re v iv a l. W e c o n g r a tu la te  o u r  s e n a to r s  
on th e  p a s sa g e  of th is  bill in  th e  Sen 
a te  an d  u rg e  o u r re p re se n ta tiv e s  t< 
o n tln u e  th e ir  e a rn e s t  e ffo rts  In Its  be 
half.
> h e a r t i ly  en d o rse  the a d m in is tr a ­
tion  o f S ta te  a f fa irs . All th e  e x p e n d i­
tu re s  a n d  d isb u rse m e n ts  of tho  s ta te  
h av e  been  m et fro m  c u r re n t  re v en u es, 
w ith o u t th e  n ec essity  o f te m p o ra ry  
lo an s a n d  th e  c a sh  b a la n c e  in th  
tre a s u ry  m a in ta in e d  n o tw ith s ta n d in g  n 
s u b s ta n t ia l  re d u c tio n  h a s  been m ad e in 
th e  ra te  o f  th e  S ta te  tax .
e believe  In p ro h ib itio n ,a n d  d em a n d  
fa ith fu l  a n d  Im p a r tia l  en fo rce m en t 
o f th e  P ro h ib ito ry  L aw  because  
b u sin ess  in te re s ts  o f th e  s ta te  an d  th e  
m a te r ia l  a n d  m oral w e lfa re  o f th e  peo ­
p le a re  th e re b y  p ro m o ted . W e hold th a t  
su b m iss io n  to  law  Is th e  h ig h es t d u ty  
o f th e  c itize n , an d  th a t  good c itize n sh ip  
see k s th e  e n fo rc e m e n t of all law  a t  all 
tim e s—nullif ica tio n  never.
W e believe In e q u a liz a tio n  o f th e  b u r 
d e n s  o f ta x a tio n , h a v in g  re g a rd  no t 
on ly  to  a b il i ty  to  b e a r  th e  b u rd e n s  b u t 
a lso  to  th e  b en e tits  rece ived  fro m  tin 
s ta te ,  so th a t  a ll in te re s ts  sh a ll In the 
end  c o n tr ib u te  fa ir ly  to  m ak e up  the 
n e c e s sa ry  re v en u e.
d em a n d  econom y In e x p e n d itu re s  
bu t believe th a t th e  s ta te  m ay  p ro p erly  
a s su m e  a  g re a te r  s h a r e  o f those  
p e n d ltu ru s  w h ich  benefit th e  s ta te  
a  w hole, in c lu d in g  those  fo r  schools, 
good ro a d s  an d  th e  c a re  o f c e r ta in  
c la sse s  o f o u r  u n fo r tu n a te s .
W e a r e  In fa v o r of tho In it ia t iv e  a n d  
re fe re n d u m , a s  app lied  to  s ta tu te s  and  
re co m m en d  a  c o n s titu tio n a l a m e n d m e n t 
to  so  p rov ide .
W e reco m m en d  to  th e  c o n s id e ra tio n  
of th e  n e x t le g is la tu re  th e  a d o p tio n  of 
s ta tu te s  u n d e r w hich  a ll n o m in a tio n s  
fo r e le c tiv e  offices, b y  th e  p o litica l p u r-  
tie s  e n ti t le d  to  re p re se n ta tio n  on th e  
official b a llo t shall be m ad e by  d ire c t  
vo te of the people a t  p r im a ry  e le c tio n s  
held u n d e r  a ll th e  s a fe g u a rd s  o f th e  
re g u la r  e lec tion  Itse lf.
W e com m end  th e  w ise an d  c o n s is te n t 
c o u rse  o f G ov e rn o r W illiuni T. C obb In 
th e  o v id u c t  of S ta te  a f fa irs  a n d  confi­
d e n tly  su b m it his record  to  th e  v o te rs  
of th is  s ta te  fo r th e ir  en d o rsem en t. A nd 
w e h e re b y  pledge h im  o u r e a rn e s t  an d  
h e a r ty  su p p o rt.
B O Y  CLO TH IN G I n  c h o o s i n g  o u r  B o ) s ’ C l o t h i n g  [ " “ w e ’v e  t a k e n  c u r e  t o  s e l e c t  t h o  
t o u g h e s t  w o o l e n s  w e  c o u l d  f i n d  
b e c a u s e  t h i s  i s  t h o  o u t - o f - d o o r  s e a s o n .  W e ’v e  s e e n  t o  i t  t h a t  a l l  t h e  
m a k i n g  a n d  s e w i n g  i s  i r o n  c l a d .  W a r m e r  w e a t h e r  m e a n s  b a s e b a l l  
a n d  s t r e n u o u s  g a m e s .  W e  h a v e  q u i t e  a  n u m b e r  o f  o d d ....................................
Y O U T H S' Suits, ages 14 to 19 yrs., at $3.00 each 
BO Y S' K N E E  P A N T  SU IT S at $2.00 each.
C O R N E R
M A IN
A N D
S C H O O L
S T R E E T S
W O N D E R L A N D ’S W IN N IN G  S H O W S
W o n d e rla n d 's  p o p u la ri ty  e v id e n tly  
k n o w s no  bounds. IndtHig th is  m llllon - 
d o lla r  p le a su re  re a lm  a t  R evere  B each  
bus In a u g u ra te d  a  new  e ra  In a m u s e ­
m en t e n te rp ris e s , n o t alo n e  fo r B oston  
am i G re a te r  B oston , bu t fo r a ll N ew  
E n g la n d . T h e  d e lig h t e x h ib ite d  b y  the 
ju v e n ile  p a tro n s  of W onderlund  Is u n ­
b o u nded , an d  so In fec tio u s  is th e ir  Joy 
tb u t ev ery b o d y  Is g lad  th e  boys an d  
g ir ls  now  h a v e  th e ir  e a g e rly  a n tic ip a te d  
o p p o rtu n ity  to p a r tic ip a te  In th e  p le a s ­
u re  o f th e  "C ity  B e a u tifu l ."  A s in g le  
v is it to  W o n d e rlan d  m ak e s it  c le a r  to  
ev e n  th e  le a st o b se rv a n t th a t  th is , th e  
la te s t  a n d  la rg e s t  o f N ew  E n g la n d 's  
p le a su re  re so rts , Is p ec u lia rly  a d a p te d  
fo r  a  re c re a tio n  re a lm  fo r m o th e rs  an d  
ch ild re n . E v e ry th in g  a b o u t It Is new  
a n d  fa sc in a tin g . I ts  a m u se m e n ts  a re  
p u re , c le an  an d  w holesom e, an d  th e  p o ­
lice re g u la tio n s  a re  such  th a t  n o th in g  
d iso rd e r ly  o r  o b jec tio n a b le  Is p e rm itte d . 
In  p o in t o f m arv e ls  an d  m y s te rie s , 
W o n d e rla n d  Is ev e ry  th in g  t h a t  th e  
n a m e  Im plies—so m eth in g  to  e x c ite  th e  
w o n d e r an d  a d m ira tio n  of all a n d  to  be 
re m e m b ere d  fo r a  life tim e  by every  
ch ild  fo r tu n a te  en o u g h  to be a d m itte d  
w ith in  i ts  Joyous p re c in cts .
D IST R IC T  REPU BLICA N PLATFORM
Principles Upon W hich C am paign In 
Second D istric t W ill Be Fought.
Follow ing  w a s  th e  p la tfo rm  ad o p te d  
by th e  c o n v e n tio n :—
T h e R e p u b lic a n s  o f th e  Second D is­
tr ic t  of M aine, In c o n v e n tio n  assem b led  
In L ew iston  on  th e  26th d a y  o f Ju n e , 
1906, su b m it to  th e ir  fe llow  v o te rs  the 
fo llow ing  re so lu tio n s :—
W h e rea s , w e a te  go in g  to  th e  people 
In th e  cum p n lg n  Ju s t b e fo re  us, u pon  
issu es  confirm ed In a  g re a t  measure to 
o u r  S ta te , a n d  w h e rea s  fo r the p as t 
tw o  y ea rs  o u r  p a r ty  In M aine h a s  been  
u n d e r th e  g u id a n c e  of a g o v ern o r, w ise, 
fa r-se e in g , u n sw e rv in g ly  d evo ted  to the 
rig h t a s  he see s  It, a n d  u n a lte ra b ly  o p ­
posed to  th a t  w h ich  Is ev il, a n d
W hereas , Ills a d m in is tr a t io n  lias fu l­
filled to  th e  people a ll th a t  h is speeches  
to  th em  In 1904 p ro m ised —th e  co n s is ten t 
p ra c tic e  of a  w ise econom y t hat  Is a s  
f a r  rem oved fro m  so rd id  p en u ry  ns 
from  lav ish  e x tra v a g a n c e , a  f a ir  an d  
p a in s ta k in g  e lim in a tio n  of th e  ev ils  
th a t  g rew  u p  u n d e r th e  sy s tem  of p a y . 
Ing  S ta te  offic ials In w hole o r  In p a r t  
b y  fees, tin* v ig ila n t  an d  v ig o ro u s e n ­
fo rcem en t o f  o u r  p ro h ib ito ry  law , so 
th a t  w e look fo rw a rd  to  th e  fu tu re  w ith  
confidence, th e re fo re  be it 
R esolved, th a t  w e p ledge to  tho  nom - 
ee of to m o rro w  a t  P o rtla n d , o u r  loyal, 
h e a r ty  su p p o rt , b e liev in g  th a t  th e  a d ­
m in is tra t io n  o f th e  ufTairs of th e  S ta te  
o f M aine c a n  now  be th u s  le ft to  the 
m an  w hom  w e d e lig h t to  honor, ou r 
g o v ern o r, now  a n d  o u r  g o v e rn o r to  be, i 
W illiam  T. Cobb.
A nd ns w e d re ss  o u r  ra n k s  befo re th e  
c h a rg e  th a t  sh a ll lead  to  a  v ic to ry  fo r 
Cobb an d  C onscience, we In v ite  th e  c i t i ­
zen s  of M aine, y o u n g  m en  w ho  h av e  
n ev e r b efo re  c a s t a  b a llo t, an d  those  
w ho  fo r y ours  h av e  listed  a t  th e  polls, 
th e ir  choice of m en an d  m a tte rs , to  aid  
us  in sw e llin g  th e  m a jo r i ty  fo r tho 
hom o, fo r le g it im a te  b u s in e ss  en t* rp iiso , 
fo r o u r  c o n s ti tu tio n  a n d  th e  e n fo rc e ­
m en t of otii law s. W e c o n g ra tu la te  
o u rse lv e s  a n d  th e  c itize n s  of th e  Second 
D is tr ic t u pon  th e  fo rce  o f c h a ra c te r , In­
d ep e n d en t m anhood , an d  fo rensic  a b i l ­
ity  In th e  p e rfo rm a n c e  o f h is co n g re s s ­
ional d u tie s , by  o u r  re p re se n ta tiv e  to  
C ongress, th e  H on. C h arle s  E . L i t t le ­
field. H is  In te g r i ty , u p rig h tn e s s  an d  
lo y a lty  to  c o n v ic tio n  h av e  n ev e r been 
q u es tio n ed  u nd  m e rit o u r  m ost h e a r ty  
a p p ro b a tio n .
A nd to d a y  ns In fo rm e r tim es, w hile  
th e re  Is no lack  of co n g ress io n a l tim b e r 
In th e  okl Second C on g ressio n al D is­
t r ic t , y e t w hen th e  d e lib e ra tio n s  o f th is  
b ody  a re  ended , th e re  Is b u t one co n ­
g re ss io n a l c a n d id a te  fro m  . th e  Second 
C o n g ress io n a l D is tric t, a n d  to o u r  nom ­
inee sh a ll be acco rded  o u r fu ll und  u n ­
fa ilin g  s u p p o rt .
W e com m en d  In h ig h es t te rm s  th e  a t ­
ti tu d e  am i d e te rm in e d  s tu n d  fo r  tin* 
r ig h t of tho  people, tho  w e lfa re  o f the  
n a tio n , a n d  In te rn a tio n a l peace an d  
c o m ity  ta k e n  by o u r  Idealized  p re s id e n t, 
T h eo d o re  R oosevelt, w hose num o will 
go dow n  to  h is to ry  to g e th e r  w ith  the 
n am e o f o u r  m o st fam ed  a n d  loved 
W a sh in g to n , L inco ln  a n d  M cK inley.
In  o u r  n u tio n n l policy to  re a ff irm  o u r 
fixed be lie f In th e  b encfic len t u pon  tho 
c o u n try  us  a  w hole, o f th e  p rln c lp l 
p ro te c tio n  to  th e  A m eric an  la b o re r  an d  
tho  p ro d u c t of th e  b ra in  an d  h u n d h v o rk  
a s  e x p re sse d  b y  th e  w e ll-k n o w n  D  ng l y 
ta rif f  a c t  a n d  w e v iew  w ith  d ls fu v o r 
a n y  h a s ty  o r  ill-ad v ised  a d v o c a tio n  of 
th e  u tm o sp h e re  of p ro tec tio n  w hich  has  
sh o w e red  u pon  u s  th e  b less in g s of su b ­
s ta n t ia l  su cc ess  In m e a su re  beyond  th a t 
b estow ed  upon  u n y  o th e r  n a tio n .
A s m a t te r s  d e se rv in g  an d  d em a n d in g  
In s ta n t  a n d  e ffec tive  a t te n t io n  wo u rg e  
upon o u r  d e le g a tio n  In C o n g ress  tho 
fu r th e ra n c e  o f I s th m ia n  w a te rw a y ; ull 
re a so n a b le  m ea su res  p roposed  fo r  in ­
c rease  in  g ro w th  o f o u r  f r e ig h t-c a r ry ­
ing  p o w e r on th e  se a ; th e  re g u la tio n  of 
e n te rp r is e s  u n d e r ta k e n  by co rp o ra tio n s ; 
w hich  a r e  h u t c r e a tu r e s  of o u r  s ta te  
g o v e rn m e n t, th a t  th e  rig h ts  of th e  In ­
d iv id u a l to  em p lo y m en t a n d  re w a rd  
th e re fo r  be n o t lost to  Might, bu t co m ­
p e titio n  o n  a  fa ir  d ea l be g u a ra n te e d  to  
all. a n d  th e  pu b lic  h e a lth , bo th  p h y sica l 
an d  m e n ta l  be s a fe g u a rd e d .
W ith in  th e  s ta te  we fa v o r a n  eq u a b le  
sy s te m  o f  ta x a tio n , no q u a r te r  to  tho 
en e m ie s  o f so b rie ty , tem p eran ce  an d  
v irtu e , a  g en e ro u s  o u tla y  to  the  e d u c a ­
tion  o f o u r  y o u th , c o n se rv a tiv e  und  s u f ­
ficient e x p e n d itu re  o f S ta te  o v e rs ig h t of 
ro a d b u ild in g  th a t  o u r  h ig h w a y s  m ay  
becom e o f  m ore a d v a n ta g e  to  o u r  c i t i ­
zens a n d  a n  ad d ed  p le a su re  to  tho  
s t r a n g e rs  w ho a r e  u n n u a lly  w ith in  o u r  
g a te s  by  te n s  of th o u sa n d s ;  th e se  a re  
th e  id ea ls  of R ep u b lican  d o c tr in e  und  
th e  p il la rs  of R ep u b lican  success.
A N O T H E R  N E W S P A P E R .
A new  M aine n e w sp a p e r , th e  H um - 
ford C itizen , w ill a p p e a r  J u ly  12. I t  
w ill be p u b lish e d  w e ek ly  a t  R u m fo rd  
F a lls  by E. C. B ow ler, a n d  th e  m a n a g e r  
will be G eorge E. B liss, fo rm e rly  o f 
W aldoboro . T h e C o u r ie r -G a z e tte  w ill 
be g lad  to  w elcom e th e  new  w eek ly  to  
Its  e x c h an g e  list.
M other, tin C h ild ren  NnffTir w ith  C roup?
“ Albert's Cough Checker has proven* god­
send to our family. My little boy, six yours 
old, hss sulTered with croup every winter, end 
the only remedy we have ever found that glv. n 
relief In severe sttacks Is your cough syrup.’* 
Take no sulMtltutes. an they may (Tost a life— 
Mrs. It. M RKVNOU1H, HoetOU. Hold o n a  
positive guarantee In large t>ottle*, 20 and 500., 
ny W. H, Kittredge.
— j— S
Your Money
W I L L  W O R K  F O R  Y O U  
I F  D E P O S I T E D  W I T H  U S
O pen  a n  a c c o u n t  to d a y .
W o p a y  .‘4  p o r c e n t o n  t im e  
d e p o s its .
O u r c a p i ta l  s to c k , s to c k h o ld ­
e rs  l ia b i l i ty  u n d  p ro ll ts  itro 
o v e r  $250,000.
H ale D o p o slt B ox os In o u r  
now  v a u l t— th e  la rg e s t , s a fe s t 
am i Boat In  t ills  s e c tio n —to 
re n t  a t  r e a s o n a b le |te r iu s .
N . B. T ru th ,  S t. P a u l ,  Ju n e  31, ’08.— 
I ’ve lived ho long ,I re m e m b e r well wh«*n 
th e  M lH s lH s ip p i w a s  a brook. My good 
h e a lth  an d  long life cam e by ta k ln g l io l-  
l i s te r 's  R ocky M o u n ta in  T ea . 35 cen ts. 
W. 11. K ittre d g e .
YOUR FAVORITE POEM
Golden Days.
O h , day*  o f  o l d ; o h , d a y s  o f  g o ld ;
O h . J a y s  w e u se d  to  k u o w  
W h e n  l i / e  w iu  new  a n d  h e a r t*  w ere  t r u e ,  
W h e n  a l l  earn*  w ere  w o n t  lo tlo w  
W ith  t in k l in g  turn** a n d  lu l l in g  c ro o n s  
A m i la u g h in g  r-ougn a n d  g la d  
A b o u t  o u r  f e e t ,  a m i l i f e  w as s w e e t  
T o  j u s t  a  la ss  a n d  l a d !
O h , r o u n d e d  s to n e s  a n d  in o n o to n e f  
O f  s ty e a u is  w e u se d  to  w a d e ;
O h , r i p p l in g  w ay s  o f  o th e i  d a y s
T h e  d a y s  o i y e s l e r y e a i !
Y o u 'r e  tw ic e  a s  s w e e t  a* w h e n  y o u r  fi 
G lo w ed  ro sy  iu  th e  t id e  .
Y o u  g ro w  m o re  d e a r  w ith  e v e ry  y e a r
T h a i  h in d s  y r...................., J
lit
to  m y  s id e .
h u t  y e t ,  b u l  y e t .  I f e e l th e  f r e t  
O l  y e a r s  th a t  1 h a v e  to ld ;
T h e n , w as n o  t r u t h  in  d a y s  o f  y o u th
W h en  l i f e  w as so lid  gol<
—J. M. Lewis.
__ .  , __ _ . ___ ly. J
dock Blood h itters makes the blood rich, red, 
pure—restores perfect health.
North
National
Bank
R O C K L A N D
Htops itching Instantly. Cures piles, eczema, 
•alt rheum, letter, itch, hives, herpes, scabies 
— Doan’s ointment At sny drug store.
PRO nPT
and efficient ser- 
vice, courteous tre a t­
m ent and security  for 
you r funds by open­
ing an  account w ith  
th is  Com pany, the 
oldest T ru st Compa­
ny in th is  City and 
County.
W e are  in a posi­
tion to g ra n t any  rea­
sonable call w ith in  
the  lim it of safe 
bank ing .
The accounts of In ­
d iv idua ls , F irm s and 
Corporations solicited.
C a p it a l  an d  S u rp lu s  
: $ I 5 0 , 0 0 0 .0 0
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
M. S. BIRD & CO.
K E E P  A R O O F
O V E R  Y O U R  H E A D
o r If  fire  c a r r ie s  i t  oil' lu  Union s l id  
sm o k e  bo mu re  to  Im vo e n o u g h  
m o n e y  c o in in g  to  y ou  to re p lu c e  it. 
H o w ?  Y ou  k u o w  If  y o u ’ll s to p  to 
th in k . In s u r e .-W u  rep le tio n t som e 
o f  th e  llu e s t fire  In s u ra n c e  c o m ­
p a n ie s  in  th e  w o r ld . G lad  to  g iv e  
d e ta ils  th e  d a y  y ou  a s k  th e m .
14 School Street, KocklaudOp|t. Poslollicc. 51T53
H A M M O C K S
This is ideal weather now. We are showing an unusually 
nice line. We have
A  H A M M O C K  F O R  7 5  C E N T S
that ia a wonderfully good bargain.
From 75 cents the prices go as high aa you want to pay— 
the quality i* in every one/
ALL STYLES.
R O C K L A N D  H A R D W A R D  CO.
(HOCKI.AND
TIIE ROCKLAN D COURIER-GAZETTE : TUESDAY, ,T ULTRA, 1906.
T he Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
R EPU BLICA N  NOMINATIONS 
F o r  G o v e r n o r
W IL L IA M  T . C O B B
o f  R o rk la n d
F o r  R e p r e s e n t a t i v e  t o  C o n g r e s s
C H A S  E .  L I T T L E F I E L D
o f R o c k la n d
In vasion  of C rescent Beach.
First Passenger Car Went Over the New Electric 
Railway Line Yesterday.
T im e r  do n o t m end In R u ss ia . M u­
t in ie s  In th e  a rm y  a r e  n itrn c tln R  th e  
a t te n t io n  o f th e  World. T h e se  o u t­
b re a k s  a re  c o n s ta n tly  m u ltip ly in g  an d  
h a v e  so a la rm e d  th e  C z a r th a t  he fe a rs  
to  s ta y  an y  lo n g er a t  P e te rh o f . H e li 
p ra c t ic a l ly  a  p riso n e r  In th e  g re a t  pal 
a c e , d a r in g  n o t to  v e n tu re  o u t le s t  he be 
s t r u c k  dow n by  a s sa s sin s . H is  a la rm  
w a s  In c rea sed  by  th e  m u tin y  in  h is own 
re g im e n t. T h e re  w a s  a lso  a se r io u s  r e ­
v o lt  in  th e  fo r tr e s s  of O sow iec, on  the 
P o lis h  fro n tie r . At B a to u m  fo u r com 
p a n ic s  of a r ti l le r y  an d  a  re g im e n t o 
so ld ie rs  to o k  p a r t. T h ey  w e re  o v er­
p o w e red  by  C ossacks. R u ssia n  bonds 
h a v e  been  c o n s ta n tly  sh rin k in g . M ean­
t im e  th e  D o u in a  hfts been w o rk in g  w ith  
a  sp ec ia l v iew  to  sp re ad in g  th e  fom en t 
o f  u n re s t  th ro u g h o u t th e  co u n try . T he 
le a d e rs  of th e  opposition  to  th e  g o v ern ­
m e n t  h av e  a b a n d o n ed  th e  a t te m p t 
o b ta in  leg is la tio n  th e y  h a v e  been  de­
m a n d in g , b u t in s te ad  s im p ly  a t ta c k  the 
b u re a u c r a c y ’s c o rru p tio n  a n d  in co m ­
p e te n c y . I t  Is im possib le to  p re v e n t the 
p u b lic a tio n  of the p ro ceed in g s o f th e  
D o u in a , an d , acco rd ing ly , all th a t  
s a id  Is p rin te d  an d  re ad  in  ev e ry  p a r t  
o f  R u ss ia .
C o n g ress  a d jo u rn e d  S a tu rd a y  an d  the  
m e m b e rs  h u rr ie d ly  le ft th e  sw e lte r of 
th e  W a sh in g to n  su m m e r. E p ito m iz in g  
th e  w o rk  accom plished  by th e  C ongress, 
S p e a k e r  C an n o n  sa id :
“ In  m y ju d g m e n t th e  w o rk  done an d  
th e  leg is la tio n  en a c ted  In th e  session  
J u s t  close 1, exceeds In im p o rtan ce , fo r 
th e  b est in te re s ts  of p H th e  people of 
th e  repub lic , th e  w ork  of a n y  session 
d u r in g  m y  th ir ty  y e a rs  of pub lic  life, 
h a v e  n o t tim e  to  m ak e  a  co m p lete  r e ­
v iew  of pil th e  leg is la tio n . Sufl*ce*4i to 
s a y  th a t  th e  leg is la tio n  c o v e rin g  a p p ro ­
p r ia t io n s  a n d  a u th o r iz a tio n s  of public  
e x p e n d itu re s  h a s  been m o st ca refu lly  
co n sid e red  a n d  w ise ly  en a c ted . T he 
le g is la tio n  com m only  re fe r re d  to  a s  th e  
r a te  leg is la tio n , th e  p u re  'food  bill, the 
In sp ectio n  fe a tu re s  of th e  a g r k u ltu - a l  
b ill, a re  a ll m ea su res  th a t  a ffec t the 
te re s t  of all th e  people, an d  w h ile  n o th ­
in g  p e rfec t can  be en a c ted , I a m  s a t is ­
fied th a t  th e  o p era tio n  of th e se  law s 
w ill d e m o n s tra te  th e ir  w isdom . A nd I 
b e liev e  it n o th in g  else had  been  accom  
p llsh e d  th a n  th e  e n a c tm e n t o f these 
th re e  m ea su res , th ey  alone w ould 
aufficlen t to  m ak e th e  l lr s t  session of 
th e  59th C ongress a  m em o rab le  one In 
th e  h is to ry  of th e  re p u b lic .”
T h e  K ennebec  Jo u rn a l  briefly  sum s 
u p  th e  po litica l s i tu a tio n  in  th ese  
w o rd s:
T h e  hold w h ich  G o v ern o r Cobb h a s  
u p o n  th e  h e a r ts  o f th e  people of M aine, 
w h o  a d m ire  th e  c o u rag eo u s an d  m an ly  
w a y  in  w h ich  he h a s  m et th e  re sp o n si­
b il it ie s  an d  d isch arg ed  th e  d u tie s  of h is  
h ig h  office, w a s  c le a rly  ev idenced  b y  
th e  sin ce re  a n d  sp o n tan eo u s  en th u s iasm  
a tte n d in g  h is ren o m in a tio n . H e  will g* 
in to  th e  ca m p aig n , b acked  by  a u n ited  
a n d  h arm o n io u s  p a r ty ,  a n d  w ill lead h is  
t ic k e t  to  a sp lend id  tr iu m p h  on election  
d ay . Y e s te rd a y ’s g re a t  conv en tio n  h a s  
d e m o n s tra te d  to  th e  people of M aine, 
b ey o n d  a ll re ach  of co n tro v e rsy , how 
u t te r ly  e r ro n eo u s an d  fa r-fe tc h e d  h av e  
been  th e  as se rtio n s  of th o se  D em o cratic  
le a d e rs  w ho h av e  p ro fessed  to  find 
s ig n s  of a p a th y  In R ep u b lican  ra n k s  
N e v er in  i ts  h is to ry  h as  th e  p a r ty  in  
th i s  S ta te  been  m ore u n ited , m ore 
w id e-aw a k e , o r m ore ag g ress iv e  th a n  i t  
i s  in  th is  y e a r  1906.
T h ere  is a  s to ry  t h a t  T en n y so n , h e a r­
in g  a t  a  d in n e r p a r ty  som ebody p ro ­
n o u n c in g  “ know ledge’’ w ith  a  long  ”o,’ 
Jum ped  u p  from  th e  tab le , ru sh ed  a t  
h is  fellow' g u est, an d  shook h a n d s  ’ 
h im . “ A m ong th e  fa ith le s s  fa ith fu l  
h e ! ” he exc laim ed , an d  he proceeded to  
den o b n ee In v eh e m en t te rm s  the  
lq u ito u s  m isp ro n u n c ia tio n s  of th e  E n g  
llsh  lan g u a g e . I t  is  rem em bered  th a t  a  
g re a te r  E n g lish  p o e t—-Byron, to  w it— 
did  no t a g ree  w ith  h is, a s  a  coup le t in  
•‘D on J u a n ” show s:
“ N o—n o — I ’d  s e n d  h im  o u t  b e t im e s  to  co lle g e . 
F o r  th e re  i t  was I p ic k e d  u p  m y  o w n  k n o w l 
e d g e ."
T h e  sh o o tin g  In N ew  Y ork  p rom ises  
to  fdl th e  n ew sp ap ers  ag a in . T he t r a g  
e d y  caused  a  trem e n d o u s  sen sa tio n , a s  
I t th re a te n s  to  u n co v e r w id esp read  
s c a n d a ls  in  th e  B ohem ian  life  o f th e  
c ity . T h a w ’s law y e rs  ex p e c t h im  to go 
free , on th e  g ro u n d  th a t  he w as 
fe n d in g  h is  w ife’s honor. A nd  we p re ­
d ic t  th a t  it  w ill a ll be p re tty  ro t te n  
re ad in g  m a tte r .
L IT T L E FIE L D 'S  NEW  HONOR.
T h e  f irs t p a s se n g e r c a r  to  ru n  o v er j houses, m in g lin g  p le a sa n tly  fo r th e  e>e. 
,e C re sc e n t B each  d iv isio n  o f  th e  ^  ^  ^  ^  ^  (h<? M aloney
>W1’S H e a d  R a ilw a y  w as se n t dow n the for j(jg e a fine p iece  of tre s tle w o rk  p er- 
lin e  y e s te rd a y  fo renoon fo r th e  con ! h ap s 150 feet in  len g th . T h is  Is one of 
n ien c e  o f R a ilro a d  C om m issioner B th re e  b rid g es  w h ich  th e  e a rs  c ross on 
C h a d b o u rn e  of B lddefo rd , th e  re - j th e  C resc en t B each  d iv ision , th e  second 
cel v e r s  -of th e  road , an d  a few  specia l be in g  a t  L it tle  C reeek  an d  th e  th ird  a t  
g u e s ts , o n  th e  tr ip  dow n  th e re  w ere | C rip p le  C reek . C o m m issio n er C h ad - 
fre q u e n t p au se s  in  o rd e r th a t  C om m is­
s io n e r  C h ad b o u rn e  m igh t In sp e c t th e
b rid g e s , roadbed , etc ., b u t  on th e  r e ­
tu r n  tr ip , r .f te r he had  conv inced  h im ­
se lf  th a t  ev e ry th in g  w as in ap p le  pie 
o rd e r , th e  Juice wa9 tu rn e d  on  a n d  the  
t r ip  from  C rescen t B each  to  th e  
T h o rn d ik e  hotel w as m ad e  In e x a c tly  
20 m in u tes . T h ere  w a s  no a t te m p t  a t  
m a k in g  a reco rd , o r ev e n  a sp lu rg e , fo r 
th e  new  p o rtio n  of th e  ro a d b ed  is  h a r d ­
ly s e ttled  en ough  fo r th a t ,  b u t a  five 
m ile ru n  In 20 m in u te s  Isn ’t too  slow.
C o m m issio n er C h ad b o u rn e  o r  ” Blg 
B en ” as  he is  fa m ilia r ly  kn o w n  In ra i l ­
ro ad  c irc les, a r r iv e d  on th e  fo renoon  
t r a in  nnd w as im m e d ia te ly  esc o rted  to  
c a r  No. 23 w hich w as to  m ak e  th e  tria l 
trip . F ra n k  M. U lm er w as in  c h a rg e  of 
th e  co n tro lle r , w h ile  G uy  L in n ek e n , 
w e a rin g  th e  sm ile th a t  w o n ’t  com e off. 
p lay e d  th»  ro le of c o n d u c to r in w a rd ly  
w ish in g  th a t  a ll h is w ork  m ig h t be such  
c in c h  a s  th a t .
T h e  p a s se n g e rs  lined up  a s  follow s:
. F . C h ad b o u rn e , ra ilro a d  co m m is­
s io n e r; S. T . K im b all. A. S. L ittle fie ld  
.and  J .  E . M oore, re ce iv e rs  of th e  R o ck ­
lan d , S o u th  T h o m asto n  Si O w l’s H ead  
S tr e e t  R a ilw a y ; C h arle s  E . M eservey , 
p re s id e n t o f th e  c o rp o ra tio n ; Jo h n  L. 
D o nohue , c le rk ; F re d  M. S m ith , a  d i­
re c to r ;  T h o m as H a w k en , g e n e ra l m a n ­
a g e r  of th e  R ock land , T h o m a s to n  & 
C am d en  S tre e t  R a ilw a y : V a le n tin e
C hisho lm , su p e r in te n d e n t of th e  la t te r  
c o rp o ra tio n ; L eo n ard  H . S now , se le c t­
m an , re p re se n tin g  th e  tow n  of S ou th  
T h o m a s to n ; M. A. Jo h n so n , a  re ce iv e r 
re p re se n tin g  b o n d h o ld ers’ in te re s ts ;  
C y ru s  H . E l well, M au rice  C. R ich  an d  
F ra n k  M. Low  of P o rtla n d , g u e s ts  ot 
C o m m issio n er C h ad b o u rn e ; Col. E . R. 
S p ear , C o n d u c to r Jo se p h  H a rr lg a n . 
L ew is  H erzog , L. H . C are y  of N ew  
Y o rk  an d  re p re se n ta tiv e s  of th e  S ta r  
a n d  C o u rie r-G az e tte . In  s p ite  o f th e  
la s t  line It w as a good lo o k in g  g ro u p  
a n d  did  h o n o r to  th e  occasion .
a s  a ll new  to m o st o f th e  p a s se n ­
g e r s  a f te r  lea v in g  th e  te rm in u s  o f th e  
loca l s t r e e t  ra ilw a y  Ju s t  a c ro s s  th e  
R o ck lan d  line. T h e  c a r  s h o t  th ro u g h  
th e  su b w a y  a n d  lin g ered  a  b rie f  m o­
m en t on th e  su m m it o f In g r a h a m  H ill, 
h e re  w a s  sp re ad  o u t a  p a n o ra m a  of
b o urne , w ho e x a m in e d  th em  a ll m in u te ­
ly, e x p ressed  th e  opin ion  th a t  thes*’ 
th ree  b rid g es  w e re  sou n d  en o u g h  fo r 
s te a m  tra in s . T h e  ro ad  a s  a  w hole Im ­
p re ssed  him  v ery  fa v o ra b ly  an d  he had  
no  h e s ita tio n  in  g ra n tin g  th e  d esire d  
ce rtifica te .
W h en  th e  c a r  le ft th e  K e a g  ro a d , a  
few m in u te s  a f te r  c ro ss in g  th e  M aloney  
b rid g e , it w a s  to  e n te r  a  long  s t re tc h  
of d e lig h tfu l fo rest, e x u d in g  odors 
s tr a w b e r r y  b lossom s, fe rn s , b u tte rc u p s  
an d  e v e rg re e n  tre e s  galore . I t  w as 
reg io n  w h ich  none b u t th e  h u n te r  h ad  
e v e r  p e n e tra te d , free  from  ca re , tu rm o il 
an d  g aso len e
R ack  on to  th e  h ig h w ay  w e n t th e  c a r  
a  few  ro d s  w est of D av id  S m ith ’s re s i­
dence . L ik e  a ll th e  o th e r  fa m ilie s  a lo n g  
th e  line  Mr. S m ith  w as in  th e  d o o r- 
y a rd  to  g ive the firs t p a s se n g e r c a r  
g re e tin g . Som ebody so u n d ed  a b la s t  
on a  fo g h o rn . I t  w as n o t a  m u sic a l r e ­
ce p tio n , b u t th e re  w as a n o te  o f g la d ­
ness s ta n d in g  In bold re lie f fro m  th e  
d isco rd . F a rm e r s  en g a g ed  In d ro p p in g  
b e la te d  seed, o r  e x te rm in a t in g  th e  
o m n ip re se n t weed, p a u se d  long  en o u g h  
In th e i r  lab o rs  to  w a v e a  fr ie n d ly  h an d , 
w h ile  now  an d  th e n  a  ho rse  o r  a  cow 
w ould  look In f r ig h t  a n d  a m a z e m e n t a t  
th is  In tru d e r  in th e ir  dom ain
B u t M o to rm an  U lm er k e p t h is  h an d  
firm ly  on th e  lever, an d  th e  w itc h -c a r  
co n tin u ed  Its  In v a sio n  of new  te r r i to ry . 
T h e la s t  h a lf  m ile o f th e  ru n  w as o v er 
a  p ra c tic a lly  n ew  roadbed  on w h ich  th e  
c a r  ra n  w ith  a  sm o o th n e ss  th a t  sp o k e 
well fo r  F a le s  & S im m ons, th e  con 
t r a c to rs . T h e  ru n  ended  a t  th e  la s t  
tu rn  b efo re  e n te r in g  upon C resc en t 
B each . A sm all a rm y  of m en w ere 
w o rk in g  like b e a v e rs  to  co m p lete  th e  
t r a c k  w h ich  w ill end  w ith in  a  s to n e ’s 
th ro w  o f th e  pavilion .
T h e  g u e s ts  o f th e  t r ip  now  d evo ted  
th em se lv es  fo r  an  h o u r to  a  d iscu ssio n  
(w h ic h  w as e n tire ly  one-s ided )
F re d  S m ith  sh o re  d inner. A m az in g  zeal 
w a s  d isp la y ed  in  th u  a tta c k -o n  th e  se v ­
e ra l  co u rses , b u t  th e re  w as a n e v e r-  
e n d in g  q u a n t i ty  o f good th in g s, 
seem ed . B y th e  tim e th e  g u e s ts  w e re  
r e a d y  fo r  th e ir  d e p a r tu re  from  th e  p a ­
v ilion  It w a s  1.10 p. in. a n d  C o n d u c to r 
H a r r lg a n , w ith  on ly  h a lf  a n  h o u r
s u rp a s s in g  b e a u ty  w h ic h e v e r  w a y  y ou  , w h ich  to  re ach  h is t r a in  w a s  w o rry in g  
looked. T o th e  so u th w a rd  w a s  a  ; h im se lf  th in . W h e n  th e  p o rtly  fo rm  of1 i J
s t re tc h  o f fo res t, soon  to  b e  exp lo red  C o m m issio n er C h ad b o u rn e  fina lly
by th e  s tra n g e  v is ito r ; to  th e  e a s t  w as 
O w l’s H e ad  an d  th e  b ro a d  P en o b sco t 
b a y ; to  th e  n o rth  w e re  th e  C am den  
m o u n ta in s  w h ich  w e b o rro w  w ith o u t 
p e rm issio n  w h e n ev er w e w ish  to  b o as t 
a b o u t o u r  sc e n e ry ; In th e  w e s t  w a s  a  
b a c k g ro u n d  o f  h ills , v e rd u re  an d
ro u n d e d  th e  bend  nnd b o ard ed  th e  ca r. 
th e  p e r sp ira tio n  stood  In r iv u le ts  beside  
th e  g o o d -n a tu ra d , b u t n e rv o u s  co n ­
d u c to r . T h e  re tu r n  trip , ac co m p lish e d  
In 20 m in u te s , a s  a lre a d y  d esc rib ed , 
w a s  a  p le a su re  long  to  be re m e m b ere d  
b y  th o se  a b o a rd  th e  car.
A t B ow doin C ollege la s t  w eek th e  de 
g ree of L L . D. w as bestow ed upon  H o n  
C h arle s  E . L ittle fie ld . T h e a n n o u n c e  
tn e n t of th e  h o n o r w as a s  follow s:
“ D oc to r of L aw s (L L . D .)—C h a rle s  I 
E d g a r  L ittle fie ld , ab le law yer, ju d ic io u s | 
leg is la to r, a  re p re se n ta tiv e  in  C ongress  I 
in  w hom  M aine h as  found  n o t a n  echo  
b u t a  voice.”
In  th is  connection  th e  B a th  T im es 
s a id :  P re s id e n t W illiam  D e W itt H y d e  
o f  B ow doin College a t  th e  co m m en c e­
m e n t d in n er y e s te rd a y  re fe rred  to  C on­
g re ssm a n  C harles  E . L ittle field , n ew ly  
m a d e  a  d o cto r of law s, a s  th e  w o r th y  
a n d  m o st d is tin g u ish ed  su cc esso r of 
th o s e  tw o  g re a t  s ta te sm e n  B ow doin  h as  
g iv e n  M aine, W illiam  P i t t  F e ssen d e n  
a n d  T h o m a s  B ra c k e tt R eed. D r. L i t t l e ­
field  re p ea te d  R oosevelt’s c h a ra c te r iz a ­
tio n  o f D r. H y d e  a s  one of th e  v e ry  
g r e a te s t  p re s id e n ts  of an y  of th e  
A m e r ic a n  colleges, la rg e  o r sm all. T h e se  
w e re  o n ly  a  p a r t  of the h igh  co m p li­
m e n ts  e x c h a n g e d  by tw o of th e  g r e a t ­
e s t  fig u re s  o f toduy  In the public  life  of
t h i s  C o m m o n w e a lth  a 
th e  a p p la u se  o f th e  l 
n a te s  w ho  lis te n e d  t* 
t h a t  In  th e ir  opinlc 
s a id  too  m u c h  o f th e
nd
L IN C O L N  C O U N T Y  D I
n a tio n  an d  
vdoln g ra d -
2 R A TS.
T H IS  FALL’S V ITA L IS S U E .
Rev. W . W . Carver E xpresses Him self 
S trongly  On Resubm ission.
A t th e  L ittle fie ld  M em oria l ch u rc h  
S u n d ay  ev e n in g  R ev. W . W . C a rv e r  d e ­
livered  a v e ry  s tro n g  ad d re s s  on  p ro ­
h ib itio n . h is  su b je c t  b e in g  “ T h e v ita l 
Issue th a t  m u s t be fa ced  by  th e  c itize n s  
of M aine In th e  co m in g  m o n th s .” M r. 
C a rv e r  sa id  in  p a r t:
N ow, a s  In no o th e r  y e a r  of M aine’s 
h is to ry , h e r  c itize n s  a r e  ca lle d  to  face  
th e  v ita l  Issue In th e  fa ll e lection . T h ere  
a re  o th e r  su b o rd in a te  issu es  o f in te re s t  
to  th e  people of M aine, a n d  to  th ese  
m ore  o r  less a t te n t io n  w ill be g iven , 
b u t th e re  is  one In te re s t  b ro a d e r  an d  
d e e p e r th a n  a ll o th e rs . T h a t  Issue w a s  
b o rn  50 y e a rs  ago , a n d  In i ts  g ro w th  
h a s  been  shuffled an d  sh if te d , ow ned 
a n d  d isow ned, u n til I t  Is now  fu lly  
a d o p te d  b y  th e  le a d in g  p a r ty  of o u r  
s ta te ,  w h ich  haH p laced  Itse lf u n d e r  a  
b ond  of s a c re d  o b lig a tio n  to  ta k e  c a re  
o f  i t  to  th e  end  of i ts  tim e.
O th e r  is su es  m ay  ca ll o u t v a r io u s  d is ­
cu ss io n s  a m o n g  m en, b u t th is  is su e  is 
n o t to  s e t n e ig h b o r a t  W ar w ith  n e ig h ­
bor. is no se c ta r ia n  o r  sec tio n a l s trife .
I t  is  a  w a r  a n d  will be a  m ig h ty  s t r u g ­
gle, b u t i t  is  to  s e tt le  a  q u e s tio n  n o t of 
to w n  o r  c ity  r ig h ts , b u t  o f th e  r ig h t of 
a  c o m m o n w e a lth  a n d  th e  v ita l  issu e  is: 
S hall M aine c o n tin u e  to  le g is la te  an d  
ex e cu te  h e r law s, e sp e cia lly  h e r  p ro h i­
b ito ry  law , o r  sh a ll she  s u rre n d e r  h e r  
t im e -h o n o re d  a n d  w o rld -ren o w n ed  in ­
i t ia t io n  o f p ro h ib itio n , a n d  lik e  pebb les 
o n  th e  b each  allow’ th e  tid a l w a v e  from  
th e  liq u o r tru s t  to  flow o v er her, sw e ep ­
ing  a w a y  h er ho n o r an d  d re n c h in g  an d  
d eb a u ch in g  h e r  w ith  th e  p ro d u c t of th e  
w ick ed est co m b in a tio n  th a t  c u rse s  th is  
e a rth  to d ay ?
T h in k  you  th is  co m b in a tio n  h a s  o p en ­
ed fire  on M aine  to  sec u re  by  in v asio n  
o u r te r r i to r y  to  a  fu lle r  freed o m  to  
th e ir  tra ffic?  T h is  is a m o n g  th e  lea st 
of th e ir  co n sid e ra tio n s . No, th ey  a re  
p roceed ing  on th e  p rin cip le . “ S m ite  th e  
shepherd  a n d  th e  sh ee p  of th e  flock w ill 
be sc a tte re d  a b ro a d .” W h ile  M aine 
holds h e r ltAv w ith  in c re a s in g  g rip  o th ­
er s ta te s  a r t  g e t t in g  th e  g rip , a n d  thiB 
fo u n ta in  ''m ust be d es tro y e d  o r h e r 
s tre a m s  will ru n  in to  a ll th e  e a r th . 
T h ere  is  no  lutnb an d  lion to  lie dow n 
to g e th e r  here. I t  is  co n q u e r o r be co n ­
quered .
T h e se  arm ie s  now  fa ce  one a n o th e r . 
S ev era l b a tt le  lines a re  d ra w n  up. T h e  
first is  re su b m issio n . T h e  s ta te  h a s  
d riv en  th e  enem y o u t o f h is  firs t w orks, 
w hich w a s  nu llif ica tio n , w ith  th e  sw o rd  
i o f th e  S tu rg is  law . You h e a r  th e  
en em y  c ry  b ecau se  th is  sw ord  cu ts.
' B ack  of th e  line of nu llif ica tio n  a re  
! th e  b re a s tw o rk s  of re subm ission . T h er 
th e  enem y hopes to  g a in  a s tro n g e r  p o ­
s itio n , if n o t to  w in th e  b a tt le  
m ak e th e  w ork  e a s ie r  a t  th is  po in t th e  
I enem y is s e c u rin g  a g e n ts  th ro u g h o u t 
th e  s ta te  to  in v a d e  th e  s ta te  and  
• n h e r  p o w er to  re s is t  by d iv id in g  th e  
people on th e  q u es tio n  of th e  ju t t ic e  
I su rre n d e r in g  th is  p o in t. Som e a d -  
, v an c em en t h a s  been  m a d e  an d  good 
i people h av e  been  led to  believe in  i 
cou rse  of re a so n in g  th a t  w ould u lti  
j m u tely  lead to  th e  re su b m issio n  o f th e  
ten  com m an d  m ein s . B u t I know  
no *ule of w a r o r p ra c tic e  of a rm l 
th a t  fo rb id s  to  co n q u e r th e  enem y 
th e  e a rlie s t o p p o rtu n ity . S old iers a 
I no t orde red  to  d e s e r t  th e  o u te r  lin  
t e a  use th ey  h a v e  a n  im p reg n a b le  
jr t r e s s  to  w hich  th ey  auon re tr e a t. W« 
a n n o i see th e  s l ig h te s t  logical 
,h y  w e should  re su b m it o u r  p ro h ib i 
jry law  b ec au se  it is  p ro b a b le  th a t  th e  
tu te  w ould v o te  to  r e ta in  it. T h e  g u n s  
f p ro h ib itio n  a r e  tra in e d  upon  th e
k n o w  th a t  very  w ell, a n d  th a t  Is Ju s t 
w h y  you w o n ’t deceive us. W ho  a u ­
th o rize d  y ou  to  license m en  to  
w ro n g ?  H ow  ca m e you In po ssessio n  of 
th e  r ig h t  to  do  w ro n g ?  G e t b eh in d  m e 
S a ta n . D oes God license m en  to  
w ro n g ?  T h en  to  ev e ry  law  of th e  fo r­
m a tio n  of h a b it  den ies  th e  te a c h in g  
t h a t  m en ca n  s to p  e a s ie r  a t  a  lim ited  
p o in t  th a n  th ey  c a n  a t  th e  th re sh o ld  of 
vice. H o w e v er m uch  I  m ay  re sp e c t 
m an , he c a n n o t co m m an d  m y  pub lic  
p o s itio n  to w a rd  issu es  to u c h in g  th« 
p u b lic  w e lfa re  an d  m y p r iv a te  con 
sc ien ce . How’e v e r m uch  I m ay  p re fe r  
o n e  c o m b in a tio n  a b o v e  a n o th e r , 
c o m b in a tio n  of m en cu n  co m m an d  my 
p o litic a l p o sitio n  u n less  th e y  em body 
th e  p rin c ip les  I hold m o st s a c re d  to  p r i ­
v a te  c h a ra c te r  a n d  to  th e  pu b lic  good 
F o r  th is  re aso n  J s u p p o rt  C o n g ressm an  
L ittle fie ld  a n d  G o v e rn o r Cobb.
W A L D O  C O U N TY  N O T E S.
B e lfa st, Ju ly  2, 1906.
T h e s te a m e r  C a s tln e  m ad e a n  e x c u r­
sio n  from  S to c k to n  a n d  B e lfa s t to  C a m ­
den  on S u n d a y  a n d  d u r in g  th e  in te rv a l  
b e tw e en  tr ip s  to o k  a p a r ty  fro m  C ain  
den  to  S to c k to n  a n d  re tu rn . Tin 
s te a m e r  G olden  R od can ce lled  h e r  tr ip  
to  C astin o  a n d  S to c k to n  ow ing  to  th e  
sm all p a r ty  b u t  h a d  a  la rg e  n u m b e r
e r  on h e r  re g u la r  t r ip  in  th e  m o rn ­
ing , som e 94 p a s se n g e rs  la n d in g  h ere  
fro m  th e  B oston  b o a t in  th e  m orning .
M aine H ills  Is a t  hom e fro m  B oston  
fo r a  few’ d a y s ’ v is it w ith  re la t iv e s  an d  
fr ie n d s  in  th is  city .
D e p u ty  S heriff C uddy  seized* tw o  b a r ­
re ls  of b ee r c o n sig n ed  to  E . H . K now l- 
to n  a t  th e  B o sto n  s te a m e rs  w h a rf  
S u n d a y  m o rn in g , b u t  th e
o w n e r c la im ed  i t  fo r  p r iv a te  use. 
T h e  b ee r w as ta k e n  to  th e
ja i l  an d  w ill be d isposed  of la te r . S h e r­
iff A m os F . C a rle to n  is  m a k in g  S ears  
p o r t  an d  S to c k to n  th e  scen e  of m an y  
se izu res  a n d  h a s  q u ite  a  n u m b e r 
c a se s  th e re  fo r a  h e a rin g  on  S a tu rd a y .
W illiam  S y lv e s te r h a s  re tu rn e d  from  
B o sto n  fo r a  few d a y s ’ v a c a tio n  to  be 
sp e n t w ith  fr ie n d s  a n d  re la tiv e s .
G eorge U. H a tc h  of th is  c ity , is one 
o f the g ra d u a te s  a t  B ow doin  C ollege 
th is  w eek, w here he w a s  c la ss  m a rsh a l  
in  th e  com m en cem en t exerc ises.
C h a rle s  O. D ickey  o f N o r th p o r t  h as  
been  elected  a s  su p e r in te n d e n t of the 
W e sle y an  G rove C am p g ro u n d  an d  h as  
a lre a d y  ta k e n  c h a rg e  o f th e  w ork . T he 
re s ig n a tio n  of Rev. W. J. Y a te s  of A t 
la n tu , G a., ca lled  fo r  a  new’ e le c tio n  an d  
M r. D ickey  w as th e  p o p u la r  choice of 
th e  tru s tee s .
H a r t  L. W oodcock of th is  c i ty  h a s  
re tu rn e d  from  N a ssa u , w h e re  he sp e n t 
th e  w in te r  m o n th s  an d  re p o r ts  a  fine 
business . Mr. W oodcock w ill spend  
p a r t  o f th e  su m m e r a t  C rieh a v en  
w here he w ill e n g a g e  in  h is w ork  
w a te r  co lors a n d  oil w ork
O rrin  J . D ickey
U N A N IM O U S C H O IC E .
A n o tab le  f e a tu re  of th e  M aine  cam- 
p a ig n  is tlie  u n a n im ity  w ith  w hich  the 
p re ss  of th e  S ta te  ap p ro v es  of th e  
choice of th e  R ep u b lican  co n v e n tio n  of 
i ts  c a n d id a te  to r  G overnor. T h e  sin  
e e r i ly  o f th e  R ep u b lican  p a p e rs  is  so 
m ark e d , a n d  the good w ords a re
CH R ISTIA N  BNDBAVORERS
Convention In  Rockland L ast W eek One 
of th e  Best They E ver Held—S trong  
R esolutions On E nforcem ent.
T he fo llow ing  re p o r t  of th e  K n o x  & 
J n e o ln  C h ris tia n  E n d e a v o r co n v e n tio n , 
fu rn ish e d  b y  the s e c re ta ry , w a s  r e ­
ived  too la te  fo r p u b lic a tio n  In ou r
S a tu rd a y  Issue: •
O ne m ore su ccessfu l m e e tin g  h a s  been 
added  to  th o se  a lre a d y  e n jo y e d  by  th e  
Endeavorcr©  of th is  v ic in ity  a n d  R o ck ­
lan d  so c ie ty  h as  d one e v e ry th in g  p o s­
sib le  to  g iv e  us a  ro y a l w elcom e. W e 
tally  a p p re c ia te d  th e i r  th o u g h tfu l­
ness Ir. p ro v id in g  b ad g e s  fo r  a ll d e le­
g ates.
At th e  open ing  sess ion  W e d n esd ay  
m o rn in g  a  la rg e r  n u m b e r th a n  u su a l 
w a s  p re sen t an d  Rev. A. C. H u sse y  led 
devo tional serv ice . T h e  a d d re s s  of 
w elcom e w a s  g iven  by R ev. W . J . D ay 
an d  th e  re sp o n se  by R ev. I. A. F lin t , 
re s id e n t o f th e  U nion. C o m m ittees  
w ere  ap p o in ted  an d  th e  m e e tin g  a d ­
jo u rn ed  fo r d in n er, w h ich  w a s  served  
In th e  d in in g  room  of th e  c h u rc h .
At 2 o’clock  th e  d e le g a te s  a n d  fr ie n d s  
assem b led  to  lis te n  to  a d d re s se s  by 
R ev. C larence E m ery  of S t. G eorge, 
Rev. G. F . S ib ley  of W ak loboro , an d  
R ev. I. H. L id s to n e  o f V ln a lh a v e n . Mr, 
E m ery  spoke of " T h e  Q u ie t H o u r ,”  an d  
u rg ed  th a t  th e re  be a  p lac e  fo r, p re  
p a r a tlo n  for, nnd  p a r tic ip a t io n  in  th is  
seaso n  of p ra y e r , B ib le re a d in g , an d  
m ed ita tio n , by every  C. E . m em ber.
Ir. S ib ley ’s s u b je c t  w a s  “ Y oung 
p ie  a n d  B ible M e d ita tio n .” H e  em 
p h aslzcd  th e  need th a t  y o u n g  people 
should  le a rn  to  re a d  th e  B ib le  v 
p e rso n a l ap p lica tio n  a n d  w ith  th e  aid  
’ side re fe ren ce s  n nd  co n c o rd an c e . 
" C h r is tia n  E n d e a v o r a n d  E v a n g e l­
ism ” w as th e  top ic a s s ig n e d  M r. L id - 
stone. H e sa id , in  p a r t :  “O u r b u s in ess  
s to  seek  an d  sav e  th e  lo st. C h r is t  Is 
o u r m odel w ho w e n t a b o u t d o in g  good 
H e w ho sp re a d s  th e  e v a n g e l, th e  good 
new s of th e  k in g d o m  m u s t have 
know ledge of s in s  fo rg iv e n , co m m u n ­
ion w ith  God in  c o n s ta n t  p ra y e r , an d  
be re ad y  to  do p e rso n a l w ork . H e m u st 
be like th e  h a lf-w itte d  boy w ho  found 
a m iss in g  ho rse w h ich  ev e ry b o d y  else 
had  fa iled  io  find w ho  e x p la in e d  
success by  say in g , T s a t  r ig h t  dow n 
an d  th o u g h t w h a t I w ould  do if I w ere  
a ho rse , a n d  ther. I w e n t a n d  found  
D obb in .’ ”
J u n io r  w ork  w a s  g iv en  a  p ro m in en t 
p lace on th e  a f te rn o o n  p ro g ra m  w ith  
p ap e rs  a s  fo llow s: M rs. L u e lla  L i t t le ­
field o f V ln alh av en , " S p ir itu a l  T ra in in g  
of J u n io r  W ork ,” a n d  A. E . B ru n b e rg  
of R o ck lan d , “ Social A sp e c ts  of Y oung 
P eop le’s W o rk .”
A few  w ords w ere  sp o k en  on I ts  e d u ­
c a tio n a l v a lu e  a n d  th e  d iscu ssio n  of tn e  
s u b je c t opened by  th e  s e c re ta ry .
T h e ev e n in g  se rv ic e  w a s  led In d ev o ­
tio n s  by R ev . M r. R ic h a rd so n  of th e  
B a p tis t  ch u rch  o f W e s t R o c k p o rt an d  
th e  a d d re s s  g iv en  by  R ev . F ra n k  
W ilk in s , D. D. of P o r t la n d  on “C ris is  
an d  C o n q u est.” I t  w a s  one of th e  m ost 
in sp ir in g  ad d re s se s  to  w h ich  E n - 
o re rs  of o u r  U n ion  h a v e  e v e r  been  
p riv ileged  to  lis te n . H e  counse lled  us 
to  " s t ir  u p  th e  g if t  t h a t  Is In y o u ’’ und 
be re a d y  to  resp o n d  to  th e  ca ll o f th e  
cr is is  w h ich  is a  ca ll to  th e  g re a te s t  op 
p o r tu n lty  th e  w o rld  h a s  e v e r  seen. 
T h a t w e fa ce  th e  p ro b le m s o f o u r  d ay  
a n d  h o u r, keep  o u rse lv e s  physically , 
m en ta lly , an d  m o ra lly  h e a lth y , m a in ­
ta in  o u r  in d ep e n d en ce  a n d  In d iv id u a l­
ity , a n d  live a  life  o f g iv in g .
Mr. F lin t  opened  th e  d ev o tio n a l se r- 
ice T h u rsd a y  m o rn in g  a n d  co n d u c ted  
th e  b u s in e ss  o f th e  sess io n  a n d  th e  
q u es tio n  box. T h e  n o m in a tin g  com  
m itte e . W . J . D ay, R o ck lan d , C la re n ce  
E m ery , S t. G eorge, a n d  H e n ry  S ta r re t t  
W a rre n , p re se n te d  th e  fo llow ing  l is t  of 
officers w ho w e re  e le c ted :
P re s id e n t— R ev. I. A. F lin t ,  W a rre n  
V ice P re s id e n t K n o x  C o u n ty —R ev 
C la rence E m ery . S t. G eorge.
V ice P re s id e n t L in co ln  C o u n ty —R ev 
G eorge F . S ibley, W ald o b o ro .
J u n io r  S u p e r in te n d e n t—M rs. L u e lla  
L ittle fie ld , V ln a lh a v e n .
S e c re ta ry  a n d  T r e a s u r e r —M iss L a u r a  
B. S an b o rn , V ln a lh a v e n .
A c o m m u n ic a tio n  w a s  re a d  fro m  th e  
U n ited  Society  r e g a rd in g  th e  Q u a r te r  
C e n tu ry  M em oria l F u n d  a n d  a  com m it 
tee  ap p o in ted  to  c o m m u n ic a te  w ith  the 
v a r io u s  so cie ties  r e g a rd in g  It.
R e p o rts  of so c ie tie s  w e re  g iv en , su g  
g e s tlo n s  fo r n e x t y e a r ’s p ro g ra m  m ad e 
an d  v a r io u s  q u e s tio n s  a  su ed  u nd  fe a t 
u rea of th e  w o rk  d iscu ssed .
.•as v o ted  to  h av e  a  C. E . p icn ic 
th e  f irs t w eek  In S e p te m b e r a n d  a  com  
m itte e  a p p o in te d  to  m a k e  a r ra n g e  
m en ts , c o n s is t in g  o f th e  p re s id e n t, sec 
re ta ry ,  W . J . D ay , M. Y. G reen law  of 
R o ck p o rt, M r. E m e ry  a n d  M r. S ibley.
T he re so lu tio n s  ad o p te d  w e re  a s  fol 
low s:
W h e re a s , It h a s  been  o u r  p riv ileg e  to  
hold o u r 11th a n n u a l sess io n  o f o u r 
C o u n ty  C. E . U n io n  w ith  th e  R o ck lan d  
B a p tis t  C. E . S ociety , an d  
W h e re a s  th e ir  co rd ia l g re e tin g s , fu ll 
h e a rte d  h o s p ita l ity  a n d  d e lig h tfu l en  
te r ta ln m e n t  h a s  b ee n  n o  less  am pl 
th a n  p le a sa n t, b e  I t th e re fo re  
R eso lved , T h a t  w e h e re b y  ex p re s s  o u r 
s in ce re  an d  g ra te fu l  a p p re c ia tio n  fo r 
th e ir  k in d n ess , w h ich  h a s  so  to uched  
o u r  h e a r ts , b> a  u n a n im o u s  v o te  of th is  
co n v e n tio n .
W h e re a s , it is  e v id e n t th a t  a  d e te r ­
m ined  an d  p e r s is te n t  e ffo rt is  b e in g  
m ad e  by  th e  en e m ie s  o f r ig h te o u sn e ss  
an d  good c itiz e n sh ip  to  re p ea l th e  good 
a n d  tried  p ro h ib ito ry  la w s  of o u r  
loved s ta te , a n d  
W h e re a s , th e re  a r*  th o se  w ho  a r e  be 
injc deceived  b y  th e  so p h is tr ie s  of th e  
h ire lin g s  o f th e  liq u o r traffic  o r  th e ir  
s y m p a th iz e r s  an d  
W h e re a s  w e believe  th e  p re se n t law s 
re la t in g  to  th e  liq u o r traffic, if 
fo rced , a r e  a d e q u a te  to  se rv e  th e  in te r  
e s ts  of th e  people , therefor*? be It 
R esolved , T h a t  w e h e reb y  ex p ress  
o u r  sy m p a th y  w ith  a n d  p ledge o u r 
h e a r ty  su p p o rt  fo r  en fo rce m en t.
R ev. A. C. H u sse y , W a rre n ,
R ev. G. F . S ib ley , W aldoboro , 
W a rd  S te tso n , W a rre n .
M R. M IL L E R ’S C A N D ID A C Y .
F ra n k  B . M iller a u th o r iz e s  T h e  Cou 
r ie r -G a z e tte  to  m ak e  fo rm a l a n n o u n c  
m e n i th a t  h e  w ill b e  a  c a n d id a te  be 
fo re  th e  n e x t R ep u b lic a n  c o u n ty  con 
v en tio n  fo r  th e  n o m in a tio n  of re g is te r  
o f deeds. M r. M ille r 's  se rv ic e  in  th a t  
office w as su ch  a s  to  w in  th e  a d m ira  
tlo n  of i ts  m an y  p a tro n s  a n  a d m ira tio n  
w h ich  w a s  w ell e x p ressed  
19o2 w hen a s  a  c a n d id a te  fo r 
m an y  th a t  we a re  en a b led  to  rep ro - | th e  sam e  office he w a s  d e fe a te d  b y  only  
d u c t b u t a  few  sam p les , to  g iv e  an  163 vo tes, th e  p lu ra l i t ie s  o f th e  D e 
idea o f th e  tren d  of th e  w hole, w hile | ( r a ts  fo r th e  o th e r  offices ra n g in g  fro m
M: U
keep  s ilence  co n c ern in g  the m an  upon p e a te d ly  b e so u g h t to  a llow  th e  u se  
w hom  th e  people of M aine a s  a w hole h is n a m e  on th e  t ic k e t  a g a in  th is  y ea r, 
k in g  a s  th e ir  s tro n g e s t  a n d  m ost b u t did n o t re ach  a  d ec isio n  u n ti l  ye
d e se rv in g  c itize n .—P o rtla n d  E x p re ss when
st de '■ray l u r
A t th e  L in co ln  co u n ty  Dem ocratic- 
c o n v e n tio n  S a tu r d a y  th*.- fo llow ing  
t ic k e t  w a s  n o m in a te d : L eslie  B o y n to n
o f  J e f ie rso n . S e n a to r ;  J o h n  P  R a f te r , 
D a m a r le c o ita .  s h e r if f ;  C y ru s  R. T up- 
p er of B o o th b a y  H a rb o r ,  a t to rn e y ; , 
R ic h a r d  T u y lo r  o f W ie casse t. t r e a s u re r ;  
L o rc b  F o rd  o f  W h ite f ie ld . co m m is­
s io n e r :  B ra d fo rd  R e d c n n e t o f  B ris to l, 
r e g is te r  of d ee d s ; W Il l U P  M S id e s  of 
W a ld o b o ro , r e g is t r a r  of p ro b a te .
do
ay. th is  
2  you c
s ta t
to  th e  r ig h t  
liq u o r traffic , a n d  it 
> find a  m an  d ru n k  
th a t  d ru n k e n n e ss  is 
W e need  n o t tc 
b u t  to  s t re n g th e n  
»-m. B u t, s a y s  th e
is list h a t t i l l
laugv p ro h ib itio n  fo r  h ig h  
w hy  w e a sk  fo r re su b m is-  
c u re  fo r  y o u r s ta te  th e  
f h ig h  license . A h! yes. we
T h e  W e s te rn  U nion T e le g ra p h  C 
o r a b o u t A ug. 1st 
fro m  th e  Y. M. C 
q u a r te r s  on M ain s ire c c t  la te ly  occu 
p led  by th e  N o r th  N a tio n a l B an k . Thi 
w as th e  W e s te rn  U n io n ’s hom e 2 
y e a rs  ago .
a g a in s t  hln
ill re m o v e  i ts  office j m e n t of h is po sitio n , 
b u ild in g  in to  th e  | A n o th er tow n  h a s
a  R o ck lan d  R ep u b lican  
w ish  to  be a c a n d id a te  
ask e d  fo r  a  defin ite  sta te -
SPECIAL PRICES
F O R T H E F O U R T H
SUMMER WITH ITS HOT DAYS AND WEARY FEET IS 
HERE AT LAST-YOU DON’T HAVE TO LIMP AROUND 
WITH COARSE, HEAVY SHOES, COME TO THE
B o sto n  Sh o e S to re
AND GET FITTED PROPERLY AND CAREFULLY TO A PAIR 
OF COOL, COMFORTABLE LOW 8HOES. WE HAVE SOME 
DAINTY WHITE CANVAS OXFORDS AT EXCEPTIONALLY 
LOW PRICE8. THEY LOOK AS GOOD AH THE HIGH COST 
KIND.
LndieB’, dzea 2 1-2 to 7, 
Mieses’, sizes 11 to 2, 
Children’s, sizes. 5 to 8,
75c, 98c, $1.25, $1.49 
85c
65c—8 1-2 to 11, 75c
ALSO A LARGE LINE OF THE POPULAR s , 4-0  <£ 7  
OXFORD TIE IN PRICES FROM . . . . /  I U
VIOI KID MAKES A COOI .COMFORTABLE SHOE d> —
FOR MEN—8EE THE LINE WE’RE SELLING AT 1  .U /O
Boston Shoe Store
HIGH GRADE FOOTWEAR AT EVERY-DAY PRICES 
GREEN STAMPS IF  YOU WISH
EVERYBODY’S COLUMN
fo r  80 r a n t* .
W o rd s of w a n t w isdom . W h en  you 
w a n t w o rk  do  you a s k  fo r it, o r  do  you  
t r v  to  h ide a w a y  from  It?  Do you go 
w h e re  w o rk  is  to  be h ad , o r  w h o re  
th e re  Ipn’t a n y ?  W hen  you a d v e r tis e  
fo r  w o rk  do you  a d v e rtis e  w h e re  n o ­
body e x p e c ts  you to, o r  w h ere  th e  peo ­
p le w ho w a n t w o rk  d o n ’t a lw a y s  look  
fo r  h e lp ?  T h e C o u rie r-G a z e tte  w a n t 
c o lu m n s a r e  th e  recogn ized  g o -b e tw een  
o f th o se  w ho  w a n t an d  th o se  w ho w a n t 
to  fill w a n ts . W h a te v e r  you w a n t, le t 
i t  be kn o w n  in  th e  c o lu m n s of Th© 
C o u rie r-G a z e tte , a n d  th e  w a n t will b© 
filled.
SA M O SET R EO PEN S.
Season of 1906 Inaugura ted  U nder Condi­
tions of G reat Prom ise.
T h e  1906 se a so n  of R o c k la n d ’s  g re a t  
su m m e r h o te l a n n e x , th e  .Sam oset, 
opened  l a s t  T h u rsd a y . T h e  M essrs. 
R ic k e r a n d  M a n a g e r H o d g d o n  a re  e n ­
title d  to  e v e ry  c o n g ra tu la tio n  upon  the 
b e a u tifu l re s u lts  o b ta in e d  by  th e  re c e n t 
la v ish  o u tla y  of m oney. T h e even ing  
o f th e  o p en in g  saw  la rg e  cro w d s of 
R o ck lan d  peop le In a t te n d a n c e , In re ­
sponse  to  th e  g en e ro u s  In v ita t io n  of th e  
m a n a g e m e n t to  ca ll an d  In sp e c t th e  im ­
proved  p re m ise s. T h e v is ito rs  roam ed  
a t  w ill a b o u t th e  sp ac io u s b u ild in g , a d ­
m irin g  th e  re s u lts  of th e  ta s te  exp en d ed  
in  th e  c h a n g e s  m ad e  s in ce  la s t  season . 
A n u m b e r o f M r. H o d g d o n ’s R o ck lan d  
fr ie n d s  w e re  e n te r ta in e d  in fo rm a lly  a t  
d in n e r  A co n s id e rab le  co m p a n y  of 
g u e s ts  w e re  p re s e n t a t  th e  o p en in g  an d  
o th e rs  h av e  c o n tin u e d  a r r lv n g  since, 
fo re ru n n e rs  o f a  g re a t  th ro n g  t h a t  Is to  
te s t  th e  e n la rg e d  h ouse  to  i ts  fu lle s t 
c a p a c ity  th is  su m m er.
S p e a r  & Co., 4U& M ain s tre e t , a re  
show ing  one of th e  m ost com plete  lines 
of F ish in g  T ac k le  e v t r  seen  in  th is  city . 
H ods, K eels. F lie s, H ooks, N e ts , e v e ry ­
th in g  n e c e ssa ry  fo r  th e  F is h e rm a n ’s 
O utfit.
fa v o r ite  a 
w hose n am e it w ish e s  p lac ed  on t 
tick e t, a n d  w ho h a s  been  m en tio n ed  
co n n e c tio n  wi t h  th e  r e g is te r  o f deeds 
n o m in a tio n . S hou ld  he e n te r  th e  field 
th e re  will be a  fr ie n d ly  c o n te s t  w ith  th e  
b ea t of fee ling  b e tw e en  th e  c a n d id a te s  
fo r each  o th e r
Cure Nervous Diseases.
____  - D r .  O id w a n ’s P r e s c r i p t i u n -
Streugtbeustb*-n e rv e * . B u ild *  u p  w o rn  o u t  m e n  
and women. P r i c e  6 0  C U .
VJIAIMS
T h e  R ic k e rs  h av e  sp e n t $100,000 o r 
th e  S am o se t p ro p e r ty  s ince  la s t  season , 
a n d  th e  m oney  h a s  all gone in to  the 
hotel. T h is  is a  n a tu ra l  e v o lu tio n  of 
th e  th e o rie s  o f  th e  R ic k e r  H o te l 
Co. F ir s t ,  deve lop  th e  e s ta te ;  
th en  bu ild  th e  h o te l u p o n  It. 
W hen  th e  R ic k e rs  b o u g h t th e  B ay  
P o in t  H o te l it  w a s  In a b o u t  a s  s c ru b b y  
a  p a s tu re  a s  th e  S ta te  of M aine  a f ­
fo rded . I t ’s  “ la w n s"  w e re  fu ll o f o u t­
c ro p p in g  ro c k s  a n d  ledges. L o ck  in 
a n y  d ire c tio n  a n d  a n  u n d e rg ro w th  of 
sc ru b  oak  o r  p o p la r o b s tru c te d  th e  
view . To be su re , th e  g lo rio u s  b ay  
s tre tc h e d  o n  a ll s id es  a n d  o v er beyond 
w ere th e  m o u n ta in s , b lu e  in  th e  w e st- 
rn  sk y , b u t so  f a r  a s  w ell -groom ed 
su rro u n d in g s  go, th e re  w e re  none of 
them . F o r  th re e  y e a rs , th e  R ic k er 
H o te l Co. f a ir ly  “ b u rle d ” m oney  in  th e  
a r th .  E n g in e e rs  a n d  la n d s c a p e -g a r­
d e n e rs  tra n s fo rm e d  It iiu.o a  p ic tu re . 
N ew  e s ta te s  w e re  b o u g h t. D riv es  w ere 
laid  o u t, w in d in g  th ro u g h  tlio  w oods 
anrl a lo n g  p eb b ly  sh o re s . T h e  w ork  h as  
borne f r u it .  Y e ar by  y ea r, th e  p a tro n ­
ag e  o f th e  S am o se t h a s  g ro w n . T oday  
it is a n  a s s u re d  su ccess , a n d  to  m te t  
th-* andh  u p o n  i t, th e  R ic k e r U* u l  
Co. h a s  b u il t  th is  y e a r  a n  a d d itio n  of 
n ea rly  70 ro o m s a n d  h a s  co m p lete  J  a  
iin ‘t*g-room  t h a t  is  a  po-mi a n d  a  
M in i com bined .
T h e  new  w in g  of th e  S am o se t ex te n d s  
a lo n g  th e  b ay  f ro n t o f th e  ho u se  a t  a  
s l ig h t a n g le  to w a rd  th e  sea . I t  is 135 
fe e t long by  45 fe e t  wldD, o f c h a ra c te r ­
is tic  S p an ish  ty p e  of a rc h ite c tu re . I t  is 
c e rta in ly  g ra ti f y in g  to  see  how  co m ­
p le te ly  th e  a d d it io n  h a s  b lended  w ith  
th e  fo rm e r  s tru c tu re .  F ro m  th e  e x ­
te rio r , i t  see m s a s  th o u g h  i t  h ad  a l- 
w’a y s  b een  th e re , a  v e ry  im p ress iv e  f a ­
cade, s ta n d in g  on i ts  em in en c e  nobly  
a n d  w ith  d ig n ity —f a r  a n d  a w a y  m ore 
su g g e s tiv e  o f a  d e g re e  of s u m p tu o u s  
h o s p ita l ity  th a n  e v e r  b efo re , 
le n g th  Is b ro k e n  b y  on e  c o p p e r b a y  an d  
tow er, su rm o u n te d  by  a  finial, w h ich  
files a  w e a th e r  van e , re p re se n tin g  
s to rm y  se a  w ith  tw o  p ilg rim  b a r k s  fly­
ing  b e fo re  th e  w ind , a  su g g es tio n , a: 
d o u b t, o f P ly m o u th  d ay s , w hen  Sam o 
se t Jo u rn e y ed  o v er in to  th e  su ffe rin g  
co lony  in  M a ssa c h u se tts  b ay  a n d  m ad e 
th a t  f irs t c h a ra c te r is t ic  speech  on E n g ­
lish  soil, “ W elcom e, E n g lish m e n .”
B u t i t  is  th e  in te r io r  of th is  r e m a rk ­
ab le  s u m m e r h o te l th a t  m u s t chiefly  in ­
te re s t  th e  v is ito r  th is  season . T h ere  is 
u n d e n ia b le  fa sc in a tio n  in  b ro a d  
v iew s u pon  c h a n g in g  ocean  p ro sp e c ts  
from  o n e ’s s e a t  w ith in  o n e’s inn . A nd 
here th e y  a r e —to  o n e’s h e a r t ’s c o n te n t 
N o w h e re  else, w ill you  find i ts  l i k e -  
su ch  a  d in in g -ro o m , su ch  w’indow s, 
su ch  p ic tu re s  o u t beyond them . T h ere  
a re  s u n s e ts  an d  su n rise s  to  be seen  
fro m  th em , b lue h ills  und  pea ce fu l is 
lan d s, th e  g lim m e r o f h a rb o r  lig h ts  by 
n ig h t;  th e  sh im m e r of th o u sa n d s  
p a s s in g  sa ils  by  d a y —un d  su ch  a  sw eep  
of sh o re  a n d  su rf .
T ld s  d in in g -ro o m , 135 fe e t long  a n d  46 
fe e t w ide, is  w holly  w ith in  th e  new  
w ing . T h e  old d in in g -ro o m , w h ich  o p en ­
ed d ire c tly  fro m  th e  m ain  office, h a s  
been c o n v e rte d  in to  a  se r ie s  o f ap  
p ro a c h e s , u s  it  w ere, to  th e  new  d in in g  
h all, a n d  so d isposed  a s  to  m ak e  th em  
very  a t t r a c t iv e .  F o r  in s ta n c e , th e  
w hole e a s te rn  s id e  of th e  m ain  office is 
a  w a ll o f  p la te  g la s s  wi t h  a  se r ie s  
a rc h e s . T h ese  open  upon  th e  b e a u tifu l  
re a d in g  room  a n d  lounge, lo ok ing  o u t 
upon  th e  ocean . A g re a t  firep lace  is  In 
th e  c o rn e r, a n d  a lo n g  th e  w a lls  by  th e  
w in d o w s a re  d ee p se t so fu s  a n d  ea sy  
c h a irs ;  w r it in g  ta b le s  an d  a  h u n d re d  
o th e r  co m fo rts . A b illia rd  room  w ith  
m issio n  fu rn itu re , a .  lad ies ’ w r itin g  
room  a n d  a  p r iv a te  d in in g  h a ll fo r 
sm all b a n q u e ts  a r e  a lso  a  p a r t  of th e  
a p p o in tm e n ts  of th e  room s recon  
s tru c te d  o u t of th e  fo rm e r d in ing -room , 
all o f th e m  le a d in g  u p  to  th e  e n tra n c e  
to  th e  m a in  d in in g -ro o m .
T h is  d in in g -ro o m  is e n te re d  by  
b ro a d  d o o rw ay  e x te n d in g  fro m  floor to  
ce iling , a n d  o f th e  e n tire  w id th  of th e  
open  co rrid o r. A s you p a s s ' th ro u g h  
th e se  doors, you s ta n d  upon a  b ro a d  
c i rc u la r  p la tfo rm  looking  d ow n  upon 
th e  d in in g  floor. O n th e  le f t is  a  m a g ­
n ifice n t s id eb o ard , ty illt  In to  th e  room  
a n d  e x te n d in g  fro m  floor to  ce iling . O11 
th e  r ig h t is  ju s t  one c o n tin u a l sw eep of 
p la te  g la s s  w indow s; v a rie d  a b o v e  by 
| t ra n s o m s  of leaded  c a th e d ra l  g la s s  in
t ra n s lu c e n t  se a  g re en s  a n d  em e ra ld  
tones. O ver 7000 s q u a re  fe e t  o f floor 
sp ac e  w ith o u t a  p il la r  o r a  co lum n In it, 
sw e ep in g  f re e  an d  c le a r  fro m  w all 
w all! O ver a  th o u sa n d  s q u a re  fe e t  o f 
p la te  g la s s  lo ok ing  o u t u p o n  th e  sea  
p tn v n  th e  c e n tre  ru n s  a  “ t r a c k e r ” o 
W ilto n  v e lv e t. E v e ry w h e re  a re  ta b le s  
f o r ’tw o  o r  fo u r  o r  s ix  o r  e ig h t, am id  
paln i9  an d  b a ll-to p p ed  b a y  tre e s , th e  
ta b le s  s h in in g  w ith  s i lv e r  a n d  fine 
linen . T h e  w a lls  a r e  of a  d e lic a te  t in t  
o f g re e n  s h a d in g  u p  to  l ig h te r  tu n es  of 
c re a m  a n d  Ivory  w h ite . O n th e  to p s  of 
th e  c o lu m n s t h a t  d iv e rs ify  th e  s ide 
w a lls  b e tw e en  th e  w in d o w s a ro  c a rv e d  
figu res  of N e p tu n e ’s t r id e n t. T h e  floor 
sh in e s  like g lass , a n d  b y  d a y  o r  n ig h t 
th e re  is e v e r  th a t  u n fa d in g  g lo ry  o f th e  
In sp irin g  ou tlook , o v er a  s u p e rb  d o m ain  
o f sea  a n d  sky .
T h ere  a r e  h u n d re d s  of o th e r  im p ro v e ­
m e n ts  a b o u t  th is  h o te l fo r  th is  com ing  
season , b u t  c h ie f  a m o n g  th em , a r e  th e  
m ag n ifice n t su ite s  o f :oonifl w h ich  th is  
a d d it io n  h a s  en a b led  th e  R ic k e r  H o te l 
Co. to  p ro v id e  fo r  i t s  p a tio n s . In  a ll 
70 newr room s a r e  a d d e d , b o th  fo r 
g u e s ts  n nd  th e ir  s e rv a n ts , an d  o u t 
th ese  50 a r e  of th e  fin es t In th e  h o te l, 
u nd  35 a re  w ith  b a th s .
To fu rn is h  th e se  ro o m s fu lly  $10,000 
w o r th  o f fu r n itu re  h a s  been  sp ec ia lly  
c o n s tru c te d  th is  y e a r  by  G ran d  R ap id s , 
M ich., fu r n itu re  b u ild e rs . M uch o f th is  
is  in  solid  m a h o g a n y —e v e ry  room  
ea ch  o f th e  th re e  s to rie s  ab o v e 
d in in g -ro o m  b ein g  e x a c tly  like th e  room  
a b o v e  o r  below  it, a n d  fu rn ish e d  in  e x ­
a c t ly  th e  sam e  s ty le . I t  h a s  been  sa id  
a t  G ran d  R ap id s , th a t  th e  furniture for 
t h e  S am o se t Is th e  f in est e v e r  b u il t  by 
th e m  fo r a n y  su m m e r h o te l a n d  th is  Is 
u n d o u b te d ly  tru e . E v e ry  fe a tu re  o f th e  
c o n s tru c tio n  is in  th e  la te s t  s ty le  of th e  
a r t .  T h e  room s a r e  a ll fin ished  w ith  
fire  p ro o f m e ta l l a th in g  a n d  a d a m a n t.
f r a m e w o rk  c o n s tru c tio n  o f th e  
w ing  is  s tee l. T h e p lu m b in g  is o f  th e  
la te s t  s a n i ta r y  c o n s tru c tio n  'i n  th e  
finest s ty le  o f a r t .  T h e  d e c o ra tio n s  a re  
ta s te fu l, a r t i s t i c  a n d  In h a rm o n y , a n d  
ea ch  o f th e se  s e a -g ir t  ro o m s Is a  b re a th  
o f s u n sh in e  a n d  p u re  a i r  a ll in  one.
I t  is  im p o ssib le  to  d e sc rib e  a ll th a t  
h as  been  done to  th e  S am o3et. A m ong 
o th e r  th in g s  th e y  h av e  d rilled  a n  e n o r­
m ous a r te s ia n  w ell fo r  w’a t e r  fo r  th e  
bo ilers . T h ey  h a v e  in s ta l le d  e le c tric  
lig h t p la n ts . T h ey  a r e  la y in g  o u t n ew  
te n n is  c o u r ts  a n d  g o lf-lin k s . T h ey  a re  
b u ild in g  new  ro a d s. T h ey  h a v e  fin ished  
a lu rg e  n ew  b u ild in g  fo r  th e  help . T hey  
h av e  e n la rg e d  th e ir  k itc h e n s  an d  
la u n d rie s—th e y  a r e  d o in g  a  h u n d re d  
o th e r  th in g s  to  m aku  th is  a  p e r fec t 
h o te l.
A lre a d y  th e  In d ica tio n s  a r e  th a t  i ts  
p a tro n a g e  w ill b re a k  a ll reco rd s . M an ­
a g e r  A. W. H odgdon , w ho  is to  m an a g e  
a lso  th e  c e le b ra te d  R ay m o n d  a t  P a s a ­
d e n a  th is  w in te r  h a s  a lre a d y  booked th e  
y a rg e s t  Ju ly  b u s in ess  in  th e  h is to ry  of 
th e  h o u se . E v e r y th in g  looks lik e  a  
g re a te r  an d  g re a te r  su cc ess  th a n  ever.
Lost and  Found
8T O L F .N -M A I .E  D O O , W A T E R  S P A N IE L , b ro w n  c o lo r ;  3 y e a r*  o l d ; a n sw e r*  to  th© 
n a m e  o f  B r is k o . N o. o f  L lc e o se  284. A n y o n e  
n n j t n g  th e  s a m e  w ill plea*©  n o tif y  M K 8 . M a R Y  
K E M P . 12 S e a  8 t .  P la c e . 52*55
L O ST —B E A D L E  H O U N D , b la c k ,  w h i te  n n d  ta n .  N a m e  o f  o w n e r  s c r a tc h e d  o n  c o l la r  L ic e n s e  n u m b e r  242. K in d e r  w il l  t.e  r e w a r d e d  
by  r e t u r n i n g  d o g  to  55 G R A C E  S T R E E T . R o c k -  
" "  • 6 2 tf
W antad
W A N T E D  C A T  B O A T , A B O U T  26 F E E T  c a b in ,  c e n te r b o a r d ,  I fu l lv  r ig g e d  a n d  In  
g«>od c o n d i t io n ,  w ith  sm a ll  b o a t  aa  t e n d e r ,  to  
r e n t ,  A u g u s t  to  B e p t .  14. T o  b e  u se d  a r o u n d  
o r t  C ly d e  s t a t e  a m o u n t  w a n te d  f o r  r e n t  a n d
53* t
C O O K S - A  P A S T R Y  C O O K  A N D  A  F I 8 H  C ook w a n te d  f o r  t h e  s e a so n  a t  C r e s c e n t  B e ac h . A p p ly  to  F R E D  M . S M IT H . 52-63
N E T  K N IT T E R S  T A K E  N O T IC R -IM e n ty  o f  w o rk  o n  l a u n d r y  ba g *  a n d  fin e  n e t  w o rk  f o r  a l l  k n i t t e r s .  A p p ly  to  M IS S  I .  M 
S T U B B S . 341 M a in  S t . .  R o c k la n d .  1 44 57 '
H E L P  W A N T E D  a n d  e m p lo y m e n t g iv e n  to  w o m e n  a n d  g i r l s  o f  so m e  e x p e r ie n c e .  A  sm a ll  f e e  w ill  b e  c h a r g e d  to  b o th  p a r t i e s  e m ­
p lo y e r  a n d  e m p lo y e e  to  b e  p a id  in  o n e  w ee k  o r  
u p o n  th e  r e g is t r a t io n  o f  n a m e  a t  th i s  o ffice . 
O rd e rs  ta k e n  f o r  w o rk  o f  a l l  k in d s  a n d  n o v e lt ie s  
fo r  s o u v e n i r s ,  h a n d  p a in te d  In  w a te r  c o lo rs  w ill  
lie p r o m p t ly  til le d  a t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  BO 
S u m m e r  s t r e e t ,  s id e  e n t r a n c e .  O L IV E  R . 
M O O R . T e le p h o n e  12 2. g tf
G R A N IT E
, -, , , " t a n  w o rk  M a rc h  12 th  a t  C la rk
I s la n d ,  a lso  s e v e ra l g o o d  s u r f a c in g  m a c h in e  
" ” *** ’ "  19 tfin e n  J .  C. R O D G E R S .
W A N T E D —P e o p le  to  le a r n  o f  m y  p e r f e c t  s u c c e s s  In r e m o v in g  f a c ia l  b le m is h e s — 
w a r ts ,  m o le s , s u p e r f lu o u s  h a i r s ,  e tc . ,  by  e leo -  
t r lc n l  m e .h o d s .  N ow  is  t h e  b e s t  t im e ,  b e tw e e n  
th e  h o lid a > s  a n d  s u m m e r  g a y e t le s .  w h e n  y o u r  
t im e  a n d  m in e  is  f r e e s t .  I t  is  n e e d le s s  to  k e e p  
th e s e  b le m is h e s , th e y  a ro  so  e a s ily  c u re d .  
R O C K L A N D  H A IR  S T O R K , 336 M a in  S t .  3
For Sale.
1 D O K  8A I.K  -  U R A N IT K  S T R E E T . T H E  
J 1 C h a r lu *  P r ic u  P r o p e r ty ,  lo t  80x 126 f e e t
12 ro o m s , m o d e rn  p lu m h ln e ,  la rg o  s ta b le .  E n ­
q u i r e  .o t  C H A R L E S  T . S M A L L E Y , C a m d e n .
-  th e  l a te  C la re n c e  F o s te r ,  s i t u a t e d  a t  A ah  
P o i n t  in  th e  to w n  o f  S o u th  T h o tn a a to n . T h ia  
f a r m  c o n ta in s  a b o u t  f o r ty  a c r e s  a n d  h a a  a  la rg e  
tw o  i t o r y  b o u s e , n e a r ly  n e w . A  ve ry  lin e  p la c e  
f o r  ta k in g  s u m m e r  b o a rd e r s .  F o r  te rm *  a n d
SH O W  C A S K S F O R  S A L K —O n e  8 f e e t  lo n g , 19 In c h e s  d e e p ; o n e  9 1-‘2 f e e t  lon g .1 9  In c h e s  
d e e p . W ill s e ll  v e ry  lo w . C a ll a t  t h e  S H A W  
S lS T E ltS ,  c o r .  P a r k  a m i M a in  S ta . ,  R o c k la n d .
f i l t f
F O R  S A L E —O n e  n e w  L a u n c h ,  16 f e e t ,  a  h .  p ; L a u n c h  16 f e e t ,  3 . h . p ;  a  d o r y , 17 f e e t  aU
Iro n  k e e l .  T h e .e  b o a ts  a r e  a ll  f l r a tc la a a .  A . E  
T R U E W O R T H Y , S e a  S t r e e t  B o a t  S l ip .  A t 
k in d ,  o f  b o a ts  b o u g h t  a n d  Bold. t g t f
T b e  KitglcH hull th e  t im e  o f  th e ir  
l iv e s  S u n d a y  w h e n  th e y  m a d e  a n  e x .  
c u re io n  to  S eu l I s la n d . E n te r in g  th a t  
k in g d o m  o f  th e  hob th e y  b e c a m e  g u ea ta  
o f  " t i o v . ” H i l l  a n d  w e re  tre a te d  in  
ro y a l  s ty le .  A d e e p  aea h a ilin g  t r ip  in  
th e  “ g o v e r n o r ’a”  b ac k  y a r d  w aa on e  o f  
th e  f e a tu r e s  T h e re  w e re  a b o u t  
E ag le a  in  th e  p u r ty  a n d  th e y  c a u g h t  
n e a r ly  t!00 p o u n d a  o r  cod a n d  h a d d o c k  
C h u m m y ”  G ra y  la n d e d  th e  la rg e s t  
h ah , a n d  a lao  hud a g r ip  on  a  h a l ib u t— 
o r  u w h a le , h e  iun ’t s u re  w h ich . T h e  
liab w ua lu rg e  e n o u g h , a n y h o w , uo th a t  
i t  an u p p e d  tlie  c o d - lin e  aa th o u g h  i t  
h u d  b ee n  a p iece  o f  cu tto n  th re a d , 
g e n u in e  allu re d in n e r  w ua a e rv e d  to  th e  
g o v e r n o r’a”  h u n g r y  v la ito ra , w ho  
w e re  lo u d  in  th e ir  p ru la e  o f  M ra . H l l l ’a 
a p lu n d id  c o o k in g . T lie  buya h ad  au e h  
a good t im e  tliu t th e y  a r e  g o in g  a g a in , 
e v e n  II th e y  h a v e  to  in v i te  tb e m se lv e a .
E rn e a t  T ho inpaon  S eton  hua a n o th e r  
a r tic le  on th e  big  g a m e  of A m erica , 
th in  on e  on "T hu  P ro n g -H o rn e d  A n te ­
lope.” M r. Seton  hua g a th e re d  u n u au a l 
re co rd a  aa to  tlie  h u b lta  a n d  char& cter- 
la tlca of th e  a n te lo p e , a n d  piv-aenla 
th e m  all in  v e ry  a t t r a c t iv e  fo rm , w ith  
ilia B u lk in g  d ru w in g a  a n d  p h o to g ru p h a
S t r e e t ,  m y  L u m b e r  Y a rd  w i th  a to o k  In  t r a d e  
. .g o o d  w h a r f ; ?  1-3 f o o t  o f  w a t e r  a t  h ig h  
a :a tn ra g e  b u ild in g s  In g o o d  r e p a i r ;  p le n ty  o f  
ro o m  l o r  p i l i n g  l u m b e r ; g o o d  p la c e  f o r  b u s in e s s .----- -— r__...--------OI
41-66
a n d  s to r e ,  in  b e s t  lo c a t io n  In C a m d e n , 
t r a d e  l o r  s o m e o n e  If  s o ld  so o n . J O H N  f : 
H O W A R D , K le c tr lo  C a r  W a it in g  R o o m , C a m -
P a r lp r a  o n  f i r s t  f lo o r, f a c to r y  o n  B econd  flo o r.
a  to  6*
To Let.
N O R C R O S S , R o c k la n d .
T O  L E T —F O R  P IC N IC S , R E U N IO N S . E T C ., O a k  H ill  G ro v e  a m i P e n o b s c o t  V iew  G ra n g e  p r o p e r ty ,  lo c a te d  d i r e c t ly  o n  s t r e e t  c a r  
l in e ,  n e a r  s e a s h o r e  a t  G le n o o v e . e a c h  w ith  la rg e  
p a v il io n  in  b e a u t i f u l  g r o v e ;  flu e  d a n c e  floo r 
a n d  a i l  c o n v e n ie n c e s . A p p ly  to  W , W . S M IT H  
( te le p h o n e  66-3), G le n o o v e . 62 tf
T O L E T —T E N T  25x40 F E E T , s u i t a b le  f o r  p ic n ic s  » n d  la w n  p a r t i e s ;  a ls o  a  H a r d y  
G u rd y  f o r  J a n c e s .  C . F .  P R E S C O T T , R o c k la n d .
__  B r a d is h  S h e r e r  f a r m s ,  p le u s a n t ly  s i t u a t e d
f o r  s u m m e r  re s id e n c e s  ; a ls o  B e u j S tu d le y  p la c e  
a d jo in in g  m y  p r o p e r ty .  R o u t r e a s o n a b le . 
A L V IN  T . O X T O N . R o c k la n d , M e . 48
F u r n i s h e d  c o t t a g e  a t  O a k l a n dP A R K  to  le t  by  d a y  o r  w e e k . P A V IL IO N  to  le t  f o r  P a r t ie s  a n d  R e u n io n s . F R E D  F . 
T H O M A S . M a n a g e r. 42 tf
niscellaneous.
M R S . M A R Y  C . H A M IL T O N  h a s  r e tu r n e d  to  T h o m a s to n  a n d  w ill b e  p le a s e d  to  s u p ­
e r  r e g u la r  c u s to m e rs  a u d  a l l  la d ie s  in tn r -  
e s ie d  in  th e  p o p u la r  D e l s a r te  C o r s e t s ; a ls o  tb e
a n n o u n c e  h e r  a r r iv a l  in  R o c k la n d  a u d  is  lo c a te d  
a t  N o. 648 M ain  S t r e e t ,  w h e re  s h e  c a n  b e  c o n ­
s u l t e d  o u  a ll  a lT airs  o f  l i f e .  R in g . 51-51
sTiib o rd e r s -  S e n d  f o r  c a ta lo g u e  o f  p r e m iu m s . 
S C O T T  <1 C o. R o c k la n d
REAL ESTATE FOR SALE.
S o m e  g r e a t  b a rg a in s  n o w  b e in g  o f f e r e d :
F in e  f a r m  a t  G le n m e r e , 80 a c r e s ,  g o o d  o r ­
c h a r d .  flue  q u a l i ty  f r u i t ,  g o o d  b u i ld in g s ,  40 
ro d s  s h o re  p r iv i le g e ,  n ic e  la n d , w o u ld  m a k e  a n  
id e a l s u m m e r  b o rn e ; q u i t e  a  lo t  o f  lu m b e r ,  
p le n ty  o f  w o o d ; p r ic e  f o r  q u ic k  s a le  o n ly
*1,000
A tin e  s e t  b u i ld in g s ,  h o u se , e ll  a n d  s ta b le ,  a ll  
b l in d e d ,  a l l  f in is h e d , fin e  lo c a t io n ;  3 u c re s  n ic e  
la n d , so m e  f r u i t ,  w o u ld  m a k e  a  g e m  o f  a  
su m m e i h o m e . P r ic e  f o r  im m e d ia te  s a le  o n ly
*060
A b e a u t i f u l  l i t t l e  L om e  in  T h o m a s to n , 2 s to r y  
h o u s e , e ll  a n d  s ta b le  n ic e ly  p a in te d  a u d  b lm d e d  
fin e  l o c a t i o n ; p r ic e  o n ly  * 7 0 0
S t i l l  a n o th e r  in  T b o m a s to u , n ic e  8 ro o m  
b o u s e , e ll  a u d  la rg e  s ta b le ,  la rg e  lo t  o f  la u d ;  
h o u se  n ic e ly  p a in te d  a u d  b l in d e d ,  a l l  in  n ic e  
r e p a i r ,  g o in g  f o r  * g o o
M ig h t  s h a v e  t h a t  a  l i t t l e .
A n ic e  f a r m  a t  C re s c e n t  R e a c h . 70 a c r e s ,  
e le g a n t  b u d d in g s ,  g r a n d  view  o f  bay  a n d  
is la n d s  r i g h t  n e a r  t h e  s h o r e ;  o v e r lo o k s  e v e r y ­
th i n g ;  th i s  fin e  p la c e  is o n e  o f  th e  v e ry  b e s t  
t h a t  c a n  b e  fo u n d  ou  th e  sh o re *  o f  P e n o b s c o t  
b a y  l o r  a  s u m m e r  L o m e ; e le c t r ic s  w ill  so o n  
p a s s  th e  d o o r s ; p r ic e  f o r  q u ic k  s a le  on ly.. *z,ooo
O w n e r  g o in g  a w a y . M u s t  s e ll  a t  o n c e . W o u ld  
c o s t  *4,uuu to  b u i ld  th i s  f in e  s ta n d .
O th e r  g r e a t  b a rg a in s  in  f a r m s  a n d  h o u s e s  a ll 
o v e r  s ta te .
A u a ly  to  Utv E A S T E R N  R E A L  E S T A T E  C O , 
R o c k la n d , M E . 4^
'A V E  Y O l 'R  S T O V E *  S T O R E D  — Y ou
C A R D  V IE W S  o f  R o c k la n d  a u d  v ic in i ty  
m a u e d  to  a n y  a d d re s s  f o r  26 c e n ts .  H U S T O N 'l: 
B O O K  ST O K E , R o c k la n d , M e.; 46 tf
3 , 0 0 0  F A R M S
M o u sy  m a k e r . .  F o r  S a le  In  M a in e . N ew  H a u in -  
VeJ 'u “ 1>ti M a a s a c l iu .e t l a ,  C o n n e c t ic u t ,  
N ew  Y o rk , N ew  J e r . e y ,  D e la w a re  a n d  M a n  - 
la u d ;  “ B t r o u t ’.  L is t  N o . 1 6 " d e c r ib e ,U u u d r c l B  
In  d e ta i l ,  o u e  to  l.ouu a e r o . ,  » .n u  lo  f jo .u u u ; 
m a n y  w ith  . l o c k  a u d  to o l ,  l o c iu d e d ; I t  Is th e  
m o s t  c o m p le te  book  o f  r e a l f a r m  b a rg a in s  e v e r  
i s s u e d ; i t  h a s  o v e r  100 c u ts  o f  b u i ld in g s  a u d  
t r a v e l in g  in s t r u c t io n s  to  r e a c h  p r o p e r ty .  S e n d  
to  o u r  n e a r e s t  o ffice  f o r  f r e e  c o u v  E  A 
S T R O U T , 88 B ro a d  S t . ,  B o s to n , M a ss  150 N as« 
s a u  S t . ,  N ew  Y o rk  C ity . Q. E Durreil 
Lo ca l M anager, Cam den, Mo. M
MONEY MAKING OPPORTUNITY FOR 
HOTEL MAN
F O R  K E N T —T h e  N ew  S to c k to n ,  lo c a te d  a t  
S to c k to n  S p r in g s .M a in e , te rm in u s  o f  th e  N o r th ­
e r n  M a in e  S eaw o rt R a i l r o a d ; h a s  j u s t  b e e n  t h o r ­
o u g h ly  r e b u i l t  a u d  is  n o w  p r a c t ic a l l y  a  new  
h o te l  a n d  a l l  r e a d y  f o r  o c c u p a n c y  ; o n ly  h o te l  in  
th e  p la c e . T h is  v illa g e  is  g ro w in g  r a p id ly  
th e r e  is a n  u r g e n t  d e m a n d  f o r  a  h o te l  h e re  a n d ' 
u n d e r  th e  m a n a g e m e n t o f  a  c o m p e te n t  p a r ty  
a u  e x c e l le n t  b u s in e s s  is a asu rtx L  'J 'hU  is a  
y e a r -a ro u u d  h o te l .  a u d  u n f u rn i s h e d .  R e s p o n ­
s ib le  p a r t i e s  w is h in g  to  r e u t  a u d  f u r n i s h  th e  
h o u se  c a n  o b ta in  a  d e s ir a b le  le a se  o f  th e  s a m e  
F u l l  p a r t i c u la r*  o f  F .  W . C O L L IN ’S, S to c k  to n  
S p r in g s ,  M a in e .
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|  Women’s Canvas Oxfords
W h ite , P in k , B lu e  a n d  G r a y
H  T h e y  a r e  i n  g r e a t e r  d e m a n d  t h a n  e v e r .
£ |  I t  i s  j u s t  c o r r e c t  t o  h a v e  a n  O x f o r d  t o  m a t c h  y o u r  
1  s u i t .  P R I C E S
|  $1.25, $1.50 $1.75
H  W e  a r e  a l s o  a g e n t s  f o r  t h e  f a m o u s  L y n n  O x f o r d s  
=  o f  H e r r i c k ’s .
=  I f  y o u  a r e  a  m a n  y o u  o u g h t  t o  h a v e  A  J U S T  
S  W R I G H T  O X F O R D  f o r  t h i s  w a r m  w e a t h e r —  S  
=  $ 3 . 5 0  o r  $ 4 . 0 0 .
0. E. Blackington & Son
CLOTHIERS AN0 SHOE DEALERS
INTEREST NEVER SLEEPS
O ne D o l la r  P la c e d  a t  3  1-2 P e r  C e n t  Com pound  
In t e r e s t  W ill D ouble  I t s e l f  in  T w e n ty  Y e a r s .
Some people never get ahead because they do 
not save their money, or after saving a little 
money, something occurs and they spend it,
The secret of becoming well-to-do, is making 
each dollar you get go right to work earning 
interest for you.
Here your money earns interest for you day and 
night, Sundays and holidays.
3  1 -2  PER CENT INTEREST PAID ON 
SAVINGS ACCOUNTS OF $1.00 AND UP.
SECURITY TRUST COMPANY
F o o t  o f  L i m e r o c k  S t r e e t  
R O C K L A N D , M A IN E
W H A T  K I N D  O F  I C E  C R E A M  S O D A  D O  Y O U  
l i k e  b e s t — C h o c o l a t e ,  C o f f e e ,  S t r a w b e r r y ,  P i n e a p p l e ?
§  W e  h a v e  e v e r y  f l a v o r — j u a t  y o u r  k i n d  t o  a  d o t .  C o m e  
i n  o n c e  o r  t w i c e  a  d a y  a n d  g e t  w h a t  y o u  d e s i r e .
§  W e  h a v e  a  f u l l  l i n e  o f  C o l g a t e ’s  g o o d s .  T h e  1 0 0 t h  
A n n i v e r s a r y  P a c k a g e  c o n t a i n s  a  f u l l  s i z e  b o x  o f  t h e  
f a m o u s  d e n t a l  p o w d e r  a n d  a  g u e s t  r o o m  s i z e  o f  C a s h -  
m e r e  B o u q u e t  S o a p .  T h e  p r i c e  i s  2 5 c .
§  C o l g a t e ’s  V i o l e t  T a l c u m  P o w d e r ,  a l s o  t h e  C a s h m e r e  
B o u q u e t  T a l c u m  P o w d e r ,  i n  a  d a i n t y  b o x ,  2 5 c .
§  H a v e  a  b o x  o f  A p o l l o  o r  S c h r a f f t ’s  C h o c o l a t e s  i n  t h e  
h o u s e  t o  t r e a t  y o u r  f r i e n d s .
§  A l w a y s  t a k e  P r e s c r i p t i o n s  t o  t h e  G r e e n  a n d  W h i t e  
P h a r m a c y  a n d  y o u  w i l l  a l w a y s  b e  s a t i s f i e d .
§  E v e r y  d r u g  s t o r e  w a n t .
T I T U S  &  H I L L S ,
300 M A IN  S T R E E T , COR. S C H O O L  S T R E E T , R O C K L A N D
T H E  G R E E N  A N D  W H IT E  P H A R M A C Y  
O P P O S IT E  T H E  T H O R N D IK E
Bargains in Real Estate
H O U S E  o n  B ro a d w a y , $4.00.
H O U S E  o n  A u tu m n  S t r e e t ,  $550.
H O U S E  o n  P in e  S t r e e t ,  $700.
H O U S E  a n d  S ta b le ,  B a y  V ie w  S q u a r e ,  $750. 
H O U S E  o n  B irc h  S t r e e t ,  $000.
H O U S E  a n d  S ta b le ,  B uy  V ie w  S q u a r e , $1,000. 
H O U S E  a n d  S ta b le  o n  T r in i ty  S t r e e t ,  $1,000. 
H O U S E  a n d  S ta b le  a t  H ig h la n d s , $ 1 ,100. 
H O U S E  o n  B irc h  S t r e e t ,  $1,200.
H O U S E  a n d  S ta b le  o n  W in te r  S t r e e t .  $1,300. 
H O U S E  a n d  S ta b le  o n  P a c i t lc  S t r e e t ,  $1,250. 
H O U S E  a n d  S ta b le  o n  C re n c e n t S t r e e t ,  $ 1 ,200. 
H O U S E  a n d  S ta b le ,  I n g ra h a m  S t r e e t ,  $1,200. 
H O U S E  o n  N o rth  M a in  S t r e e t ,  $1,300. 
H O U S E  a u d  S ta b le ,  P l e a a a n t  S t r e e t ,  |$1 ,4U ).
H O U  E  a n d  S t a b le ,  c o rn e r  IM oaaant S t r e e t  
a n d  B r o a d w a y , £1,300.
H O U S E  a n d  S ta b le ,  C h e s tn u t  S t r e e t ,  $1,000. 
H O U S E  a n d  S ta b le ,  P a c i t lc  S t r e e t ,  $1,000. 
H O U S E  a n d  S ta b le ,  B ro a d w a y , $2,000. 
H O U S E  a n d  S ta b le ,  L a w r e n c e  S t r e e t ,  $2,000. 
H O U S E  a n d  S ta b le ,  C la re n d o n  S t r e e t ,  $2,800. 
H O U S E  a n d  S ta b le ,  F u l to n  S t r e e t ,  $3,000. 
H O U S E  o n  M id d le  S t r e e t ,  $ 3 ,C00.
H O U S E  a n d  S ta b le  o n  P a r k  S t r e e t ,  $4,000. 
H O U S E  a n d  S ta b le ,  $4,000.
H O U S E  a n d  S ta b le  o n  P a r k  S t re e t ,  $4,000. 
H O U S E , $5,500.
H O U S E  a n d  S ta b le ,  8 a c r e s  la n d .  M id d le  
S t r e e t .  $ 0,000.
**•*>“• »»,ooo »»d »«.ooo. i<au.e iou, *100 u.$1,000. S h o re  lo t s ,  $100 u p .  S u m m e r  C o t ta g e s ,  f ro m  $700 to  $2,000.
AU o f  th e  a b o v e  p ro p e r ty  fo r Hale o u  eany  teriua b y
FRANK M. SHAW, Real Estate Dealer
Taltphona Call 261-11 Mtt 9 Rookland Straat, ROCKLAND, MAINE
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MR. CO NSUM ER
H ardly  a day passes th a t  some corporation Is not facing 
Investigation  by some com m ittee or s ta te  leg islature, and 
to  the  officers of such corporation th e  word investigation  
seem s equ ivalen t to a th rough  ticket to^some Hospital or 
S an ita riu m . But investigation  is the  one th in g  we wel­
come. It doesn 't scare us a little  b it. A little  lnvestiga. 
tionon  your p a rt will convince you o u r Verl.Bes Coal will 
s tand  the “ Lime L igh t.”  We carry  a ll the  dom estic sizes 
and  deliver prom ptly. W e also have a complete line of 
Wood, Hay and M asons’ Building M aterial. Satisfactory 
service.
Phone 2 5 5
m
m F R E D  R  S P E A R  *
■ 5 P A R K  S T R E E T
T h e  bow ling  a lley  w e n t in to  co m m is­
sio n  a g a in  la s t  n ig h t a f te r  h a v in g  been 
c losed  ae v era l w eeks fo r  r e p a irs  a n d  
Im p ro v e m e n ts  in c lu d in g  a  b ra n d  new  
a lley , b u ilt u n d e r  th e  d irec tio n  o f H . B. 
S im m o n s, m a k in g  th re e  alleys, a ll to ld . 
T h e  “ f r o n t  sh o p ” is  to  be Im proved , 
a n d  new  p a p e r  a n d  w h itew a sh  w ill be 
u sed  lib e ra lly  In th e  re n o v a tio n  o f th e  
w h o le  e s ta b lish m e n t.
T h e  new  q u a r te t  c h o ir  a t  th e  C on­
g re g a tio n a l c h u rch  g av e  g re a t  p le a su re  
to  th e  c o n g re g a tio n  S u n d ay , w hen  It 
sa n g  fo r  th e  firs t tim e . A m ong  th e  se ­
lec tio n s  su n g  w ith  g re a t  su cc ess  w a s  a  
T e D eurn  com posed  b y  M rs. C a rr ie  B u r­
p ee  S b aw . T h e  q u a r te t  is  co m p rised  of 
M rs. A rm s tro n g  so p ra n o , M rs. Poo le r, 
c o n tra lto . M r. W ilson  te u o r a n d  Mr. 
P e n d le to n  basso.
Calk of tbe town
C o m in g  N e i g h b o r h o o d  E v e n t * .
J u l y  4 —C a m d e n , O e le h ra t l  in  a t  T r o t t i n g  P a r k
r e n t l o n  a t  O a k la n d  
S e p t .  25-27—U n io n - N o r th  K n o x  F a i r  
A u g . 6-11—E n c a m p m e n t,  o f  l* t  K e g lm e n t  a t
F A M I L Y  R E U N I O N S
A u g . 1 6 - R t a r r e t t  a n d  n p e a r  f a m i l ie s  a t  R e­
u n io n  O r o r e ,  W a r re n .
Th*? C resc en t B eac h  e le c tric  ra ilw a y  
Is In o p e ra tio n  to d ay .
T h e  tro lley  w ire s  h av e  been  denuded  
o f th e ir  W ild W e st Show  b a n n e rs .
R o ck lan d  L odge o f M asons h a s  w ork  
on th e  e n te re d  a p p re n tic e  d eg ree  to ­
n ig h t.
T itu s  A H ills  h a v e  ta k e n  a  b ra n c h  
ag e n cy  o f th e  A m e ric a n  E x p re ss  m oney 
o rd ers .
H a lf -h o u r  se rv ic e  on  th e  W a rre n  line 
w e n t In to  effec t S u n d ay , m uch  to  th e  
g ra tif ic a tio n  o f th o se  w ho p a tro n le o  It.
T h e re ’s Joy a m o n g  th e  sa loon  keepers. 
T h e ir  g r e a te s t  riv a l , th e  c i ty  ag e n cy  
h a s  been  closed  u n ti l  a f te r  th e  F o u r th  
of Ju ly .
M r. an d  M rs. F re d  B. In g o rso n  o f A t­
tleboro , M ass., a r e  v is it in g  M r. In g e r- 
■on’s  p a re n ts , M r. a n d  M rs. J . W . In - 
g erson  o f th is  c ity .
H e n ry  C ad d y  o f S t. G eorge, w ho w as 
In th e  local A m eric an  E x p re s s  office fo r 
a  w hile, is  now  c le rk  In tho  c o m p a n y ’s 
office a t  P itts fie ld .
T h e  c ity  re p o r ts  fo r  1905-6 h a v e  been 
pu b lish ed . T h ey  c o n ta in  th e  u su a l in ­
fo rm a tio n —m a y o r 's  a d d re s s , m u n ic ip al 
re p o rts , m u n ic ip a l re g is te r , e tc .
T h e  u n io n  b a r b e r  sh o p s o f th is  c ity  
will re m a in  open  to n ig h t u n ti l  11 
o 'clock , b u t no t fo r  love o r  m oney  can  
you g e t sh av e d  to m o rro w —J u ly  F o u rth .
K n o x  L odge o f O dd F ello w s c o n fe r­
red th e  second d e g re e  u p o n  C a ru s  T. 
S p ear , a n d  th e  th ird  d eg ree  upon  W. H. 
J a c k so n , E rn e s t  L. S im m ons, H . W . 
H a in e s  a n d  C aru s  T . S p e a r  la s t  n ig h t.
M iss B elle W eed  of S to n ln g to n , w ho 
g ra d u a te d  fro m  th e  b u s in e ss  d e p a r t ­
m en t o f th e  R o ck lan d  C om m ercia l Col­
lege, now  h a s  a  p o s itio n  a s  a s s is ta n t  
b o o k k ee p er w ith  F ra n c is  C obb & Co.
E rn e s t  D a v is , w ho  Is em ployed  In th e  
G ay  q u a r ry , w a s  s t ru c k  o n th e  b ac k  of 
th e  h ea d  by  a  la rg o  p iece  o f rock  w hich  
fell from  the b lu ff F r id a y , In d ic tin g  a  
deep  a n d  ug ly  g a sh . H e  w as a tte n d e d  
by  D r. Ju d k in s .
T h e A c ad ian  h o te l a t  C as tln e , w hich  
h a s  been  e n la rg e d  a n d  Im proved  since 
la s t  sea so n , o p en e d  la s t  T h u rsd a y . 
T h e re  Is a  good b o o k in g  a n d  M unugcr 
W a lk e r  looks fo rw a rd  to  th e  b es t s e a ­
son  th e  h o te l h a s  e v e r  ex p e rien c ed .
T h e  a n n u a l p icn ic  o f th e  R u b in s te in  
C lub  w ill be h eld  T h u rs d a y , Ju ly  5, a t  
th e  A sh  P o in t  c o tta g e  o f D r. T ib b e tts . 
B u c k b o a rd s  w ill lea v e  B e rr y ’s s ta b le  a t  
9. 30 o’clock  a n d  ea ch  m em b er Is r e ­
q u e s te d  to  b rin g  th e ir  ow n  d ish es  an d  
c u tle ry .
O sgood A. G ilb e rt, p o r t  c a p ta in  o f the 
G ilb e rt T ra n s p o r ta t io n  Co. of M ystic , 
C onn, w a s  In th e  c i ty  on b u sin ess , S a t ­
u rd a y . T h e  c o rp o ra tio n , In  w h ich  tw o 
fo rm e r R o ck lan d  boys a re  p la y in g  su ch  
a co n sp icu o u s p a r t ,  Is h a v in g  a  deg ree  
of su cc ess  th a t  fu lly  m ee ts  Its  e x p e c ta ­
tions.
C h a rle s  W . L ittle fie ld , w ho  ha3 Ju s t 
g ra d u a te d  fro m  H a rv a r d  L a w  School, 
an d  w ho had  p re v io u s ly  ta k e n  tho  fu ll 
co u rse  a t  Y ale College, Is hom e on a  
m o n th ’s v a c a tio n , a t  th e  co nc lusion  of 
w h ich  he w ill e n te r  th e  law  office of 
C h a rle s  E . H u g h e s , a  N ew  Y ork  A tto r­
ney  w ho  h a s  becom e w o r ld -fu m o u s  by 
th e  m a n n e r  in  w h ich  he co n d u c ted  the  
in s u ra n c e  In v e s tig a tio n . L ittle fie ld , 
Ju n io r, w ill th u s  e n te r  upon  h is legal 
c a re e r  u n d e r  c irc u m s ta n c e s  th a t  could 
h a rd ly  be m ore  a u sp ic io u s. T h a t  he 
w ill u l t im a te ly  find  In th e  g re a t  m e­
tro p o lis  a n  o p p o r tu n ity  to  ac h iev e  
w e a lth  a n d  d is tin c tio n  is  n o t to  bo 
d o u b te d  b y  th o se  w ho know  of h is 
e n e rg y  of h is  p u rp o se . H e  w ould n o t 
be th e  son  o f  h is  f a th e r  w ith o u t p o s­
sess in g  th e  a t t r ib u te s  w hich  m ak e  su c ­
cess a  c e r ta in ty .
T ho tid e  of tra v e l  is  c e r ta in ly  to w a rd  
M aine. T h e s te a m b o a ts  o f th e  E u s te rn  
S te a m sh ip  lino a r e  h a v in g  excessively  
la rg e  p a s s e n g e r  l i s t s ---- S te a m e r  P e n o b ­
sco t h a s  p o n e  on  th e  K e n n eb ec  d iv isio n  
o f th e  E u s te rn  S te a m sh ip  Co. She h a s  
been th o ro u g h ly  o v e rh a u le d  an d  g re a tly  
Im proved  s in ce  lu s t s e a s o n . . .  .T h e  firs t 
tw o c a r lo a d s  of m a te r ia l  fo r  th e  t u r ­
b in e  s te a m e r  C am d en , to  be b u ilt a t  tho  
R u th  Iro n  W o rk s , h a v e  a r r iv e d  an d  
w o rk  on th e  c r a f t  b eg in s  sh o rtly . A ll 
o f th e  m a te r ia l  h a s  been  o rd ered . As 
th e  c o n tra c t  w a s  s ig n ed  less  th a n  a  
m o n th  ago , th e  b u ild e rs  a r e  go in g  a t  
th e  w o rk  In a  m a n n e r In d ic a tin g  th a t  
th e  C am den  w ill be on th e  B oston  & 
B a n g o r ro u te  a  y e a r  h e n c e . , . .T h e  E a s t ­
e rn  S te a m sh ip  Co. h a s  b o u g h t fo r  i ts  
se rv ic e  b e tw e en  B oston  an d  th e  C a n ­
a d ia n  P ro v in c e s  th e  s te a m e r  H ut on. 
la te  o f th e  C lyde L ine. She w ill be ru n  
a s  a  co m p a n io n  to  th e  S t. C roix.
T h e  in v o lu n ta ry  v isit o f th e  S an d fo rd  
y a c h t C o ro n e t to  th is  p o r t  re ca lls  tho  
fa c t  t h a t  a  R o ck lan d  m an  ow ns a 
v a lu a b le  oil p a in t in g  in  w h ich  th e  f a ­
m ous o ld -tim e  ra c e r  is  th e  m o st co n ­
sp icu o u s figure . T h e  p a in tin g  re p re se n ts  
tho  s t a r t  In th e  g re a t  ocean  ra c e  of 
1887 b e tw e en  th e  C o ro n e t a n d  D a u n t­
less, w h ich  c o n te s t  a s  som e of o u r  
re a d e rs  d o u b tle s s  re m e m b e r w as e m ­
p h a tic a lly  w on by th e  C oronet. H . B .’ 
Jew ell, a  fa m o u s  m a rin e  p a in te r , did 
the p ic tu re  fo r  A d riu n  Is»*lln, com m o­
dore of th e  N ew  Y ork Y a ch t C lub, who, 
on a c c o u n t of som e tr i l lin g  d e ta il a s  to 
position , o rd e re d  a n o th e r  p ic tu re . T h e 
o rig in a l p a in tin g  w a s  b o u g h t by  W e ll­
in g to n  G. S ln g h i o f B ro ad w u y , a n d  now 
h a n g s  in  h is p a r lo r , a d m ire d  a s  a n  In ­
sp irin g  w ork  o f a r t  by a ll w ho h av e 
seen  it. R ev . F r a n k  W. S an d fo rd , the 
p re se n t o w n e r of th e  C oronet, h a s  been 
In c o rresp o n d e n ce  w lfh  Mr. S lngh i r e la ­
tiv e  to  b u y in g  th e  p a in tin g , an d  p lan s  
to  v is it th e  l a t t e r 's  hom e fo r  th a t  p u r ­
pose a t  a n  e a r ly  d a te . M r. S lnghi 
v a lu e s  h ts p a in t in g  a t  $150.
CUT FLOWERS, DESIGNS
F O R  A L L  P U R P O S E S
CHAS. T. SPEAR. Agent for 
J . NEW /IAN & SON, Boston
J. W . W A L K E R
P I A N O  T U N E R
W ill m a k e  b in  a u i iu a l  mi tu rn e r  v is i t  to  
K o ck Ia iiU * n d  v ic in i ty  e a r ls  in  J u ly  
a u d  » o lic iU  a  c o n tin u a n c e  o r  tb e  ve ry  
l ib e r a l  n * t r o u p e  b e t io w e d  ou  b iu i  a u d  
th e  a d d i t io n  o r  m a n y  ne w  c u s to m e r* .
ORDERS FOR TUNING AND 
OTHER PIANO WORK 
MAY BE LEFT AT THIS OFFICE
J .  W . W A L K E K  itt tf
---------------------- *  ---------------------
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G E N U IN E  
E IR  B A L S A M  
P IL L O W S
I f  you  w ill ca ll a t  o u r  s to re  in  tho  
n e x t lew  d a y s  y o u  w ill g e t a 
b re a th  o f  tho  O ld  M a in e  w oods, a* 
wo h a v e  ju s t  ’re c e iv e d  a  lo t o t rea l 
F ir  B a lsam  P il lo w s  w ith  
a r tis t ic  c o v e rin g s , sce n es  
from  th e  M ain e  w o o d s, 
p r ic e  75 ce n ts.
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S IM O N T O N ’S
D E P 'T  S T O R E
F iv e  a r re s ts  w a s  th e  c i rc u s  d a y  re c ­
o rd .
S o m e m isc re a n t s m a s h e d  tw o  w in ­
d o w s in  th e  M y rtle  H o u se  .S a tu rd ay  
n ig h t, an d  th e n  o u t r a n  th e  p o lice .
T h e busin ess  of th e  R o ck lan d  S av in g s 
B an k  Is being t r a n s a c te d  In th e  d ire c t­
o rs ’ room  w lille a l te r a t io n s  a re  being  
m ad e In th e  m ain  b a n k in g  room .
T h e  p a tr io tic  so rv lc e  a t  th e  Y . M. C.
A . S u n d a y  a f te rn o o n  w a s  w e ll a t te n d e d . 
R ev . W . J .  D ay o f  th e  F ir s t  B a p tis t  
c h u rc h  d e liv e re d  a  v e ry  fine a d d re s s , 
a n d  m u s ic  w as fu rn is h e d  b y  th e  F ir s t  
B a p tis t C horal A sso c ia tio n .
C ity  C le rk  T h o rn d ik e  h a s  Issued  409 
dog  licenses up  to  d a te . T h e  to ta l  fo r 
la s t y e a r  w as on ly  330. A n u m b e r of 
un licensed  dogs h a v e  been  k illed , w hich  
h a s  p e rh ap s  ca u sed  d e lin q u e n t ow'ners 
to  com e up to  th e  d o u g h -d ish .
T h e  H igh  s t re e t  w ooden s id e w a lk  Is 
to  be rep luced  w ith  c o n c re te  from  
L im erock  to  M ason ic s t r e e t ,  b u t  beyond 
th a t  to  P a rk  s t r e e t ,  th e  w a lk  w ill be 
b u il t  of a sh e s  u n ti l  th a t ,  too, c a n  be 
m ad e  a p e rm a n e n t s tru c tu re .
I t  Is now sa id  t h a t  on e  o f th e  d e le ­
g a te s  w ho cu t so  m u ch  of a  figure In 
th e  D e m o c ratic  c o u n ty  co n v e n tio n  la s t 
w eek  w as not a  d e le g a te  a t  a ll b u t  
sim ply  “ b u tted  In .” T h e d e le g a te  cam e 
fro m  one of th e  Is lan d  to w n s  a n d  It Is 
up  to  th e  c re d e n tia l co m m itte e  to  e x ­
p la in .
In te n tio n s  o f m a rr ia g e  h a v e  been 
filed a t  th e  c ity  c le rk 's  office a s  fo l­
low s: H a rv ey  J . G iven  of B ru n sw ick
an d  M iss Rose B elle W all o f R o ck lan d ; 
A llan  R .F rn /.le r a n d  M iss L e tt le  W h ite - 
house, bo th  of R o c k la n d ; C la re n ce  L. 
B u n k e r an d  M iss E m m a  M. R ollins, 
bo th  o f R ockland .
T h e S o m e rsw o rth , N. H . F re e  P re s s  
p u b lish e s  an  In te re s tin g  b io g rap h ic a l 
sk e tc h  of T h o m as H u w k e n , g e n e ra l 
m a n a g e r o f tho R o ck lan d , T h o m a sto n  
& C am den  .Street R a ilw a y  a n d  D over 
G as L ig h t Co. “ M r. H a w k e n  d iv id es  
h is  tim e  betw een th e  tw o co m p a n ie s ,"  
sa y s  th e  F ree  P re s s . “ H e Is a  m ost 
g en ia l, leve l-headed  a n d  ac co m m o ­
d a t in g  m an, an d  h is  firm  policy  Is to  
g ive th e  public th e  b e s t p o ssib le  e lec­
tr ic a l  serv ic e .”
A tw o -s to ry  fr a m e  b u ild in g  on  th e  
W e ek s’ w h a rf, ow ned b y  A. C. M cLoon, 
a n d  used  as  a  s to re  h o u se  fo r  s ta v e s  
a n d  hoops, w as d e s tro y e d  by fire a t  1.30 
y e s te rd a y  m orn ing , p ro b a b ly  fro m  in ­
c e n d ia ry  origin. T h e loss o f th e  b u ild in g  
a n d  co n te n ts , bo th  o f w h ich  w e re  no t 
In su red  w as a b o u t $200. T ho L im erock  
R a llro u d  tre s tle  w ork  w as a lso  d a m a g ­
ed to  som e e x te n t. R o ck lan d  a p p e a rs  
to  be h av in g  an  ep id em ic  o f  sm all In­
c e n d ia ry  fires.
L ero y  A m es of V ln a lh a v e n  w a s  a r ­
ra ig n e d  before Ju d g e  M eservey  y e s te r ­
d a y  on a  sea rch  an d  se izu re  process, 
r e s u lt in g  from  th e  w o rk  o f th e  S tu rg is  
d ep u ties . H e w as fo u n d  g u il ty  an d
n ten c ed  to  pay  a fine of $100 an d  
co s ts  a n d  serv e  60 d a y s  In Jail. H o up- 
p ea led  an d  gave  ball In th e  su m  of $200. 
R eu b en  C la rk  of S t. G eorge, w ho w as 
to  h a v e  been tried  on  a  s im ila r  c h a rg e . 
Is s till  m issing , a n d  w as lu st h eu rd  
fro m  In th e  v ic in ity  o f P o rtla n d .
S ew e rs  form ed th e  p rin c ip a l th em e  of 
d iscu ss io n  a t  th e  c i ty  counc il m ee tin g  
la s t  n ig h t. T h e o rd e r  fo r  th e  ex te n sio n  
o f th e  W a rre n  s t re e t  s ew er w as vetoed  
by M ay o r T hom pson on th e  g ro u n d  th a t  
It w as Im p ra c ticab le  w ith o u t re b u ild ­
in g  th e  m uin line. T h e  v eto  w as s u s ­
ta in ed . A n o rd e r fo r a  s lx -ln c h  sew er 
n  N o r th  M ain s tre e t .f ro m  C e d a r s tre e t  
to  S ta n le y  L ane , w as pussed . T h e  co m ­
m itte e  on  sew ers  re p o rted  a d v e rse ly  
on th e  P e rry  s t r e e t  s ew er o rd e r .—T h e 
sa le s  a t  tho  c ity  liq u o r a g e n c y  lust 
m o n th  am o u n ted  to  $1306—M arsh a l 
S p e a r  re p o rted  44 a r re s ts ,  37 of w h ich  
w ere fo r d ru n k e n n ess .
T h ere  will be a  m ee tin g  o f th o  B o ard  
o f  M an a g ers  of th e  H om e fo r  A ged 
W om en u t M rs. F . J . S lm o n to n ’s M iddle 
s t re e t , T h u rsd a y , Ju ly  5 a t  3 o ’clock.
N e x t S u n d ay  ev e n in g  a t  tho  F ir s t  
B a p tis t  c h u rc h  will be u n o th e r  o f  th o se  
p o p u lu r ev e n in g s  w ith  th e  cho ir. T ho 
fo llow ing  w ell k now n  v o ca lis ts  will a s ­
sist* C la re n ce  A. P e n d le to n , L o tt ie  
M cL au g h lin , M rs. S u ru h  M unroe H e r­
rick , L ionel W ilson, G eorge E. T o rro y ,
A. R oss W eeks an d  W . F. T ib b e tts . 
M iss M cL au g h lin  fresh  from  h e r  t r i ­
u m p h  a t  th e  benefit c o n c e rt o f la s t  F r l .  
d ay  ev en in g , w ill he a  p e rso n ag e  o f e s ­
p ec ia l In te re s t, w hile  th e  co n g re g a tio n  
m ay  c o u n t Itse lf a s  e sp e cia lly  fo r tu n a te  
th a t  th e  asym -lu tion’s fo rm e r d ire c to r, 
M rs. H e rric k  ,1s h e re  on a v is it a t  th is  
tim e. T h e o th e r  s in g ers  a re  e q u a lly  
w ell kn o w n  to  o u r  re a d e rs  u nd  u n y th ln g  
In th e  w ay of in tro d u c tio n  w ould be s u ­
perfluous. T h e  p ro g ram  n ex t S u n d a y  
ev e n in g  will be on e  o f th e  very  b es t th e  
A sso cia tio n  h a s  been  ab le  to  o ffe r on a 
S u n d a y  e v e n in g  concert.
Jo h n  R an le tU s re s id e n ce  an d  sh ip p in g  
office a t  th e  N o rth e n d  h a v e  been  
b ro u g h t s tr ic t ly  u p - to -d a te  by a  c o a t of 
red p a in t . . .W e  sh all soon know  w h e th ­
e r  th e  C rescen t B each  line Is a  p ay in g  
In v e s tm e n t o r  no t —  N ew  s te p s  m u rk  
th e  a p p ro a c h  to  S t. B e rn a rd ’s c h u rc h  
—  T h e  g a rd e n s  a re  looking  w ell, co n ­
s id e rin g  th e ir  b e la te d  s t a r t  —  I t  c a n n o t 
be t ru th fu l ly  sa id  th a t  th e re ’s n o w h e re  
to  go th is  F o u r th  N ev er b efo re  w ere 
th e re  so m a n y  a t t r a c t io n s  offered  In 
th is  v ic in ity . B re a th e  it g en tly , R o c k ­
lan d  Is g o ing  to  c e le b ra te —Soma d a y . . . 
C u m m in s’ W ild  W e st Show  c a rr ie d  
a b o u t 500 p e rso n s  a ll told. T h ir ty - tw o
c a rs  w ere used  in  t r a n s p o r ta t io n ___
D ifficulty  In cro ss in g  th e  u n b rid g ed  
K ennebec  r iv e r  Is th e  re aso n  w hy  w e 
d o n ’t g e t b ig  c irc u ses  like B urn  urn & 
B a iley 's . M r. W e s ta ll, p re ss  a g e n t o f 
C u m m in s’ W ild W e st Show  s ta te d  th a t  
R o ck lan d  w as one o f  th e  b e s t c irc u s  
to w n s  In N ew  E n g la n d  b u t th e  p re se n t 
fe r ry  sy s te m  a t  B a th  an d  W oolw ich 
p re se n ts  no  end  of d ifficu lties fo r h ea v y  
c irc u s  c a r s . . . .W h e re  else w ould  you  
find su ch  a  d eg ree  of p a tie n c e  a s  th a t  
sh o w n  by 20JC o r  4000 p erso n s w ho w a it ­
ed th re e  h o u rs  in  a  h a lf ra in s to rm  w a it ­
in g  fo r S a tu rd a y  » c lrc u f  p a r a d e ? . .T h e r e  
h a v e  been  n u m e ro u s  in q u irie s  a s  to  
w hen R u rn u in  & B ailey 's  c irc u s  e x h ib its
In P o rtla n d . T h e d a ta  is  J u ly  14___T h e
local m illin e rs  a r e  s till w o rk 'n g  o v e r­
t im e ....... T h e re  w a s  a  larg* crow d a t
B e a u tifu l O a k la n d  S u n d ay  a f te rn o o n  
an d  M ar& gor T h o n r is  did  a  th r iv in g  
b u sin ess  w ith  h is ju s tly  fa m o u s  sh o re  
d in n e r s . . . ,C h a r l ie  W ord  Is b ac k  fro m  
a se a  v o y ag e  to  N ew  Y ork  a n d  will 
s h o rtly  ca ll u pon  h Is  friends.
the McLaughlin b e n e fit .
Rockland Singer Most Successfully Greets 
Her Many Friends.
T h e  o pera  house fins s c a rc e ly  co n ­
ta in ed  a finer m usical au d ie n c e  th a n  
g a th e re d  F r id a y  n ig h t a t  th e  so n g  r e ­
c ita l g iven  b y  M iss L o ttie  B. M cL a u g h ­
lin. T he lo v ers  of good m u sic  w e re  o u t 
In force, th e  au d ie n ce  b e in g  a u g u m e n t-  
ed b y  m an y  besides, w h o  th o u g h  n o t a l ­
w ays co u n te d  upon fo r c o n c e rt a t t e n d ­
ance , w ished  on th is  o cc asio n  to  e x ­
p re ss  th e ir  ap p re c ia tio n  o f th e  p lu ck  
an d  e a rn e s tn e ss  w ith  w h ich  th is  you n g  
Indy h as  pu rsu e d  h e r  s tu d ie s . T h e  a t ­
ten tio n  w as genu ine , th e  n p p la u se  ns 
honest n s  It w as h e a r t i ly  bestow ed . 
T he a d v a n c e  p a r tic u la rs  o f th e  concert 
th is  p a p e r  h as  p re v io u s ly  d w e lt  upon. 
M iss M cL augh lin  b e in g  a s s is te d  by 
R ic h ard  T obin , ten o r, C la re n c e  P e n d le ­
ton , basso , Miss G e o rg ia  M cL au g h lin , 
re ad er , Miss Alice F lsk e , p ia n is t , nnd 
H a rris  Shaw , a c c o m p a n is t. T h is  Is the 
p ro g ram  enjoyed .
i 'T a n l i  r1 f a "  f ro m  " F a u s t ’’ G o u n o d
M iss M r l j i u g h i ln ,  M r. T o b in  
W a ltz  n o row R kt
M iss F l s k e
“ U n a  f u r t lv a  la g r im a "  " L ’K lls i r  D 'A m o r e "
D o n iz e t t i
D e l ie n r y  
B iz e t
M iss M c L a u g h lin
" Y o u n g  D ie t r i c h "  G e o rg  H e n sc h e l
M r. P e n d le to n
" I  t h in k "  O . i l 'H a r d e lo t
" M e m o ry ”  H . 8 .  S haw
“ B e fo re  th e  D a w n ”  O . W . C h a d w ic k
M iss M c L a u g h lin
D u e t  a n d  T r io  f ro m  " F a u s t "  G o u n o d
M iss M c U iu g h lln  
M r. T o b in , M r. l* o n d lc to n
T h is  Is a  p ro g ra m  o f no  sm all p re ­
ten sio n s nnd  only  p e rfo rm e rs  o f co n ­
s id e ra b le  m e rit could hope su cc essfu lly  
to  p re sen t It to  an  a u d ie n c e  m ad e  up  of 
people of m u sica l c u ltu re . T h e  a m ­
bition  of th e  a r t i s t s  h o w e v e r m e t w ith  
no d isap p o in tm e n t on e i th e r  s id e  o f  the 
foo tligh ts .
M iss M cL augh lin  a b u n d a n t ly  d e lig h t­
ed h e r  fr ie n d s, w ho d isco v ered  In the ' 
finish nnd excellence o f  h e r  vo ice th e  
f ru it  o f I tr  e a r ly  p rom lso . In  h e r  songs 
an d  In th e  d u e ts  wi t h M r. T ob in  she  
san g  w ith  fluency, w ith  m u s ic a l In te lli­
gence an d  a p p re c ia tio n , t ru e  to  th e  
p itch  nnd In th e  n e c e s sa ry  p a s sa g e s  
d isco v erin g  a n  a g re e a b le  d ra m a t ic  fe r ­
vor. T h e local c r it ic  Is n o t v ersed  In 
lan g u a g es, th e re fo re  Is u n p re p a re d  to 
ex p ress  a n  opin ion  o f th o  y o u n g  la d y ’s 
e ssa y s a t  se lec tio n s  in  th e  fo re ign  
tongue, b u t we h a v e  It tro m  tho  B os­
ton  te a c h e rs  th a t  n o t th e  le a s t  o f M iss 
M c L a u g h lin ’s succors In s tu d ie s  p u r ­
sued  a t  tho  N ew  E n g la n d  C o n se rv a to ry  
h as  been  h e r  m a s te ry  o f th e  I ta l ia n , 
F re n c h  a n d  S p an ish  to n g u e s , to  th e  
acq u isitio n  of w h ich  sh e  h a s  app lied  
h e rse lf w ith  th e  sa m e  zeal t h a t  has  
m ark e d  h e r e ffo rts  In m usic . T h e  a p ­
p lau se  o f the a u d ie n c e  w a s  u n affec ted ly  
w arm , th e  s in g e r  b e in g  m an y  tim e s re ­
ca lled  an d  re sp o n d in g  w ith  songs, th e  
re p e rto ire  o f th e  e v e n in g  sh o w in g  h e r 
voice In a  w ide ra n g e  o f se lec tions .
Mr. T obin  m ay  bo u n h e s ita t in g ly  
c lassed  us am o n g  th e  v e ry  b e s t  o f  tho  
ten o rs  th a t  h av e  v is ite d  o u r  c ity . Of 
good figure an d  s t r e n g th ,  he Is a d m ir­
ab ly  designed  to  m a k e  effec tiv e  u se  o f 
tho  fine ten o r voice t h a t  n a tu re  h as  
g iven  him . T h e a u d ie n c e  w a s  g re a tly  
p leased  w ith  h im  a n d  w ill be glud  to 
see  him  here ag a in . M r. P e n d le to n  Is a  
v e ry  ho n est s in g er, w h o  n e v e r  s lig h ts  
h is  w ork  an d  a lw a y s  g iv e s  p le a su re  to 
h is h ea re rs , us he d id  on  th is  occasion . 
M iss F lsk e  w as h e a rd  a t  th e  p ian o  w ith  
m uch  In te res t, fo r sh e  is  a n o th e r  R o ck ­
lan d  g irl who haft p u rsu e d  tho  s tu d y  of 
m usic  w ith  an  e u rn e s t  p u rp o se  to  win 
success, w hich sh e  Is n o t on ly  e n title d  
to  b u t w hich  h e r p lu y ln g  on th is  o cc a­
sion  In d ica tes  sh e  is  a t ta in in g . Mr. 
S h aw  h a s  m ade g re a t  p ro g re s s  s in ce  he 
w e n t a w a y  to  th e  B o sto n  field, an d  
p lay ed  th e  m any  e x a c tin g  a c c o m p a n i­
m e n ts  o f th e  e v e n in g  w ith  g re a t  de li­
ca cy  of fee lin g —a  d llficu lt th in g  to  do 
an d  one upon w hich  th e  su cc ess  o f tho  
s in g e r  m uch depends. M iss G eorg ia  
M cL a u g h lin 's  p a r t  o f th e  p ro g ra m  w as 
c o n sc ie n tio u sly  p e rfo rm ed . S he  re c ite s  
w ith  e lo c u tio n a ry  sk ill a n d  g iv es  p ro m ­
ise of m uch d ra m a t ic  a c h iev em en t 
should  sh e  a p p ly  h e r se lf  to  th u t  d e ­
p a r tm e n t  of a r t.
T h e  closing d u e t a n d  trio  w as sp le n ­
d id ly  p erfo rm ed  a n d  f ittin g ly  concluded  
a n  ev e n in g  of u n d o u b ted  en jo y m en t. 
T h e p e rfo rm e rs  a re  a ll to  be co m m en d ­
ed an d  c o n g ra tu la te d , p a r tic u la r ly  th e  
young  lad y  w ho figu red  fo rem o st in  th e  
p ro g ram . T h a t  sh e  Is b o th  p roud  a n d  
d e lig h ted  to  h av e  so succeeded  In h e r 
hom e is n a tu ra l  to  th e  occasion , no less 
th a n  it is fo r h e r  f r ie n d s  to In d u lg e  tho  
sam e  em o tio n s upon  th e  success  of h e r 
firs t so n g  re c ita l.
T h e co n c ert, w h ich  w a s  a lso  u  su cc ess  
fin an c ia lly , w as g iv en  u n d e r  th e  p a ­
tro n a g e  of th e  fo llow ing  lad les : M rs.
W . T. Cobb, M rs. W . S. W hite, M rs. F .
C. K n ig h t, M rs. D. N. M o rtlan d , M rs. 
L ou ise  F u rb ish , M rs. F . R. S pear, M rs.
C. H . B erry , M rs. W . O. F u lle r , J r .,  
M rs. E m m a H itch c o ck , M rs. C. M. K a l- 
loch, M rs. A H. W ebb, M rs. C la ra  
B lack , M rs. L u cy  M. K e nnedy , M rs. 
C h a rle s  M. H a rr in g to n , M rs. A r th u r  B. 
C ro ck e tt, M rs. H. B. F a les , M rs. L. E. 
Cobb. M rs. J . E . W a lk e r, M rs. H . L. 
S hepherd , M rs. Jo h n  B ird , M iss M ary  
B rlck ley . Mine. C o te -H o w ard .
THEATRE AT CRESCENT BEACH
Tomorrow Will See the Opening of New 
Electric Road and Open Air Theatre.
T o m orrow , Ju ly  F o u r th , th e  now 
R o ck lan d , S ou th  T h o m asto n  a n d  O w l’s 
H ead  R ailro ad  w ill be ru n n in g  fu ll 
b la s t  a s  f a r  a s  C resc en t B each . P o w er 
a n d  Oars will be fu rn ish e d  by  th e  R. T. 
A  C. s tre e t  ra ilw a y  a tn i V a le n tin e  
C h isholm  w ill a c t  a s  s u p e r in te n d e n t of 
th o  line.
M uch in te re s t  Is show n  in th e  o p e ra ­
tin g  o f th e  line on a c c o u n t o f th e  v a u ­
deville  e n te r ta tm e n ts  a t  C re sc e n t B each 
w hich h av e  been  a r ra n g e d  fo r  th is  s e a ­
son. T he new  C re sc e n t B each  P a rk  
th e a tre  u n d e r th e  m a n a g e m e n t of the 
P a rk  A m u sem en t C o m p an y , op en s th e  
seaso n  Ju ly  F o u r th  w ith  a f te rn o o n  an d  
ev en ing  p erfo rm an c es .
T h e P a rk  A m u sem en t C o m p a n y  h as  
a r ra n g e d  w ith  Jo se p h  J . F y ln n  o f  B os­
ton  to  fu rn ish  v au d e v ille  co m p an ies , 
m usical com edies, fa rce  com ed ies, etc ., 
fo r th e  new C resc en t B eac h  P a rk  th e a ­
tre  ea ch  w eek, open in g  on  W ednesda>  
of th e  com ing  w eek a n d  on o th e r  w eeks 
M onday, p ro v id ing  su ffic ien t p a tro n a g e  
Is received  to  u ssu re  th e  su cc ess  o f th e  
ven tu re .
T he bill fo r th e  o p en in g  w eek is  a s  
follow s.
T he A erial M an g ln n ley s , a  se n sa tio n a l 
t ra p e s  - ac t. T h is  !s one o f th e  best 
a c ts  In v au d e v ille  an d  com es d irec t 
fro m  N ew  Y ork.
T he K nox B ro th e rs , m u s ic a l co m e d i­
a n s  In a  refined a c t  e m b ra c in g  all k in d s 
of m usical in s tr u m e n ts  a n d  p la y in g  a 
h igh  c lass o f  m usic .
D anny  H iinm onds t ra m p  co m ed ian  
nnd ec ce n tr ic , la te  o f th e  B u s te r  B row n 
company.
Ja c k  C lar.ane, b lac k  fa ce  s in g in g  co m ­
ed ian , la s t  y e a r  w ith  th e  B uys In 
“ D ow n tho  P ik e ."
T h e C haffin  s is te rs  In a  refined  s in g ­
ing  an d  a c ro b a tic  ac t.
C ars  will lea v e  fo r  th e  n ew  P a rk  
th e a tr e  ev e ry  30 m in u te s  a f te r  10 a. m. 
Tw o p e rfo rm a n c e s  wi l l  ho g iv en  ea ch  
day  a t 3.30 an d  8 p. m. A  ro u n d  tr ip  
an d  ad m issio n  to  tho  th e a tr e  30 ce n ts. 
T h e m an a g em en t w ishes to  s t a t e  th a t  
the new  e n te rp ris e  w ill b e  ru n  o n  a  
s tr ic t ly  th e a tr ic a l  b as is  a n d  e v e ry  e f ­
fo r t w ill he p u t  fo rw a rd  to  p lea se  th e  
p a tro n s  w ish ing  to  a t te n d  a n  open  a ir  
then  to A new  show  w ill be g iven  
ea ch  w eek.
Mr. F ly n n  fu rn ish e s  a b o u t h a lf  th e  
p a rk s  In N ew  E n g la n d  to g e th e r  w ith  J. 
\V. G orm an  an d  th e  sa m e  c o m p a n ie s  
w ill be seen  h e re  as  a t  R iv e rto n  an d  
P o rtla n d , M o rry m e etln g  a t  B ru n sw ick  
an d  B an g o r, an d  In fa c t  a ll th e  ra i l ­
road  an d  in d ep e n d en t p a r k s  a s  f a r  w est 
us P it ts b u rg .
T he m a n a g e m e n t w ill e n d e a v o r to 
m u se  th e  open a i r  th e a tr e  u s  a t t r a c t ­
ive an d  co n v e n ien t a s  possib le . T he 
th e a tr e  w alls co n s is t o f n in e  fo o t cun- 
vas  s ide w a lls  an d  a  s ta g e  30x30. i t  
w ill be lig h ted  by th e  R ., T. & C. s tre e t  
ra ilw a y . T h e s e a tin g  r a p a c i ty  o f tho  
th e a tr e  w ill he u h o u t 600, u nd  ev e ry  o c ­
c u p a n t will be e n title d  to  a  c h a ir . No 
b le a c h e r  s c a ts  w ill be c o n n e c ted  w ith  
th e  th e a tre .
T ho re s id e n t m a n a g e r o f th e  new  
th e a tr e  w ill be F re d  E u g ley , w ho has 
been fo r som e y e a rs  co n n e c ted  w ith  
th e  F n rw e ll o p era  ho u se  nnd  l« well 
a n d  fa v o ra b ly  k now n to local am u se- 
m en t p a tro n s . Tho m a n a g e m e n t h as  
a lso  a r ra n g e d  fo r  se v e ra l h an d  co n c erts  
by  th e  leu d m g  h an d s  In th e  s tu to , In ­
c lu d in g  th e  F ir s t  und  Second R eg im en t 
b an d s of L ew is to n  und  P o r t la n d , an d  
th e  B e lfa s t  an d  B a n g o r b an d s. C on­
c e rts  w ill be ru n  d u rin g  th e  e n tire  s u m ­
m er season .
T h e  m a n a g e m e n t p a r tic u la r ly  w ishes 
to  s ta te  th a t  bu y in g  a  t ic k e t  w ith  th e a ­
tre  coupon  a t ta c h e d  w ill e n t i t le  the 
h o ld e r to  a d m issio n  to  th e  th e a tre , 
w h e rea s  p a y in g  the  re g u la r  fu re  to  the 
b each  a n d  back  s im p ly  ta k e s  th e m  to 
th e  th e a tr e  w ith o u t ad m issio n .
On th e  re tu rn  hom o p a r t ie s  w ill be 
c a rr ie d  to  tho  fo llow ing  p lac es  fo r  the 
re g u la r  p rices: R a n k in  block  on  the 
m ain  line, S le ep e r’s hill on th e  H ig h ­
lan d  line, th e  old d epo t on  tho  T lio n ia s- 
ton  lino.
T h e sch e d u le  on  th e  now  ro a d  will ho 
a s  fo llow s: C u rs  will ru n  h o u rly  from
C resc en t B each  fro m  6.30 a. m. u n ti l  11 
a. m . w hen  h a lf  h o u rly  se rv ic e  w ill be 
g iven , u nd  th e  lu st c a r  w ill leave  
th e  beach  a f te r  th e  p e rfo rm a n c e  a t  tho 
th e a tre .
Miss G. Louise Ayers
or
N E W  Y O RK  CITY
CLOSING OUT SALE of STOCK HATS
I E x c l u s i v e  Donlgnn to  o rd e r .
Private Innfruotlnn in Frrnt’h
Millinery — thorough ennreo
S in g le  T r im m in g  Itcnnonn o r fu ll e n tire s
154  N O .  M A I N  S T R E E T
R O C K L A N D , M A IN E
Tele. 212-11 ■ M
H IC H  S P E E D
AUTOMOBILE BOAT
. . . F O R  S A L E . . .
32 Icct lung, 6 cylinder engine, speed gbout 20 mile*; mmlc by (In, Engine A Power Co., Morris Height,, New York, Excellent condi­tion. I la, hern carried at yacht', davit,. Futnt boat of her length in lhe,c water*. Price reasonable. Will give trial. Add rex
H . C .  B A X T E R
BRUNSWICK, MAINE 53.54
Ufc iv£i\ttobeirv,
fvj&U are iiyryccd oj' 
V / t im p o  S t a t i o n e r y  
•SOCJAL EN6§w 1nG
JHElCOURIER-GAZETTE^ 
ROCKLAND 
MAINE
Notice to the Ladies
J.nnt nhnneo  to  b u y  l in tn ,  Ron note 
e n d  m n te rln l  a t  y o u r  o w n  p r ic e
15.00 U nix  fo r 8 2 . 0 0  
$8.50 l in tn  for 8 1 . 5 0  
75c Mtiblea’ Ilonno tn , 2 5 c
O n ly  I m o re  dnyn n n d  o u r  n to ro  
w ill cl OHO
T h e  S h a w  S i s t e r s
C O R N E R  P A R K  ANI> M A IN  R T S .
RICHARD C. RANKIN
w ill  opon  bin
C L A S S E S  IN D A N C IN G
In  tlio  R o c k la n d  C o m m e rc ia l C ollm ro 
R oom *, T h o r n d ik e  &  H ix  b lo c k , 
S c h o o l H tre e t ,
W E D N E S D A Y ,  J U N E  2 0
B e g in n e r ,  f ro m  tw o  to  f o u r  
A d v a n c e d  f ro m  f o u r  Ut , l x  
Tormo, 1 4 .0 0 . One-half on 
First Lesson  «8 tf
♦  ♦
Warm 
Weather Things
Hand made Ice Wool HhuwU nnd 
Kancimitorn, 50o to $.1.00.
U«ml nmdo Pop Corn Scerib. 
NIco lino Funn, Silk Huge.
Now lino Nook wear. Hide Combs 
nnd Ruck Com bn to mutch.
Hand luiido Silk Side Elastics.
Now lino Belts — white, black 
and gold.
Agent for Bangor Dye House
Mrs. E . F . Crockett
OPPOSITE rui.LEB.COBB CO.
O S T E O P A T H Y
E D W A R D  A . T U F T S .  D .O .
27 Lim erock 8t.
O P P . PO H T O K F IC K , R O C K L A N D , MIC, 
T e le p h o n e  218-12  4 5 tf
B O H N
S iiH K K O urii— A sp en  C o lo ra d o , J u n e  28, to  M i 
a n d  M rs . H a r r y  I \ 8 u * e f o r t h ,  f o rm e r ly  o f  H ock  
la n d , a  s o n .
M A R H I i m .
I .A ltjt—Match —In g ra h a m  M ill, E o u th  T llo t 
a a te n .  J u n e  •„>» 1>y B ev . W . o .  M iilm an . ( le o n  
E . L a d d  a n d  B e r th a  E . M a tch , b o th  o r  Boeklmi
Btawton—Daooktt, R o c k la n d , .Ju n e  ;xt. I 
l lc v . R o b e r t  H u te lllf e ,  N a th a n  C. m a tili . i t  
H u n tin g to n , a n d  H a,lie  M ay D a g g o t t  o f  Hon 
T h o m a a to n .
CorB L A K D —B A IIE L Y -C a m d e n . d u n e  *1, I 
I te v . K. 11. H o y iin m . O liv e r  H . C o p e la n d  a t 
M aa H ad le  L . H ag l.iv , b o th  o f  I to n k p o r t .
Ha l l—c a l l  — nunden. Juue 'n , by in 
5  * 1"  »• O a h a n  o f  Hunt P l t u u i n .  M l , ,  M ill 
A n in e  ( .a l l  o f  C a m d e n  a n d  E d w in  l la r u a r d  III 
o f  O le n  C ove .
A u k , —Cai.iikuwimio—H nuth  P o r t l a n d ,  J u i  
at, M e rle  A nuta  a n d  M lu n le  C a ld e rw o o d , b o th  
V in a lh a v a n .
L tin t i  —R o e k v llle .  J u n e  tu , E u h r la m  C . la tn g  
a g e d  Htl y e a ra , ‘21 d a y , .
T i io h m in —B o o k la n d , J u n o  t t ,  ( l u r u e l l ,  a tm  o f  
C hario t, a u d  C a r r ie  E .( H a l l )  T h o r a o u , a g e d  7 
y e a ra .
O t-V—I le e r  I s le . J u u e  TH, C a u t .U e u l .  ( la y  .a g e d  
77 V eara , 10 m o iitlia .-
F O R  S A L E  
$  1 0 , 0 0 0 . 0 0
C a m d e n  a n d  R o c k l a n d  W a t e r  C o m p a n y
4 per cent Mortgage Gold Bonds
D U E  A U G U S T  1 ,  1 9 2 5
This is part of an issue of $J50,000 dated August I, 1905, 
and sold by us. The above offering is a recent purchase.
The Company's earnings have steadily increased, and the Iasi 
few years the gain in the summer takers has been very large.
A  great deal of money has been expended in improvements and 
extensions to its plant in Camden, and it never was in a stronger 
condition physically and financially.
This is an excellent chance to purchase a 4 per cent High 
Grade local Bond. The bonds on this plant are closely held 
by investors.
M A Y N A R D  S .  B I R D  & C O .
14 School Street, Rockland, Maine
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T h e  P r e s c r i p t i o n  i s  F r e e .
It  cures Dyspepsia, Indigestion and 
all Stomact) Troubles.
Y o u r  S to m a ch  is y o u r best fr ien d  th e re ­
fo r e  d o n 't  e x p e r im e n t w ith  s ec re t nos­
tru m s , b u t a lw a y s  in s is t  o n  k n o w in g  w hat 
y o u  ta k e .
D r . V. I .  O id m an  fe lt i t  h is  d u ty  to  th e  
s ic k  to  m a k e  p u b lic  h is  fam ous fo rm u la  of
D U T C H  N E C K .
School c losed  h e re  F r id a y , .Tune 22 
w ith  y o u r c o rre sp o n d e n t ns teacher. 
T hose n o t a b s e n t  one h a lf  d a y  w ere. 
A ddle, J* n n le , M ilio tl a n d  L e  oy C r am  
er, S ad ie a n d  T h e re sa  B u rn s . W avn  and  
M am ie T Y inchenbaugh . Is a d o re  Jac k so n  
am i W a ld o n * O sie r. T h e w hole a t te n d ­
a n c e  w a s  26; a v e ra g e  24. B oth  te a c h e r  
an d  p u p il w ere  th e  re c ip ie n ts  of a  p re s ­
e n t. M iss J e n n ie  C re a m e r w a s  aw ard e d
W A L D O  C O U N TY  N E W S .
B elfa st. Ju n e  25. 1006 
E x -m a y o r an d  M rs. E d g a r F . H a n ­
son of O hlcngo a r r iv e d  In th is  c ity  on 
S u n d ay  m o rn in g  fo r  a few  w eeks v is it 
w ith  h e r  p a r e n ts .  Mr. an d  M rs. H e n ry  
I *  L ord , on P e a r l  s tre e t . M r. a n d  M rs. 
H anson  h a v e  been  In th e  w est fo r  som e 
years  w h ere  th e y  h a v e  been  en g a g d  in 
the m n n ifn e tu re  o f N o u tro li L M r. H a  i- 
son Is w ell k n o w n  in th is  sec tl the
specia l p rize  fo r  no; m iss in g  one w ord i p r„ m ote r  oi th e  D a n a  S a rs a p a r i l la
vere
w i th  w h ich  th e  d o c to r  h a s  c u re d  th o u s ­
a n d s  of th e  m o st o b s tin a te  cases of D ys­
p e p s ia , In d ig e s tio n  a n d  S to m a c h  D isor- 
S crs . P ep so id s  h a s  th e  fo rm u la  o n  th e  fo rJno(1 p n rt 
b o t t le ,  a n d  is  n o t a  p a te n t  m e d ic in e  b u t an t* to  t '1'
a
d u rin g  th e  te rm  
M r. a n d  M rs. H . B. S ta h l 
W I p lo w 's  M ills. T h u rsd a y .
B u rn e s  o f th is  p lac e  w a s  one of 
g ra d u a te s  of th e  W a ld o b ty o  h igh  
school th l
a r e  p lea
g ra d u a tio n  oxerci
OPERATION AVOIDED
E X P E d lE K C E O F M IS S  M E R K L E Y
S he W u  Told T h a t « n  O p e re t lo n  W e *  
In e v ita b le  H ow  S he E e c e p e d  It.
S te am er G olden  Hod dhl 
m aki nil ex c u rs io n  to  C 'nstlne an d  
tock tnn  la s t  S u n d a y  o w in g  to  th e
w e ath er.
V irgil H a ll h a s  sold o u t h is  m ilk  
ro u te  In tills  c ity  to  C. G. A b b o tt an d  
th a t  a t  th e  I , , ,  K]ms w ho w ill c o n tin u e  It fo r th e  
H u rtle s  P<‘r- , u m m rr  M r. H a ll h a s  a  la rg e  ro u te , 
v lth  honor to  h im - on(, of th e  t,es t In th e  c i ty , h u t  he w a s  
cliool. H is  deep  resn - a ssm .|a t,.,i | n b u s in e ss  in  tills  c i ty  a n d
W hen  a  p h y s ic ian  te l l s  a  w o m a n  s u f ­
fe r in g  w ith  se r io u s  f e m in in e  t ro u b le  
th a t  a n  o p e ra tio n  is n e c e s sa ry , th e  v e ry  
th o u g h t  o f th e  k n ife  a n d  th e  o p e r a t in g  
ta b le  s t r ik e s  te r r o r  to  h e r  h e a r t ,  a n d  
o u r  h o s p ita ls  a r e  fu ll o f  w o m e n  o o m in g  
fo r  j u s t  su c h  o p e ra tio n s .
i n o ted  P h y s ic ia n 's  P re sc rip tio n , rccom . 
m e n d e d  by’D oc to rs a n d  D ru g g is ts  e v e ry  
■where. P E P S O ID S  m a k e  a n  o ld  stom  
a c h n e w . P E P S O ID S  c u re  q u ic k lv  an d  o ra tio n  th e  c la ss  m o tto  
t h e  c u re  is  la s t in g . T E P S O ID S  se ll a t I ‘he A rch ite c t of hi" " "  
6 0  c e n ts  a  b o tt le . I f  y o u  w a n t  to  t ry  a
n a n t  vo ice p e n e tra te d  ev e ry  p a r t  of th e  p ipknrs? a t  hom e ca tised  th e  ch a n g e .
la rg e  c h u rc h  an d  held h is a u d i to rs  spell 
bou n d  w hile he e lu c id a ted  111 a  s tro n g  
E v e ry  M an Is 
ow n F o r tu n e ."  H e
Is to  be especia lly  co m m en te d  fo r  hi
b o t t le  w ith o u t r i s k ,  w r ite  u s , a n d  you ; lucid tra n sp o s itio n  o f Longfellow  s t x -  
w i l l  a lso  re ce iv e  fre e , a  v a lu a b le  b o o k le t.
D o n 't  d e la y —w rite  to -d a v . T u b  V io  
C h e m ic a l  Co ., C h ic ag o , tJ . S . A.
M rs. .Sherm an O. S w ift a n d  m o th er, 
M rs K in g sb u ry , w ith  m a s te r  C h arle s  
Sw ift, h av e  been  v is it in g  d u r in g  the 
p as t tw o w eeks w ith  M rs. B e r t  A very  
in  G a rlan d .
T h ere  is q u ite  a  fa v o ra b le  m o v em en t 
ce lslo r In to  prose. F o r a  p e rso n a l ex - I be)nK m nd e  to w a rd  th e  e re c tio n  o f a  
nu llification  o f his them e. Mr. B u rn e s  b u lld ln s  to  be used  In F ree d o m . In con- 
pok< a t  len g th  on th e  c a re e r  o f W a sh - nPCt|on w ]tD th e  A cadem y fo r  th e  s tu -  
. ^ ^ D V 'o id m a n 'T F a m o n , rreset" I ln Kto n ' F ra n k lin  an d  L incoln . H e sa id , P etits  g y m n as iu m . P a r t ie s  In te re s te d  
thecareofC onftip- "L et ns s tu d y  fo r a m o m en t th e  h u m b le  hnvp v o lu n tee red  to  a s s is t  a n d  It looks
ation  RtliniiBne#, and Siek Headache — try b ir th  a n d  g ra n d  a c h ie v e m e n ts  o f th re e  nJ, , ,  a  b u ild in g  w ould be p lac ed  ill
them — 2ScenU. 3old and recommended hy » th e  p r(,a t  m cn o u r h is to ry . Ill re ad in ess  by  th e  open in g  o f  th e  fnll 
C. H. Pendleton, Druggist- optician Rockland. | tu rn in g  th e  lea v es  o f th e  reco rd ed  te n n
everits  o f A m erican  v a lo r  a n d  s t a l l s -  H a rry  W . C la rk  of th is  c ity , th e  M ain  
m an sh lp  o u r m ind In s tin c tiv e ly  tu rn s  g lre e t c lo th ie r, h a s  re c e n tly  p u rc h a se d
him  w hom  P ro v id en ce  le f t c h ild less  n , tn rp | n  S to c k to n  on  C ap e  Je lllso n
th a t  h is  c o u n try  m ig h t ca ll h im  |im] w m  0p,,n h is  s to re  th e re  to d ay .
F a th e r !  /  w ith  F ra n k  P re s c o tt  o f B e lfa s t  In
T hen  follow ed In d e ta il th e  m a rv e ll-  c h a rg e  o f th e  som e.
ac h ie v e m e n ts  o f th ese  th re e  p a t r l -  M r. a n d  M rs. C h a rle s  A. P ll ls b u ry  
O f L inco ln  he m id : “ A b ra h u m  an (1 m iss  G race  E . B u rg e ss  o f th is  c ity
L incoln  o u tsh in e s  th e  P ln n ta g e n e ts  a n d  | W[]1 RO , 0  Y o rk  n e x t w eek  to  a t te n d  tile
W A L D O  B O R O .
T h e  W o ld o b o ro  g ra m m a r  schoo l, I 
M iss  G ra c e  C h a p m a n , te a c h e r , c lo sed  
w i t h ;  I th e  K u s u a l e x a m in a tio n s , 
w h ic h  sh o w  e x c e lle n t  re s u lts . E ig h t 
g r a d u a te s  h a v e  c o m p le te d  th e  c o u rse  in  o ts 
th re e  y e a rs , w h ich  h a s  h e re to fo re  re- ’ "
u n i r e d  fo u r . T liev  a re  B e rth a  B u tle r , en n o b les  com m on Mood fo rev erm o re . a n n u a i o u tin g  o f th e  M aine  P re s s  A sso-
W a y n a rd  K u h n , H o w a rd  N a sh , S ta c y  No ru le r  b y  d iv in e  rig h t e v e r  had  m ore  | c |a tlon. O rrln  J . D ickey
P a c k a r d ,  H azel R ic h a rd so n , L o re n z  tru e  d ig n ity ;  no la b o re r  d r iv in g  his
S m i th ,  M ild re d  W a ld ro n  a n d  D oro thea  tenm  nflelil, m ore t ru e  h u m ility .
W a ltz . O f th e  fo r ty - lo u r  p u p ils  th e  fo l- j A b ra h a m  L inco ln  he n e v e r  fo rg o t th a t  
lo w in g  w e re  n o t a b s e n t:  M a y n a rd  he w a s  P re s id e n t;  a s  p re s id e n t he n e v e r
K n b n ,  S ta c y  P a c k a r d ,  H a ze l R ic h a rd -  fo rgo t th a t  he w as A b ra h a m  L inco ln  
so n , ’L o re n z  S m ith , H e le n  M ille r, A f te r  h is  p re o ra tlo n  h is au d ie n ce
G la d y s  B u c h a n a n , M y rtle  B u tle r , g a v e  h im  a n  o v a tio n . Mr. B u rn e s  ln - 
K a lp h  B e n n e r , E th e l  O v e rlo o k , A lfred  ten d s to  m a tr ic u la te  In som e C om m er- 
S id c s  a n d  E rn e s t  W a d e . T h e  o n erg y  | cinl co llege os  soon ns possib le , 
a n d  a m b itio n  d is p la y e d  b y  th e
sch o o l h a s  been  a so u rc e  o f  m u ch  p le a s - | N O R T H  W A L D O B O R O
A m ong re cen t v is ito r s  w e n o ticed
H e b ro n  th is  
B o h n d ell a n d
u r e  to  th o se  in te re s te d  in  th e  p u p ils .
T h e  tw e n ty - f i r s t  a n n u a l  b a s k e t m ee t- ong  re cen t v is ito r s  e 
in g  ol th e  D a m a ris c o tta  a s so c ia tio n  o f  C y ru s  W a lte r . W. H. HotTses a n d  A 
B a p t is t  c h u r c h e s  w a s  h e ld  w ith  th e  H ilto n  of F .y le r  s C o m e r, n nd  M rs 
F i r s t  H n p tis t c h u r c h  in  W a ld o b o ro  Jo se p h in e  S h u m n n  o f M a n k 's  C orner. 
T u e s d a y . T h e  W o m a n 's  A m e ric a n  Jo h n  B u rn h e lm e r h a s  b o u g h t 
B a p t is t ’ H o m o  M issio n  S o cie ty  w a s  rep- fine h o rse  to  m a tc h  th e  on e  h e  h a s  
re se n te d  b y  M rs. A n n a  S a rg e n t H u n t  M rs. M a tild a 'O v e rlo o k  of A u g u s ta  is 
o f  A u b u r n , a n d  M iss O w en , p r in c ip a l  v is it in g  h e r  d a u g h te r , M rs. G. B  W a l- 
o f  M a th e r  School, B e a u fo rt. S . C. T h e  te r. fo r  th e  su m m e r.
F o re ig n  S o c ie ty  w a s  re p re se n te d  by  A. W . R ic h a rd s  h a s  sold h is  team , 
M rs . J .  K . W ilso n  o f  P o r t la n d , a n d  horse , w agon , h a rn e s s  a n d  ro b e s  to  W  
R e v . G . C. M a rs to n , a  r e tu r n e d  m is- H. S lde llnger. 
s io n a ry  lro m  A trlc a . T h e  se rv ic e s  M rs. A lice S. L aw  o f F la n d e rs ' C o rn e r 
w e re  v e ry  in te re s tin g  u n d  in s tru c tiv e , ca lled  on M r. an d  M rs. A ld en  W ln c h en - 
O ne o f th e  m o s t p le a s in g  fe a tu re s  o f  th e  bach  M onday  o f la s t  w eek, 
p ro g r a m  w a s  a so lo  w h ic h  w as b e a n tl-  W . R. W a l te r  a n d  d a u g h te r  R u b y
lu l ly  re n d e re d  b y  M iss  Is a b e l  W u ltz . w ent to  C am d en  re c e n tly  an d
T h e re c e n t s a le  o f  fancy  a r tic le s , c a k e , w ere g u e s ts  of M r. a n d  M rs. W . 
h o m e m a d e  c a n d y  a n d  ice  c ream  by  th e  G roves.
L a d ie s ' C e n tra l  C e m e te ry  S ocie ty  M rs. A lfred  J . K e en e h a s  re tu rn e d  
a m o u n te d  to  $40.50, in c lu d in g  c o n tri-  from  B a r  H a rb o r  fro m  a  th re e  w e ek s ' 
b u tto n s  from  th e  fo llo w in g  o u t o f  tow n  v is it 
f r ie n d s ;  M rs. G eorge  M agee. M inne- M aple G ran g e , a t  Its  re g u la r  m ee tin g  
apoliB  ; M rs. J .  M . Dow’, H a r tfo rd  ; T h u rsd a y  ev e n in g  of la s t  w eek , con- 
M rs . T . A. F u lp in e ,  W o r c e s te r ; fe rre d  th a  firs t a n d  second  deg rees  upon  
M iss  G e r tru d e  H o m a n , F r a n k  E . lie - j Milt* c a n d id a te .
L a n o , M rs. J e n n ie  H ru m m itt, M iss 
E d n a  Y o u n g , B oston  ; M rs. J a m e s  C as­
se ll ,  M iss E m m a  M uthew s, C helsea ; 
M rs . W il la rd  C lu rk , M rs. Jo se p h in e  
C la rk ,  MrB. E d g a r  P r a t t  a n d  M iss 
A m a n d a  H a r d m a n ,  S o u th  F ra m in g -  | 
h a m .
H o w a rd  E . H a ll .  E s q ., o f  D a in a ris - 
c o tta , w as in  tow n  F r id a y .
R O C K P O R T
T w o o f o u r  R o c k p o rt y o u n g  lad les  
g ra d u a te d  from  
te rm . M iss A. H o r te n se  
M iss Efiltr In g ra h a m .
M rs. M ary  H a ll h a s  re tu r n e d  from  
B oston , w h e re  sh e  sp en t se v e ra l  m o n th s  
a n d  Is now  v is it in g  h e r d a u g h te r ,  M rs. 
W ill C um m in g s.
M isses A n n a b e l In g r a h a m  a n d  M abel 
W all a re  hom e from  H e b ro n  A c ad em y  
fo r  th e  su m m e r  v ac a tio n !
M rs. C. H e n ry  B ohndell n n d  i lau g h - 
M rs. F re d  H . S y lv e s te r, o f D o r­
c h e s te r. M ass., a t te n d e d  th e  co m m en c e­
m en t ex e rc ise s  n t H ebron .
M rs. R a lp h  W e n tw o rth , w ho u n d e r ­
w en t a n  o p e ra tio n  a t  th e  K n o x  hos­
p ita l, R o ck lan d , is  Im p ro v in g  ra p id ly .
M rs. M y ra  E. C arso n , w h o  h a s  been
is ltln g  in  W a te rv ll le , h a s  re tu rn e d  
hom e.
M rs. M ae D u n n  of E a s t  B o sto n , M ass. 
Is sp e n d in g  th e  su m m e r w ith  h e r  p a ­
re n ts , M r. a n d  M rs. Is a a c  U p b a m .
M rs. R u fu s  E . B. S h ib les, w ho h a s  
h ad  a  c r it ic a l  o p e ra tio n  p e rfo rm ed  a t  
th e  M a ssa c h u se tts  H o m e o p a th ic  h o s ­
p ita l, is  co n v a lesc in g , a n d  is  ex p e cted  
hom e soon.
M rs. O. P . S h ep h erd  nn d  M rs. E . E . 
In g ra h a m  a t te n d e d  H e b ro n  com m en c e­
m en t.
M iss G e rtru d e  G rin n e ll Is c le rk in g  In 
S h ep h erd  C o.'s s to re .
H o w a rd  T rlb o u  is  hom e fro m  Colby 
fo r th e  su m m e r v a c a tio n .
M r. an d  M rs. E. A. M o rrill w e re  the 
g u e s ts  T u esd a y  of R ev. a n d  M rs. H or-
T h e r e  a r e  c a se s  w h e re  a n  o p e r a t io n  
is  th e  o n ly  re so u rc e , b u t  w h e n  o n e  c o n ­
s id e rs  th e  g r e a t  n u m b e r  o f  c a s e s  of 
m e n a c in g  fe m a le  t r o u b le s  c u r e d  b y  
L y d ia  E . P in k h a m 's  V e g e ta b le  Com ­
p o u n d  a f te r  p h y s ic ia n s  h a v e  ad v ised  
o p e ra tio n s , n o  w o m an  s h o u ld  s u b m it  to  
on e  w ith o u t  f i r s t  t r y in g  th e  V e g e ta b le  
C om pound a n d  w r it in g  M rs. P in k h a m , 
L y n n , M ass., fo r  ad v ic e , w h ic h  is  fr e e .
M iss M a r g re t  M e rk le y . o f  275 T h i rd  
S tr e e t ,  M ilw a u k e e , W ia ., w r i te s :
Dear Mrs. Pinkham :
« Loss of Rtrength, extrem e nervousness, 
shooting f"11" 3 through the pelvic organs, 
bearing down pains and cram ps compelled 
me to  seek medical advice. T he doctor, a fte r 
making an examination, said I hnd a  female 
trouble mid ulceration and odvlsod an  opera­
tion. To this I strongly objected and decided 
to  try  Lydia E . I'inkham ’i 
pound. The ulceration quickly healed.
l's Vegetable Com-
the bad symptom* disappeared and I  am 
once more strong, vigorous and  well.
F e m a le  tro u b le s  a r e  s te a d i ly  o n  th e  
in c re a se  a m o n g  w o m en . I f  t h e  m o n th ­
ly  p e r io d s  a r e  v e ry  p a in f u l ,  o r  to o  f r e ­
q u e n t  a n d  e x c essiv e—if  you  h a v e  p a in  
o r  s w e ll in g  low  d o w n  in  t h e  l e f t  side, 
b e a rin g -d o w n  p a in s , d o n ’t  n e g le c t  y o u r ­
s e l f : t r y  L y d ia  E . P in k h a m ’s  V e g e ta b le  
C om pound.
H O P E
T h e  L a d ie s  Aid a r e  soon  to  re su m e 
th e ir  r e g u la r  m e e tin g s  a f te r  a  v a c a tio n  
o f a  few  w e ek s d u r in g  th e  bu sy  season .
M r. B u r k e t t  is p a in tin g  M rs. F  . J . 
S im m o n s’ house.
M rs. G eorge  L u d w ig  an d  b a b y  D o ro ­
th y  sp e n t a few  d a y s  re c e n tly  w ith  h e r 
a u n t M rs. C h arle s  M a rrln e r  In L incolti- 
vllle .
M r. C o b u rn  d ied  F rid a y , J u n e  22. an d  
th e  fu n e ra l  took  p lac e  S u n d ay  a t  b is 
hom e. H is  re  o n  Ins w e re  ta k e n  to 
W est R o c k p o rt  fo r  in te rm e n t. M r. C o­
b u rn  lias  lived In th is  p lace  a  n u m b e r 
rs, a n d  w a s  respected  b y  his 
fr ie n d s  fo r h is h o n es ty  n nd  p lea sin g  
d isp o s itio n , l i e  leaven  s»v»ra l ch ild re n  
m o u rn  h is  loss. A son  fro m  W a te r- 
v T h  w a s  n t  h is  bedside  in  111* h ist 
h c t l r s i  a n d  th e  one W'.th w hom  he lived.
had  been  In ri doc!' io a ll w in te r , so 
th e  en d  ca m e  no t u n e x p ^ c t» lly.
S ev era l from  th is  place, b y  spec ia l In ­
v ita t io n , a t te n d e d  th e  H o w a rd -W ig h t 
w e d d in g  in th e  ch u rc h  a t  C am den , 
w eek on W ed n esd ay .
Mr. a n d  M rs. C h arle s  A th e a rn  o f V in- 
ftlh av en  a r e  b o ard in g  w ith  M r. a n d  M rs 
J . B. M a r r ln e r  fo r  a  few w eeks.
Mr. n nd  M rs. D anie l P e a se  (nee L e n a  
P e n d le to n ) an d  M iss N ellie W n y m o u th  
of R o ck lan d , w ho w en t to  S a n ta  A nna , 
C al., la s t  fnll, h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  
hom es. I t  w a s  s ta te d  In a n  Item  In T h e 
C o u rie r-G a z e tte  a  n u m b e r o f w eeks ag o  
th a t  M r. nnd  M rs. P e a se  w e re  to  m ak e 
th a t  p lace  th e ir  hom e, w h ich  a t  th a t  
tim e  th ey  p lan n e d  to  do, b u t  M rs. 
P e a se 's  s tro n g  a t ta c h m e n ts  to  h e r  ow n 
n a tiv e  s ta te  a n d  h e r  d e a rly  loved 
o n es  w hom  she  h a d  le f t here ,
g o t th e  b e t te r  o f h e r  nnd  m u ch  to  th e  
Joy o f h e r  fr ie n d s  she  Is in h e r  p re tty  
hom e In W ilton  ag a in , h e r  filial ties  
b e in g  s tro n g e r  h e re  th a n  In S a n ta  
A nna .
M rs. D a v id so n  is very  ill n t  th e  hom e 
o f h e r  d a u g h te r  M rs. E m m a  P ay so n .
M r. n nd  M rs. F ra n k  D rak e  o f C lin ton , 
M ass., a re  p a s s in g  M r. D ra k e ’s v a c a  
tlon  w ith  h is s is te r  M rs. M ay A llen, in 
C am den . Mr. nnd  M rs. D ra k e  h a v in g  
lived  In th is  p lac e  a n u m b e r of y e a rs  
h a v e  n in n y  fr ie n d s  w ho a r e  p lea se d  to  
see them .
M r. nnd  M rs. W ill R o b b in s  o f R o ck ­
lan d  re c e n tly  paid  M rs. Robbins* s is te r, 
M rs. M ary  Roy, a sh o r t  v is it.
Schools in tow n  fin ished  la s t  w eek fo r  
th e  su m m e r v ac a tio n .
M rs. E llen  B arn e s , w h o  h a s  p asse d  
th e  w in te r  w ith  h e r  d a u g h te r  M rs. A m y 
W a d sw o rth  in Som erv ille , M ass., 
tu rn e d  hom e th e  la s t o f th e  w eek.
AYbgctable Preparation for As -
..................—  ‘ ? u l a -
:1s o f
s im ila t in g  Hie Food a n d l l c g i  
ling (he Stom achs an d  B ow els
lNK.VN I s / <  H1I.DKKN
P r o m o te s  D ig e s tio n ,C h e e r fu l­
n e s s  a n d  R es t.C o n la in s  n e ith e r  
O p iu m .M o rp h in e  n o r  M in e ra l .Ufa
N o t U a r c o t i c .
nmfir a r o u  a - s M v n n r a a a
i\anpkut Seal’ " \
Mlx .Sm n* * |
R e M sS J m - I
A m m Ste* * I
U f f k -  )
Apeifecl Remedy forConslipo- 
lion, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms Convulsions .Feverish­
ness and L O S S  O F  S LEE P .
Facsimile Signature of
N E W  Y O R K .
) }  D l lS I  N -  J  j C  I IN I s
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For Infants a nd Children. •
The Kind You Have 
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of
EXACT COPY O F  W R A P P E R .
In
U se  
For Over 
Thirty Y e a rsCASTORIA
VMS OENTAUR I B E N  Y. SSSE VBRB ©ITT.
L ittle  M iss C elia  G reen  of B a r  H a r ­
bor is a  g u e s t  of M r. a n d  M rs. A lfred  J
Keen,
M iss F m ra a  S u k e fo r th  of U n io n  w a s  I ac e  j H o lt a t  th e ir  hom e in  L ew is to n  
In tow n  la s t  T u e sd a y . M iss E rn e s tin e  G a rd in e r  is  in  R ock-
G A iige W . B aco n  o f F la n d e rs ’ C or- ian(j v is itin g  h e r  a u n t ,  M rs. J a m e s  
ni r  w as In th is  p lac e  la s t  M onday. Seeley.
M rs. W in n ie  M a th e w s  a n d  fo u r  ch ll-  je A. M orrill, c h a irm a n , W illiam  
d re n  a re  g u e s ts  of M rs. M ath ew s’ p a -  | R obb ins, an d  F r a n k  H . I n g r a h a m  a t-
O y n ter  f le d s  a  In P o m p e i i .
There was a calamity of the Vesuvius 
eruptlou which wits nut chronicled, nt 
least by cable. Tlmt Is the extinction 
of the Neapolitan oyster. The bay of 
Naples produced nn oyster esteemed 
by epicures as the choicest In all Italy. 
For the present at least the Neapoli­
tan oyster Is nn extinct species. Ac-
ordlng to rrofessor Doru, director of 
the aquarium of Naples, the ashes from 
the volcauo falling In the buy have 
covered the bottom to such nn depth 
that every oyster In the beds was 
smothered and, the beds themselves 
hopelessly burled.
Burn the Best
MiHH M ab e l C la rk  b aa  re tu r n e d  fro m  rent.4*, Mr. a n d  M rs. T h o m a s  H. M ank . tended  th e  d is tr ic t  c o n v e n tio n  in  L ew -
B o sto n .
H a ro ld  B u rn e s  is  h o m e  from  B oston .
T h e  law n  p a r ty  a n n o u n c e d  fo r J u ly  
12 h a s  been  c h a n g e d  to  F r id a y  ev 
in g , a t  M rs. I^ena S m i th ’s. T h e b an d  
w ill  p la y  a n d  ice  c re a m  w ill be on sa le .
E b e n  G e n th n e r  w e n t  to  B ath  M o n ­
d a y  o l la s t  w eek
M iss  H e le n  J o n e s  h a s  re tu r n e d  from  
C h r is tm a s  Cove.
M rs. J o h n  S to re r
Jo h n  S. J a m e so n  of U n ion  w as In th is  i8ton  T u esd a y  a s  d e le g a te s  fro m  th is
p lac e  la s t  T u esd a y .
E lija h  C u sh m a n  o f F e y le r 's  C o rn e r | 
.a s  in th is  p lac e  la s t  T u esd a y .
E A S T  W A R R E N .
H a r ry  H ix  o f R o ck lu n d  w as in  to w n  
re c e n tly  on b u sin ess .
E . B. C la rk  h a s  sold a n ice sp an  
e n t to  K in g ’s M ills  I ho rses  to  M r. C h ase  of B luehill. T he
la s t  w e ek , c a lle d  th e re  b y  th e  s ic k n e ss  ho rses  w ill be used  in  th e  liv e ry  busi- 
a n d  d e a th  o f  h e r  s is te r ,  M rs. C y ru s  n ess a t  th a t  p lace.
C a rlto n . M rs. S to re r  w ill re m u in  th e re  M rs. W rig h t, w ho h a s  been  a  re cen t 
fo r a  t im e . T h e  fu n e ra l  w as a tte n d e d  g u e s t  of h e r  s is te r , M rs. W a rre n , in  thi« 
b y  R ev . L . L . H a r r is .  p lace, h a s  re tu rn e d  to  h e r  hom e
M rs. I I .  A . F le tc h e r  a n d  d a u g h te r  o f  R o ck lan d .
A u b u r n  a re  a t  T . A . K a le r ’s. S heriff T o lm an  o f th e  c i ty  w a s
M rs. A d a K n ig h t o f A u b u rn  is a t  G . tow n  re c e n tly  on  b u sin ess .
W . A c b o rn ’s. H u r ry  S w ift, w ho h a s  been  a t  w ork
H a r ry  S im m o n s  w e n t to L ac o n ia , N . on  th e  e le c tr ic  ca rs , is now  a t  hom e. 
H .,  T u e sd a y , fo r e m p lo y m e n t in  a  c a r  F ra n k  P e n d le to n  h as  m oved h is  fa m -
place.
M iss R u th  P ra y , w ho  h a s  been  v is it­
ing  M rs. F . M. R ob inson , h a s  re tu rn e d  
to  h e r  hom e in B a r  H a rb o r.
B rit ish  sch o o n e r P rin c e s s , C a p ta in  
R y an , a r r iv e d  T u e sd a y  w ith  w ood fo r 
th e  R o c k la n d -R o c k p o rt L im e  Co.
M rs. Jo h n  W . T h o m a s  a n d  l ittl  
d a u g h te r , D o ro th y  C h ase , of R ock lund , 
w ere th e  g u e s ts  T u e sd a y  of M rs. T ho in - 
a u n t, M rs. J . D. R u
D A N G E R  IN  D E L A Y .
K idney  D iseases  A re  T oo D a n g e ro u s  
fo r  R o ck lan d  P eo p le  to  N eg lect.
sh o p .
F re d  R ic h a rd so n  h a s  gone to B ooth- 
b a y .
M rs. H e c to r  B ro w n  o f  R o c k la n d  
th e  g u e s t  o f  W . S. B ro w n  a t  K. L . B e n ­
n e r ’s W e d n e sd a y .
M rs. E t ta  W a ld ro n  a n d  tw o  c h ild re n  
o f  W o rc e s te r a re  a t  R. L . B e n n e r’
T h e S ay o  c lu b  m e t w ith  M rs. R u lp h  
G ilm a n  T h u rs d a y  e v e n in g .
M isses A lice  R eed  u ud  E liz a b e th  
G e n th n e r  w e re  in  B ru n s w ic k  T u e sd a y .
C ap l. a n d  M rs. J e s s e  W y m a n  w en t 
to  P o r tla n d  W e d n e sd a y .
M iss E liz a b e th  L eig h  o f A u g u s ta  is 
v is it in g  h e r  a u n t ,  M iss A lice  R eed .
M rs. i l a t t i e  B ra c k e t t  re tu rn e d  from  
a u  e x te n d e d  v is it  in  R o c k la n d .
M iss E m m a  F . W il le t t ,  on e  o f B os­
to n ’s p o p u la r  te a c h e rs , is  h e re  for h e r 
y u m iu e r  v a c a tio n .
W a rm e r  w e a th e r p re v a ils .
ily to  R o ck lan d .
R a lp h  C raw fo rd  of T h o m a s to n  w a s  a  
r e c e n t g u e s t of h is p a re n ts , M r. a n d  
M rs. E d g a r  C raw fo rd .
F ra n k  G reen  of C am den  w as in  H ig h ­
la n d  la s t  w eek  on business .
S idney  A. F a r r in g to n  a n d  E t t a  
W o o s te r of R o ck lan d  w ere  u n ite d  
m a rr ia g e  S a tu rd a y  n ig h t, J u n e  
M r. F u rr ln g to n  is one of o h r  m o st 
p o p u la r  you n g  m en an d  h a s  a  h o s t
fr ie n d s  w ho w ish  th e  h ap p y  coup le  I k idneys. C u re  th e  k id n ey s  w ith  
m an y  y e a rs  of h ap p in e ss  an d  p ro sp e r-  c e rta In  a n d  ^  remedy> D o a n *a K id-
Mr. a n d  M rs. G ilm an  S im on ton  o f | ney  P ills , w h ich  h a s  c u red  people rig h  
R o ck lan d  w ere  ca llin g  on  re la t iv e s  an d
T he g re a t  d a n g e r  o f k id n ey  tro u b le  Is 
th a t  th ey  g e t a  Arm ho ld  b efo re  tjie  
the  su ffe re r  reco g n izes  th em . H e u lth  is 
g ra d u a lly  u n d erm in e d . B ack u c h e , head  
ache, n e rv o u sn ess , lam en e ss , so reness 
lum bago , u r in a r y  tro u b le s , d ro p sy , d i­
a b e te s  a n d  B r ig h t 's  d ise a se  follow  in 
m erc ile ss  succession . D o n ’t n eg le c t y o u r
fr ie n d s  h e r re cen tly .
O sc ar H okes is  confined  to  th e  house 
by sickness .
U N IO N
here In  R o ck lan d .
M rs. R o llin s, o f 602 M ain  s tre e t. 
R o ck lan d , Me. sa y s ; " I  w a s  ta k e n  s ick  
in  D ecem ber, 1003, a n d  w a s  confined  to 
bed m ost of th e  tim e  u n ti l  M ay, 1005. I 
d o c to re d  a ll th e  tim e  a n d  w hen 1 re co v ­
ered  so I  could  g e t a b o u t  I no ticed  
th a t  m y k id n ey s  w e re  le f t in  a  h o rr i-
T im  schom m r S in y le lo n  P a lm e r , I m Isb C a rr ie  B ra d fo rd , w h > la lea ch  
ash o re  ou C ross H ip  S lm als , lias s in ce  „ f  m ugR. u t K e n t's  H ill, is h o rn ; fo r  th e  
flou ted  a n d  proceeded  to B oston . su m m e r v a c a tio n
T h e  o m n ib u s  p u b lic  ln iild iu «  b ill a© M rs M iller of R o ck lan d  sp e n t a  
a g re e d  upon  by tire H o u se  c o m m itte e  j a y K ,vRh Mr. a n d  M rs. N o rris  H u g e r  I tile c o n d itio n  a n d  m y b ac k  ac h ed  aw - 
a n d  p re se n te d  to  th e  H o u se  m a k e s  recenU y . fu lly. My m o th e r, w h o  h a d  fo und  m uch
a p p r o p r ia t io n  o f  $5,000 fo r tu e  K ,,r H e w e tt  of H one is n a in tim : J  . . .
W a ld o b o ro  postoffire  e x te n s io n . W ilk in s’ house . re lie f fro m  k id n ey  tro u b le  by  th e  use  of
S u m m e r  v is ito rs  a re  b e g in n in g  to  a r -  | sch o o l in th e  N ye d is tr ic t  t a u g h t  b y  D o a n ’s K idney  P ills , a d v ise d  m e to  try  
M rs. L en o ru  F ish  closed  w ith  a  p icn ic them . I w e n t to  C. H . P e n d le to n ’s 
I in  th e  oaks. d ru g  s to re  an d  b o u g h t a  box. I had
C h ild re n ’s d a y  w a s  o bserved  a t  th e  la k e n  flye d o 8 e8  w h e n  x g o t 8Uch
| C o n g reg a tio n a l c h u rch  S u n d ay , J u n e  24 1 
T h e c h ild re n  all did th e ir  p a r ts  well.
r iv e .
On a c c o u n t of lack  of p a tro n a g e , b o th  
a s  to  su b sc r ip tio n s  an d  a d v e rtis in g , the 
E a r n e s t  W o rk er, th e  little  p ap e r p u b ­
lished  by th e  c h u rc h e s  of th e  tow n , h as  | 
b ee n  ob liged  to  su sp e ii l  pub lica tion . 
T h e  la s t  issue , th a t  of Ju n e  an d  Ju ly , | 
w a s  se n t to  su b sc r ib e rs  F rid ay , 
p u b lic a tio n  is one w o rth y  of th e  su p ­
p o r t  of th e  people of th e  v a r io u s  | 
c h u rch es , a n d  we re g re t to  h ea r of m e 
p a p e r 's  dem ise.
ta k e n  only  five doses 
re lie f th a t  it  fe lt a s  th o u g h  a  hea
O n a c c o u n t of th e  s to rm  som e o f th e  | load  h ad  been  ta k e n  fro m  m y bac k . In
L I N C O L N V I L L E
M ilto n  G riffin  o f  R o c k la n d  is v is it in g  
b i s  g ra n d m o th e r ,  M rs. E liz a b e th  
G r if fiu .
M rs . W o o d a rd , M rs. K a isw e ll  uud 
M rs. A c h o ru  a re  u t R ock m ere , .Mr. 
W o o d a rd  c a m e  w ith  th e m , b u t h a s  now 
r e tu r n e d  to  B oston .
D r. H o w a rd  a n d  w ile  o f  P ro v id en ce  
a r e  s ta y in g  a t  .Mrs. F red  B rin k  w a te r ’s 
E lm e r  P a r k e r  is  w ith  th em .
H a r r y  J a c k a o u  o f  B oston  is th e  g u es t 
o i h is  a u n t ,  M rs. V e s ts  A rey , a t  h e r  
s u m m e r  hom e,
ch ild re n  w e re  no t p re se n t.
T h e  H ebekuh  L odge w as in v itt 
v is it C am d en  L odge W e d n esd ay  n ig h t 
an d  th e  d eg ree  s ta ff  exem plified the 
w ork .
U nion  w a s  v e ry  m u ch  fa v o red  in  lis ­
ten in g  to  a n  a b le  le c tu re  by M rs. 
B arn e y .
Rev. Mr. M cW h o rte r o f S ta n d ish
ery  sh o rt  tim e  I w a s  cu red , an d  
to ld  th e  c le rk  w ho so ld  m e th e  rem edy  
th a t  he need n e v e r  be a f ra id  to  recom  
m end D o a n ’s K id n ey  P ills . I a m  sa tis  
fled th e re  is  no k id n ey  m  d ic in  to  equa l 
th e m .”
F o r  sa le  by a ll d ea le rs . P ric e  50 cen ts.
S U N S E T
M rs. J . R . Jo h n so n  h a s  g o n e  to  R o ck ­
lan d  on a  v is it.
M rs. H. C. M arden  o f B e lfa s t  is v is it ­
ing  h e r  s is te r , M rs. E d w a rd  Colby.
M am ie E a to n  o f S to n in g to n  w ill 
spend  th e  su m m e r w ith  M rs. F re d  S y l­
v este r .
M rs. H e n ry  Cole, w ho  h a s  been  v is i t ­
ing  in H a m p d e n , ca m e h om e T h u rsd a y .
M r. R o b e rts  of H y d e  P a r k  w a s  h e re  
la s t  w eek  f lttin g  up  h is  c o ttu g e  fo r th e  
su m m e r’s occupancy .
T h e  a r r iv a ls  in  th is  p lac e  fo r  th e  p a s t  
w eek  w e re : M iss H ild a  E ric k so n  of 
B a ltim o re , Mls.ses M abel E th e l  R a d d e n  
bf S au g u s , M ass., S. B. K n o w lto n  
P h ila d e lp h ia , M rs. W illiam  H ltz  
W a sh in g to n , D. C., M iss A n to in e tte  M u- 
A tee o f O kluhom a.
M iss E no la E a to n , w h o  h a s  sp e n t th e  
w in te r  In M arb le h ea d , M ass., h a s  a r ­
rived  hom e.
M rs. W illiam  S e llers  a n d  b a b y  N o r­
m an , sp e n t T h u rs d a y  w ith  h e r  d a u g h ­
te r , M rs. A n g u s A nn is, In W e s t S to n ­
in g to n .
A lvin S ellers sp e n t a  few  d a y s  re c e n t­
ly  in  R o ck lan d .
A.J.BIRD&CO.
9 ino R ew ard , 9 1 0 0 .
The 'eaderit of this paper will be pleased 
learn that there is a t least one dreaded disease 
that science lias been aide to cure in all i s 
stages, and that is Catarrh. Hall’s Catarrh 
Cure is the only positive cure now known to the 
medical fraternity. Catarrh being a constitu­
tional disease, rc-quires a constitutional trea t­
ment. Hall's Catarrh (’ure is taken internally, 
;  directly upon the blood and mucous sur- 
of the s\stem , thereby destroying the 
foundation of ths disease, and giving the pa­
tient strength by building up the constitution 
auil assisting nature in doing its work. The 
proprietors have so much faith in its curative 
powers that they offer One Hundred Dollars for 
any case that it fails to cure. Send for list of 
testimonials.
Address F. J . CHENEY & CO.. Toledo, Ohio.
Hold by all Druggists. 75c.
Take Hall's Family Pills for constipation.
H A W  P L E N T Y .
ALL SIZES-
N U T
. B T O V S
Orders receive Prompt Delivery. 
T elep h o n e  Stt
R O C K LA N D . M E.
Do you wear a 
Truss?
Do you need a 
Truss?
DO YOU WANT A GOOD TRUSST
K1 lite r  E la e tto  o r  S p r iu i; ,  S in g le  
o r  D o u b le
W e c a r r y  u lu rg e  l in e
No Extra Charge’, tor Fitting
1 p le a t bed a t  th e  C o n g reg a tio n a l c h u rch  F o s te r-M ilb u rn  Co., B uffa lo , N ew  Y ork,
S u n d ay  M r. M c W h o rte r  an d  fam ily  
a re  sp e n d in g  th e ir  v a c a tio n  here 
C o m m union  se rv ic e s  w ere  held a t  
th e  M e th o d is t c h u rc h  S unday .
| sole a g e n ts  fo r th e  U n ited  S la tes .
R em em b er th e  n a m e —D o a n ’s—an d  
ta k e  no o th er.
THERE’S NOTHING
L IK E  H O S T E T T E R 'S
to r Io n ia n  um l © nothing th e  d ig ee ti
■i r-in r ______  . o rg a iie .ito  re s to re  th e  a p p e tite .to  u ;.cu  up  _____ _
K d w e rd  R e n d i t io n  in in  R o c k la n d , ' the d o g g e d  buw eU  o r to in d u c e  a o u n d , j m a r r )ugl. b y 
w o r k i n g  fo r th e  ga» co u ii.au y . re fre a h iu g  Bleep. T h o u k a u d a  h a t e  ao x tje  b rid e  w<c o r k in g  I
M r. a n d  M rn. t .  L- luV uo©  a re  
© p en d in g  a  few  week© a t  th e ir  c a u ip  by 
R i t d j e r ’a F o n d .
M r.a n d  M ra . C o v e l h a v e  been  a t  th e ir  
c o t ta g e  a t  th e  T ra p .
W a lla c e  K a e tm a u  a n d  fa m ily  o f 1 o rt-  
l a u u  a r e  h e r e  to  e p e u d  th e  a u m u ie r 
i tb  h ie  l a th e r .  K d . K a a lm au .
tea tilied  d u r in g  Die p e a t 5 3  y e a r s
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
w ill a lw a y a  c u re  
c y ,  H e a r tb u r n
s v l v a u u a  G I il liu  b a a  re tu r n e d  to  Bo© i»> ©pepaia. D ia r rh o e a ,  
o il ©fu-r © everal week© v a c a tio n  a t  H e a d a c h e , F e m a le  Iliato n , a f te r  ©e
k  M ia . W h e e lw r ig h t  o f  B a n g o r  ia v ia lt-  
w ith  B d  C o le m a n  a t  th e  T ia p .
M ia . G r a c e  O r b e to u  o f  R o c k la n d  ba© 
b ee n  v ia iD u g  M r*. D r . la>aeh a t  th e  
C e n te r .
u d  p ic v e u t  l l a tu lc n  
V o m it in g , C ra m p s , 
In d ig e s t io n , 
o r  M a la r ia l
yiiMiDS Cure Ner\ oua Dlseasea.
I ©,ii ttuuieii. F n u c  5 0  Cta.
A P P L E T O N
T h e F ir s t  B a p tis t  p a r so n a g e  of A p­
p le to n  w as th e  scene  of a  q u ie t w eddm g 
a t  6.30 o 'clock  W ed n esd ay  ev en in g , J u n e  
27, w hen G e rtru d e , e ld e st d a u g h te r  of 
Mr. an d  M rs. F r a n k  D. T obey, and  
A lb ert, e ld e r son  of Mr. an d  M rs. Jay. 
M oody of A pp le ton , w ere u n ited  in 
by  Rev. G a le n  a . ( !ba) 1 i 
a t t i r e d  in  a n  E a to n  su it 
f  b lue b ro a d  c lo th , w ith  h a t to  m atch  
a n d  c a rr ie d  a  bou q u et of b rid e ’s  roses. 
M rs. M oody h a s  been house k e e p e r  for 
h e r  u ucle , Jo h n  W . M artin , fo r  the p a s t  
few  y e a rs  a n d  h a s  g a in e d  a  la rg e  circ le  
o f f r ie n d s  h e re  a s  In h e r  fo rm e r h o iiu  
in A u g u s ta . S he Is a  m em b er of G old­
en  R od R e b e k a h  lodge, being  a  F a s t  
G ran d  of th a t  o rd e r. Mr. M oody is one 
of A p p le to n ’s  m o st p ro sp e ro u s young 
T a n n e rs  an d  a  m em b er of th e  F  of H 
M any g if ts  w ere  received , to k en s of the 
es tee m  in  w h ich  th ey  a re  held. M ay 
th ey  en joy  h a p p in e ss  a n d  p ro sp e rity  a ll 
th ro u g h  life. •
C .H . M O O R  &  C O .
D R U G G IS T S  
■sn m a in  HT., BOCK LAND
S T R A W B E R R Y  B A S K E T S
R E P A IR S  F O R  
M O W IN G  M A C H IN E S , a l l  k in d s
H O R S E :R A K E  R E P A I R S  
T E E T H  of a l l  k in d s
C .  W .  D R A K E
AT TUB HKOOK, BOCKLAMD 4» M
IT WILL STAND ANY TEST
i c i e i M l I
W H E R E V E R  
L A N G U A G E  
IS  W R IT T E N
THE
UNDERWOOD
TYPEWRITER
LIST OF LETTERS.
I l l u m i n i n g  In
Published by Authority.
th e y  m ay  n o t  r e c e iv e  th e m .
F r e e d e l iv e ty  o f  l e t t e r s  by  C a r r ie r s  a t  th e  r e s i ­
d e n c e  o f  o w n e rs  m a y b e  s e c u r e d  by  o b s e rv in g  
th e  f o llo w in g  s u g g e s t io n s .
First— Direct letters plainly to thestreet and 
number of the house.
H ecom l—H e a d  le t t e r s  w i th  t h e  w r i te r s  f u l l  ad* 
re ss . in c lu d in g  s t r e e t  a n d  n u m b e r ,  a n d  r e q u e s l  
a n s w e r  to  b e  d i r e c te d  a c c o rd in g ly .
T h i r d —L e t te r s  Ut s t r a n g e r s  o r  t r a n s i e n t  v is i t-  
rs in  a  to w n  o r  c i ty ,  w h o se  s p e c ia l  a d d re s s  
m a y  h e  u n k n o w n , s h o u ld  b e  m a rk e d  in  t h e  low  
e r  l e f t  b a u d  c o rn e r  w ith  th e  w o rd  ‘•T ra n s it .* ’
L e t t e r s  to  in i t ia l s  o r  f ic t i t io u s  a d d re s s e s  c a n 7 
n o t  b e  d e l iv e re d .
Hird 11 A 
lirown F. H 
Condon Hoy
W O M E N ’S L I S T
(iriftin W A 
llukkarainer Jieha 
Hall ()
Hill W G
Liughlln Matthew
singer Vo
Saunders G F 
Simmons F K 
Small Knouh K 
tyron It F 
it us 1) W 
Walker Fred 
Curtis II F Sch S H Bo;
liartlett Mrs O H 
Dray L Maud 
Doris Anna Miss 
Emery M S Miss 
Fitzgerald Louise B 
Hauling Essie Miss 
Ingrahum Edith 
Lauler Georgie 31 rs 
Lot hr op May Mrs 
Maloney Mary31ifs 
Talbot 'Louise 
Thurston Grace Miss 
Tiglie F L Mrs 
Wentworth AddieMrs 
We lister Chas Mrs 
Williams Harriet KM iss
Simmons Solomon .SihiJaiue* 11 Drown 
Patterson G 11 Sell John Cadwalladeii 
liond George P Sch .lames Freeman
D u iiu m , S i la s  11 s c h o o n e r  M a d c a p  
G u i l f o r d ,  d i a r i e s  C s c h o o n e r  M o r r i s  A; C liff  
P ie r s o n , C a p t  M o r ris  A  C liff  
S e a r ls  A D sc h o o n e r  J e n n ie  P U ls h u rv  
H a s k e ll < lia s  K s c h o o n e r  S u s a n  N P ic k e r in g  
W a rd w e ll V irg il  s c h o o n e r  T e d d y  l to o s e v e l l  
1.a ssc u  A, s c h o o n e r  V o lu u d  
L ib b y  .1 L  s c h o o n e r  A b id e  S  W a lk e r
TO C L U E  A COLD IN  O N E D A Y
T a k e  L A X A T IV E  D K O M O  C ju im u e  T a b le ts  
D ru g g i s ts  r e f u n d  m o u e y  i f  i t  f a i l s  to  c u i e .
W . G i to V K ’S s ig n a tu r e  is  o u  e a c h  b o x . 26c.
C A S T O R I A
B * a n  tii© Kind You Han Always Bought
S ig n a tu re
of
How Aro Your Throat and LungiT
Ballard’s Golden Oil Cures
C o u g h s . C o ld s . C ro u p . A s th m a , B r o u c b i l  
g o re  T b io a t ,  C ra m p s . C o lic  a u d  D ia r r h o e a .  K 
u - ru s i ly .  t i t s ,  r h e u m a t is m ,  s t i l ln e s s  a u d  so re  
ues*  o f  th e  jo iu l s  a u d  flesh . G iv e s  im m e d ia te  
| r e l ie f  a u d  a  c u re  s o o u  fo llo w s . Ask a b o u t  i t  
P l e a s a n t  to  ta k e .  ‘J 6 a u d  60c : a t  d r u g g i s t s  a u d  
g e u e r a l  s to r e s .  T a k e  u o  s u b s t i t u t e .
UCOOUMEtfOKU AMJ SOLI* U l
w. H. KITTREDGE, Rockland, Mo.
||U D f f i [K  CUKB CONSTIPATION.
L l J U u i s i L l j r  Oiduiau’k fam ous Prescrip-
Becomes sis necessary to modern business ns the mail ser­
vice, telegraph, or telephone. Visible writing, perfect 
construction, easy operation, sind great speed, produce 
MONEY RESULTS by saving 25 per cent of your oper­
ator’s time with better and neater work.
UNDERWOOD TYPEWRITER CO.
241 Broadway, New York. 76 Exchange St., Portland, Me.
T H O S . P . H A Y D E N , L o c a l  A g e n t
T H E  BREAD  TH AT K E E P 8  TH E  
FA M ILY  H EA LTH Y .
is a treasure no one can afford to he without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all we ask.
TELEPHONE 45-31
C.E. RISING i2ii5£?.PLB 8
Rockland, Maine.
CRANK B. HILLER
1 Attorney-at-Law-
F o r m e r ly  R e g is te r  o f  D e e d s  f o r ;K n o x ,C o u n ty
R e a l E s t a t e  L aw  a  s p e c ia l ty ,  T i t l e s  e x am *  
In ed  a n d  a b R tra c ts  m a d e . P r o b a te  p r a c t ic e  
s o l i c i t e d .  C o l le c tio n s  p r o m p tly  m a d e . M o r t ­
g a g e  L o a n s  n e g o t ia t e d .
O r .  R o w l a n d  J .  W a s g a t l
2 8  HUMMED HT., HOC E L A N  D , M B .
I t o  S a u d  7 6
66
Chas. E . neservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
iffi M A IN  B T R K K T , - R O C K L A N D , M E  
A g e n t  f o r  G e rm a n  A m e ric a n  F i r e  I n s u r a n c e
U o., N . Y .,  a n u  P a la t in e  I n s u r a n c e  C o . (L d .)
KO I'A it Y ri'ULlC. JUSTICE Oh' TUE PEACE
Frank H . Ingraham
a t t o r n e y  a n d  C o u n s e l l o r  a t  L a w
299 M ain S t., Foot ol P ark .
A .  J .  E r s k i n e  &  C o >
F ire  Ineursnoe Ayenoy,
417 M A IN  B T U E K T  • K O C K L A N D , M X  
O ffic e , r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l B a n k . 
L e a d in g  A m e ric a n  a n d  E n g lis h  F r e  In s u ra n c e  
C orn  p a n ic s  r e p r e s e n te d .
T r a v e l e r ’s  A c c id e n t  in s u r a n c e  C o m p a n y  of 
H a r t f o r d .  C o n n .
B O O T  A N D  S H O E  
R E P A I R I N G
I have opened my New Repairing Shop, 368 Main St., over Art « Wall Paper store. With 35 years experi­ence I am prepared to do auy kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN S WORK 
A SPECIALTY
L . S .  R O B I N S O N
3U8 M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
THE BICYCLE SEASON
W IL L  SOON 1IE H E R E  
T H E  B E S T  IS T H E  C H E A P E S T  
Colum bia, Hartford and Creacent
Have your Wheel repaired or trade for a'new one. Low Prices on bccond-hand Wheels.
Agant lor Standard Sawing 
Maehlna Needlas and Oil.
AU Makes ol Machines Repaired.
Davis, the Fixit Man
Tel. 305-5 20 Oak Street
KOCKLAND, M AIN E 24U
w . J- C O A K LEYIN TU E  CREVICE
NO. <i SCHUOl. STUKKT
Buyer and Seller of Real E s ta te
Dealer io R. R- and S- S . T ick e ts  
M ile a g e  B ook*  o n  a l l  r a i l ro a d s  B o u g h t ,  b o ld  
| , a n d  D e n ie d . u**#36 tf
MISStfAITH W. GREENHALGH
PIAN O  F O R T E  
IN S T R U C T IO N
67 PARK STREET, ROCKLAND
k i l l ™ ,  c o u g h
and C U R E  t h e  L U N G S
wth Dr. King’s 
New Discovery
C r
:
0NSUMPTI0N Prict 
OUGKS and 60c It (LOO 
OLDS Fre* Trial.
Surest and U  ue-sest Cure for 
I THROAT aud LUNG TROUB- 
LT». 01 MONEY BACK.
W .  H .  K I T T R E D G E
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
roxacaj ▲ UrsouLTY.
M A IN  ttT K K K T ; KOCKLAND
T H E  H O C K  L A 'S  D  C O U R 1 E R - U A Z E T T E  : T U E S D A Y ,  , T U L \  3 ,  1 0 0 0 ,
C r o s s  P e o p l e
are generally sick people, and 
nine times out of ten it’s the 
stomach that’s wrong. If the 
system is filled with impurities, 
if the digestion is poor, if the 
bowels are irregular, it is easy 
for disease to get a foothold. 
Reinforce and build up your 
health by taking
DR. TRUE’S ELIXIR
t h e  s t a n d a r d  r e m e d y  f o r  o v e r  th r e e  g e n e ra t io n * . R e s to re s  lo s t  a p p e t i t e ,  
r e g u la te s  th e  b o w e ls ,  a s s i s t s  d ig e s t io n ,  e n r ic h e s  t h e  b lo o d  a n d  c u re s  a l l
w o r m i ,  a n d  i / p r e s e n t  w i l l  e x p e l th em  w i th o u t / a i l .
D r. J .  F . TRU E A  CO .: A c o c sta , Maine.
(lenU em en: By the  nso o f yonr F.llxlr I  waa rellerod of a tape  worm !*- 
tw een seventy-seven a nd etRhtv-flve feet In length. For eighteen years I had 
t>een doctoring for L iver, Kidney and Heart trouble and Indigestion, all o f 
w hich disappeared when tliat w orm was slaughtered by T rue's E lixir. There
• ------— *” *—  **-s public to-day th a t can do the  w ork o f y
0 for th is medicine did for me w hat mi
f yonr F.llilr._________ n _Is not a  medicine before the  p-------------------------—-  ---------  - - - - -  # —
The expenditure of *2.6 any dollars 
and  year* spent In search  of relief through other sources failed to do.
Yours very tru ly , A. F. RR A GO, No. 77 M ain HU, Foxcroft, Me.
S o ld  b y  a l l  d e a le r s ,  35c , 50c , $ 1 .00.
DR. J . F. TRUE A. CO.. A uburn. Me. i»»i.
PLEASE READ THIS ON GAS.
A Twelve Dollar Gas Range will delight all that will use it.
B E C A U S E
^ It is the woman’s friend.
It is the man’s delight.
Because his food is well cooked.
^ Because she will not hear him find fault.
It is a money saver.
It is a labor saver.
I t  i s  a  t i m e  s a v e r .
It is always ready for use,
Because the gas is in the burners.
No ashes to sift.
[^No ashes to decorate the front yard.
No smoke and dirt,
Because we handle the coal at the Gas House. 
Leave your order with the solicitor or at our office, 445 
Main St., Rockland, Me.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN ST. RY.
Your house with
T h e  S h e r w in -W il l ia m s  P a in t
And you’ll give it the best possible protection.
1 II S. hV. P., when rightly used on a proper surface,
| ,joe3 not powder, flake off or crack. It forms
a tough, durable film that holds its gloss, looks 
well, and wears for the longest time. 
There’s no other paint made that 
satisfies so well. There’s no 
~ other paint sold that is so
economical.
SIMMONS, WHITE & CO. Sea St., Rockland
T H E
P I L L A R  O F  L I G H T
B Y  L O U I S  T R A C Y
AUTHOR OF
The Wings ol the 
Morning
Far more fascinating than the 
attractive titles are the au­
thor’s iuimitable romances of 
the sea.
The wreck of a liner, a hun­
dred lives at stake, refuge lu 
• lighthouse with great guns 
blowiug outside, the difficulty 
of getting food to the impris­
oned survivors furnish thrills 
galore. But there are more 
yet, the thrills supplied by 
two love stories growing out 
of the circumstances. Pro­
pinquity, you know, is Cupid’s 
strongest ally.
The Pillar o f  Light Is 
Illustrated by Heyer
Readers of The Wings of the Morning who have been asking 
for something as good are assured they will find it in
The Pillar ol Light in This Paper
The Oakland (Cal.) Tribune says:
In “The Pillar of Light,” by Louis Traoy, is to be found 
u story just us exciting uud fascinating us “The Wings 
of the Morning."
And the New York Sun, whose reputation for candid hook 
reviews is as unquestioned as its judgment aud good taste, 
goes one better. The Sun says:
As a story there can be no doubt tliat Mr. Louis Tracy’s 
“The Pillar of Light” surpasses his “The Wings of the 
Morning. ” There is not a dull page in it from beginning 
to end aud the real sea episodes are thrilling and exciting.
R e m e m b e r  T h e  P i l l a r  o !  L l& h t W i l l  B e g i n  i n  T h i s  P a p e r  
i n  a  P e w  D a y s .  L O O K  F O R  IT !
“Ding m«, but they're two ducky 'uni.”
PROTECT THE CLAM
Commissioner Dickerson More Concerned 
About Its Possible Extinction Than He 
Is About the Lobster’s-Some Facts 
Figures and Suggestions.
Cine h e a rs  a  g ro a t ileal a b o u t the 
sc a rc ity  of th e  lo b s te r, an d  g o v ern m e rit 
h a tc h e rie s  a re  w o rk in g  o v e r tim e  less 
h ere  be a to ta l  e x tin c tio n  of th is  po p u - 
c ru s ta e e a n . H u t w h a t a b o u t the 
n?
am  fa r  m ore  concerned  a b o u t 
the clnm  In d u s try  of M aine  th a n  I am  
bo u t th e  lo b s te rs ,”  s a y s  C o m m issio n er 
N ickerson . " I f  th e  s ta tu te s  re g u la tin g  
•atch lng  of lo b s te rs  a re  p ro p e rly  
observed  d u rin g  th e  n e x t five y ea r, .and  
w a rd en s  will do a ll In th e ir  pow er 
n fo ree  th em , I h a v e  no d o u b t th a t  
M aine  w ill be ab le  to  su p p ly  th e  ’oun- 
1th th is  shellfish ; b u t, w hen It 
com es to  c la m s , fo rm e rly  so p le n tifu l 
h a t  c itize n s  ca n n o t a c c e p t tly» Idea 
n u t -the p ra c t ic a l  e x tin c tio n  Is th re a t  
I am  a w a re  th a t  m e a su re s  m u s t 
be ad op ted  If th e  peop le  of th e  s ta te  
w ould be sav e d  e n o rm o u s loss In th e  
fu tu re . T h e e x p e rim e n ts  now  b eing  
inducted  a t  th e  c la m  a r e a s  s e t  off fo r 
h a t  pu rp o se  will u n d o u b ted ly  re s u lt  In 
g a in in g  fo r u s  a  v a s t  a m o u n t o f In fo r­
m atio n , b u t b efo re  wo c a n  p rofit b y  It 
som e re s tr ic t iv e  m e a su re s  m u s t bo 
ad o p ted . T h e su g g es tio n  m ad e  by som e 
o f m y w a rd e n s  ancP b y  o th e r  e x p e r ts  
th a t  p o rtio n s  of th e  clam  u re a s  be se t 
a p a r t  ev e ry  o th e r  y e a r  Is a n  e x c e llen t 
und , If In co n n e c tio n  w ith  th a t  
p lan , w e could  Induce th e  people to  c a r ­
ry on ‘clam  farm ing* I be liev e  c o n d i­
tio n s  w ould be g re a tly  Im proved . T n n t 
so m e th in g  shou ld  be done Is e s se n tia l, 
an d  I sh a ll d e v o te  c o n s id e rab le  a t t e n ­
tion  to  th e  m a t te r  In m y n e x t r e p o r t  to  
he G o v e rn o r.”
T h e p re se n t close law  on c ln m s p ro - 
'Ides th a t  none sh a ll be sh ip p ed  
arm ed, o r  d u g  fo r  c a n n in g , b e tw e en  
Ju n e  1 an d  S ep t 15, b u t c l a n s  w h ich  
a re  ca n n ed , pac k ed  o r  b a r re lle d  b e ­
en those  d a te s  c a n  be s e n t o 
s ta te  a t  a n y  tim e. T h e  e ffo rt o f th is  
u n d o u b ted ly  h a s  been  to  p re v e n t 
co m p lete  e x te rm in a tio n , fo r w h a t  w ith  
th e  dem anJ.s fro m  su m m e r v is ito rs , th e  
c a n n in g  fa c to rie s  an d  th e  B o sto n  an d  
N ew  Y ork m a rk e ts  It w ould h a v e  been  
Im possib le to  re tu in  a bu sh el o f  th e  bl- 
s u t a n y  one sp o t in th e  s ta te  
It Is a t  p re se n t th e re  is  no c e ssa tio n  of 
th e  d ig g in g  d u rin g  th e  c lose sh ip p in g  
an d  c a n n in g  season , fo r  th e  su m m e 
b o a rd e rs ' re q u ire m e n ts  d u r in g  th e  va 
a t io n  seaso n  a r e  ju s t  a b o u t e q u a l to  
th e  ca ll fro m  th e  fa c to rie s  u nd  co m ­
m erc ial c e n te rs  th e  re m a in d e r  of 
y e a r , so th e  d ra in  on th e  b ed s c o n t in ­
ues ab o u t the s a m e  th ro u g h o u t th e  12 
m on ths.
Som e in te re s tin g  d e d u c tio n s  ca n  
d ra w n  fro m  th e  figu res in  th e  re p o rt  ot 
th e  com m issioner. F o r  e x a m p le , s t a r t ­
ing  w ith  th e  b a s a s  th a t  th e re  h a s  been  
a n  In c rea se  in th e  d em a n d , w h ich  is 
c e rta in ly  tru e , nnd  Is d u e  u s  m uch  to  
th e  m ore g e n e ra l p u b lic  u s e  of sea  
foods a s  to  th e  in c re a se  in  p o p u la tio n  
It is  show n th a t  In 1900 th e  a m o u n t ol 
c la m s in  th e  shell sh ip p ed  w a s  287,57*1 
b ushels , va lu ed  u t  120,879, w h ile  In 1904 
on ly  $91,630 w a s  sec u red  fo r  th e  184,548 
b u sh els  s e n t a w ay . T h e 11,836 b a r re is  
u sed  fo r  b a it  In 1899 a n d  b rin g in g  $i 
295 to  th e  fish erm en  w ere  re d u ced  
1903 to  5147 b a rre ls , n e t t in g  th e  d ig g e rs  
on ly  $25,148, an d  th e  sh ip m e n ts  o f  fresh , 
w h ich  In c rea sed  fro m  3566 g a llo n s , v a l ­
ued a t  $4030 in  1900, to  6800 g allo n s , 
w o r th  $3060, in  1904, ca n  h a r d ly  be re 
g a rd ed  a s  m a k in g  u p  fo r th e  d ec reu se  
in  o th e r  d irec tio n s . P ra c tic a lly  a ll th  
fresh  c la m s  a r e  now  h an d le d  in  Y ork 
co u n ty , w ith  a  few  In C u m b e rlan d , b u t 
In 1903 H a n co ck  an d  W a sh in g to n  coun 
tie s  sh ipped  14,687 g allo n s , v a lu e d  a 
$7391 ou t o f th e  to ta l  o f 14,937, w o r th  
>35, s e n t  o u t of th e  s ta te  t h a t  y e a r . 
T hose  tw o  c o u n tie s  had  done p re v io u sly  
a  la rg e  b u s in ess  In t h a t  ciuss, a l th o u g h  
te a r ly  ull th e ir  c la m s  now  go to  th  
•annerles.
T h e  on ly  b ra n c h  of th e  In d u s try  wide] 
h as  n o t show n  a d ec rea se  In a m o u n t o 
c la m s  a n d  v a lu e  o f o u tp u t Is th e  c a n ­
n ing . Y e t th a t  h a s  n o t deve loped  to  
a n y th in g  like th e  e x te n t to  be ex p e cted  
In view  o f  th e  Inc reased  d em a n d . Ii 
1889 th e re  w ere  14 fa c to rie s , w o rth  $13, 
900, h u v ln g  u p ro d u c t of 59,169 c a se s  o 
lam s, w h ich  w ere sold fo r $179,413 an d  
3879 ca ses  o f ju ice , va lued  a t  $7994, a  
to ta l o f $187,407. A y e a r  lu te r  18 fac 
to rles , va lu ed  a t  $18,900 p u t u p  60 928 
ca ses  o f c la m s  an d  9435 c a se s  o f ju ic e  
w o r th  $182,578, a n  In c rea se  In p ro d u c ­
tion , b u t a  d e c re a se  In re tu r n s  o f n e a rly  
$5000. In  1901 th e re  w e re  24 fa c to rle  
w ith  a v a lu a tio n  of $24,200, b u t  th ey  
only  p ro d u c ed  53,797 ca ses  o f  c la m s  an d  
3085 ca ses  o f ju ice , w o r th  $164,035, w h ile  
In 1904, 21 fa c to rie s , w o r th  $24,700, sh ip  
ped 65,186 ca ses  of c la m s  u nd  5113 o 
ju ice , va lued  a t  $198,002, th e  in c re a se d  
d em a n d  a n d  h ig h e r  p rice , s a v in g  th e  
In d u s try  o f th e  s ta te  from  sh o w in g  i 
v e ry  m uch  la rg e r  loss th a n  w ould  o th  
rw ise h av e  been  th e  case.
In  1889 th e  a v e ra g e  p rice  of c la m s  In 
th e  shell w us a  trifle  o v er 42 c e n ts  p e r  
bushel. In  1904 It w us 49 2-3 ce n ts . It 
1899 th e  a v e ra g e  v a lu e  p e r  c a se  ol 
c a n n ed  d u m b  w a s  $3.03 a n d  a  fru c tlo n  
w hile In 1904 It w a s  re d u ced  to  u b o u t 
$2.93, d u e  to  th e  la rg e s t  p a c k  on reco rd  
u lth o u g h  in  1903 th e  a v e ra g e  w a s  u p  to 
u lm ost $3.14.
W ith  th ese  figu res  us a  busts , th< 
H uston H e ra ld  in  th e  c o u rse  o f  u fo u r  
co lum n a r tic le , s a y s  th e  fa c t is  e s t a b ­
lished  th a t  th e  c a tc h  o f th e  p re se n t 
t l iq e  goes lu rg ely  to  th e  c a n n in g  fuc 
to rles, in s tc u d  of to  th e  m a rk e ts , a n d  It 
Is u p p a re n t, e sp e cia lly  In view  o f the 
s till  f u r th e r  re d u c tio n  of th e  p roduc 
lion  th is  y ea r, th a t  b o th  so u rc es  of d e ­
m and  c a n n o t be m uch  lo n g er su p p lie d  
if an y  of th e  shellfish  a re  to  be le f t  for 
th e  ch ow der, s te u m s  a n d  f i le s  o f  th e  
re s id e n ts  an d  su m m e r v is ito rs .
T h e  only  th in g  to  p re v e n t th e  p ra e  
ileal e x te rm in a tio n  of th e  v iv u lv e  or, 
u t a n y  ra te , th e  d e s tru c tio n  o f th e  In ­
d u s try  u s  a  profit m a k in g  p ro p o sitlo i 
ac co rd in g  to  th e  c lam  e x p e r ts  o f the 
s ta te . Is to  fa ce  th e  issue  sq u a re ly  und  
dev ise  m eth o d s  to  re m e d y  th e  tro u b le  
a t  once.
O ne su g g es tio n  Is to  e x te n d  th  
tim e fo r c a n n in g  o r  sh ip p in g  a n d  d ig ­
g in g  fo r th o se  p u rp o se s  w h ich  Is now  
from  J u n e  1 to  S ep t 15, a  m o n th  o r i 
longer. O ne o b jec tio n  to  th is  p lan  
th a t , th e  g re a t  d em a n d  fo r  su m m e r  v is­
i to rs  d u rin g  th e  v a c a tio n  sea so n , now  
kci'ps th e  c a tc h  up  to  u b o u t the 
a v e ra g e  d u rin g  th e  e n tire  y ea r, a n d  a s  
th e  fa c to rie s  w ould p u t a  la rg e ly  a u g  
m en ted  fo rce  a t  w ork  a s  soon  a s  th> 
open  tim e b eg a n , in  o rd e r  to  m a in ta in  
th e  su p p iy  fo r c a n n in g  a t  a b o u t the 
sam e  g e n e ra l level fo r a  y e a r , desp it 
th e  s h o r te r  sea so n  fo r  d ig g in g  th e  re 
su it re a lly  w ould be m ore  c la m s  
cu red , in s te a d  of less, a c c o rd in g  to  the 
in te n t  o f th e  law .
A second su g g es tio n , a n d  one w h ich  
m ee ts  wi t h  m ore fu v o r fro m  th e  
p e r ts , is  to  d iv id e  th e  d a m -g ro w in g  
u re a  of th e  s ta te  in to  tw o  se c tio n s  
e q u a lly  a s  possib le , an d  h a v e  on e  divl 
s lon  c losed  one y e a r  a n d  th e  o th e r  the 
n e x t o f co u rse , th is  w ould g re a tly  
d u ce  rh e  p ro d u c tio n , a n d  th e  h 
w ould be even  m ore th o ro u g h ly  dug 
o v er th a n  a t  p re se n t, b u t su ch  a  con <11 
lion  of a f fa irs  w ould fo rce  th e  people 
to  "c lam  fa rm ing '*  an d  th a t  is  w b a 
e v e n tu a lly  m u s t be a d o p te d  to  s a v e  the  
in d u s try .
THE COUNTRY PROSPEROUS.
Many Reasons Why Citizens of United 
States Should be Thankful.
Writo to the Dr. David Kennedy’s Sons, 
Rondout, N. Y., for n free descriptive 
pamphlet, containing much helpful medical 
advice, and a free sample bottle of that 
great Kidney, Liver and Blood medicine,
Business th ro u g h o u t th e  U n ited  
S ta te s  Is In ex c ellen t con d itio n . T h e r 
Is m uch m ore In d u s tr ia l  a c tiv ity  th a n  
u su a l a t  th is  sea so n , nnd  th e  p rospec  
ce llen t for nn u n p re c e d e n te d  su m ­
m er’s w ork. T h e vo lum e of b u s in ess  
be ing  t ra n sa c te d  Is c le a rly  In d ica ted  b t  
b an k  c le arin g s , w h ich  w ere  n e a rly  
o n e -fo u rth  la rg e r  la s t w eek  th a n  d u rin g  
co rresp o n d in g  w eek In 1906. T h e 
ra ilro ad  e a rn in g s, a n o th e r  good barom * 
ter, show  nn In c rea se  o f n e a rly  12 p e r 
n t la s t y e a r  o v er th e  s am e  w eeks 
la s t year.
B usiness  h as  been  u n u su a lly  b risk  In 
he tra d e s  connected  w ith  b u ild in g  op- 
ra tio n s . H n llroads, In s tea d  of p o s t- 
•onlng u n til fa ll th e ir  o rd e rs  fo r s t r i c t - 
u ra l steel a n d  b rid g e  t im b e rs , h av e  
been pou rin g  th em  In d u r in g  Ju n e . On>3 \ y
1 bridge c o m p a n y  h a s  ta k e n  o rd e rs ']  A rem edy b arked  by  over 31 yearn ofpany
ly 4n,000 to n s  d u rin g  th is  
m on th . T he d em a n d  fo r s tee l r a ils  Is 
tlso co m p a ra tiv e ly  heavy .
P e rh a p s  th e  g re a te s t  a c t iv i ty  a t  p res- 
n t  Is show n In th e  b u ild in g  tra d e s , 
p a r tly  In consequence  of a  re m a rk a b le  
a d v a n c e  In re a l e s ta te  v a lu e s  th ro u g h ­
out the  co u n try . T h e n u m b er «f g re a t  
s tee l bu ild in g s u n d e r c o n s tru c tio n  in 
A m erican  c itie s  Is a s to n ish in g . S u b u r­
ban  bu ild ing  o p e ra tio n s  In -n e ig h b o r­
hoods of all th e  la rg e  c itie s  a r e  a n ­
o th e r  im p o rta n t  fe a tu re  o f p re s e n t d ay  
w ork . E x ten s io n s  o f tro lley  lin es  a re  
being  ca rried  on w ith  c o rres ix m d ln g  
ra p id ity . So h ea v y  a re  th e  In v e s tm e n ts  
In real e s ta te  an d  b u ild in g  o p e ra tio n s  
th a t  W all s tre e t Is b eg in n in g  to  co m ­
p la in , fo r the re aso n  th a t  m o n ey  h e r e ­
to fo re  used In s to ck  sp e c u la tio n  Is now 
d iv e rte d  to  these  ch a n n e ls . L a b o r Is 
re ap in g  th e  benefit o f th is  d iv e rs io n , 
bo th  d irec tly  an d  In d ire c tly . T h e a l ­
m ost u n iv ersa l d em a n d  fo r  la b o r Is 
s tr ik in g  proof of th e  w id e sp re a d  p ro s ­
p erity .
C rop  p rospects  a r e  v e ry  good, In s p ite  
of re p ea te d  effortB la s t  w eek  to  c irc u - 
a la rm in g  re p o rts  an d  In s p ite  of 
th e  fa c t th a t  In N e w E n g ln n d  th e  s e a ­
son h a s  been la te  an d  so m e w h a t u n f a ­
vorab le . T he co tto n  cro p  Is in  good 
C ond ition , In s p ite  o f Iso la ted  ca se  
d ro u g h t am i excessive  ra in fa ll .  T h e  
so u th e rn  co tton  s p in n e rs  a r e  b u sy , a l ­
th o u g h  th.- ou tlook  fo r b u s in ess  
C h in a  Is not us e n c o u ra g in g  a s  It m ig h t 
be. T h e th re a te n e d  la b o r tro u b le s  
F all R iv e r  a re  a v e rte d  by  a n  Inert 
/>f 14 p e r  cent In th e  w ag es of co tto n  
lnlll o peratives. T h e  In c rea sed  a s s u r ­
an c e  of a  heavy  co tto n  c ro p  s e n t  th e  
p rice  dow n on Ju ly  o p tion , a n d  p u r ­
c h a se rs  o re  being  k e p t dow n , to
th e  m inim um  in a n tic ip a tio n  o f lowe 
prices.
W h e a t p ro sp e cts  a re  excellen
T h ra sh in g  of w in te r  w h e a t Is In pre 
g ross  In T ex as an ti O k lah o m a , w ith  
h ea v y  y ields assu red , w h ile  th e  sp rin g  
w h e a t cro p  In th e  n o rth w e s t  p rom ises  
to  be u n u su a lly  heavy. A re c o rd - b re a k ­
in g  co rn  crop  Is in s ig h t, u nd  th e  p rice 
h as  dropped . T he yield of o a ta  will be 
•om parutively  ligh t. W e s te rn  m ea t
p a c k e rs  a re  in c re as in g  th e  v o lu m e of
th e ir  o u tp u t In reco v ery  fro m  reco n t 
se tb ac k s , a lth o u g h  th e  e x u o r ts  a r e  less 
th a n  d u rin g  th is period  la s t  y e a r . 
M ining  o p era tio n s  a re  u n u su u lly  a c ilv  
In th e  w est. T he dem und  fo r  m in in g  
m ac h in e ry  w as n ev e r g r"d to r . A la sk a 's  
gold o u tp u t will be la rg e r  th a n  ever, 
an d  copper p roduc tion  p ro m ise s  to  be 
g re a tly  Increased  on a c c o u n t of new  
x p lo ra tio n s  In th e  L ak e  S u p e rio r  r e ­
gion.
T h ese  fa v o rab le  in d ic a tio n s  o f busl- 
i*B8 p ro sp e rity  a re  a s  a p p lic a b le  to  
ow n s ta te  a s  to  th e  c o u n try  a t  large 
few  in d u s tr ie s  a re  so m e w h a t slac l 
th is  season , w hich Is n o t u n u su a l, on 
hole o u r  s ta te  Is p ro sp e ro u s .
DO YOU GET UP
WITH A LAME BACK?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
Almost everylmdy who reads the news­
papers is sure to know of the wonderful 
cures mude " by Dr.
| Kilmer’s Swnmp- 
« Root, the great kid- 
L ney, liver und blud- 
~r der remedy.
*<£ It is the great med- 
M ieal triumph of the 
ll nineteenth century ; 
.. f discovered ufter years 
of scientific research 
by Dr. Kilmer, the 
eminent kidney and 
hludder specialist, and is wonderfully 
successful in promptly curing lame buck, 
uric acid, catarrh of the bladder und 
llriglit’s Diseuse, which is the worst 
form of kidney trouble.
Dr Kilmer's Swamp-Root is not rec­
ommended for everything but if you huve 
kidney, liver or bladder trouble it will be 
found just the remedy you need. It lias 
been tested ill so many ways, ill hospital 
work and ill private practice, aud lias 
proved so successful in every case tliut u 
special arrangement has been mude by 
which all readers of this paper, who huve 
not already tried it, muy huve u sample 
bottle sent free by mail, ulsoa Ixiojxte" 
ing more ubout Swamp-Root, ami llBw 
fiiulout if you have kidney or bladder trou 
ble. When writing mention reading this 
generous offer ill this paper and send your 
address to Dr. Kilmer 
& Co., Binghamton,
N. Y. The regular 
fifty-cent and one- 
dolhif size 1 Kittles ure “• b- udp.e<kx.
sold by all good druggists. Don’t make 
uny mistake, but remember the name, 
Swamp-Root, Dr. Kilmer's Swamp-Root, 
uml the address, Uingliumtou, N. Y., on 
every bottle.
Thousands of
S a m p les  F r e e
JUNK TF.Rtf—CHARLES K MILLER, 
JUDO®-CLARENCE I). PAYRON, REG­
ISTER
Accounts filed: Administrators
First anil final of Edw. K. Gould, es- 
of Georgia A. Rust, late of Rock 
first of Carrie A. Vaughan, cstat
D R .  K E N N E D Y ’ S
AVORITE
R em ed yF
tnnrkahlo suet Used in thousands ofro r
heal. Stops that backache, clears up tlio 
urine, relieves frequent urination, stops the 
scalding pain; cures constipation aud dys-
sia.
'emember: The name m Dr. David Ken­
t 's  Favorite, Remedy, price $1.00 (0 fo r  
$5.00) and prepared at Rondout, N . / .
NEIGHBORHOOD NOTES.
W inslow  R o b erts , re p o rtin g  fo r V ln - 
a lh n v c n  In tfie A m eric an  F e d e r a t lo n ts t , 
says . "C o n d itio n s  a r e  good In th is  sec - 
i an d  em p lo y m en t Is s te a d y . All 
tra d e s  well em ployed . H a v e  o rg a n iz ed  
union  d u rin g  th e  m o n th  an d  h av e  
a n o th e r  u n d e r w ay. N o s t r ik e s  o r 
lockou ts to  re p o r t .”
he D up lex  R o lle r H ush ing  Co. n t 
B elfa st Is a b o u t to  add  a b o a t b u ild in g  
d e p a r tm e n t to  Its  a lre a d y  la rg e  p la n t , 
a n d  Is to en g a g e  In th e  m a n u fa c tu re  of 
a  new  hoop s h a v in g  m ac h in e  on  w h ich  
A. A. D ailey o f V ln a lh a w n  re c e n tly  r e ­
ceived a p a te n t. In  th e  P e n d le to n  
B ros.’ y a rd  a  fo u r-m a s te d  sc h o o n e r of 
ab o u t 1,000 to n s  Is n e a rly  p la n k e d , und  
th e  lorul b o a t b u ild e rs  u re  a ll b usy .
A t th e  re g u la r  Ju n e  m ee tin g  o f tin* 
b oard  of tru s te e s  of N o r th p o r t  c a m p ­
g round  th e  se a so n 's  w ork  w a s  la id  o u t 
an d  th is  y e a r  th e  asso c ia tio n  will do  up  
ex c ep tio n al a m o u n t o f new  w ork . S ew ­
ers  will be b u ilt, s tre e ts  a n d  p a r k s  
pluced in firs t c la ss  cond ition . R ev. W  
J. Y ates, w ho w a s  th e  efficient m a n a g e r  
la s t y ea r, ten d e red  h is  re s ig n a tio n  on 
ac co u n t of th e  Illness of M rs. Y ute* 
an d  C. O. D ickey  w a s  elected  to  fill th  
v acan cy . T h e  in s ti tu te  will b e  held 
w eek  p rio r  to  cum p m eetln g . R ev . A 
L uce of ( 'a s t in e  will h av e  full c h a rg e  of 
th e  ca m p m e etin g . R ev . J . W. H a tc h  ot 
B e lfa s t will h a v e  c h a rg e  of th e  InstI 
tu te .
Damon & Richards
REGISTERED
D E N T I S T S
O F F I C E  3 0 2  M A IN IH T U K K T
Over Kittredge’s Drug Store 
T elephone 306-12 90tf
Dr. J. A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H e w o tt Co.’f
RCCKLAND
of llHimnh 1’. Vaughan, late of Warren; 
first and final of Lottie McAllister 
Gregory, estate of Samuel F. McAllis­
ter, late of Rook port; first of I'yrenus 
C. Daggett, estate of Nancy J. Dag­
gett, late of Union; first nnd final of 
Wm. E. Vinnl, estate of Octavia E. 
O’Brien,lateofThomaston; first anil final 
f Franklin Trussell, estate of Indian D. 
W. Marti, late of St. George; first of 
Franklin Trussell, estate of Hugh Dunn, 
late of St. George; Trustee Seventh 
and final of Sarah Josephine nnd Dex­
ter Unrleton Washburn, estate of Har­
riet Newell Carleton, late of Kock- 
port.
Accounts allowed: Administrators 
First and final of Edw. Harris, estate 
of Geo. II. Knlloch, late of St. George; 
first and final of Edw. J. and C. II. 
Morey, estate of Susan E. M orey, Into 
of Koeklnml; first and final of Gilford 
II. Butler, estate of I’earl O. I’hil- 
brook, late of Rockland; first nnd fiiml 
of S. A. Adams, estate of Mary A. 
Luce, late of Thomaston; first and final 
of Lulie C. Hollins, estate of Margaret 
J. Macomber, late of Koeklnml; Trus­
tees—Second of N. H. Tolman, estate 
of Josinh Tolman, late of Koeklnml.
Wills filed: Harriet F. Crouse, late 
of Warren, naming M. K. Mathews 
executor; Susan F. Burding, Into of 
South Thomaston, naming Georgia A. 
Allen executrix; Wm. A. Ome; Into of 
Koeklnml, without miming executor.
Wills approved and allowed; Charles 
F. Adams, Inte of Kncklnnd, naming 
John H. McGrath executor; Robert 
Cowdall, late of St. George, naming 
Catherine Slingsby executrix; Samuel 
II. Burpee, late of Koeklnml, miming 
Samuel A., Chus. E., Kichnnl II. ana 
Uohn A. Burpee executors; Adelaide S. 
Osgood, late of Koeklnml; Rebecca C. 
Clough, late of Koeklnml.
Petitions filed: Keucl Robinson, ad­
ministrator on estate of Joseph T. Mc- 
Kellar, late of South Thomaston, for 
license to sell real estate; D. H. (Bid­
den, administrator on estate of John S. 
Merchant, lute of Vinulhuven, for li­
cense to sell real estate; Isaac C. Gay, 
of Rockland, for license to convey and 
distribute real estate of Henrietta B. 
Jameson, lute of Kockland; Aldana O. 
Mehan, administrator on estnte of 
Raymond L. i'ehun, late of Boston, for 
license to sell personal estate; Fannie
L. Ulmer, widow of Orris B. Uliner, 
late of Kockland, for allowance: Clara 
E. Adams, widow of Chas. F. Adams, 
lute of Kockland, for allowance; Clara 
E. Adums, widow of Chas. F. Adams, 
late of Kockland, waiver of provisions 
of will; Lucius H. Duncan, auministra- 
tor on estute of l’hilenu M. Rogers, lute 
of Rocklund, for distribution; Jesse L. 
Wentworth, and Willard Sherman, sur­
eties on bond of Fred L. Davidson, 
guardian of Eva Rose Pratt, now Rob­
inson, of Appleton, for discharge from 
further liability.
Petitions grunted: Ellen R. Hall,
uardiun of Chas. N. Sleeper, of Rock- 
rand, for license to sell real estate; Eliz­
abeth Donato, administrator on estate 
of K o s b o  Donato, lute of Thomuston, 
for license to sell real estate; E. C. 
Puyson, administrator with will uunext, 
on estate of Arumundu Daggett, late of 
Kockland, for license to sell real estate;
M. T. Jameson, administrator on estute 
of Clura A. Wallace, of South Thomus­
ton, for license to sell estate; Ellen A. 
Cunninghum and Nora A. Cunningham, 
of Washington, husband and wife, for 
adoption of Sarah E. Hartgrove, child
lAYNAltim .
A u s t i n  &  B i c k f o r d
n j E j y n s r s
414 M a i n  8 t . ,  R o c k l a n d , i M e .
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Dr. T. E. TIBBETTS, ”
D E N T IS T .
C o r . |M a iu  a n d  W ln to rfH t* ., K o c k la n d .
H r .  A  W .  T a y l o r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A I N  8 T K K K T K O O K  L A N D
Schumacher’s  
Stock Feed
BY IT S  U S E  w 
Cowi Givi Mori and B ittir  Milk. 
Young Stock Thrive.
Horioi Show Flash and a Silky 
Coat.
W e h u v e  a lre a d y  so ld  o u r  tw o  
c a r  louuu a n d  those  w ho  h a v e  
s ta r te d  i ts  use a re  c o n t in u in g , 
u u d  u ll u re  w ill in g  to  T es tily  
to  i t s  s te r l in g  w o rth .
It you ora not uting It wo would 
Ilka to have you give It a trial.
SOLD IN ANY QUANTITY 
................DESIRED................
Thorndike & Hix
K N O X  C O C N T Y .-  
l n  C o u r t  o f  P ro h u to , ho ld  a t  R o c k la n d  
o u  th e  19Hi d a v  o f  J u n e .  A . D. lWNi.
L i t t le  M c A lfla te r . a d m in i s t r a t r i x  o n  th »  r a ­
t a l s  o f  S a m u e l  F  M cA lliH te r, l a t e  o f  I to c k n o r t .  
in  tta ld  C o u u ty , d fc o a n c d  h a v in g  p rm u n U td  h e r  
tim t a n d  fina l a c c o u n t  o f  a d u i iu ia t r a t i o u  o f  Maid 
d i l a t e  fo r  a l lo w a n c e :
O uoKitK.i*, T h a t  n o t ic e  th e re o f  be  g iv e n ,  th r e e  
wcekH M iccfH hlvcIy. In T h e  C o u r ie r- tia x *  
p r in t e d  in  R o c k lu n d  In Maid C o u n ty , t h a t
roraouM I n te r e s te d  m a y  a t t e n d  a t  a  1‘ro h  o u r t t o  be h e ld  a t  K o c k la n d .o n  th e  17 th  d a y  o f  
J u ly  u e x t ,  a n d  Mhow cau tte , i f  a n y  th e y  h a v e , 
w h y  th e  mm id  a c c o u n t  n h o u ld  n o t  b e  a l lo w e d .
C H A K L K H  K . M IL L K K , J u d g e .
A t r u e  c o p y ,—A T T K a r:
61 53-W  C L A R K N C K  D FA  Y H O N . K eK la te r.
K N O X  C O U N T Y .—In  C o u r t o f  F i o b a t e  h e ld  a t  
R o c k la n d  o u  th e  19th d a y  o f  J u n e ,  /
1906.
E d w a rd  K . O o u ld , a d iu iu h i t r a to r  o n  th e  e* 
t a u t  o f O eo rK la  A . H un t, la te  o f  R o c k p o r t .  iu  
hu id  C o u u ty . d e c e a a e d . haviUK n reM eu ted  Ii Ih 
Him  a u d  h u a l  a c c o u n t  o f  Maid a d u i iu h i t r a th  
e a ta ie  fo r a l lo w a n c e :
O n o K U h n , T h a i  u o t ic e  th e re o f  be  R iv e n , th re e  
weekM MucceMHively . in  T h e  C o u r ie r - O a x e tte  
p r in te d  in  R o c k la n d  in  t>aid C o u n ty , t h a t  
imthoum IntcrfMted m a y  a t t e n d  a t  a P ro b a te  
C o u r t  to  l>e h e ld  a t  R o c k la n d , o u  th e  17th 
day o f  J u ly  u e x t .  a u d  a llow  c a u a e . if  a n y  
th e y  h a v e , w h y  th e  Maid a c c o u n t  n h o u id  u o i  1 
a llo w e d .
< 1IAR LKH  K . M IL L E R , J u d g e  o f  F i o b a te .
A t r u e  c o p y .—A lleM t :
61-63-66 C L A R K N C K  l ) .  PA  YHON .R e g ib U  r.
A . i i .  1906
C a r r ie  W . V a u u h a n , a d m in i s t r a t r i x  
eM tate o t  H a n n a h  r .  V a u g h a n , la te  o f  ' 
in  a a ld  C o u u ty . d e c e a a e d , h a v in g  p r e s e n te d  h e r  
it r e t  a c c o u n t  o f  u d m iu ix tr u t io u  o f  Maid e e ta te  
fo r  a l lo w a n c e :
O ttU E U K O .T lia tu o tlce  t h e re o f  b e  g i 
w eek  fo r  th r e e  w ee k s  fUcceM »ive)y, h 
t i e r  -G a z e tte  p r in te d  iu  R o c k la n d  In  »
M enu a .  w
th e  17th
d a y  o f  J u ly  u e x t .  a u d  »huw  c a u a e , if  a n y  
th e y  h a v e , w hy  th e  Maid a c c o u n t  e h o u ld  u o l  L 
a llo w e d .
C H A R L K 8 K . M JL L K R , J u d g e .
A  t r u e  c o p y ,—A t tk a t  :
61-63*66 C L A R K N C K  l i .  FA  Y H ON . U cgiM ter.
Ii
1906.
C la ra  K. A d a m n , w idow  o l  C h a r lc a  T . A d am s 
la te  o f  K o c k la n d , iu  Maid C o u n  tv ,  d « c e a a c d w 
h a v in g  p r e v e n te d  h e r  a p p l ic a t io n  fo r  a llo w a n c e  
d h t  of th e  p e rs o n a l  e s ta t e  o f  Maid d e l  
O rd e re d , T h a t  n o t ic e  th e re o f  be  g i  
w e e k , fo r  th io e  w eeks s u c c e s s iv e ly , in  T h e  
C o u r ie r-G a x e tte ,  p r in te d  iu  R o c k la n d , in  Maid
KNOX COUNTY PROBATE COURT
(1
K -
of Wm. H. and Elmira Hartgrove, of 
Ft. Fairfield.
Appointments: Administrators—Al­
bert Hall, estate of Ann Cowdall, late 
of St. George; Maud CarlHon, estate of 
Charles Carlson, late of Thomaston; 
George W. Davis, estate of Emily C. 
Davis, late of Warren; Mary A. Keile- 
her, estate of John Kellener, late of 
Thomaston; Malvina Gross, estate of 
Edw. F. Gross, late of Kockland; W. 
E. Sherer, estate of Kozilla Clark, late 
of St. George; Isaac J. Fields, estate 
of Harriet Jameson, late of Rockport; 
Lizzie L. Levensaler, estate of John C. 
Levensaler, late of Thomaston; Hattie 
G. Spear, estate of Fred Spear, late of 
Kockland; Eugene Butler, estute uf 
Guy E. Butler, late of 
Dyer, estute 
lute of Vinulhuven 
nuh Spear, of Lawrence A. IlillB, of 
Kockland; Ansel A. Snow, of Henry L. 
Snow, of Appleton; J. E. Sherman, of 
John E. Holt, incompetent, of Kock­
land; Frank P. Libby, of John Q. A. 
Libby, incompetent, of Kockland.
Inventories filed; Estates of Jumes 
Kawley, lute of St. George,
Elishu B. Brown, late or Vinulhuven, 
$1,150; Samuel M. Young, lute of 
Vinulhuven, $107; Thomas Cunningham, 
late of Washington, $275.90; Duncan M. 
Sturrett, late of Hope. $8,407.81.
JU ^U IIC D U II IT , I’H U IU ’ UI
Appleton; S. H. 
: of Mary J. Phllbrook, 
a ; Guardians— Elka-
H TATK  O r  M A IN K .
T o  th o  H o im ru b lf ,  th *  J u d g e  o f  t h e  P r o h a to  
C o u r t  in  a n d  lo r  th e  C o u n ty  o f  K u o x . 
R e n p u c t fu llv  rep rex c n tH  B e u e l ItohliiM oti. o f  
C a m d e n ,a d m iiiiM lra to r  o f  th e  e M tateo f J o e e p u T .  
McK* l ia r ,  la te  o f  H ou th  T hom uM ton, In  v a ld
liom aM ton. b o u n d e d  a n d  deM cillied aa r«dlowH. 
ix : A ll ' th e  u n d iv id e d  lutoiOMt o f  Haiti d e t coned  
in  th e  M c K e lla r  F a rm  x i tu a te d  on  H p ru c e  H ea d  
iM laud a n ti B u r n t  Ix la u d  iu  th e  w a te ra  o f  Heal 
i iu ib o r .  in  na itl to w n  o t  h o u th  T h o m u n to  
T h a t  th e  d e b t*  o f  th e  d e c e a a e d  mh n e a r ly  
an c u u  tie  a s c e r t a in e d ,a m o u n t  u - u ln d i t  f3 6 0  no 
A m i th e  expeiiH*N o f  Male, a u d  o f  a d m i n - ^ T  
iM tra liou  to  a b o u t  76 00
A m o u n tin g  iu  a ll  to  u b o u t  426 no
T h a t  th e  v a lu e  o f  th e  perM oual e a ta te  in 'i\ 10 
T h u t  th e  perM oual eM u te  th th e re f o re  
inM uthclen t to  p a y  th e  d e b tu  o f  
th e  tleceahe tl. a u d  ex  perinea  o i Male 
a n ti a d m in  m ir a t io n , a m i i t  in nect-n 
Mary f o r  t h u t  purpoM o to  a e ll mojuo 
p a r t  o f  th e  r e a l e u ta le  t o  ru ta e  th e  
u u w  o f
t h e r e o f :
W h e re fo re  y o u r  p e t i t i o n e r  p ra y a  th u t  h e  m ay  
be  lic eu u e d  to  nell a n d  c o u v e y  th e  w h o le  o f  a a td  
r e a l  e a ta te  a t  p u b lic  o r  p r iv a t e  Male fo r th e  p a y -  
* o f  Maid d e h ta  a n d  ex p eiib en  u f  ha le  a n d
U K C K L  BO B1N H O N , A d rn r .
K N O X  CO I*N TY  
lu  P r o b a te  C o u r t ,  h e ld  a t  K o c k la n d , o u  lire  
n in e te e n th  d a y  o f  J u n e ,  1906.
O u th e  j ie t i t io u  a fo r e a a id ,  O rd e r e d , T h u t  
l ic e  lie g iv e n ,  by  p u b lb h in g  a  co p y  o f  n a id  pu  
t i t i o u ,  w ith  th in  o r d e r  th e re o n , o u c e  a  w ee k  fm 
th r e e  w cekn  a u cc ea y iv e ly , p r io r  to  th e  t h i r d  
T u ea d u y  o f  J u ly  u e x t ,  in  T h e  C o u r ie r  
O a x e t te .a  u e w a p a p e r  p r in te d  in  R o c k la u d , D ia l 
a l l  p e ra o n n  iu L e re a te d  m a y  a t t e n d  a t  a  C o u r t  o f  
P r o b a te  th e n  lo b e  h e ld  in  B u c k la n d , u u d  nhow  
c a u a e , i i  a n y ,  w hy th e  p r a y e r  o f  a a id  p e t i t i o n  
a h o u ld  n o t  he g i a n t e d .
X J iA i t l .K h  K . M IL L E R , J u d g e
HI A I K O F  M A IN K .
K.nox  aa.
A t a  P r o b a te  C o u r t  h e ld  a t  H o c k la iid  iu  a n d  
f o r  a a id  C o u u ty  o t K n o x , on  th e  19th d a y  o f  
J u n e ,  iu  th e  y e a r  o f  o u r  L o rd  o n e  th o u  
a a u d  n in e  h u n d r e d  a n d  m ix .
A c e r ta i n  i n a t r u m e n t  p u r p o r t in g  to  b e  th e  
laM w ill a u d  t e s ta m e n t  o i  W illia m  A . o r u e ,  
la te  o f  K o c k la n d , iu  s a id  C o u n ty . h a v in g  b e e n  i 
p r e s e n te d  fo r  p r o b a te  a u d  a  p e t i t io n  a s k in g  fo i 
th e  a p p o in tm e u i  o f  J .  J '. C iile y  a s  a d m in is t r a to r  
w ith  t h e  w ill a n n e x e d  h a v in g  b e e u  p r e s e n te d
O u id .u u p .  t h a t  n o t ic e  th e re o f  h e  g iv e n  to  a il 
p e rs o n s  in te r e s te d ,  by  c a u s in g  a  c o p y  o f  th i s  
O rd e r  to  be  p u b lis h e d  tbie«  
iv e ly  in  T h e  C o u r ie r - O a x e lte .  a  n e w s p a p e r  
p u b lis h e d  a t  K o c k la n d  in  s a id  C o u n ty , th a t  
th e y  m a y  u p p e a r  a t  a  P r o b a te  C o u r t  to  be  ! 
h e ld  a l  R o c k la n d , in  a n d  f o r  a a id  C o u n ty . > 
—  th e  17th d a y  o r  J u l y ,  A . D . IkOC. a t  I 
lo c k  iu  th e  f o re n o o n , a u d  ah o w
R i g h t  P a i n t  
d t  t h e  S t a r t
Pure W hite  Lend and  P ur*  Lin* 
a red  Oil should alw ays be used  for 
th e  first o r prim ing coat. No o ther 
• p a in t has the sam e affinity for the 
su rface—m arry ing  nnd becom ing a lp  ar t 
o f  the wood.
Yellow ochre, b ary te s , zinc o r nnv o ther 
substance th an  Pure W hite Lead fails to  
un ite  with the wood nnd serves only to  
form a cushion, which will p reven t even 
Pure W hite Lend from attaching  
itse lf when finally applied.
Satisfactory resu lts  can  n ever 
b e  obtained so long as a surface 
is coated with a veneering (for 
th a t is all it is) o f yellow 
ochre, bary tes, zinc, etc.
Such a coating Is Iniund 
to  crum ble, crack  and 
peel, nnd m ust be burned  
o r scraped  off, down to the wood itself, 
before a good job  enn be done—nn ex ­
pensive process, nnd not without danger 
o f  fire.
A house ow ner can scarcely m ake a 
m ore costly m istake than  to  use a substi­
tu te  for P ure W hite Lend In the prim ing 
coat. Avoid nil risk by using
R E D  S E A L
P u re  W h ite  L ead
(M sdo by th e  Obi D utch Process)
Hcn«l fo r a  bookle t c on ta in ing  several hsm tsom e 
reproductions o f a c tu a l houMw, o tte ring  «slu»l>ln
Cggnstlnna for n color nclicmo In painting your iuse. A tost for paint purity is also glwn.N A T IO N A L  L E A D  C O M PA N Y  
57 B ro ad  S tre e t , D os ton. H u t .
F o r  Sale h y  All lleelere
%
A  I t  K A N O  K M  K N T  O F  T i t  A I NN 
l i .  K fT eot . l i m e  4, 100*1
la n d  a n d  IlnHto
O.IO a rn
r iv in g  In Ib ihto il a t  4.16
H iv in g  In B o s to n  n t  4.00 
O rt ln n il a m i llo n to n , » r-
N aw  Y o rk .
1 . 0 0  p .  m .  H ally , S u n d a y s  in c lu d e d , f o r  
U a t l l .  L cw ih lo t), P o r t l a n d ,  R o n to n , A u g u s ta .  
B a n g o r ,  l i a r  H a rb o r ,  W a s h in g to n  C o. a n d  H t. 
J o h n .  H a tu rd a y  n ig h t  t r a i n  d o c s  n o t  c o n n e c t  
fo r  polntM  l a s t  o f  B a n g o r  e x c e p t  It. W a s h in g ­
to n  Co. B . I t . a n d  B a r  H a rb o r .
T K A IN H  A R R I V E :
l .B O  a .  m .  f ro m  B o u to n , P o r t la n d ,L o w in to n , 
a n d  Ha. g n r .
E. 4 2  a .  m .  M o rn in g  tr a in  f ro m  P o r t l a n d ,  iiw lH ton, A u g u s ta  a n d  W a to rv tllo .
3 . 5 5  p .  m .  f ro m  llo n to n , P o r t l a n d , l l x iw -  
lii ton  .tiie  lla n g o r .
8 , 4 0  p .  m .  f ro m  B o s to n . P o r t l a n d ,  H t. J o h n ,  
l l a n g o r  a n d  a l l  p o in t*  e a s t  a n d  w e s t . 
STEA M ER  8 IEU R  DE MONT8
L ea v en  K o c k la n d  (a t 6.06 a .  m . a n d  4.10 p .’m . 
w e«k  d n yn . 8.00 a . in . H undayn , fo r  InleH tm ro a m t 
C a a t ln e . R e tu r n in g ,  le a v e s  C n n tln e  a t  7.90 a .  in . 
w eek  da jH  a n d  U.20 p . in . d a l ly ,  H uudayn  In ­
c lu d e d  ; In lenho ro  at. 8,26 a . in . a n d  7.16 p .  in ., 
c o n n e c t in g  a t ;  R o c k la n d  w ith  10.10 a .  in . w ee k  
u n d  0.00 p . h i. d a i ly  t r a in a  fo r  B o s to n .
8TM R. PEM AQUID
< d o c k la n d ,  M. C. I t . I t. W h a r r .  4 .1 0 p . 'm . 
d a  n ; a r r iv e s .  N o rth  H a v e n  6.16 n . i n . ,  
H to n iiig to n  6.16 p . in ., B ro o k lln  1.30  p . in . H ed g - 
w lc k  7 60 p . in . ,  D ee r Into 8.06 p .  in ., H a rg e n t-
EASTERN STEAMSHIP CUMPANY
SUM M ER 8C H E D U LF
SIX  T R IP S  A W E E K
H te am e rn  le av e  D o ck lan d  f o r  llo n to n  d a l ly  
c cep i .S u nday , a t  7 no p . in 
F o r  C a m d e n , N o r th p o r t  ( J u n e  21 to  K ep t. 4), 
H e liu m , H u c k a p o r t  W in to r p o r t  a u d  l la n g o r  
d u lly , e x c e p t  M o n d a y , a t  6.30 u . m .,  o r  u p o n  a r ­
r iv a l o f  n to a m o r  f ro m  llo n to n .
F o r  H ea tsp o t t a n d  H a m p d e n  T u o ad a y a , T h u r a -  
— u m l H iiuduy - ~ ~
M o n d a y , a t  6.80u . .............. ..........„ ___
d ie , D e e r  la le ,  H ed g w lc k , l l r e o k l ln .  H o u th w e n t 
la rb n r ,  N o r th e a s t  H a rb o r ,  Haul l lu r b o r  a n d  l ia r  
H a r b o r .
H te a m e r  C A T H P J tIN K  ’leaven  d a l ly ,  e x c e p t  
o u t la y ,u t  6 .80a . in . ,  fo r  N o r t h j l iu v e n ,H to n ii i g ­
to n ,  H o u th  B lu e  H ill a u d  lllu o  if  III.
H te a m e r  J U L IK T T R  le av e n  d a l ly ,  e x c e p t  
M o n d a y , u t  6.80 a .  in . fo r  D lr ig o  K gg eu io g u  in , 
H ou th  I tro o k a v llle .  H errick*n  I j tm l fn g ,  W en t 
T r e m o n lu u d  liann H a rb o r .
H te a m e r  M O N IIE D A N  leaven  a t  6.00 a  m . W ed ­
n e s d a y s  a m i H a tu rd a y n  f o r  H to n lu g to u , H. W . 
H a r b o r ,  N . K. l lu r h o r ,  B a r H a r b o r ,  P r o s p e c t
M o n d a y s , W e d n e sd a y s  a n d  F r id a y s  fo r  T enant!*  
H urlw ir ( t id e  p e r m i t t i n g ) ,  P o r t  C ly d e , F r i e n d ­
s h ip ,  B o u n d  P o n d , N ew  H a r b o r ,  l lo o th h u j  H a r ­
la n  u m l P o r t l a n d .
llR T U ltN IN G
F r o m  lloM ton d u lly , e x c e p t  H u n d a y ^ it 6.00 p .m . 
F r o m  B a n g o r , via  W iu te r p o r t ,  B u c k n p o r t.  
B o l fa a t,  N o r t h p o r t  ( J u n e  21 to  K ep t. 4), a m i 
C a iu d e u  d a lly ,  e x c e p t  M onday , a t  2 (JO p . in .
F r o m  H a m p d e n  u n d  H eu rn p o r t, M o n d a y s , 
W e d n e sd a y s  a n d  F r id a y s .
F r o m  l i a r  H a r lm r a t  1.30 p . m . ,  d a l ly  e x c e p t  
H u m la y , v ia  w a y la u d lu g n .
F r o m  B lue  l l l l l ,  d a lly  e x c e p t  H u n d a y , a t  2 p . 
m . v ia  w ay  la m lln g a .
F ro m  Ha>a H a rb o r  a t  12.00., W e s t T r e m o u t a t  
12.30 p . iu . ,  d a i ly ,  e x c e p t  H u n d ay , v ia  w ay  la u d -
in««.
F ro m  Jo u fH p o rt u t  6 80 a .  iu . ,  M o n d a y s  a m i 
T h u r s d a \n ,  v ia  w ay  la u d in g a .
F ro m  P o r t l a n d , d i r e c t  T u e a d a y a u n d  F r id a y s  
a t  10 p . m .
F ro m  P o r t l a n d .  It. I t . W h a r r  a t  6 00 a .  m . ;  
F r a n k l in  W h a r r  a t  7.00 a .  in . .  T u e s d a y s , T h u r s ­
d a y s  a n i l  H a tu rd u y s , v ia  w ay  landingM .
A ll c a r g o , e x c e p t  liv e  s t o r k ,  v ia  tiie  s te a m e r s
o f  t h i s  ( o m p a n y , Is In s u re d  a g a in s t  h ie  a n d  
m a r in e  r isk .
F . H. H IIK H M A N . H u p t. .  K o c k la n d . M e.
..............*............ .. a n d  D e ii’l M g r ,
r  . n. n n  r u m  n  , mi 
C A L V IN  A t H T lS , I
A p ri l  26, 1906.
Bon Lou. M aas.
V IN A L M A V E N  & K O C K LA N D  
S T E A M B O A T  CO.
T h e  d i r e c t  r o u te  b e tw e e n  H O CK  L A N D , 
H C R itiC A N K  1HLK. V IN  A L II A VK N. N O R T H  
H A V K N . H T O N JN G T O N , 1HLK A L  H A L T *
nu ll MVVAN'M IM .A N Il. '
Sum m er Arrangement
D A IL Y , B lIN D A Y H  K X CK 1TJCD  
111 K lfe c l M u u tU y , J u u a  4, lUBi.
V IN A L IIA V K N  L IN K
H te a m e r  O ov . H od w ell le a v e s  V lu a lh a v e u  at  
7.00 a . u i .  a u d  2.00 p . in . fo r  H u r r ic a n e  Is le  an t/ 
K o c k la n d . K k t i u n i n o , l e a v e n  K o c k la n d  (T ili-  
a tin ’s  W h a rf  j a t  9.80a. in  a n d  4.30 p . m . fo i H u r ­
r ic a n e  la le  a u d  V iu a llia v e u .
H T O N 1N U T O N  a m > H W A N ’H i h l a n u  l i n k  
Hte a m e r  V iu a llia v e u  le a v e s  H w au 'a  I s la n d  
d a ily  a t  6.30 a .  in . fo r  I s le  a u  H a u l .  H U iiiiu g lo u . 
N o r th  H av e n  u n d  K o c k la n d .  K k*i o k n i m i , 
L e a v e s  K n ck lau d  a i  I 0 p .  u i .  f u r  N o rt li  
H a v e n , t t t o u in jf to u ,  I s le  a u  H a i f t  a n d  H w au’a
W . H. W H I T E , ( J e u ’l Mgr. 
J .  H . F I .Y K . A g e n t . T il la o u 'a  W h a r f .  
R o c k la u d , M e.. M ay 24, 1906.
t k .  2 2 — 7
a d i * ...... ........... ...... _
i f  a n y  th e y  h a v e , w hy  th e  p r a y e r  o f  th e  p c i l
I f f .  •*** desfiissa  and  r>r*4 ueix*« a t  Louts by o u r  luvm bl*  
m-viM) even a / ta r  a d  oUmt r n
urn- uubfciu ot auuuyauua. Want 
r  r im fo -fly  ? T l.n i w rits for ■ U*
*• Riauoa, u i  Laf»**>us bi.. >owaiA. i
C. B. E H E k V
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND i  MAINE.
Th. Cobrier-Uttxutte into
e lnrt(«r number ut (emlllea to Kuuz 
couuty Ujau euy olbvr papir yublUlicU.
•<
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PREPARE FOR JULY 4 CAnDEN
Stfh<
Tuei
d a y
d e p a r tm e n t an d  crad le  n d l . , H is  d e a th  o cc u rre d  >unoa> . 
v  in v ite d  to  a t te n d  T lv | >t his hom e in Amea, Iow a u h e r e  he 
i r e  esp ecia lly  in v ited  to  d in- h a s  res ided  fo r  m an y  yea rs . Ilo  w as 4.- 
a t  12.*'). T he p lc n lA c a r will j « - a r s o f a R e .  B esides h is  f a th e r ,  in
I t  will not be our fau lt if th is  
Independence Day is not the  
best of all. We have spared 
no pains to get in the  finest 
line of
SUMMER CLOTHING
im aginable. There Is no 
question about it being tim e 
to  buy. The question Is—is 
there  s till tim e to m ake a 
choice selection? There is—  
but not very long.
Suits, Light Vests, Negligee 
Shirts, Straw  Hats. Light 
Weight jUnderwear, Boots, 
Shoes, Oxfords and Sneaks.
B .L  Segal O p p o s iteW. 0. Hewett Co.
THOnASTON
M isses T elia  an d  M ary  W ilson  h av e  
re tu r n e d  from  a  w eek 's  v is it in  W aldo- 
boro .
F r a n k  T h o m as is hom e fro m  A u b u rn  
fo r  a  few  d a y s ’ v ac a tio n .
M rs. J . E . C re ig h to n  a n d  M rs. W . C. 
Cox, w ho h a v e  been g u e s ts  of M rs 
G eo rg e  P a tte rs o n  a t  B e lg ra d e  L akes, 
fo r  a  few  d ay s, re tu rn e d  hom e S a tu r ­
d ay .
F a n n ie  C ru te , a  s tu d e n t a t  C olby 
College, is  hom e fo r th e  su m m e r v a c a ­
tion.
G eorge B u rn s, w ho h a s  been  g u e s t  of 
M rs. A r th u r  K irk p a tr ic k , h as  re tu rn e d  
to  W aldoboro .
M ary  T h o m as is h a v in g  a  tw o  w eeks' 
v a c a tio n  fro m  h er d u tie s  a t th e  W 
V in a l D ry  Goods S to re , a n d  le f t M on­
d a y  fo r  A uburn .
M iss M ary  J. W a tts , w ho h a s  been  
s p e n d in g  a  y e a r  a b ro a d , a r r iv e d  
to w n  S a tu rd a y .
M rs. H ose A. S m ith  a n d  Je n n ie  S m ith  
h a v e  re tu rn e d  fro m  P o r tla n d , w h ere  
M rs. S m ith  h as  been re ce iv in g  m edical 
tr e a tm e n t  a t  th e  M aine G enera l hos 
p ita l .
A tw ood P r io r  h a s  re tu rn e d  fro m  
L y n n , M ass., w here he h ad  em ploy­
m e n t d u rin g  th e  w in te r.
C ap t. an d  M rs. W . M. W ilson  an d  
B e r th a  W ilson  a re  in  P o rtla n d  
b o a rd  sch . J . W. B alano .
M rs. L ucy  S ta r r , M rs. J . D. R om inus 
M r3. C h arle s  F ish  a n d  L ucy  a n d  H e n ry  
S ta r r  of B oston  a re  a t  th e  S ta r r  h om e­
s te a d , M ain s tre e t .
W . L. C a tla n d  a n d  E . D. C arle to n  
h a v e  re tu rn e d  fro m  a  few  d a y s ’ s ta y  in 
B o s tc n .
M r. a n d  M rs. W a lla c e  M ason 
L e ic es te r. M ass, a re  sp en d in g  a  few 
d a y s  a t  M rs. A m elia R ob inson’s.
E d w a rd  H e aley  of S o u th  W a rre n  
v is it in g  h is g ra n d m o th e r , M rs. W .
G ay.
F a le s  C ircle, G. A. R .. a re  m ak in g  
p re p a ra tio n s  fo r  a  s a le  to  be held Aug, 
15. C om plete a r ra n g e m e n ts  w ill be a n  
no u n ced  la te r .
H e n ry  B ev erag e  of C hicago 
to w n  fo r a  tw o w e ek s’ v acatio n .
M rs. H enr> an d  M iss E u g en ia  H e n ry  
a r c  g u es ts  a t  C ap t. E . C. C olley’s.
L. H. Bond an d  M orton  B a r te r  
M a r tin sv ille  w ere In tow n M onday.
M em bers of th e  B a p tis t  ch o ir en joyed  
a. t r ip  to  F rien d sh ip  M onday.
Jo s ie  W all h a s  gone to  C heb eag u e Is  
la n d  to  spend a p a r t  o f h e r v ac a tio n .
M ildred S p ear is  v is itin g  re la t iv e s  in 
W aldoboro .
M rs. W m . G. Jo n es  an d  M ary  Id a  
Jo n e s  of H a rtfo rd , Conn, a r riv e d  
to w n  F r id a y  an d  ar*  g u e s ts  of K a te  
B ro w n , W a d sw o rth  s tree t.
E liza  H . W h itn ey , w ho h as  em ploy  
m e m  in W a lth a m . M ass, is  a t  hom e fo r 
a  tw o w eeks’ v ac a tio n .
M rs. B. O. N o r to n  an d  C h arle s  N o r 
to n  a r e  v is itin g  re la t iv e s  in  L ynn  
M ass
C. A. L e ig h to n  of W a te rv ille  is 
to w n  fo r  a  few  days.
L ew is A llen h as  finished h is d u tie s  
A. J . L in n e k in 's  s to re  a n d  le ft S a tu r  
•day fo r N o rth  A ndover, M ass., w her 
h e  will h a v e  em p lo y m en t in  a  m ac h in e  
shop.
F th e l  F e rg e rso n  of R evere , M ass, 
w a s  gu<*st o f M rs. M ars to n  S im m ons. 
S u nday .
H ollis  V a u g h n  of W a lth a m . M ass., 
th e  g u es t of Mr. a n d  M rs. B enj 
V a u g h an  a t  P. M. S tu d le y ’s.
M r. and  M rs. W . S. Vose a n d  L eila  
M iller a re  sp en d in g  th e  w eek in  C ush 
ing
J  M orton  M itchell, w ho h a s  been  
-hom e fo r tw o w eeks, h a s  re tu rn e d  
.B oston , w here ha ha3  em p loym en t.
Mrs. A. C. K irk p a tr ic k  a n d  fa m ily  
h a v e  gone to  riaJl Q u a rry , w h e re  th ey  
will re m a in  d u r in g  th e  su m m er.
M rs. W in. B ic k m o re  h a s  re tu rn e d  
fro m  H a r il.t rd , w h ere  she  h a s  been 
v is it in g  h e r  d a u g h te r , M rs. J a m e s  
Y oung.
Jo h n  D onoiiue is  c le rk in g  in  th e  s to re  
-of A  J. L ln u tk in .
J .  W . W a lk er, th e  p ian o  m an , is 
tow n  fo r th e  w eek. H is  h e a d q u a r te rs  
.a re  a t  th e  K nox  H ouse .
'ongrogrationnl
vili p icn ic  a t  O a k la n d , sd a y ,
All m em b ers  of th e  c h u rc h  and 
ty, hom e 
c o rd ia l!  
en tlem e n  a
nor, s e rv ed  a t  12 30. T he p lc n ld  
lea v e  th e  c h u rc h  a t  9.30. If"  sto rm y  
s tp o n ed  to  first fa ir  d ay . T h e church  
bell w ill r in g  a t  S o’clock. T h ere  will 
a  g e n e ra l ta b le  an d  all a r e  req u ested  
com e p rov ided  w ith  d rin k in g  cups.
\  C. W h it te n  of W a lth a m . M ass, is a 
es t a t  C. M. B n rsto w 's , T rim  s tre e t. 
M iss U n a  Sm iley and  fr ie n d . M iss I 
H o g a n , w ho  h av e been v is it in g  In tow n 1 
he p a s t  tw o  w eeks, re tu rn e d  S a tu rd a y  
th e ir  hom e In Boston.
H . E . R an k in  re tu rn e d  S a tu rd a y  from  
B oston , w here he has been  em ployed  
d u rin g  th e  w in te r an d  sp rin g . A f te r  a  
h o rt v isit w ith  re la t iv e s  in L inffolnvllle 
will go to  S tock ton  S p rin g s , w h ere  
he h a s  em ploym ent.
M rs H elen  W a te rh o u se  h a s  re tu rn e d  
rom  an  *x tended  v is it In N ew  Y ork. 
M iss J e n n ie  B ow ers h a s  re tu rn e d  
.is it  w ith  h e r s is te r , M rs. A. L  
hellis. *n Sacb.
B a rr  P a t te n  h as  re tu rn e d  to  h is  hom o 
B an g o r a f te r  a  v is it w ith  h is fa th e r , 
G ilbert P a tte n , a t  C ornerco t.
Mr. an d  M rs. F ra n k  D ra k e  re tu rn e d  
la s t n ig h t to  th e ir  hom e in C lin ton . 
M ass., a f te r  a  sh o rt  v is it w ith  M rs. 
lia  D rak e . M egun ticook  s tre e t .
.fiss Jo sep h in e  R onca of B oston , w ho 
h as  been  th e  g u est o f h e r  cousin . M iss 
ueine A rau , re tu rn s  to d a y  to  h e r  
hom e in B oston.
H. R. A nnls sp e n t S u n d a y  a t  h is 
hom e on  Sea s tree t.,
Q uincy  A d a m s S aw y e r w ill be a t  th e  
o p era  house Ju ly  12.
P re sc o tt  a r r iv e d  S u n d a y  fro m  
B oston  a n d  is a t  O rc h a rd s id e  fo r  a  
sh o rt  v is it.
M iss C h ris tie  B ickford  Is le a rn in g  th e  
m illin e ry  tra d e  a t  F . S. A  C. E . O rd - 
ay 's .
Q u ite  a  la rg e  p a r ty  from  h ere  en jo y e d  
th e  ex c u rs io n  on s te a m e r C a s tln e  to  
S to c k to n  S p rin g s S u n d ay  a n d  a ll w ere  
lig h te d  wi t h th e  sa il. T h e  s ta y  a t  
S to c k to n  w as esp ecia lly  in te re s tin g . 
M egunticook G ran g e  w ill hold a  
t ra w b e rr y  fe s tiv a l W e d n esd ay , J u ly
ROCKPORT
N ew s w a s  received  la s t w eek  of th e  
d e a th  of J a m e s  N. F ow ler, J r . ,  son  of 
M ajo r J a m e s  N. F o w le r of th is  p la ?e. 
d e a th  o cc u rre d  S u n d ay , J u n e  24th,
B asil B rig an d ! of D o rc h e s te r  is In 
tow n fo r a  tw o w eeks' v is it, a  g u e s t a t  
A ra u ’s, E lm  s tre e t .
Do n o t fo rg e t F en b ro o k e  L a m b e rt  
an d  F en b ro o k e  the g re a t  m u si r ia l tr io  
P eck  A nd H is  M o th e r- in - la w ” a t  
th e  op era  house to n ig h t.
T h e K la rk -U rb a n  Co. w ill be th e  a t ­
tra c tio n  In th e  o p era  h o u se  T h u rsd a y , 
r ld a y  an d  S a tu rd a y  o f th is  w eek. T h is  
o m p an y  is a  fa v o rite  w ith  C am d en  
•eople. T h is  y e a r  th ey  a re  a c co m p an ied  
by M iss P a u lin e  H a m m ond .
T h e L ad ie s ' C ircle o f  th e  C o n g re g a ­
tio n a l c h u rc h  will ho ld  a  b u s in ess  
m ee tin g  in  th e  ch u rch , T h u rsd a y , J u ly  
2.30 o 'clock , to  m ak e  p la n s  fo r th e  
m id -su m m e r sale.
a w ife an d  one s is te r, M rs. A 
C leveland  o f  D o rch es te r . M ass., an d  cftie 
b ro th e r . F ra n k  F o w ler, o f Am es.
E u g en e R u s t, g e n e ra l m a n a g e r o f th e  
K a n sa s  C ity  s to ck  y a rd s , w a s  In tow n 
T h u rsd a y , th e  g u e s t o f J . A. R ust.
M rs. G. W . F a le s  o f  T h o m asto n  w as 
ih*» guest F r id a y  o f Mr. an d  M rs. E v e r­
e tt  E. F ales .’
Mr. an d  M rs. H e n ry  J. Cole of R o ch ­
este r . N. Y.. a r e  a t  th e ir  su m m e r hom e 
on C en tra l s t r e e t
M rs. M ary  H a n so n  Is v is it in g  re la ­
tiv es  In R ound Pond.
• C h ild ren 's  D ay  w a s  o bserved  a t  th e  
M ethod ist c h u rch  S u nday . R ev . C ha 
F . Sm ith  to o k  fo r th e  su b je c t  of th e  
m o rn in g  serm on  "Y ou B elong  to  G od.’ 
In  th e  evening  a co n c ert w a s  held.
A serv ice  in  m em o ry  o f th e  la te  J>r 
A. F  P ip e r w as held  S u n d ay  a f te rn o o n  
a t  th e  Y. M. C. A. room s. D r. P lp ‘ i 
w as vice p re s id e n t o f th e  R ock p o rt#  As 
so c la tlo n  from  th e  tim e  o f Its  o rg a n is a ­
tion  u n til h is d ea th . Rev. L. D. E v a n s  
a n d  Rev. E . H. B o y n to n  of C am den . 
Rev. W . R. B a r t le t t  an d  R ev 
P ag e  a s s is te d  in  th e  serv ice . T h e re  
w a s  sp ec ia l m usic .
B ritish  sch o o n e r P rin c e s s , C a p ta in  
R y an , c le are d  from  th e  cu sto m  house 
F r id a y  a n d  sa iled  fo r P o r t  G ilb e rt, 
N. S.
H e rb ert T. C lough, M. p . .  a n d  fa m ily  
of B an g o r, a r r iv e d  S a tu rd a y  a n d  af» 
th e  g u e s ts  of Dr. C lo u g h 's  p a r e n ts ,  Mr, 
an d  M rs. W illiam  M. C lough.
F red  E. R ic h a rd s  of P o rtla n d  Is th e  
g u e s t fo r a  few  d a y s  of H. L. S liep 
herd , a t  "R o ck llffe ,’’ h is su m m e r c o t­
ta g e  on th e  w est shore .
M iss E rn e s tin e  G a rd in e r  h a s  re tu rn e d  
from  a v is it In R ock lan d  w ith  h e r  a u n t, 
M rs. J a n ie s  Seeley.
A specia l b u s in ess  m ee tin g  of th e  
B a p tis t  ch u rc h  w ill be held th is  T u es 
d a y  ev e n in g  in  th e  v es try .
R ev. an d  M rs. A r th u r  H . P a g e  a r ­
rived  In tow n  S a tu rd a y  an d  a re  v is it in g
r. an d  M rs. O sc ar P age.
A t th e  B a p tis t  v e s try  la s t  e v e n ­
in g  a re cep tio n  w a s  ten d e red  to  Rev.
nd M rs. A r th u r  H. P ag e  b y  th e  C h ris ­
t ia n  E n d e a v o r Society,
S ch o o n er C o rln n a  M. is d isc h a rg in g  
lu m b er fo r  th e  R o c k p o rt Ic e  Co.
GLENCOVE
W illiam  A. B abcock  a n d  sons. F re d  
an d  L eslie , h av e  a r r iv e d  a t  " C ra b s  
N e st."  T h ey  m ad e  th e  t r ip  fro m  B o s­
to n  in  th e ir  yaw l **Kabeyun,” le a v in g  
th e re  S u n d ay  m o rn in g  a n d  a r r iv in g  in  
th e  cove a b o u t 4 o ’clock T u esd a y .
T h e  re g u la r  Ju ly  m ee tin g  of th e  
L oyal T em p e ran c e  L e a g u e  w ill o c c u r 
W e d n esd ay  evening .
A flag  ra is in g  w ill ta k e  p lace  a t  th e  
new  G ra n g e  hall, Ju ly  4. T h e re  w ill be 
sp e a k in g  by  Ju d g e  C am pbell a n d  
o th ers .
Mr. an d  M rs. Jo h n  A chorn  of D e n v  
C olorado, sp e n t S u n d ay  of la s t  w eek  
ith  M r. A c h o m ’s  nephew , F re d  E  
A chorn.
•s. W y a tt  an d  M rs. C h a lk e r  of B os 
ton  a r r iv e d  a t  " C ra b s  N e s t,"  T h u rsd a y .
T h e R o ck lan d  s te a m  ro ad  ro lle r  
p assed  th ro u g h  h ere T u e sd a y  a f te rn o o n  
on i ts  w ay  to  C am den.
F re d  L. M urch  an d  fa m ily  h av e  
tu rn e d  from  a v is it in  F reed o m .
W ill W . G reg o ry  is  in  S to n in g to n  
h e re  he h a s  em ploym en t.
S evera l o f th e  fa rm e rs  took  a d v a n t ­
a g e  of th e  o p p o rtu n ity  to  v is it 
fa rm in g  sp ec ia l,"  w h ich  h a s  been  r u n ­
n in g  th ro u g h  th e  s ta te  fo r  th e  p a s t  tw o  
w eeks, co n d u c ted  by  th e  C ollege 
A g r ic u ltu re  o f th e  U n iv e r s ity  of M aine  
a n d  a r r iv e d  a t  R ock lan d  F r id a y  a f te r  
noon. P ro b a b ly  m o s t o f  th e  p o u ltry  
p la n ts  w ill be fitted  w ith  " t r a p  n e s t s ’ 
soon .
le a n n u a l m ee tin g  fo r th e  e lec tion  
o f officers took  p lace in  th e  S a b b a th  
school S u n d ay . O fficers w ere e lec ted  
fo llow s: S u p e rin te n d e n t, M rs. S a ra h  F  
L u fk in ; a s s is ta n t  su p e r in te n d e n t, M iss 
C la ra  F . M cIn to sh ; s e c re ta ry , M iss 
B e a tr ic e  A. H ouse; tre a s u re r ,  C. C lif­
to n  L u fk in ;  lib ra r ia n , M a s te r  H . 
H u m p h re y . T h e  w hole n u m b e r  p re se n t 
a t  th e  school d u rin g  th e  p a s t  y e a r  w as 
1340.
M isses C assie  an d  K a tie  O x to n  
W e st R o ck p o rt an d  H e rb e r t  O x to n  of 
S im o n to n , v is ited  th e ir  s is te r , M rs. N el 
ie A chorn , S unday .
A lb e r t F . H u m p h re y  re tu rn e d  F r id a y  
fro m  a  b u s in e ss  tr ip  to  F rien d sh ip , 
o r t  C lyde , B oo thbay , M o n h eg an  an d  
R ound  P ond .
M rs. M ary  L elan d  a n d  M iss M erle 
R o k e t o f W a rre n  v is ite d  M rs. A. 
H u m p h re y . T h u rsd a y .
M rs. M aude A L u fk in  w a s  a t  R<x*k 
land  H ig h la n d s  W e d n esd ay , g u e s t  
M rs. L ou ise M. S here r.
WARREN
R ev. Mr. C a rv e r  o f R o ck lan d  p re a c h  
a t  th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  la s t  
S u n d ay  In  ex c h an g e  w ith  th e  p a s to r. 
M rs. E . C. A ndrew s of T h o m a s to n  
a s  a  g u es t o f M rs. W ig h t S a tu rd a y  
an d  S u n d ay .
M rs. J a m e s  F ry e  of W a sh in g to n , D 
is a  g u e s t  o f Jo h n  D u n b a r 's , 
l iss  L u b elle  H a ll is hom e fro m  W a t­
e rv ille  fo r th e  su tn m e r v ac a tio n .
M rs J u l ia  F a rr in g to n  w e n t to  U n ion  
S u n d ay , w here  sh e  will v is it  re la t iv e s  
fo r a  few  w eeks.
M r. a n d  M rs. W a rre n  M orse  w ill 
spend  th is  w eek  a t  O cean  f ’o ln t, th e  
g u e s ts  of re la tiv e s .
». E a s tm a n  an d  fa m ily  a re  
M a r tin 's  P o in t.
I. Ja m e so n  a n d  fa m ily  w ill go to  
F rie n d sh ip  th is  w eek, w h ere  th e y  w ill 
open  th e ir  c o tta g e  fo r  th e  season .
M a ste r R o b ert G onla of R o x b u ry  
M ass., is  v is itin g  h is  g ra n d  p a re n ts , M r 
an d  M rs. A. K. M cF ar la n d .
L ew is B u rg e ss  of B o s to n  is  in  to w n  
fo r tw o w eeks.
R ay m o n d  V inal of B o sto n  is v is it in g  
nis g ra n d  p a re n ts .
M r.,a n d  M rs. V irg il C ra ig  a re  g u e s ts  
of M rs. C ra ig ’s s is te r , M rs. Jo h n  M cln - 
tv re .
M rs. W e lt’s m o th e r , M rs. Segee, is 
q u ite  ill w ith  h e a r t  tro u b le  a t  h e r  
d a u g h te r 's .
T h e fr ie n d s  o f M rs. G eorge W a lk e r, 
w ill be p lea se d  to  know  th a t  sh e  is im ­
p ro v in g  in  h e a lth , an d  is now  a t  th e  
>me of h e r  d a u g h te r  in  R ock land . 
H aro ld  S p e a r  of B o sto n  is v is itin g  r e ­
la tiv e s  here.
M rs. R o y  B u rn s  of W a lth a m , M ass., 
w as a t  C. M c F a r la n d 's  la s t w eek , on 
h e r w ay  to  U nion , w h e re  she  will v is it
re la tiv e s .
M rs. G eorge W illia m s  an d  son  of 
W hitln svU le  an* a t  A. M c F a r la n d ’s.
M iss R ose  S ld e lin g e r v is ited  a t  M r 
an d  M rs. E d w a rd  S ta r r e t t ’s S unday .
3. F o s te r  a n d  w ife, Jo h n  a n d  
H e n ry  O liver, o f L y n n , M ass., a r e  
sp en d in g  th e  w e ek  a t  th e ir  old ho m e in 
W a rre n .
A la rg e  cro w d  a t te n d e d  th e  c irc u s  in  
R ock lan d  S a tu rd a y .
L. E . H a rd in g  is  a t  M a r tin ’s P o in t  
p a in tin g  th e  G. W . W a lk e r  co ttag e .
M ayflow er T em p le  R. S. o f T h o n ta s - 
ton  will v is it  C re sc e n t T em ple  in  W a r­
re n  F r id a y  e v e n in g  J u ly  13, an d  
co n fe r th e  R a th b o n e  d eg ree  u pon  tw o  
c a n d id a te s . R e fre sh m e n ts  w ill 
served  a t  th e  c lose of th e  m ee tin g  an d  
a Jolly good tim e  Is expected .
£id<
NORTH DEER ISLE
E llen  H a y e s  e n te r ta in e d  
a lk  S ociety  T h u rsd a y  of la s t  w<
C apt. C h arle s  S c o tt  h a s  re tu rn e d  
B a r  H a rb o r, w h e re  h e  is  em ployed  
A. J . C o ssa rt. C ap t. S co tt re c e n tly  sold 
h is  m are  Q ueen, to  T h o m as  G. G ray  of 
D e e r lisle.
M rs  C h arle s  G ra y  an d  son  h a v e  re ­
tu r n e d  fr-»m M arb lehead . M ass.
S a ia h  R ogers of M ilton, M ass., Is h ere 
l o r  th e  sum m er.
M rs. A lb ert H ask e ll an d  M iss H e len  
H a s k e ll  of p o r t  Jefferson , L . I. a re  
g u e s ts  o f Mrs. F ra n c e s  H o lden
M rs. F r a n k  S t 
b een  v is itin g  a t  
4 * n tly .
W EST BROOKLIN.
H ira  B ridges, w ho h a s  boen on 
s te a m  y a c h t C oronto , ca m e hom e S u n ­
day .
M rs. M yrtle  P o w ers  a n d  E t ta  Bridg* 
v isited  re la t iv e s  on L o n g  I s la n d  la s t
week.
A nn ie B ridges  h a s  gone o n to  T in k e rs  
Is la n d  fo r  a  few w eeks.
M rs. N ellie C a r te r  h as  gone to  B a n g o r 
to  th e  E a s te rn  M aine G e n era l H o sp ita l  
fo r m edical tre a tm e n t.
T h e M isses S ta p i jh of R o ck lan d  a re  
v is itin g  a t  S idney S ellers '.
M iss F a u s t in a  W ells of M elrose, M ass 
ca m e  M onday to  sp en d  th e  su m m e r  
w ith  h e r  g ra n d p a re n t*  .Is a a c  B rid g es  
a n d  wife.
M rs. H . W . B rid g es  an d  d a u g h te r  
M y ra  v is ited  re la t iv e s  in  R o c k la n d  la s t 
week.
L illia n  L u fk in  and  ch ild re n  of N o r th  
B rooksv ille  a re  v is itin g  re la t iv e s  her.
S ev era l from  h e re  a t te n d e d  th e  b ap  
t ism  a t  B rook lin  S unday .
W ill S e llers  of O cean  ville w a s  in  tow 
S u n d ay .
l e a d
H a
'W e llin g to n  T o rre) 
C a p t. A b ijah  i i
C ap t G eorge U 
f r o m  N ew  Y ork.
JU t of HoijkU iuJ ha*
L it le Dee r  la le  re -
taa got 13 y ac h tin g .
B e s t o u a  g u e s t u<
a r d y  an d W m . Bpln-
I s e w ere hum e lru rn
las w eek
l i tskell nas re tu rn e d
B l o o d i n e
L i v e r  P i l l s .
C u r*  chron ic Constipation  
25c t  Box.
W. H. K ITTR ED G E Rockland
ROCKVILLE
M iss O live a n d  M y ra  T o lm an , w ho 
h a v e  em p lo y m en t in  C am den  a t  th e  
B ay V iew  H o u se  sp e n t S u n d a y  w ith  
th**ir p a re u ls .
Mr. a n d  M rs. C h arle s  K een  o f H o li­
d ay  B each  sp e n t W e d n esd ay  w ith  
fr ie n d s  here.
rs. J u l ia  S m ith  an d  M rs. R ose K e en  
ca lled  on M rs. O live b a r ro w s  one day- 
la s t  week. T h ey  ca m e fro m  H a v e rh il l  
to  a t te n d  th e  fu n e ra l o f M rs. H u ld a h
T ay lo r.
M iss M ary  H a ll, w ho  h a s  b ee n  v is it  
ing  M iss C lem m le K een  in  M a ssa c h u ­
se tts , h a s  re tu rn e d  hom e a n d  h a s  g o n e  
to  R o ck lan d  to  th e  S am o se t H o te l fo r  
th e  sum m er.
M r. an d  M rs. S y lv e s te r  S m ith , 
sp en t th e  w in te r  an d  sp rin g  in  M a ssa ­
c h u s e tts  h av e  re tu rn e d  hom e.
M iss C aro  T o lm an  is in  C am d en  do 
ing  ta b le  w o rk  a t  th e  B ay  View .
C h a rle s  B a rro w s  sj>ent S u n d a y  
home.
Dr. W a lk e r  o f  T h o m asto n  w a s  In th is  
p lace  M onday.
M rs L ucy  A ndrew 's of C am d en  sp e n t 
S u n d ay  w ith  h e r  son, C h a rle s  A n d rew s
M rs. M ay  M oody a n d  d a u g h te r  E d ith  
of A sh P o in t  w ere  a t  M rs. T o lrn a n ’s 
S u n d ay .
B. M errlfield  an d  fa m ily  h a v e  m oved 
in to  E ll io tt  F isk  s  house fo r  th e  su m
mt-r.
M rs. M a r ia  T o lm an , w ho h a s  been  
c a r in g  fo r M rs. C olom y in  R o ck lan d  
h a s  re tu rn e d  hom e.
M rs E m m a B u rto n  a n d  ch ild  
T h o m asto n  w ere in  th is  p lac e  S u n d a y
You can sell
1 R e a l  E s t a t e
ByAdvertisiug in The Courier Gazette
M AINE FARMING SPEC IA L
A gricu ltural E xh ib it on W heels V is its  
R ockland and Is View ed W ith  In te res t 
By Farm ers of the V icinity .
T ito  U n iv e rs ity  o f M aine  fa rm in g  
social a r riv e d  in R o ck lan d  F r id a y  a t  4 
m. an d  th e  c a rs  re m a in e d  open  tw o  
h o u rs  fo r in sp ectio n . Q u ite  a  la rg o  
n u m b e r of people w e re  a t  th e  depot 
irhen th e  tra in  a r r iv e d , a m o n g  th em  
re p re s e n ta tiv e  fa rm e rs  fro m  T h o m a s ­
ton , W a rre n , U nion , A p p le to n , R o c k ­
p o rt. S ou th  T h o m asto n , C am d en  an d  
ock land .
P ro f . M unson o f th e  A g r ic u ltu ra l  Col- 
go a t  O rono s ta te d  th a t  th e  a g r ic u l­
tu ra l  college of Iow a, re a liz in g  th a t  th e  
fa rm e rs  of th a t  s ta te  did n o t k now  th e  
\*ajuo of good seed  co rn , co n ceiv ed  th e  
idea of fittin g  u p  som e c a rs  su p p lied  
w ith  the b est of seed, a n d  m ad e  a  to u r  
o f the* s ta te , te llin g  th e  fa rm e r  th e  n e c ­
e s s ity  of ^ood seed an d  s u p p ly in g  m an y  
a s  th ey  w en t along , th e  re s u lt  w a s  th a t  
th e  n ex t y e a r  th e  in c re a se  in  th e  cor/i 
cro p  w as th i r ty  m illion b u sh e ls . T h is  
sch em e led th e  m a n a g e m e n t a t  O rono 
to  fit up th re e  c a rs  an d  m ak e  th e  tr ip s  
ju s t  com pleted , a n d  th e re  Is n o  d o u b t 
b u t g re a t  good will re s u lt  fro m  th e  e x ­
perl irfent. T he M aine C e n tra l  R a ilro a d  
fu rn ish e d  th e  c a rs  a n d  t ra n s p o r ta t io n , 
free  of expense.
A m ong th e  e x h ib its  w as a  n ew  cow  
s ta ll  In use a t  th e  U n iv e r s ity  w h ich  
keep s th e  cow s p e rfe c tly  c le an . T h e  
m ilk e r Is re q u ired  to  h a v e  c le an  h a n d s  
w hen  m ilk ing , c le an  c lo th es , c le an  
d ish es , the m ilk  Is th en  p a s te u r iz e d  a n d  
a e ra te d  and  will keep  sw e e t a  w eek ; 
new  an d  Im proved m eth o d s  of m ak in g  
b u t te r  w ere show n.
A model of a n  im p ro v ed  h en  house 
a s  show n, th e  h ouse  now  u sed  a t  
O rono Is 20 fee t sq u a re , a c c o m m o d a tin g  
100 hens, so a r ra n g e d  t h a t  th e  h en s  a re  
k ep t co m fo rtab le  a n d  h e a lth y  th e  y e a r  
round . By a  sy s te m  o f b re e d in g  from  
th e  m ost prolific lay e rs , th e  a v e ra g e  
a n n u a l yield of eggs h a s  been  In c rea sed  
tw o  dozen p er hen d u r in g  th e  p a s t  few  
y ea rs , th u s  from  a  pen  of 100 h e n s  th e  
a c tu a l  gain  in one y e a r  w ou ld  b e  200 
dozens o r  a  m oney v a lu e  o f $50 o r  m ore.
A bu lle tin  d esc rib in g  th e  h o u se  in  fy ll 
w ill soon be issu ed .an d  se n t f r e e  to  all 
w ho a sk  fo r It. In c u b a to rs , b ro o d e r 
t r a p  nests , an d  live c h ic k e n s  w e re  o 
ex h ib itio n  w ith  p a r tie s  to  a n s w e r  a 
q u es tio n s  propounded . M odels o f Im ­
proved  silos, c ream  s e p a ra to rs , seeds of 
e v e ry  d esc rip tio n , g ro w in g  p la n ts , 
m oun ted  spec im ens o f in ju rio u s  a h d  
beneficial in sects, n o x ious w eeds, co m ­
m erc ia l feeding  s tu ffs , c o m m erc ia l f e r ­
tiliz ers . p o u ltry  feeds, In se ctic id es , fu n ­
g icides, lee th . hoofs a n d  b ones o; 
h o rses  an d  c a ttle , to g e th e r  w ith  m a 
te r ia ls  and  a p p a ra tu s  f e r  s p ra y in g  o r 
c h a rd s , tools fo r p ru n in g  a n d  g ra f t in g  
tree s , sam ples of d iffe re n t k in d s  o f soil, 
g en e ra l g ard en in g , sm all f ru it  ra is in g , 
a n d  in fa c t n e a rly  e v e ry th in g  t h a t  
fa rm e rs  need to  h a v e  an d  kn o w  w as 
h ere  fo r him  to see an d  in q u ire  a b o u t.
In  th e  ev e n in g  a t  A rm o ry  H a ll s te re  
op tlcon  v iew s w ere show n  a n d  ex p la in  
ed  by P ro fs. F ellow s a n d  H ltc h ln g s  
T h ese  view s show ed th e  v a r io u s  college 
build ings, houses, sc e n e ry , crops, 
an im als , in sects , f r u it  t re e s , y a rd s , ho t 
beds, etc . On th e  w hole th e  sch e m e of 
th e  fa rm in g  spec ia l is  a  good one, an d  
w ill aw ak en  a  new  in te re s t  a m o n g  the 
a g r ic u ltu r is ts  of M aine. T h e  g ro w th  of 
th e  s ta te  college a t  O rono Is a lm o s t i 
w onder. F ro m  12 p u p ils  a n d  tw o  tea ch  
e r s  in 1868 it h a s  g ro w n  to  611 p u p ils  
an d  71 tea ch ers . M an y  of i t s  g ra d u a te s  
a r e  occupy ing  lu c ra tiv e  a n d  re sp o n sib le  
positions in v a r io u s  p a r ts  o f th e  U n ited  
S ta tes .
T h e a c tu a l  benefit a l re a d y  d e riv e d  by  
th e  people of M aine  fro m  th is  u n iv e r­
s i ty  is no d o u b t s e v e ra l tim e s  th e  to ta l  
•ost o f th e  in s ti tu tio n  to  th is  tim e , a n d  
hese benefits  a r e  ra p id ly  In c re a s in g  
•very year. H e re  is  a  v a s t  so u rc e  o f in ­
fo rm a tio n  fo r th e  fa rm e rs  o f M aine to  
d ra w  from  w ith o u t m o n ey  o r  p ric e  a n d  
th o se  w ho ex p e ct to  k ee p  p ac e  w ith  tho 
on w a rd  m arc h  o f Im p ro v e m en t m u s t 
a v a il th em se lv es  o f th e se  o p p o rtu n itie s  
o r becom e la g g a rd s  in  th e  ra c e  fo r  
g ro w th , k n ow ledge a n d  fin an c ia l su c ­
cess.
P re s id e n t G eorge E . F e llo w s  o f th e  
U n iv ers ity  had  p e rso n a l su p e rv is io n  of 
th e  fa rm in g  sp ec ia l a n d  th e  m em b ers  
of th e  U n iv e rs ity  o f M aine  fa c u lty  
p re se n t w e re  P ro fe s so r  W illia m  D. 
H urd , ag ro n o m y : P ro fe s so r  G ilb e rt M. 
Gowell, a n im a l in d u s tr y ;  P ro fe s so r  W 
M unson, h o r t ic u l tu re ;  P ro fe s so r  
R ussell, v e te r in a r ia n ;  In s t r u c to r  
W. G ilb ert, ag ro n o m y , a n d  In s t ru c to r  
H . N. K n ig h t, a n im a l In d u s try . T ho 
follow ing  a g r ic u l tu r a l  w o rk e rs  w ere  no. 
tlced on th e  t r a in :  C. S. S te tso n , C.
Jones. D. H . K n o w lto n  a n d  F ra n k  
A dam s. M r. S te tso n  re p re se n te d  th e  
g ra n g e , D. H . K n o w lto n  th e  B ornologi­
ca l so c ie ty  a n d  B. W a lk e r  M cK een a n d  
Mr. P ope o f  M a n c h e s te r , th e  fa rm e rs  
A m ong th e  s tu d e n ts  w a s  S id n e y  B ird  
son of M r. a n d  M rs; E lm e r S. B ird  
th is  city .
T he t r a in  is  m ad e  u p  o f  fo u r  ca rs , 
th ree  b a g g a g e  co a ch e s a n d  one p a s s e n ­
g e r  coach . T h e t r a in  w ill c a r ry  one 
m ore c a r  th a n  th a t  ru n  o v e r  th e  B an  
g o r & A roostook . T h e  a d d it io n a l  c a r
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VINALHAVEN
TH E KN IFE GOES DEEP
I N T O
TAN SHOES
------- A T --------
PARMENTER’S
THE SHOE MAN
Tan Shoes are Up-to-Date 
and the best wearing and 
coolest shoe for summer 
made; but owing to the 
backward season we find we 
have too huge a stock of 
Tans.
Men’s #3.50 Packard Tan 
Shoes only . . . #2.89
Ladies' famous Gibson Girl 
and E. W. Burt #3.50 and 
#3.00 Shoes only . #2.59
Ladies’ #2.50 Tan Shoes 
o n l y ........................#1.98
Ladies’ $2.00 Boardman Tan 
Shoes only . . . #1.69
We have the above bargains 
all sizes. Come early 
while your size is here to
The Big Shoe Store
Foot of Limerock Street
d^Toted to  th e  d e p a r tm e n ts  o f fo re s try
Rheumatism Badly Cr p
A Baldwinsville Farmer
URIC-0 Quickly Cured Him.
T reated  * Tear* W ith  a ll lg h - l* r le e d  P h y  
• ic ia n  W ith  N o  Ku c m m .
F r a n k  H o w e , a  p r o m in e n t  f a n n e r  in  
to w n  o f  V a n  H u re u , s a y * :  “ I  v is i te d  th e  
p h y s ic ia n  in  S y r a c u s e ,  w h o  t r e a t e d  
a b o u t  tw o  y e a r s  f o r  r h e u m a t i s m .  I s p e n t  in  t h a t  
t im e  » e v era l h u n d r e d  d o l la r s  a n d  s e e m e d  
g ro w  w o rse  in s t e a d  o f  b e t t e r  e a c h  d a y . B e in g  
c r u tc h e s  a u d  f o rc e d  to  d r iv e  to  tL e  t r a i u  
h o b b lin g  to  th e  d o c to r ’s  o ffice  b e c a m e  v e ry  d is  
r a g in g , l e t  a lo n e  th e  s le e p l e s s  n ig h t s  
f e a r f u l  h o u r s  o f  p a in . 1 w a s  a d v is e d  to  
d o c to r in g  a n d  t r y  S m i th ’s  S p e c if ic  U ric -O . 
p u r c h a s e d  a  s e v e n ty - l iv e  c e u t  b o t t l e ,  to o k  
ho m e  a u d  u s e d  i t  t h a t  d a y  a s  d i r e c te d .
“ T h o se  f e a r f u l  a c ia t ic  p a iu s  l e f t  m e , 
b lood  se e m e d  to  le t  lo o se  a u d  flow  f re e ly  
f e l t  d i t f e r e u t  a u d  k n e w  th e  n e x tC m o rn .n g  1 
fo u n d  a  c u re ,  a s  1 s l e p t  a n d  r e s t e d  w ell a l l  
u ig h i .s o m e t h in g  1 h a d  n o t  d o n e  b a fo r#  in  
y e a r s .  1 u s e d  io  a l l  s ix  b o t t l e s  o f  U rlc -O  
h a v e  u e v e r  f e l t  a  r e tu r n  o f  th e  d is e a s e ,  h a d  
u se  fo r  c r u tc h e s  o r  c a u e  s in c e  th e  f i r s t  d a y  
t r e a tm e n t .  1 k n o w  t h a t  U rio -O  d o e s  n o t  c o n  
U iu  a lc o h o l o r  o p ia te s  a n d  t h a t  i t  w o rk s  
w o u d e r fu l  w ay  o n  th e  b lo o d , b la d d e r ,  m u s c le s  
a u d  k id n e y s  a u d  Is t h e  o n ly  w ay  
c u re  r h e u m a t is m ."
F r a n k  H ow e
B a ld w in s v il le ,  N . Y .. I t .  F  
U r i c - 0  is so ld  a t  se v en ty *  five  c e n ts  p e r  b o t t l e  
is a  l i q u i d  in te r n a l  t r e a tm e n t  g o o d  f o r  r h e u rn a  
t is m  o n ly , a n d  w ill  c u r e  e a c h  a u d  e v e ry  c a se  
r h e u m a tis m  If  p r o p e r ly  u s e d . S a m p le s  
c i r c u la r s  w ill be  c h e e r f u l ly  s e n t  f r e e  by  a d d re s s  
in g  T h e  S m ith  D ru g  C o m p a n y . S y r a c u s e  N 
U r i c - t i l s  s o ld  in  R o c k la n d  by  T i tu s  & 
w ho h ig h ly  re c o m m e n d  th e  r e m e d y . 63
n e s t
i a u d
i a u d
quit
h a d  
th a t  
tw o  
i a u d
H ills
w S. SHOREY . .
B O O K  B I N D E R -
Bath. Me.
Tto* Couriar-GaMtU a0"  'nt»
4  la rg e r  n u m b e r  o i  tu m b le *  la  K u o s 
c o u n ty  'h e n  g u y  o il ie r  l<M>er pubUnhed
T o  C u re  a C o ld  in  O n e  D a y
Take L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e  Tablets, f ,
Seven Million host* *oM in p u t 12 month*. T h is  s ig n a t u r e ,  ^ *
Cure* Crip
to Tw o Day*.
on every  
box. 25c.
a n d  h o r tic u ltu re  a n d  c o n ta in s  som e ex ­
ce lle n t ex h ib its .
In  th e  f irs t ca r, w h ich  is d ev o te d  to 
a g ro n o m y , is  a n  a g r ic u l tu r e  l ib ra ry  
sh o w in g  a ll th e  books n e c e s sa ry  fo r  a  
good re a d in g  co u rse  l a  a g r ic u ltu re . 
N e x t co m es th e  e x h ib it  o f  th e  v e te r ln  
a r y  d e p a r tm e n t  l a  c h a rg e  o f D r. R u s  
T h e re  a rc  sp ec im e n s sh o w in g  th e  
d iffe re n t o rg a n s  o f  a n im a ls  In h e a lth  
a n d  d isease . In  th e  sa m e  e x h ib it th e re  
a r e  p o rtio n s  o f sk e le to n s  o f d o m estic  
a n im a ls . T h ere  is a  long  b en c h  lin ed  
w ith  J a r s  c o n ta in in g  sa m p le s  of seeds, 
fe r t i liz e rs , fu n g ic id e s  a n d  in sec tic id e s  
O n th e  sam e  b en c h  th e re  Is a n  e x h ib it 
fro m  th e  soil p h y s ics  la b o ra to ry , show  
in g  th e  e v a p o ra t io n  of w a te r  f r o m  th e  
so il.
S e v e ra l w ooden boxes filled w ith  so il 
c o n ta in  d iffe re n t k in d s  o f cro p s, sh o w ­
in g  th e  effec ts  of cro p  ro ta tio n . A 
m odel of a n  u p - to -d a te  silo  is su re  to  
t t r a c t  p le n ty  o f a t te n t io n  a n d  h a s  a  
p ro m in e n t p lac e  In th e  ca r. T h e re  a re  
s e v e ra l  w ooden t r a y s  sh o w in g  s p r o u t ­
in g  p o ta to e s  a n d  a lo n g  th e  sam e  bench  
a r e  sa m p le s  of see d  co rn  a n d  a n  e x p e ri­
m e n t sh o w in g  th e  effec t th e  size of seed  
h a s  u p o n  crops. A  co m p lete  a p p a r a tu s  
fo r  th e  hom e m ix in g  o f fe r t i liz e rs  h a s  a  
p ro m in e n t p lace  in  th is  ca r.
T h e  sec o n d  e a r  is  d ev o te d  to  th e  d e ­
p a r tm e n t  o f a n im a l in d u s try . I t  co n ­
ta in s  th o  t r a p  n e s t  u se d  a t  tho  Maine- 
p o u ltry  fa rm , a  b ro o d e r h o u se , a n  In­
c u b a to r  c o n ta in in g  500 eggs, a n d  a  
b ro o d e r w ith  50 ch ic k s  off th e  U n iv e r­
s i ty  o f M aine fa rm .
O ne of th e  m o s t in te re s tin g  e x h ib its  
in  th e  c a r  is th e  h o m e -m a k in g  of b u t ­
te r . T h e re  is a  m odel o f a  co o k sto v e  
su c h  a s  is fo u n d  in  th e  c o u n try . T h e re  
is  a lso  th e  c a n  c o n ta in in g  c re a m , p lac ed  
in  w a te r  th a t  Is h e a te d  to  k ill a ll g erm s. 
T h e n  th e  fe rm e n t Is ad d e d  to  th e  c re a m  
a n d  h e a te d  fo r  24 h o u rs  a n d  th e  re s u lt  
is  good b u tte r .
B u t one s e p a ra to r  is ta k e n  on th e  
tr ip . T h e  B ab co ck  te s t  fo r  find ing  th e  
a m o u n t of b u t te r  f a t  in  m ilk , w ith  th e  
coo le r a n d  a e r a to r  a re  a lso  u p a r t  o f th. 
d a iry  e x h ib it. T h e m odified H o a rd  
s ta n c h io n  w ill c o m m an d  a  good dea l of 
a t t e n t io n  a s  It Is lo ca te d  n e a r  th e  d o o r 
o f th e  c a r . A se t o f sca le s  fo r  w e ig h in g  
b u t te r ,  d a iry  s u e t  a n d  se v e ra l  b u lle tin s  
sh o w in g  how  th e  re c o rd s  of cow s a re  
k e p t, fin ishes th e  d a iry  e x h ib it.
In  th e  th ird  c a r  a r e  th e  e x h ib its  of 
tho  d e p a r tm e n ts  of fo re s try  a n d  h o r t i ­
c u ltu re . T h e fo re s try  e x h ib it is  on e  of 
th e  b e s t of th e  tra in . T h e  f irs t th in g  
t h a t  one n o tices  on e n te r in g  th e  c a r  a r e  
s e v e ra l la rg e  tra n sp a re n c ie s , lo ca te d  In 
f r o n t  o f ea ch  c a r  door. T h ey  a r e  m o u n t, 
d on  p la tfo rm s  an d  show  th e  effec ts  of 
good a n d  poor fo re s t m a n a g e m e n t. 
T h e re  a r e  n in e  o f th ese  p la te s  40 b y  36 
Inches, s e n t  fro m  W a sh in g to n  to  be 
used  on th is  t ra in . T h e re  is  a  good e x ­
h ib it  sh o w in g  th e  p ro c ess  o f p a p e r  
m a k in g  by th e  th re e  m eth o d s  so d a , s u l­
p h ite  a n d  m ec h an ica l. In  ea ch  ca se  
th e re  a re  j a r s  c o n ta in in g  sa m p le s  sh o w ­
in g  th e  co m p lete  e v o lu tio n  fro m  th e  log 
to  th e  fin ished  p ro d u c t. In  a d d itio n  
th e re  a re  se v e ra l books o f p h o to g ra p h s  
e x p la in in g  th e  in te r io r  o f a  p u lp  a n d  
p a p e r  injll.
T h e d e p a r tm e n t of fo re s try  is in d e b t­
ed  to  th e  fo llow ing  co n c ern s  fo r  th e  e x ­
h ib its  in  p a p e r  m ak in g : O rono P u lp  & 
P a p e r  Co., In te r n a tio n a l P a p e r  Co., a n d  
P en o b sco t C hem ical F ib re  Co. I n  th e  
fo re s try  e x h ib it is sh o w n  a ll th e  too ls 
n e c e ssa ry  fo r w ork  in  th is  line. T h e re  
a r e  se v e ra l y o u n g  tree s  p ac k ed  in  boxes, 
sh o w in g  th e  m a n n e r of c a r ry in g  befo re  
p lan tin g . S evera l boxes sh o w in g  w h ite  
p ine s p ro u ts  a re  in  a  p ro m in e n t place. 
S ev era l ca ses  c o n ta in in g  in sec ts , b o th  
h a rm fu l an d  h elp fu l to  tre e s  a r e  f a s t ­
ened  to  th e  s ide of th e  ca r.
T he ex h ib it of th e  d e p a r tm e n t  of h o r­
t ic u ltu re  occup ies th is  c a r  w ith  th e  fo r ­
e s try  ex h ib it. T h e f irs t th in g  you  m ee t 
is a  co llec tion  of j a r s  sh o w in g  p ro p e r 
seeds fo r hom e g a rd e n in g . A m in ia tu re  
h o t bed is on  ex h ib itio n  a n d  will con  
ta in  you n g  p la n ts  in  a  f lo u rish in g  co n ­
d ition .
S ev era l p o t e x p e rim e n ts  show  th e  
r ig h t an d  w ro n g  w ay  to  p la n t  c e r ta in  
v in es; th a t  effec t o f tho  size o f seed  is 
a lso  show n. A la rg e  g la s s  fr a m e  co n ­
ta in in g  g ro w in g  p la n ts  will show  how  
th e  ro o ts  o f p la n ts  a c t  in  th e  g ro u n d  
T h ere  a re  sev e ra l boxes o f soil fro m  v a ­
rio u s  p a r ts  of the s la te  sh o w in g  how  
th e  sam e  p la n t will g ro w  in  ea ch  of 
them .
S ev era l c a n s  of In se ctid es  a n d  a  fu ll 
s e t  of p ru n in g  tools, w ith  sa m p le s  of 
sea lin g  w ax a r e  a ll a r ra n g e d  in  a n  a t ­
t ra c tiv e  m an n e r. A long a  p a r t  o f one 
s ide  of the c a r  a re  a r ra n g e d  sa m p le s  of 
t re e s  in  d isease  an d  h e a l th  a n d  m eth o d s  
sh o w in g  how  d isease  m ay  be overcom e
R ev . M r. L id sto n e , M rs. F . L. L ittle -  
fid, M iss L a u r a  B. .Sanborn an d  Miss 
Ida  B. W a rre n  a tte n d e d  th e  C h ris tia n  
E n d e a v o r c o n v e n tio n  in R o ck lan d  W ed­
n esd ay  a n d  T h u rsd a y .
M rs. W illiam  B u rn s an d  son re tu rn e d  
T h u rs d a y  fro m  a v is it w ith  her s is te r. 
M rs. M ichael L an d e rs , on H u rrican e .
M iss J a n e  B ean , of O ld tow n, is a  
g u e s t o f M rs. J . H. S anborn .
M iss B ern ic e  S im m ons of W aldoboro  
is a  g u est o f M iss L ouise C arver.
M rs. L u th e r  P a ig e  v is ite d  R ock land , 
T h u rsd a y .
an d  M rs. R euben  P ie rc e  an d  M iss 
.nicy R ey n o ld s  w ere in  S o u th  P o rtla n d  
T h u rsd a y , J u n e  28 to  a t te n d  th e  w ed- 
d ln g  o f  M iss M innie C alderw ood, 
d a u g h te r  o f  M rs. G eorge H . C a ld e r­
wood a n d  M erle A m es, son o f M rs. L iz- 
zle A m es. B o th  b rid e  an d  g room  a re  
n a tiv e s  o f th is  p lace w h e re  th ey  h av e  
m an y  fr ie n d s.
M rs. S allie  P. B oda re tu rn e d  M onday 
fro m  a  few  d a y s  sp e n t in  S to n in g to n .
M iss F ra n c e s  N ew land  o f U tica , N . Y. 
a r r iv e d  S a tu rd a y  a t  B rldgeslde.
A lton  R o b e rts  is sp e n d in g  a  v a c a tio n  
w ith  h is  p a re n ts , M r. a n d  M rs. H . M. 
N oyes.
M rs. G eorge  W e b s te r  Is sp en d in g  a  
few  d a y s  in  C am den.
M rs. H a tt ie  H o p k in s  v is ite d  R ock land  
F r id a y .
M r. a n d  M rs. W a lte r  A rey  o f H a l-  
low ell a r e  v is it in g  M r. a n d  M rs. Jo se p h  
B row n .
R o y  L ib b y  o f L inco ln  Is v is it in g  Mr. 
an d  M rs. T . G. L ibby.
M iss H e n r ie t ta  H a ll o f K a n sa s  w a s  a  
g u e s t  o f M iss L a u r a  B. S a n b o rn  la s t
w eek .
M iss C eleste  T o lm an  o f M a tin lc u s  Is 
v is it in g  h e r  a u n t, M rs. R . T . C arv e r.
M iss O la  C arv e r, w ho  h a s  been  s e r i­
o u sly  ill a t  th e  hom e o f h e r  p a re n ts , on 
School s t re e t , Is co n sid ered  a  l i tt le  b e t­
te r .
T h e  L a d le s  o f th e  G. A. R . held  
c ry  p re tty  re cep tio n  in  M em oria l ha ll 
F r id a y  e v e n in g  in  h o n o r of F re d e ric k  
W a lls , re c e n tly  e lec ted  s t a t e  co m ­
m a n d e r  o f th e  G. A. R . T h e  h a ll w as 
a r t is t ic a lly  d e c o ra te d  w ith  flags, 
sp ec ia l e v id e n ce  w a s  th e  " P e a c e "  flag 
p re se n te d  to  th e  D e p a r tm e n t o f M aine 
b y  Col. W e ss ln g e r  o f L ou isv ille , K e n ­
tu c k y , a t  L e w is to n  in  1898; a lso  th e  
h a n d so m e  b a n n e r , a  g i f t  o f ex -G ov  
C leav es , a n d  th e  b e a u tifu l  la rg e  silk  
flag p re se n te d  th e  d e p a r tm e n t  by  th e  
R e lie f C orps. S m ith ’s b an d  fu rn ish e d  
m u s ic  fo r  th e  ev en in g . In  th e  re ceiv in g  
line  w e re  C o m m a n d er a n d  M rs. F . 
W a lls , A ss t. A d jt. G e n era l T. G. L ib b y  
a n d  w ife , A sst. Q u a r te rm a s te r  G enera l 
J . P . A rrr.b ru s t, S en io r V ice D iv ision  
C o m m a n d e r L. W . V in a l of G e tty sb u rg  
C am p , S. o f V., C o m rad e C. B. V in al 
a n d  w ife  a n d  C o m rad e E . R . R o b erts  
a n d  w ife; T h e  u sh e rs  a n d  re cep tio n  
c o m m itte e  w e re  M rs. L . W . V in al, M rs 
F . E . L ittle fie ld , M isses C la ra  W e b ste r, 
C o ra  A b b o tt , J e n n ie  L yons, F lo d y e  
H o p k in s . R e fre sh m e n ts  o f fa n c y  c r a c k ­
e rs , v a n i l la  wafer®  a n d  f r u it  lem onade 
w e re  se rv e d  b y  M rs. T . E . L ibby , M rs.
E. M. H a ll , M rs. H . W . F itteld , M rs. H .
L. R a y m o n d , M rs. R . W . W iley , M rs. 
A lv in  C ro c k e tt. T h e  c o m m itte e  on  d ec ­
o ra tio n  w ere  M iss L o u ise  C a rv e r , M rs. 
I r a  S m ith , M rs. E . C. M cIn to sh , M rs. 
A n n ie  D yer, M rs. D a v id  G e ary . T h e  
c o m m itte e  Cor e n te r ta in m e n t ,  M rs. C. B. 
V in al, M rs. E . R. R o b e rts  a n d  M rs. 
G e o rg e  W e b s te r , p re se n te d  th e  fo llow ­
in g  p ro g ra m  n u m b e rs  w h ich  w e re  m uch  
en jo y e d : V ocal d u e t, L ife ’s D re a m  is
O’e r , MLsa A lb ra  J . V in al, W m . K e sse ll; 
song , F o r  T h y  D e a r  S ak e, W a rre n  
E a to n ;  re a d in g , "V on  W e b e r’s W a ltz ,"  
M rs. I. L. H a ll; so p ra n o  solo, A S ong  of 
H om e, M rs. G. C. Jo n e s ;  re ad in g , "T h e  
Old M an  a n d  J im ,"  M iss E v ely n  
M an so n ; c o n tra l to  solo, M y J a c q u e ­
m in o t. M iss A lice G u rn ey  L a n e ; r e a d ­
ing , " B a r b a r a  F r le tc h ie ,"  M iss M ary  
R u sse ll; song , "M ay b e ,"  W illiam  K es- 
soll. M rs. J . EL T o lm a n  a n d  M iss M ae 
P e n d le to n  w e re  a c c o m p a n is ts . A f te r  a  
few  w o rd s  by M r. L ibby , M r. W a lls  
g a v e  a  s h o r t  s k e tc h  on th e  W e ss ln g e r  
" P e a c e "  flag, w ith  a  v e ry  in te re s tin g  
d e sc rip tio n . T h e  flag w as e x h ib ite d  by  
C o m rad e s  E . It. R o b e r ts  a n d  T. G. L ib ­
b y . M r. W a lls  s ta te d  t h a t  th e  s ta f f  
w a s  c u t  fro m  A b ra h a m  L inco ln ’s place, 
a n d  th e  flag  w a s  f irs t c a rr ie d  In p ro ­
cession  b y  E d w in  R. R o b e rts  o f L a f a y ­
e t te  C a rv e r  P o s t  o f V in a lh a v en . T h e  
g u e s ts  p re s e n t in c lu d ed  L a fa y e tte  C a r­
v e r  P o s t, th e  R elief C orps, a n d  Sons of 
V e te ra n s  a n d  lad ies. T h e  v a r io u s  com ­
m itte e s  w ore a s  b a d g e s  ro se tte s  o f red , 
w h ite  an d  b lu e  rib b o n , a  g if t o f M rs. T. 
G. L ib b y , p re s id e n t o f th e  L u d ies’ G. A. 
R . C ircle, a n d  c h a irm a n  o f th e  re cep ­
tio n , w h ich  w as a  d e lig h tfu l so cia l a f ­
fa ir .
A t th e  m ee tin g  of O cean  B ound R e- 
b e k a h  L odge la s t  w eek th e  e n te r ta in ­
m e n t w as p re p a re d  by  M rs. Jo h n  M oore 
a n d  M rs. A. S. G reene , a n d  in c lu d ed  a  
g u e ss in g  g a m e  on th e  ti tle s  o f songs, 
im p ro m p tu  so n g s  a n d  re c ita t io n s  an d  
re f re s h m e n ts  of hom e m ad e  cund ies
T. E . L ib b y  re tu rn e d  *Saturday fro m  
B osto n .
M iss E. EL R o b e rts  v is ited  R o ck lan d  
F r id a y .
M rs. F re d  C oom bs a n d  d a u g h te r  A v a 
a n d  M iss V iv ian  H a tc h  v is ited  C am den  
S a tu rd a y .
V in a lh a v e n ’s b ig  a t t r a c t io n  fo r Ju ly  
4 th  Is a t  th e  ra c e  tra c k . I t is  e x p e c ted  
t h a t  a  la rg e  crow d  will a t te n d  a s  con 
s id e ra b le  in te re s t  Is m an ife s te d  a t  p re s  
e n t In th e  to w n ’s f a s t  horses.
T h e  K e y s to n e  D ra m a tic  Co., p re s e n t 
ing  a ll th e  la te s t  com edy d ra m a s  a n d  
h ig h  c la ss  v au d e v ille  is  a t  M em oria l 
o p e ra  h o u se  fo r  w eek  o f Ju ly  2.
D A N D R U F F
MAKES THIN, 
FAILING 
HAIR.
“ My h«*a*l wn« 
Tor ton y**ar« 
r o v rm l xrltl* 
ia m ln if f . H ava  used ITnlr- h f n l t h  
about ten  day* 
and  have  n<> 
dand ru ff on any 
p a r t o f m y a^alp. 
TTalr la d a rk e r  and  
m u c h  h e a l t h i e r  
look ing ."
—P. n. Daniel*. 
113 H endrix  a t., 
B rooklyn. N. Y.
H e a l t h
POSITIVELY REMOVES OAN~ 
DRUFF, • t o p *  h a i r  falling,
bring* back youthful color to gray hair. 
Aided by HARFINA SOAP, heals, stops 
I t O h ln g * ,  promotes fine growth. Drug* 
gists'.
Free  Soap Offer ^HarflnaSnap
Take this adv. to any of the following 
druggists and get 50c. bottle Hairhealth and 
25c cake Harfina Soap, both for 50c No 
free soap given without entire adv.. with name 
and address, and 50c forHairhealth:
F o r  s a le  In  R o c k la n d  b y  W. C. P oo le r, 
C. H . M oor A Co., W . H . K lttre d g e , 
N o rc ro s s  D ru g  Co.; C A M D E N  b y  L. 
M. C h a n d le r .
8 T A T E  O F  M A IN E .
P U B L IC  N O T IC E
I n  c o n f o r m i ty  w i th  th o  p r o v is io n s  o f  C h a p te r  
f o r ty  tw o  o f  th o  P u b l ic  L aw s  o f  e ig h te e n  h u n ­
d r e d  a n d  n in e ty  n in e ,  a n d  u p o n  th e  p e t i t io n  o f  
f ive  o r  m o re  c i t iz e n s  o f  th e  S t a t e .  a n d  d e e m in g
d u e  n o tic e  to  a l l  p e r s o n s  i n te r e s te d  in  t h e  s u b ­
j e c t  m a t t e r  o f  s a id  p e t i t i o n ,  a n d  p u b lic  h e a r in g  
th e re o n  In  t h e  lo c a l i ty  to  b e  a f f e c te d , a n d  d e e m -
a m l p r e s e r v a t io n  o f  t h e  in la n d  rtsb  o f  t h e  S t a te ,  
h e re b y  a d o p t  th e  fo l lo w in g  n e e d f u l  R u le s  a n d  
R e g u la t io n s  r e l a t i n g  to  th e  t im e s  a n d  p la c e s  in  
w h ic h  a n d  th e  c ir c u m s ta n c e s  u n d e r  w h ic h  in ­
la n d  fish  in a y  h e  ta k e n  in  th e  w a te r s  o f  M il la rd  
B ro o k , L i t t l e  H a le  S t re a m , S p a u ld in g  S t re a m , 
H e m e n w a y  S t r e a m , M e ad o w  M o u n ta in  S t re a m , 
t r i b u t a r i e s  to  C r a w f o r d ’s  p o n d , w h ic h  p o n d  le 
s i t u a t e d  In  t h e  to w n s  o f  U n io n  a n d  W a r re n , 
C o u n ty  o f  K n o x .
R U L E S  A N D  R E G U L A T IO N S *
S e c . 1. I t  s h a l l  h e  u n la w fu l  to  flab  l o r ,  t a k e ,  
c a tc h  o r  k i l l  a n y  k in d  o f  f ish  a t  a n y  t im e  in  M il­
la rd  B ro o k , in  U n io n  a n d  H o p e , L i t t l e  H a le  
S t r e a m ,in  W a r re n  a u d  H o p e , S p a u ld in g  S t re a m  
in  U n io n , H e m e n w a y  S t re a m  in  H o p e  a n d  U n- 
io n , M e ad o w  M o u n ta in  S t re a m  in  W a r re n  a n d  
H o p e , t r i b u t a r i e s  to  C r a w f o r d ’s  p o n d ,  w h ic h  
p o n d  is  s i t u a t e d  in  t h e  to w n s  o f  U n io n  a n d
. .  CARLETON,
,1. W. BRACKETT, 
E. E. RING,
Com’rs of Inland Fisheries and Game, 
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W A LD O B O R O .
T h e  o rd in a n c e  o f b a p tism  w a s  a d m in ­
is te re d  to  five p erso n s  a t  th e  r iv e r  n e a r  
E ld en  W e lt ’s S u n d a y  a f te rn o o n ,b y  R ev.
. S ib ley , p a s to r  o f th e  B a p t i s t  
ch u rch .
M rs. E . E . P h ilb ro o k  o f D a m a risc o t-  
ta , w a s  h e re  F rid a y .
M rs. B . C. Jtjayo o f R o ch es te r, la  tn  
tow n .
M r. a n d  M rs. W . H . C row ell o f P o r t ­
lan d , a r e  h ere.
T h e  la w n  p a r ty  g iven  b y  th e  lad ies  
o f  th e  C o n g re g a tio n a l so c ie ty , F r id a y  
ev e n in g , a t  M rs. H e le n a  S m ith ’s w a s  a  
g re a t  su cc ess . T h e  W a ld o b o ro  B an d  
fu rn ish e d  ex c e lle n t m u sic  a n d  th e  a t ­
te n d a n c e  w a s  v e ry  la rg e . Ic e  c re a m  to  
th e  a m o u n t  of $20.50 w a s  sold.
T h e  q u a r ry m e n  a t  th e  w o rk s of B o o th  
B ro s A H . I. G ra n ite  C o m pany  w e n t on  
s t r ik e  S a tu rd a y .
M isses  T e n a  a n d  M ary  W ilson  o f 
T h o m a s to n  a r e  a t  B y ro p  I W ilso n 's .
E d w in  S to r e r  a n d  fa m ily  of B ro ck to n , 
a re  a t  M rs. B e n ja m in  S to r e r ’s.
M iss S u sie  S to re r  w e n t to  R o ck lan d  
S a tu rd a y .
C h a rle s  G r a n t  w e n t to  S to n in g to n  S a t-  
u u rd a y .
M iss G lad y s  H a s tin g s  o f Som erv ille , 
M ass., Is v is it in g  h e r  a u n t, M iss E liz a ­
b e th  G e n th n e r .
C a p t. a n d  M rs. J e s se  W y m a n  r e tu r n ­
ed fro m  P o r t la n d  S a tu rd a y .
J e s s e  F r o s t  o f B ro ck to n , is  v is it in g  
h is m o th e r  here.
H e rb e r t  A c h o rn  ca m e  fro m  B ru n s ­
w ick  S a tu rd a y .
T h e  U n iv e r s ity  of M aine e x h ib it h e ra  
S a tu rd a y  a t t r a c te d  m u ch  in te re s t  fro m  
th e  fa rm e rs  a n d  o th e rs .
T h e  U. S. M oving  P ic tu re  Co. g a v e  
tw o  v e ry  fine e x h ib itio n s  h e re  F r id a y  
a n d  S a tu rd a y .
M. M .R ic h a rd s  a n d  G a rd n e r  R eed  a n d  
fu m lly  h a v e  g o n e to  M a r tin ’s  P o in t.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  In to  
a  l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in  K nox  
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
BURKETTV1LLE.
M rs. N e tt le  R ob inson  a n d  M rs. N ellie 
B a r t le t t  o f W a sh in g to n  ca lled  on 
f r ie n d s  h ere  F rid a y .
H u b e rt T h u rs to n  Is hom e fro m  Ohio.
School a t  th e  C o rn er closed T h u rsd a y
M rs. M arg ie  W lth a m  of P a le rm o  v is 
i te d  a t  M rs. A da M cD ow ell’s S a tu rd a y  
a n d  S u n d ay .
Jo se p h  L ig h t h a s  been  v is it in g  h is  
son  in  W a rre n .
C h a rle s  S m ith  h ad  n a tiv e  g ro w n  p ea s  
J u n e  27.
I)r. M llle tt o f S earsm o n t w a s  h e re  
W e d n esd ay .
E . D. L in sc o tt o f R ock lan d  w as ca lled  
h ere  W e d n esd ay  by th e  se r io u s  Illness 
of h is  m o th er, w ho a t  th is  w r it in g  
im p ro v in g .
E l is h a  F ish  h a s  been  th e  g u e s t  o f h is 
d a u g h te r s  in  R ock land .
G eorge  G rin n e ll is  e n la rg in g  h is 
house.
M iss M abel F ish  of W isca sse t, h as  
been  th e  g u e s t  o f h e r  f a th e r , E lb rid g e  
F ish .
M rs. A rw illa  K in g sley  of A u g u s ta  lias  
been  in  tow n  a  few  d ay s, th e  g u e s t  of 
m o th er, M rs. C h e s te r  P ease .
A r ra n g e m e n ts  h av e  been  m ad e  fo r 
F o u r th  of Ju ly  ce leb ra tio n .
V Saved ftil* C om rade’ll Life.
"W h ile  r e tu r n in g  fro m  th e  G ran d  
A rm y  E n c a m p m e n t a t  W a sh in g to n  
C ity , a  co m ra d e fro m  E lg in , 111., w as 
ta k e n  w ith  c h o le ra  m o rb u s  a n d  w a s  in  
a  c r it ic a l  co n d itio n ,"  s a y s  M r. 
i io u g h la n d , o f E ldon , Iow a. " I  g av e  
h im  C h am b er la in  s Colic, a n d  C h o le ra  
a n d  D ia r rh o e a  R em edy  a n d  believe 
sav e d  h is  life. I h a v e  been  en g ag ed  
fo r  te n  year*  in  im m ig ra tio n  w ork  an d  
co n d u c ted  m an y  p a r tie s  to  th e  so u th  
a n d  w est. I a lw a y s  c a rry  th is  re m e d y  
a n d  h a v e  used  i t  su cc essfu lly  oil m an y  
o cc asio n s."  Sold by W . l i .  K it trc d g e  
a n d  C. H . P en d le to n .
STONINGTON.
M iss S u sie  S m ith  is v is it in g  h e r s is ­
te r  in  P o rtla n d .
Mth. M ury  G reen law  of O cean  v ille  is 
v is it in g  h e r  d a u g h te r , M rs. J . D. E a to n .
M iss F ro n le  R ed m an  h a s  Joined a  
c a m p in g  p u r ty  a t  N obleboro.
C ap t. F u u lk n e r , sch. F ra n c is  H yde , 
loaded  s to n e  la s t  w eek from  J . L. G oss.
R ev . N ew ell C. M ay n a rd , fo rm e r 
m in is te r  o f th e  M eth o d is t c h u rc h  w a s  
in to w n  la s t  w eek.
W ill B. S m ith  an d  d a u g h te r  of B a n ­
g o r a r e  v is it in g  M rs. C o u rtn e y  Sm all.
M r. a n d  M rs. R ay m o n d  E a to n  o f 
R o c k la n d  sp e n t a  few  d a y s  la s t  w eek  
w ith  M r. a n d  M rs. C. F .E a to n .
M o u n t B a t t le  L odge o f I. O. O. F . o f 
C am d en  w ere  the g u e s ts  of the Jo s h u a  
D a v is  L odge of th is  p lac e  S a tu rd a y  
ev en in g .
S ch o o n er J o n a th a n  S aw yer, C ap t. 
R ey n o ld s , loaded  w ith  s to n e  a t  th e  S e t­
tle m e n t la s t  w eek.
C a p t. E b en  E a to n  h a s  com m enced 
th e  fo u n d a tio n  fo r a  h ouse  w hich  Is to  
be e re c te d  d ire c tly  b ac k  of F . A. T o r-  
r e y ’s  residence .
M iss G e r tru d e  C oom bs le ft T u e sd a y  
fo r S eal H a rb o r. L a u r a  G reen law  h a s  
ta k e n  h e r  p lace  in  th e  te lep h o n e office.
H e rb e r t  W a rre n  of C am b rid g e  n a s  
a r r iv e d  to  sp en d  th e  su m m e r w ith  h is 
p a r e n ts ,  Mr. a n d  M rs. F r a n k  W a rre n .
M iss A g n e s P h illip s , w ho  h a s  been  
te a c h in g  school in  W aldoboro , h a s  r e ­
tu rn e d  fo r  th e  su m m e r v ac a tio n .
NORTH HAVEN.
E u g e n e  P re s c o tt  o f L ib e r ty  is w o rk ­
in g  fo r F re m o n t B everage .
A lb e r t a n d  M arie  W a te rm a n  of 
S p ru c e  H e ad  a n d  Jo h n , a n d  M rs. R ic h ­
a r d  W h itm o re  of B u ck sp o rt, w ere  in  
to w n  W e d n esd ay  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  
o f M rs. W . K. Sam pson .
M rs. H a n fo rd  W e b s te r  a n d  M rs. M ar­
g a r e t  S m ith  a re  sper.d ii g  a  few  w eeks 
in  P o r tla n d .
NORTH WARREN
M isses A gnes S te v en s  an d  G race  S te t ­
so n  w ere  g u e s ts  of M rs. A lv ah  W o t ton 
in  R o ck lan d  la s t  w eek.
E d w in  C raw fo rd  an d  C h a rle s  B e n n e r 
w e n t to  L ew isto n  la s t  w eek  a s  d e le ­
g a te s  to  th e  R ep u b lican  conven tion .
M rs. C h arle s  M erria in  an d  d a u g h te r  
L o t t ie  h a v e  re tu rn e d  fro m  T h o m asto n , 
w h e re  th e y  h a v e  been  g u e s ts  of h e r  
s is te r . M rs. A. F . B u rto n .
M iss L a u r a  F u lle r  is  v is itin g  fr ie n d s  
in RoAcland.
\
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In Social Circles
M rs. C h a rle s  Q e n th n e r  of M inis, 
M ass , is v is itin g  h e r  s is te r . M rs. 
G eorge W . r a lm e r .  P a rk  s tre e t.
E ilw ard  W a re  an d  fa m ily  of W a te r-  
v ille  h av e  leased  th e  S horey  e o tta g e  a t  
O w l’s H ead  fo r th e  season .
Sam  L eveti an d  w ife o f N ew  Y ork  a r e  
v is it in g  a t  D. C ohen’s, 71 .Sea s tre e t . 
M r. L even  is a  p h y sica l c u l tu r ls t  an d  is 
sp e n d in g  h is  v a c a tio n  here.
M rs. R . M. S y lv e s te r  o f R o c k p o rt Is 
v is it in g  h e r son, A. F. S y lv e s te r, C re s ­
c e n t s tre e t .
J a m e s  F e rn a ld  of L e o m in s te r, M ass, 
is  on a  m o n th  s v is it a t  th e  hom e of h is 
son , W a lte r  J . F e rn a ld . M r. F e rn a ld  
h a s  been  in ill h e a lth , b u t  is  re c u p e ra ­
tin g .
W illa rd  C. T o rre y  o f E lg in , 111. an d  
A r th u r  L. T o rre y  of R ock fo rd , 111. a r e  
g u e s ts  of th e ir  m o th er, M rs. J. G. T o r ­
re y , S u m m e r s tre e t .
C h a rle s  W . L ittle fie ld  is hom e fro m  
H a rv a r d ,  w h ere  he h as  Ju s t com pleted  
h is  law  s tud ies .
Jo h n  M ay is hom e fro m  N ew  Y ork  on 
a  tw o  w e ek s’ v a c a tio n . •
N a h u m  W eeks o f P o r tla n d  is  on a 
sh o rt  v is it in  th is  c ity . H e Is now  e m ­
p loyed  b y  th e  P o r tla n d  G as Co.
D a n a  H ig g in s  o f B oston  is In th is  
c ity  to  spend  th e  F o u r th .
T h e m a rr ia g e  o f L loyd G e rald  M in er 
a n d  M iss Im ogene A rdelle  M ak e r ta k e s  
p lac e  a t  th e  hom e of th e  b rid e ’s a u n t ,  
M rs. M ary  F . M cD onald  tom orrow .
M isses C h a rlo tte  an d  K a th e r in e  B u f-  
fu m  a r r iv e d  hom e S a tu rd a y  ev e n in g  
fro m  a v is it in  W oonsocket, R . J. M iss 
C h a r lo tte  BufTum re tu r n s  hom e h a v in g  
com pleted  a  th re e  y e a rs  c o u rse  a t  
B ra d fo rd  A cadem y.
M r. an d  M rs. A. H . Jo n e s  le f t y e s te r ­
d a y  to  jo in  th e  M aine P ro s;* A sso cia tio n  
o r  i t s  ex c u rs io n  to  Y ork B eac h . M r. 
Jo n e s  is a  v ice p re s id e n t of tho  a s s o ­
c ia tio n . Gen. J . P . C iliey, w ho h a s  been  
a  m em b er of th e  asso c ia tio n  m a n y  
y e a rs , is  a lso  on th e  p re se n t trip .
M rs. R oscoe S ta p le s  w a s  ca lled  to  
S o u th  M ontv ille  th e  la s t  o f th e  w eek  by  
th e  d e a th  of h e r  niece, M rs. Is a u c  B a r t ­
le tt.
G o v e rn o r Cobb, C o n g ressm an  L i t t l e ­
field , J u d g e  G. M. H ick s, J .  E. R hodes, 
2nd, F re d  J . S im on ton , J r . ,  a n d  A u s tin  
S p e a r  w e re  a m o n g  th o se  in  a t te n d a n c e  
u p o n  th e  B ow doin co llege co m m en c e­
m e n t ex e rc ise s  lu s t w eek . A  fo rm e r 
R o c k la n d  boy, W a lte r  V. W e n tw o r th  
w a s  one o f th e  sp e a k e rs  a t  th e  co m ­
m en c em en t d in n ers .
R a lp h  L. W igg in , p rin c ip a l of th e  
h ig h  school a t  A ndover, M ass., is  hom e 
fo r  th e  v acatio n .
D. W . L ad d , w ife  a n d  d a u g h te r  M il­
d re d  of S o u th  A sh b u rn h a m , M ass, a re  
sp e n d in g  a  fo r tn ig h t in  th is  c ity . T h ey  
a r e  g u e s ts  of M r. L a d d ’s b ro th e r , 
G eorge C. L ad d , G rove s tre e t .
M iss M ary  W . R oss, a  n iece  of M rs. 
W illiam  H . F is k  of th is  c ity , w a s  m a r ­
ried  in  D o rch es te r , M ass., l a s t  w eek  to  
H a r r y  W ilson . T h e  B o sto n  p a p e rs  p u b ­
lish e d  q u ite  a n  ex te n d ed  a c c o u n t of 
th e i r  w edd ing , w h ich  w as a  b r i l l ia n t  
socia l a f fa ir. M rs. F is k ’s d a u g h te r . 
L o u ise  w a s  one o f  th e  b rid esm a id s . M r. 
a n d  M rs. W ilson  w ill re s id e  in  D o rc h e s­
te r  a t  137 D a k o ta  s tre e t , w h e re  th e y  w ill 
b e  a t  h om e a f te r  Sept. 1.
M iss A d a  B u rp e e  a r r iv e d  hom e S a tu r ­
d a y  n ig h t  fro m  B osto n , w h e re  sh e  htv* 
b ee n  th e  g u e s t o f  M rs. W . A. F ie ld .
M iss G race  H a rr in g to n  is  hom e fro m  
W e lls , w h e re  sh e  h a s  been  te a c h in g  
school.
M rs. W . A. F ie ld  a r r iv e s  fro m  B o s to n  
a n d  will spend  th e  su m m e r  a t  M rs. N. 
A . F a rw e l l ’s.
*  *
P e rc y  H u n t,w h o  h k s  been  In th e  w e s t  
fo r  a  few  y ea rs , h a s  been  v is it in g  h is  
fo rm e r  R o ck lan d  hom e a n d  g re e tin g  
m a n y  old fr ie n d s . T o m o rro w  he sa ils  
fro m  B o sto n  on  th e  A rab ic  fo r  a  s u m ­
m e r’s to u r  in  E u ro p e .
T h e p a p e rs  an n o u n c e  th e  m a r r ia g e  a t  
S alem , M ass., S a tu rd a y , o f T a lb o t A l­
d ric h , son  of th e  p o e t T h o m a s  
B a ile y  A ld rich , to  M iss E le a n o r L it tle . 
M r. A ld rich  a n d  b rid e  a r e  e n ro u te  to  
R o c k la n d  in  h is  s te a m  y a c h t  " B e th -  
u l ia ” a n d  will re m a in  in  th is  v ic in ity  
fo r  aw hile . M r. an d  M rs. T. B. A ld ric h  
w ill a r r iv e  h e re  by  au to m o b ile  to m o r­
row  a n d  h av e  room s a t  th e  S a in o set. 
W . S. R ic h a rd so n  of B o sto n , In  w h o se  
a u to m o b ile  th e  jo u rn e y  is  m ude, w ill be 
th e  g u e s t  of W . O. F u lle r , J r .
D a n a  H ig g in s  of B rook line , M nsp is 
sp e n d in g  h is v a c a tio n  w ith  h is  b ro th e r , 
J a n ie s  H ig g in s , B u n k e r  s tre e t .
M iss M ary  E . Jo s ly n  o f  A lb an y , N. 
Y. is  a  g u e s t o f R ev . a n d  M rs. W . J . 
D ay .
A. F . H . P illsb u ry , w ife, son  F re d  
a n d  d a u g h te r  A n n a  o f  S pring fie ld , 
M ass, a r r iv e d  In th e ir  m o to r c a r  y e s ­
te rd a y  u fte rn o o n  a n d  w ill sp en d  th e  
n e x t tw o  m o n th s  in  th e ir  c o t ta g e  a t  
O w l’s  H ead . B ra d fo rd  A d a m s of 
S p ring fie ld  w ill be th e ir  g u e s t fo r  a  
n u m b e r  of wt^eks. M r. P il lsb u ry  is  a  
m e m b e r of th e  Spring fie ld  com m on  
council, an d  in  line  fo r  a ld c rm a n ic  
h o nors .
M r. an d  M rs. A. L. O rne w ill sp en d  
th e  F o u r th  w ith  Mr. O rn e 's  s is te r , M rs. 
M. F . C alderw ood , a t  V in a lh a v e n , 
w h e re  M r. O rn e’s m o th e r  h a s  been  a  
g u e s t  fo r s ev e ra l w eeks. M r. C a ld e r­
w ood h a s  la te ly  sold h is  re s id e n c e  a t  
V in a lh a v e n  a n d  m oved to  N o rth tte ld , 
V t., w h e re  he h a s  a  lu c ra tiv e  p o sitio n  
in  c h a rg e  of a  s to n e  la th e . M rs. C a l­
derw ood  leav es  fo r  N o r th tte ld  a b o u t 
J u ly  20. *
M iss A n n a h  B u tle r  w e n t to  B a n g o r 
th i s  m o rn in g  fo r  a  tw o w e ek s’ v is it  
w ith  Mr. an d  M rs. Jo se p h  B lake .
M iss E th e l  B eggs o f B o sto n  is v is i t ­
in g  h e r a u n t, M rs. A d a ln g e rso n , S o u th  
M ain  s tre e t.
M iss L llliun  La R ochelle  of A ttleb o ro , 
M ass., is  v is it in g  M r. an d  M rs. J . W . 
ln g e rso n , 116 S o u th  M ain  s tre e t .
E rn e s t  W . C la rk  o f C am b rid g e  is a t  
h is  c o tta g e  a t  A sh in ere  fo r  a  w e e k 's  
s ta y .
M rs. K a te  C oom bs a n d  sons, w ho 
h a v e  been  g u e s ts  o f Mr. a n d  M rs. 
G eorge E. C ross, h a v e  re tu r n e d  to  VI- 
n a lh a v e n .
M r. an d  M rs. G eorge D a g g e tt  a r e  v is ­
i t in g  th e ir  son in  W a lth a m , M ass.
J u s t in  C oom bs of B oston  a n d  E a r l  
L a m so n  of W a lth a m  a r e  g u e s ts  of 
G eorge E. Cross.
A r th u r  B row n  o f  F a irfie ld  a n d  M rs. 
A u g u s ta  W oo d w ard  of B ru n sw ic k  a re  
g u e s ts  of M rs. A nn ie H a ll.
C ap t. D an ie l G ilb e rt is hom e fro m  
M ystic , Conn, to  spend  th e  F o u r th .
M rs. L e s te r  W in c h en b ac h  a n d  sons 
L ero y  an d  W ilco tt o f H y d e  P a rk ,  M aas, 
a r e  g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. E . B. M ac- 
A lliste r, M asonic s tre e t .
Mr. a n d  M rs. W ilfred  B a g le y  of 
B rid g ep o rt, C onn., a r r iv e d  in  th is  c ity  
S u n d ay , an d  a re  th e  g u e s ts  o f M rs. 
B a g le y 's  p a re n ts  Mr. a n d  M rs. F ra n k  
H um .
M rs. V oiney  T . F o lle tt  an d  d a u g h te r s  
G race  a n d  H elen , le f t  to d a y  fo r  V in a l­
h a v e n , w h ere  th ey  will be th e  g u e s ts  of 
M rs. N ison  A ndrew s.
V e sp er A. L ea ch  a n d  fa m ily  a r e  a t  
th e ir  c o tta g e  a t  C resc en t B each  fo r  th e  
su m m e r.
M rs. L a u ra  L erm o n d  of S o u th  H ope 
is  v is it in g  h e r  s is te r  M rs. C. H . A ch o rn , 
A m e sb u iy  s tre e t .
M rs. Jo h n  B u rn s. A nnie M cL a u g h lin  
a n d  In e z  K eyes, c le rk s  a t  th e  s to re  of 
W . O. H e w e tt  & Co., w a lked  to  th e  c o t­
ta g e  o f V esper L each , C resc en t B each , 
o n e  ev en ing  la s t  w eek. T h ey  d id  no t 
fo o t i t  back , how ever, an d  ju d g in g  fro m  
a p p e a ra n c e s  th e  n e x t day  w ill n o t  re -
R evolvers
H olsters
B elts
C lean in g  B ru sh es  
Cow B ells
B la n k s
22 R F , 32 R F ,  32 C F , 38 C F ,  44 C  F
12 (la., 10 Qa.
Pow der
Gun and M u sket Caps 
H orns
C A L L  A N D  S E J E  W H A T  W E  H A V E .  
I f  y o u  d o n ’ t  s e e  w h a t  y o n  w a n t  A S » K  f o r  i t ,
THE SAME OLD STAND AT THE BROOK
T .  I T .  C R I B  &  C O .
p e a t th e  tr ip  in t h a t  m a n n e r  r ig h t 
a w ay . W h en  th ey  s ta r te d  o u t th e y  e x ­
p ec ted  a  young  m an  w o u ld  o v e r ta k e  
th em  w ith  h is a u to , b u t he fa ile d  to  p u t 
in a n  ap p e ara n ce .
M th. E s th e r  D a v is  o f  B e lfa s t w a s  th e  
gueB t o f  M rs. R . W . M esse r In s t F r id a y .
M rs . J .  B . H a ll ,  w h o  lias  b ee n  s p e n d ­
in g  th e  p a s t  m o n th  in  B ro o k ly n , h a s  
re tu r n e d  hom e.
M rs . A . W . T h o m a s  a n d  M rs. W il­
la rd  S tin s o n  lea v e  to n ig h t  fo r B osto n , 
w h e re  th e y  w ill be g u e s ts  fo r tw o  w e ek s 
o f  th e i r  s is te r ,  M iss D e lla  B ean .
M iss  G . L o u iso  A y e rs  oi N ew  Y o rk  
is  h o m e  for th e  s u m m e r  a n d  is  v is it in g  
h e r  m o th e r , N o r th  M ain  s tre e t .
M iss  N in a  B u tle r  o f  T h o m a s to n  is 
sp e n d in g  a  lew  d a y s  w ith  re la t iv e s  in  
R o c k p o rt .
M iss  A n n ie  F l in t  lias  re tu r n e d  fro m  
a n  e x te n d o d  v is it  in  N ew  J e r s e y , w h e re  
sh e  w a s  th e  g u e s t  o f  h e r  b ro th e r .
A p a r ty  o f  y o u n g  la d ie s  e n jo y e d  a 
p ic n ic  t r ip  to  V in a lh a v e n  o n  th e  s te a m - 
G o v . Bod w e ll F r id a y .  I n  th e  p a r ty  
w e re  M isses  A n n  G a y , L e n a  L a w re n c e , 
M ay  W a lk e r ,  B e a tr ic e  F l in t ,  B e u la h  
L a  w ry , M in n ie  D ic k e n so n  a n d  Je s s ie  
F if ie ld  o f  L a w re n c e , M ass.
C. A . K e en e o f  F re m o n t ,  N e b ., is  e x ­
p ec ted  in  th e  c i ty  to d a y  a n d  w ill b e  th e  
gueH t fo r se v e ra l  w e e k s  o f  h is  a u n t ,  
M rs . E liz a  K e en e, a n d  re la t iv e s  in  
A p p le to n .
M rs. E . L . C ox a n d  M iss  A n n ie  R os- 
s i te r  h a v e  re tu r n e d  Irom  a few  d a y s ’ 
v i s i t  w ith  M rs. W in . F . H o p k in s , 
N o r tl ip o rt .
LIST O F L E T T E R S.
H alt*  M it i 
l i a r  new A lb e r t  
B r e w s te r  F  K 
B ro w n  H o ra c e  F  
C o c h ra n e  J .  L 
C ook  F  W 
F e n le y  W  t t
H i lb e r t  F r e d 'k  
Gordon ('llfiord 
G ro v e r  I C 
M ulligan  J a m e s  
H e n d e rs o n  J a m e s  
H o p k in s  H A
$100 REWARD
T h e  a b o v e  to w a rd  w ill be p a id  fo r 
in fo rm a tio n  th a t  w ill lea d  to  th e  a r r e s t  
and* c o n v ic tio n  o f  tho  p a r t ie s  w h o  h a v e  
re c e n t ly  ro b b e d , o r  w h o  m a y  in  th e  fu ­
tu r e  ro b  a n y  vesse l a t  th e  S o u th  M a r in e  
R a i lw a y  d o c k s , o r  a n y  v esse l b e lo n g ­
in g  to  th is  c o n c e rn , a s  w e ll a s  on  a n y  
o f  o u r  p re m ise s .
I .  L .  S N O W  <&. C O .
A N O T H E R  B A T T L E S H IP .
T h e  b a tt le s h ip  N ew  H a m p sh ire , now  
a b o u t 50 p e r  c e n t com pleted , w a s  
la u n c h e d  S a tu rd a y  a t  C am den , N. J. 
T h e  N ew  H a m p sh ire  is a  s is te r  sh ip  of 
th e  K a n sa s . She Is 456 feo t lonb, o v er 
a ll, a n d  is an  18 k n o t sh ip . I t  w ill be a  
y * a r  n r  m ore  before th e  sh ip  is  re a d y  
fo r  t r ia l  on the R ock land  course.
T h e  v C o u rie r-G a z e tte  goes in to  
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In  K n o i 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p ub lish**
IN S P O R T IN G  C IR C L E S
O ne K nox  c o u n ty  boy , T rib o u  o: 
R o ck p o rt, g e ts  a  p lac e  on  th e  a ll-M a in e  
co llege te a m  a s  p o p u la rly  selec ted .
*  *
In  a  decision  receiv ed  th e  o th e r  d a y  
by P re s id e n t H e rm a n n  o f th e  C in c in ­
n a t i  B aseb a ll C lub, P re s id e n t P u ll ia m  
of th e  N a tio n a l L ea g u e , d ec la re s  th a t  
th e  decision  of th e  u m p ire  Is final a n d  
a b so lu te  an d  d ism isses  a  p ro te s t  filed 
by  th e  C in c in n a ti m a n a g e m e n t a f te r  a  
g a m e  p lay ed  in  C in c in n a ti on  A pril 15, 
in w h ich  C h icago  w on. T h e dec ision  
sa y s :  "T h e  ru le  m a k e rs  h a v e  v e ry
w ise ly  decreed  th a t  th e  dec ision  of th e  
u m p ire  on a ll m a t te rs  o f fa c t  o r  ju d g ­
m e n t Is final an d  a b so lu te  a n d  c a n n o t 
be ap p e a led  fro m ."  T h is  in fo rm a tio n  is 
re sp e c tfu lly  re fe r re d  to  th e  a r b it r a t io n  
b o ard  o f th e  U n iv e r s ity  o f M aine P r e ­
p a r a to ry  School L eag u e.
| For The Summer Cottage
I t  d o e s n ’t  c o s t  m u c h  t o  k e e p  t h e  s u m m e r  c o t t a g e  
l o o k i n g  p r e t t y  a n d  a t t r a c t i v e .  W e  c a n  h e l p  y o u  d c  
t h i s  w i t h  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  b u t  l i t t l e  m o n e y .
W e  h a v e  j u s t  r e c e i v e d  a  n i c e  l i n e  o f  b e a u t i f u l  
M a d r a s ,  S c r i m s  a n d  C u r t a i n s  w e  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  
y o u  l o o k  a t .  •
L o t  o f  C a t h e d r a l  M a d r a s ,  h a n d s o m e  i n  d e s i g n ,  
f a s t  c o l o r s ,  o n l y  2 2 c  a  y a r d .
F i g u r e d  C o l o r e d  S c r i m s  o n l y  2 5 c  a  y a r d .  
N o r w e g i a n  N e t s ,  n o t h i n g  b e t t e r  e v e r  s h o w n  h e r e ,  
o n l y  3 5 c  a n d  4 2 c  a  y a r d .  ’
N e w  l o t  M u s l i n  C u r t a i n s ,  h e m s t i t c h e d  r u f f l e ,  o n l y  
8 5 c  a  p a i r .
T h e s e  g o o d s  a r e  j u s t  w h a t  i s  n e e d e d  t o  p u t  t h e  
f i n i s h i n g  t o u c h  o n  t h e  s u m m e r  c o t t a g e .
{(S'Some day the sun is going to shine anil it is going to be 
real hot. Then you will wish you had a HAMMOCK. 
In time of war (or bad weather) prepare for peace 
(or good weather.) There is lots of Lot weather com­
ing. Prepare for it. We have a large assortment of 
Hammocks at all prices.
C a r p e t  D e p a r t m e n t
F U L L E R - C O B B  C O .
P u b l is h e d  b y  A u th o r i ty .
P e r s o n s  c a l l i n g  f o r  l e t t e r s  in  t h e  fo llo w in g  l i s t  
w ill  p le a s e  s a y  th e y  a r e  a d v e r t i s e d ,  o th e rw is e  
th e y  m a y  n o t  r e c e iv e  th e m .
F r e e  d e l iv e r y  o f  l e t t e r s  by  C a r r ie r s  a t  t h e  r e s i ­
d e n c e  o f  o w n e rs  m a y b e  s e c u r e d  by  o b s e rv in g  
“ te  fo llo w in g  su g g e s t io n s .
F i r s t — D ir e c t  le t t e r s  p la in ly  to  t h e s t r e o t  a n d  
n u m b e r  o f  th e  h o u se .
S e c o n d —H e a d  l e t t e r s  w ith  th e  w r i te r s  f u l l  a d -
T h i r d —L e t te r s  to  s t r a n g e r s  o r  t r a n s i e n t  v is i t -
l e f t  b a n d  c o rn e r  w i th  th e  w o rd  • •T ra n s it ."  
F o u r th —P la c e  th e  p o s ta g e  s ta m p  o n  th e  u p -  
>er t r i g h t  h a n d  o o r n e r .  a u d  le a v e  s p a c e  b e tw e e n  
h e  s ta m p  a u d  th e  d i r e c t io n  f o r  p o s tm a r k in g  
v i tb o u t  in te r f e r i n g  w i th  th e  w ri t in g .
L e t te r s  to  in i t ia l s  o r  f ic t i t io u s  a d d re s s e s  c a n ­
n o t  b e  d e liv e re d .
A b b o t t  W illia m  J  S n e l l i n g M a s te r S tu a r tP
Tne Pillar ot uohi
IL L U S T R A T E D  BY H E Y E B
THIS Gharmlno Romance Du Louis Tracu. autbor ot Tbe 
Wlnos oi tbe Mornlnu, Will Begin In Our Next Issue
Y o u n g  F r e d
W O M K N ’ft L IS T  
B e n to n  M rs  F r a n k  
B e n n e r  M rs E t ta  
B ro w n  M iss H a r r ie  
H a tc h  M rs  L y d ia  d  
H in c k le y  M rs  ft P  
M a lo n ey  M iss  M a ry  
M a rg a r l ie s  M rs
. . .  P a y so n  M iss  F r a n c e s  I
L a m b  A lb e r t  R o u se  M iss M a b el
L io n  K iiT u n i  feibadie M rs C h a r le s
L ove  jo y  8  A H u k e fo r th  M rs I v a
L u d w ic k  L u d g e r  L ig e r  T a y lo r  M iss  B e r th a  
M a th e w s  J o h n  T a y lo r  M rs M ary
K c la u ia  L e e c h a  V a ru e y  M iss  B e r th a
N ic o la u m  J o s e f  W a ts o n  M rs  A d d le
i t i c h a r d f o u  G eo  A W h itn e y  M rs W m
R o b in s  U I W ilso n  M rs 1) tr ic e
B c rim g eo w  A  C
ATTENTION
to dotails has a 
lot to do with our 
oueeosc. Ladlst 
who ooms hsro 
to bo
PHOTOGRAPHED 
will find all tollst 
conveniences .a t  
tholr torvloa.
E v e r y t h i n g  
which c a n  old 
thorn to porlact 
tholr appsaranos 
It chsortully sup­
plied. So don’t 
bother with fix­
ing at homo. You 
can do It all hero 
lust as wall.
MERRILL
T he P hotographer 
564 M am  S tree t 
KOCKLAHU
T h e  s t o r y  d e a l s  w i t h  t h e  w r e c k  o f  a  l i n e r  w h o s e  p a s ­
s e n g e r s  a r e  c o n f i n e d  f o r  d a y s  i n  a  l i g h t h o u s e  w h i l e  a  
t e r r i f i c  s t o r m  r a g e s  o u t s i d e .  T h e r e  a r e  t w o  b e a u t i f u l  
g i r l s  a m o n g  t h e  p a r t y  f o r  w h o m  C u p i d ,  u n d i s m a y e d  b y  
t h e  f u r y  o f  t h e  g a l e ,  f i n d s  l o v e r s ,  f u r n i s h i n g  t h e  r e a d e r  
t w o  l o v e  s t o r i e s  o f  t h e  m o s t  r o m a n t i c  c h a r a c t e r
Praised Du the Press
“ T h e  P il la r  o f L ig h t”  la 
a  c a p t iv a t in g  y a r n ,  ju s t  th e  
t i l in g  fo r su m m e r re a d in g . 
—S an  F rau c iau o  C h ro n ic le .
“ T h e H i l a r  o f L ig h t”  la 
a  -‘b u lly  g o o d ”  a to ry  w ith  
a  re ad ab le  q u a l i ty  w h ic h  
w ill ap jieu l to  th e  a v e ra g e  
p e rao n .— B ro o k ly n  L ife .
L ouie T ra cy  p roved  h im ­
se lf ca p ab le  o f u p leud id  in ­
v e n tio n  in  ‘-The W in g a  o f  
t h e  M o rn in g ,”  a n d  in  “ T h e 
P il la r  o f L ig h t”  h e  w eaves 
e q u a lly  o rig in a l  in c id e n ts  of 
p e ril in to  th e  fa b rio  o f  h ie  
n a r ra t iv e .  —  C h icag o  Beo- 
o rd -I le ra ld .
• ‘T h e  P il la r  o f L ig h t "  
sh ine#  s tead ily  a n d  a l lu r ­
in g ly  a m id  row # o f  ooin- 
m o u p lace  lic tio u . — B oston  
H e ra ld .
J
She w ee crying lo idy .
T H E  P I L L A R  O f  L I G H T
jW IL L BEG IN IN  T H IS PA PE R  SO O N
THE GLORIOUS FOURTH.
There Will Be Plenty to Do and Plenty to 
See Independence Day In Knox County
T om o rro w  i* th e  F o u r th  of Ju ly . If  
your h ea rin g  la good yon will be w a rn ­
ed o f th e  fa c t  lr. a  m ore a n b s ta n tla l  
m a n n e r th a n  by  a  m ere n e w sp a p e r 
Item , b etw een  now  an d  m id n ig h t.
N o w h e re  to  go  an d  n o th in g  to  do haa 
o ften  been th e  co m p la in t a b o u t ho li­
d ay s . in  th is  v ic in ity , b u t nobody can  
use t h a t  a rg u m e n t th is  yea r. Go w hore  
you will a n d  look W here you  will (o u t­
s id e  o f R o ck lan d ) an d  th e re ’s *;ome- 
t liin g  doing. C am den  w ith  Its  ho rse  
t ro t ;  O a k la n d  P a rk  w ith  i ts  firew o rk s 
an d  fish d in n e rs ;  O ak Hill G rove, w ith  
its  g ra n g e  hall f ia g -ra ir in g ; C resc en t 
Bench, w ith  i ts  new  e le c tric  ra ilw a y , 
fish d in n e rs  an d  su m m e r th e a tr e ;  C la rk  
Is lan d  w ith  a  good, o ld -fa sh io n e d  ce le­
b ra tio n ; C u sh in g  w ith  Its g ra n g e  field 
d ay ; V in a lh a v en  w ith  a "h o ss” t ro t;  
etc., e tc . N o th in g  d o in g ?  Go to!
T he C resc en t B each  p ro p o sitio n  is 
esp ecia lly  in v itin g  one th is  F o u r th  
from  th e  fa c t th a t  a  b ra n d  n ew  e le c tric  
ra ilw a y  p a v e s  th e  w ay to g e t th e re . No 
m ore  ho t, d u s ty  d riv e s  in  a  to p -b u g g y , 
u n less  you w a n t to  go te te - a - te te  w ith  
a p re tty  g irl, b u t in s te ad  d sw ift rid e  
v e r sm oo th  ra ils , th ro u g h  fields an d  
p a s tu re s . E v ery b o d y  kn o w s w h a t 
C rescen t B each is, b u t  C resc en t B eac h  
by  ra il, an d  eq u ipped  w ith  a new  su m ­
m er th e a tr e  Is a n o th e r  m a t te r  a l to g e th -  
T h ere  tfill be tw o  p e rfo rm a n c e s  one 
a t  3 p. in. an d  one a t  8 p. m. P a r t ic u ­
la rs  u re  g iv en  e lsew h ere  In th is  issue.
O a k la n d  P a rk —B eau tifu l O a k la n d — 
•ffers a  m ost d e lig h tfu l t r ip  in  th e  op­
p o site  d irec tio n . M an a g er T horn- 
o ffers  d in n e rs  th a t  a r e  said  
be u nsu rpassi-d  on th e  M aine eo u st, a n d  
•re will he en ough  d o ing  th e re  
d a y  long  to m ak e th e  s ta y  th e re  a  f a s ­
c in a tin g  one.
A t C la rk  Is lan d  th e  F o u r th  of Ju ly  
rog rum  will in c lu d e  tu b  ra ces , lau n c h  
ices, row ing  ra ces , b ag  ruces, S im ple 
S im on ra ce , p o ta to  race , egg  a n d  spoon 
race , tu g -o f-w a r , g re ased  pig  an d  
g re a sy  pole. T h e re  will a lso  be a b a se ­
ball g am e , g am e s fo r  lad ies, g am e s  
ch ild ren  an d  g am e s  fo r a l l—a  good old 
tim e, w ith  ev ery b o d y  w elcom e, an d  
su ita b le  p rice s  fo r a ll co n te sts . T h ere  
will be d a n c in g  In th e  even ing , w 
m usic  by A tk in s ’ o rc h e s tra . A b ra s s  
b an d  of 25 p ieces will l’u ra ls h  m usic  a ll
day long.
*  *
T h ere  will be som e w nriii ra c e s  a t  th e  
C am d en  T ro t t in g  P a rk  to m o rro w , b e-, 
g in n in g  a t  one o 'clock , when* s ta r te r ,  A. 
II. M errill o f D a n v ers , M ass., w ill pu ll 
th e  s t r in g  th a t  rin g s  th e  bell fo r th e  
first h e a t  in  th e  th re e  m in u te  class. 
B efo re th e  ra ces  an d  b etw een  th e  h e a ts  
th e re  will be s in g in g  of p a tr io tic  so n g s  
by a  g ra n d  ch o ru s  o f 50 voices led by 
M rs. W . H . A rm s tro n g . A se lec ted  b and  
d l l  fu rn ish  m usic. T h e  e v e n ts  a n d  list 
o f e n tr ie s  will be a s  follow s:
3.00 C lass, P u rse  $H>0—MIhh E d ith , Ed. 
K irb y , C am d en ; K oxm ont, E d . K irb y , 
C am d en ; C aro line, J .  H . H obbs, C um - 
1; L ucy  W ilkes, G eorge A chorn , 
C am d en ; A nnonn , E rn e s t  D av is, R o ck ­
la n d ; C ord roy , E rn e s t  D av is, R o ck ­
la n d ; A d v en t, CharleH A c h o rn , A lb ion , 
V ia  M ala, R. L . B ean , C am d en ; B la n ch  
B. R . L . U eun, C am den.
2.28 C lass, P u rs e  $150—F itz g e ra ld , Ed. 
K irb y , C am d en ; M I sh  E d ith , E d . K irb y , 
C am d en ; P r in c e  O tho , B. F . .B ow ley , 
C am d en ; B ry an , S. J . G usheo , A pple- 
ton ; K a te  L., R ed m an  B ros., R o ck lan d ; 
D iam o n d  W ., G. B. P ay so n , H ope; V ia 
M ala , R. L. B ean , C am d en ; B la n c h  B., 
R . L . B ean , C am den.
2.20 C lass, P u rse  $200—T o n y  D.j 
G eorge B. A llen, C am d en ; F a iry  
W ilk es , Ed. K irb y , C am d en ; M on­
m o u th , E d . K irb y , C am den ; K u ssa li, R.
B eun, C am den ; N ellie A., C has. 
C ooksun, C am d en ; H ira m  W ilkes, G. R . 
L e a v i tt ,  E nfie ld .
2.14 C lass, P u rs e  $250—D eeim a D ean , 
W . F . B lsbee, C am den ; Isab elle , P e a r l  
B rook  F a rm , B e lfa s t; M onm outh , 
D o n a h u e, R ock land .
A ll ro a d s  will* lead to  C am d en  to m o r­
row . T h e re  w ill be d a n c in g  in  tho  
o p era  h o u se  d u rin g  th e  day .
*  *
V in a lh a v e n  people a re  g o ing  to  h av e  
a  g ra n d  ce leb ra tio n  o f th e ir  ow n  tom or-
liave m ade
c o n tr ib u tio n s  of ca sh , th e  t i l t i n g  p a rk  
h a s  been  p u t in excellen t co n d itio n  an d  
th e  p ro g ra m  a r ra n g e d  will ca ll o u t  a  
m u lti tu d e  of people. T h ere  w ill be 
som e f a s t  ra c e s  a t  th e  p a rk  an d  th e  
k n o w in g  o n es  say  th e  tra c k  reco rd  is 
bou n d  to  be b ea ten . E v ery b o d y  w ho 
h a s  a  h o rse  t h a t  ca n  go a t  all h a s  e n ­
te re d  fo r  fu n  o r g lory . T h en  th e re  w ill 
be b o a t ra ces , ball gam e  an d  o th e r  
sp o rts . T h e  V in a lh a v en  b an d  will f u r ­
n ish  m usic . A ll b o a ts  will lead to  V i­
n a lh a v e n  tom orrow .
•The e n tr ie s  fo r  th e  ho rse ra c e s  a r e  a s  
fo llow s:
F re e  F o r  A il, T ro t  a n d  P aco —G uy 
W o n d er, b. g., J . H. S an b o rn ; A lm on t 
X ., ch . g.. J.O . C a rv e r;  L it tle  Boy, H lx  
& C la rk ; R ob Roy, b. g., B. E. V inal.
2.45 T ro t a n d  P ace—F. S., b. g., W . C. 
K im b a ll; M em brino  L an c e  w ood, bl. g., 
H . A. D a v id so n ; W inn ie P ., ch . m., I. 
W . F ifie ld ; D uke , bl. g., C. S. R ob in - 
son.
3.00 M inu te , T ro t  an d  P ace—T om  J r .,  
b. g., F . 1J. S n o w m an ; Ju p e , bl. in., J. 
H . S a n b o rn ; D on, b. g., W. S m ith ; 
L ad y  M ay, b. m ., W m. B en n er; G ypsy  
Q.. b. in., C. C. C arv e r.
:- S ju
Tub Man Behind tub 
Dollar i s  t h e  t h r i f t y ,  e n e r ­
g e t i c  i n d i v i d u a l  w h o  s u c c e e d s  
i n  e v e r y  w a l k  o f  l i f e .  O u r  
t a i l o r i n g  i s  t h e  k i n d  t h a t  
m a k e s  e v e r y  d o l l a r  g o  i t s  
l i m i t ,  a n d  s a v e s  m a n y  u  d o l l a r  
u p o n  e v e r y  s u i t  o r  p a i r  o t  
t r o u s e r s  p u r c h a s e d .  T e s t  u s  
a n d  s e e .
C rescent Beacli Line
NEW  TIME TABLE.
C a rs  leave R an k in  block n. m. 6. 6 
7.45. jf.45, 9.45, 10.45. 11.15 an d  q u n r te r  of 
an d  q u a r te r  p as t ev e ry  h o u r th e re a f te r  
u n ti l  la s t c a r  lea v in g  U ocklanii 10 15 
P . m .
C a rs  leave C resc en t B ench  a. ip. 6.30, 
7.15, 8.16, 9.15, 10.15, 11.15. 11.*5 an d
q u a r te r  of and  q u a r te r  p a s t  eve ry  h o u r 
th e re a f te r  u n til Inst re g u la r  e a r  9.45. 
Show  c a rs  to  C am den , T h o tn n s to n  an d  
H ig h lan d s  a f te r  th e a tr e  a t  R each .
P a sse n g e rs  p ay in g  c a sh  fa re s  on U , 
T. & C. e a rs  a t  M av erick  sq u a re . S leep ­
e r ’s ll ll l  o r old M. C. s ta t io n  c a n  p ro ­
c u re  t ra n s fe rs  to  B each  line  upon re ­
quest to  co n d u c to rs ; a lso  on  re tu r n  
tr ip s  to  sam e po in ts.
R ound  trip  tlcketH Inc lu d in g  a d m is ­
sion to t tfe a tre  a t  re d u ced  ra te s  n o t 
sold on c a rs  b u t a t  a g e n c ies  a lo n g  M ain 
s tre e t.
In  effec t Ju ly  2d u n til f u r th e r  no tice.
—O N—
Tuesday, July 3
W e w ill g iv e  F R E E  to e v e ry  
p e rso n  w ho  m a k e s  a p u rc h a se  
(no  m a t te r  h o w  sm a l l )  a  b e a u ­
tifu l
S ILK  FLAG
n ic e ly  m o u n te d  a n d  ju s t  tho  
th in g  fo r J u l y  4 b o u to n n le rs . 
U n iq u e — p a tr io tic — n ice  so u ­
v e n ir .
A. H. BERRY & CO.
ROCKLAND
M A R IN E M A TTER S .
Sch. C h arlie  W oolsey , G inn , a r r iv e d  
M onday  from  N ew  Y ork w ith  coal fo r 
A. F . C ro c k e tt  Co.
Sch? Jo h n  S. B eac h am , B u rg ess , a r ­
rived  M onday fro m  S aco , w h e re  she  
d isc h a rg e d  coal from  N ew  Y ork .
Sell. J . S. L a m p h re y , T h o m as, a r r iv e d  
S u n d ay  fro m  P o r tla n d , w h ere  sh e  d is ­
c h a rg e d  coal fro m  N ew  Y ork.
Sell. O racle  J ., •H endricks, a r r iv e d  
S a tu rd a y  fro m  O ou ldsboro  w ith  s ta v e s  
fo r  th e  R o c k la n d -Ito c k p o rt L im e Co.
Sch. H um e, H u n tle y , a r r iv e d  S a tu r ­
d ay  fro m  S e a rsp o rt , ligh t.
Sch. H e le n a , M a r tin , a r r iv e d  M onday 
fro m  P ro v in c e to w n , w here  sh e  d is ­
c h a rg e d  coal fro m  N ew  Y ork.
Sch. Jo h n  B. C a rr in g to n , Low e, a r ­
rived  M onday from  N ew  Y ork  w ith  
coal fo r  A. J . B ird  & Co. j
Sch. S u san  P ic k e rin g , H a sk e ll, a r ­
rived  M onday Morn N o rfo lk  w ith  coal 
fo r A. F . C ro c k e tt Co.
Sch . A della  T. C arle to n , K e n t, a r r iv e d  
M onday  from  N ew  Y ork  w ith  coa l fo r 
locul p a r tie s .
Sell. E v ie  B. H a ll, P e rry , a r r iv e d  
M onday from  S to c k to n  S p rin g s  w ith  
lu m b er fo r  N ew  Y ork.
Sch. J . W. B a la  no, W ilson, is  c h a r­
te re d  to load ice a t  B e lfa s t fo r B rid g e ­
p o rt, Conn, a t  $1.00 p e r  ton .
Sch. J. R. Bod well, D e inm ons, Is 
c h a r te re d  to  load  ice  a t  W e s t B oo th - 
buy  fo r N ew  Y ork a t  $1.00 p e r ton.
Sciis. J . S. L a m p h re y  a n d  M nrguro t 
a r e  c h a rte re d  to  load  lu th s  a t  S to c k to n  
S p rin g s  fo r N ew  Y ork  a t  65 c e n ts  p e r 
M. an d  free  w h a rfa g e .
Sell. H a tt ie  C. Luce, Cooper, Is c h a r ­
te re d  to  load lu m b er a t  M obile fo r N ew  
Y ork  a t  $8.00 p e r  M.
Sch. R ebecca  S h ep ard  w a s  sold a t  U. 
S. m a rs h a l’s  sa le  S a tu rd a y  a t  12 o’clock 
in  I. L. Snow  & Co.’s y a rd  to  C apt. 
W m . 11. S tro u t of M lllb ridge  fo r $3500.
Sch. H e n ry  S u tto n , Cole, sa iled  from  
N o rfo lk  th e  30th w ith  coal fo r R o ck ­
land .
C ap t. O rris  H u th o rn e  o f T e n a n t’s 
H a rb o r  lias ta k e n  co m m an d  o f th e  fo u r  
m as ted  sch o o n e r T heo llne , an d  sailed  
from  B oston  fo r B ru n sw ic k  to  load 
lu m b e r fo r  B oston .
Hebe. Alury L an g d o n  a n d  A da A m es 
a r r iv e d  In N ew  Y ork th e  1st w ith  lim e 
fro m  R ock land .
Sell. J a s . A. B row n , S im m ons, u r-  
rlvcd  a t  V ineyard  H u v e n  th e  1st fro m  
N ew  Y ork  w ith  coal fo r T h o m asto n .
Sch. C has. II T rlc k ey , H a llo w e d , 
sa iled  from  S o u th  A m boy th e  1st w ith  
co a l fo r W lscasse t.
T h e  th re e -m a s te d  sch o o n e r E d w a rd  
P. A very , b u ilt in  th is  c ity  In 1884 by 
G eorge H a w ley  an d  befo re  re p o rted  
tow ed In to  N ew  Y ork d ism a s te d , w as 
sold a t  T7. S. m a rs h a l’s sa le  J u n e  21 fo r  
$4,600 to  th e  G ilb e rt T ra m p o r ta t io n  Co. 
an d  Is now  in M y stic  re ceiv in g  g e n e ra l 
re p a irs .
O A S T O H X A .Bwai tk« Tho Kind You Ham Aioays BoughtT h e  f o l l o w i n g  m i g h t  a n n e a l. 0 , 1  «o.u. Jf Ih« ir) ou wUlwqs
t o  y o u .  Bi,..........r f ?  ■'
- U i u t o  o r d e r .  ■
$ 1 8 ,  $ 2 0 ,  $ 2 2 ,  $ 2 5 ,  $ 3 0 .
S e n d  f o r  s a m p l e s .
C a m d e n  T a i l o r i n g  C o . ,
E l m  S t . ,  C a m d e n ,  M e .
T e l e p h o n e  3 7 - 3 .  4 3 t f
H ASRIS S. S H A W
T K A C H E K  O F
PIA N O , O k (jA N , JhARM ON  Y ( 
THEORY
POWER OF A SONG.
I4*nn T h ir t y  o f  t h f  ‘l l n u . r ’.  F r l ln w  
P r i s o n e r s  I n u l h r r  c h a n c e .
Ill n n e w s p a p e r  no to  M r.. F lo ren ce  
M n y lir lrk , tin- fa m o u s  A m orion n wom - 
r.u wlio sp o u t n inny  y o u r .  In-an  F .ngllsh  
prlnon. In re p o rte d  to  h n v e  re n am ed  
lior innidou im iiio o f C h n n d le r  I>ny n n d  
to  lio liv in g  q u ie tly  In N ew  Y ork In 
M rnltened  c irc u m s ta n c e s . T o  th o u ­
sa n d s  o f y o u r re n d e rs  th e  fn c t Hint 
M m. M nybrlok w ns (lie M lstrr-ln-lnw  o f  
S tep h en  A dam s, th e  co m im scr o f  "T ho  
H oly C ity ,"  n nd  tlin t hern  w n s  th e  f irs t 
fem nle  voice tlin t sn u g  th e  h y m n  w ill 
com e n s  n re veln tkm . S te p h en  A dnm s’ 
t ru e  linm e w ns M lrhnel M nylirlok, 
y o u n g est b ro th e r  o f tie r h u slm nd , nm l 
th e  so n g  w n s su n g  fo r th o  first t im e  on  
ho n rd  Ills y n eh t. A m ost to u ch in g  In­
c id e n t In connection  w ith  th e  h y m n  oc­
c u r re d  In Sun F rn n c lsc o  se v e m l y en rs  
ngo. I t  w n s  M onday, In police c o u r t— 
n b u sy  d n y . A long  lino of “d ru n k s ,"  
nn inn n y  n s  could  h e  ac co m m o d ated , 
s tood  ra n g e d  b e fo re  th e  b a r . A fo rm e r 
m em b er o f  n n o ted  o p era  co m p a n y , 
w ho  h ad  fa lle n  on ev il d n y s, w n s one o f 
th o se  tn k e n  In th e  d ra g n e t ,  though  no t 
In line. A f te r  th o  no ise  nnd  In istlo  nt- 
te n d n n t on g e tt in g  th e  firs t h a tc h  of 
p rlso n em  In to  o rd e r  n s tro n g , c lear, 
p o w e rfu l vo ice ro lled  u p  from  th e  celln, 
tinging:
" I d i e t  n ig h t  I  Iny A s l e e p i n g  
T here enme n drenm  so fa ir."
T ho w ords, su n g  111 su ch  nn  u n n su n l 
p lnce , p ro d u c ed  n v is ib le  shock  nm ong  
th e  sodden  w re tch es . M en d ro p  pis l  on 
th e ir  k n ee s  nm l w e p t 111 s ile n t p ra y e r . 
T h e  m ln g lfd  m u sic  n n d  so b b in g  In te r­
ru p te d  th e  conrt'H  p ro c eed in g s. T ho 
Judge, n in k ln g  no o rd e r  to  s to p  tho  
song, It m oved to  n c lim ax :
"Jerusalem ! Jerusalem ! fling for the 
n ight In o'er!
Honnnnn In tho highest! H osanna for 
everm ore!"
S eeing  th e  v is ib le  effect* o f c o n tr i­
tion  on tho  fnces  o f th e  m en, th e  Judge, 
Im pelled by Ills fee lings, re m a rk e d  to  
th e  o lllccr th a t  th e re  m u s t h e  Homo 
good le ft In th em ; th ey  m u s t h n v e  a n ­
o th e r  chance . A nd so  It c a m e  to  pnns 
t h a t  th e  s in g in g  o f " T h e  H o ly  C ity "  
g a v e  th ir ty  o f th e  s in g e r 's  fe llow  p ris ­
o n ers  n n o tlie r ch a n ce .—C in c in n a ti C om ­
m erc ia l T rib u n e .
P a p e r  H a n d k e r c h ie f s .
"T lie  p n p e r h a n d k e rc h ie f , m illko  tho  
p n p e r oollnr. Is hero  to  s tn y ,"  sa id  n 
phynlclnn . “ I t  linn a good re aso n  fo r 
re m a in in g , nnd  tlin t In w lin t th o  p n p er 
co lln r n e v e r  liiul. T h e  p n p e r hu n d k er- 
ch ie f com es to  us fro m  Jn p n n , w h e re  
fo r  c e n tu r ie s  It tins Iicsmi In use. I t  Is 
so ft nn d  th ick  nnd  Htrong, nm l It looks 
lik e  silk . I t  co s ts  n c e n t—less th n n  th e  
co s t o f  la u n d e rin g  n linen  h a n d k e r­
ch ie f. T h e  Ills 'll lin m lk e rch lef , p h y s i­
c ia n s  ng ree . Is tho  m o st dnngoroun  nr- 
ticlo  In tbe Im m nn  w n n lro b e . I t  
sw a rm s  w ith  b illions  o f gertiiH o f  con­
su m p tio n  a n d  g rip  nm l p n eu m o n ia , a n d  
hence, In s tea d  o f  b e in g  la u n d e re d , It 
Bliould ho  d es tro y e d . H u t It en n ’t  ho 
d e s tro y e d ; It Is too ex p en siv e . T h e  p a ­
p e r  lin m lk e rch le f Is d e s tro y e d . I t  Is 
th ro w n  In to  th o  tiro. T h o  ra r i ty  o f 
co n su m p tio n  In Jn p n n  Ih a t t r ib u te d , 
w ith  so m e show  o f Justice , to  th o  e x ­
c lu s iv e  u se  o f p n p e r h a n d k e rc h ie fs  by  
th e  Ju p n iie so .”— N ew  Y ork I 're ss .
T h e  H n u le t t e  W h e e l .
R trnngo  nn It m ay  seem , th e  ro u lc tto  
w heel, th u t  a l lu r in g  m ac h in e  by w hich  
so  n in n y  fo r tu n e s  h n v e  been  w on  nn d  
lo st (m ostly  lost), w n s d ev ised  hy u 
m onk, r n s c n l,  d u r in g  n six  m o n th s ' " re ­
t r e a t"  fo r  m e d ita tio n  u n d  p ra y e r . IIo  
p ro b a b ly  l lttlo  re a lized  th e  g lg n n tlo  
p o p u la ri ty  a s  a  g am b lin g  d ev ic e  h is 
s im p le  In v e n tio n  w o u ld  In In te r  y en rs  
a t ta in .  In  M onte C arlo , th e  g re a te s t  
g a m b lin g  re so rt  In th o  w orld , m ore  
th n n  $5,000,000 u re  lont hy  p la y e rs  ev­
e ry  y ea r. T ho C uslno  lit M onto  C arlo  
Is co n tro lled  liy u A nn w hich  s ty le s  It­
s e lf  “ th e  Heu ltu th ln g  nm l S tr a n g e r s ’ 
C lu b  cou ip u iiy .” T hough  no on e  wu# 
e v e r  k n o w n  to  d ip  « toe In th e  s u r f  u t 
M onto  C urio  d u r in g  th o  w in te r  seusou . 
tho  p ro f its  o f th is  co m p a n y  In th e  w in ­
te r  sea so n  o f 1004-05 a m o u n te d  to  
$7 ,204,000.—n o o k  lo v er’s  M u gnzlue.
■ e le v a to r ,  t o  A a e e n tl A lp . ,  
P e rso n s  n o t b u rd y  enough  to  risk  th e  
rig o rs  o f  A lp ine  e llm h ln g  u re  now  en- 
n h led  to , m o u n t to  th e  su m m it o f th e  
H u m in et-S cliw u iid  m o u n ta in , H.tltlO fe e t  
ab o v e  sen  level, by m ea n s o f  th e  long­
e s t  l i f t  In tho  w orld , m i e le v a to r  OOO 
fe e t  h igh . T h e  e le v a to r  Is lo ca te d  n o t 
fu r  fro m  L ucerne , w h e re  Is a g ro tto  In 
w h ich  th e  e le v a to r  s h a f t  Is h id d en . 
T h o  e le v a to r  la o p e ra te d  hy e le c tr ic i ty . 
T h e  ca g e  Is tw e lv e  fe e t Kqiiure, u n d  
on ly  sev e n  |m a se u g e rs  u re  c u rr ie d  eucb  
tr ip . T h e  a sc e n t Is m ad e  In th re e  inlu- 
u tea .—E xchunge .
C A PT . H A N K  H A F F .
C a p ta in  H a n k  H uff, th e  v e lc ru n  
y ac h t m a s te r , d ied .Sunday n ig h t. H e 
suffered  fro m  a  co m p lica tio n  of d isease s  
a n d  had  b ee n  fa llin g  e v e r  s in ce  the  
d e a th  of Ids w ife a b o u t a  y e a r  ago. 
* 'a p t . H a lf  wu# th e  p io n ee r s k ip p e r  on 
th e  cu p  d e fe n d in g  y a c h ts , co m m an d in g  
all the IturgesB  b o a ts  an d  o u tsu llln g  
i l r l t l s h  e x p e r ts  u p  to  th e  tim e Ise lln  
cam e In to  th e  g am e . C upt. H a lt  w as a 
m an  of r a re  good Ju d g m en t, n o t on ly  In 
th e  m a t te r  of b o a ts  b u t a lso  of th e  m en 
to  suit them . I t  w a s  be w ho firs t d is ­
p layed  tb e  good sen se  to  m ak e th e  d e­
fe n d er c rew s u p  o u t of M aine s ta m e n — 
u lw uys th e  b es t In tho  w orld. Iiee r 
Is le  people, w h e re  C ap t. I la f f  secu red  
th e  m ost o f h is  sea m e n , will be am o n g  
th e  m o st s in c e re  m o u rn e rs  o v er h is  
p a s s in g  aw ay .
T h e  I . . t e s t  U u ld  F ie ld .
T le r ra  del F u eg o  Is tho  lu tu st go ld  
field. A s te rn  w heel p u d d le  h u a t J u s t  
co m p leted  by a  l i r l t l s h  firm  Is to  lx# 
Bent to  T le r ra  del F u eg o  fo r  th e  p u r­
pose o f  c a r ry in g  th e  sum ! b ro u g h t u p  
by a d re d g e r  now  u t w o rk  In th a t  r e ­
gion. C old , I t Is su ld , lia s  been  fo u n d  
!u g re a t  q u a n ti t ie s . I t  la clu lu ied  th a t  
th e  r iv e r  b u n k s a n il beds ab o u n d  w ith  
go ld  un d  th u t w ith in  tw e lv e  m o u th s  
T le r ra  del F u eg o  w ill be w o rld  fa m o u s  
a s  a  go ld  p ro d u c in g  c e n te r.
Sim p le##  'I 'u n u c l P o s t  C a rd s .
C o lle c to rs  o f  p ic tu re  p o s t c a rd s  w ill 
be In te re s te d  In th e  In a u g u ra tio n  c a rd  
o f  th e  B lm plon tu n n e l. O n th e  on e  uhlo 
Is a  d es ig n  sh o w in g  L a b o r p o in tin g  th e  
w a y  to  C om m erce  u n d  A g r ic u ltu re . O n 
tb e  a d d re s s  s id e  Is a  fr ie ze  b e u r lu g  a 
lu u re u te d  bead  u nd  th e  In sc rip tio n , " In  
lu b o re  p u x ."  In  tb e  lo w e r p a r t  ot tin- 
fr ie ze  a re  th e  w ords, " In a u g u ra t io n  o f 
th e  S im p lo n ."  O f Ib is  c u rd  6CP.UUU 
copies will lie s tru c k  a n d  th e  block  
th en  d es tro y e d .
A S P E C IA L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 M aIxj t i l . ,  I to c k U o d . 
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L O C A L  B R E V IT IE S .
N e w s h a s  been  received  h ere  of the 
d e a th  of P ro f. W illiam  A. H odgdon, 
s u p e rv is o r  of m usic  fo r th e  board  of 
e d u c a tio n  In S t. Louis. D eceased w as 
th e  fa th e r - in - la w  of E dw in  9. H ealey , 
fo rm e rly  o f th is  c ity . H e w as a n a tiv e  
o f  N ew  H a m p sh ire  an d  81 y ea rs  of age. 
H is  d e a th  w a s  very  sudden  an d  oc- i 
c u r re d  w hile he w a s  c h a t t in g  w ith  a  
fo r m e r  m usic  pupil. H e had  ta u g h t  
th re e  g e n e ra tio n s  of pupils an d  w as 
g re a t ly  beloved  by  all of them . In  a d ­
d itio n  to  a  d a u g h te r . M rs. H ealey , he is 
su rv iv e d  by h is aged w ife an d  one son . 
W illiam  H odgdon, w ho is g e n e ra l 
f r e ig h t ag e n t fo r a  w e s te rn  ra ilro a d .
A R ock lan d  m an  w ho c e r ta in ly  
d e se rv e s  en c o u rag e m en t in  h is  
a t te m p ts  to  e a rn  a n  h o n es t liv ­
ing# is  A lbion K. W illis. th e  
b lin d  b room -ped ler, w ho w ith  th e  a id  of 
a  boy to  lead him  a b o u t, m a k e s  o c c a ­
s ional tr ip s  th ro u g h o u t th e  c ity , d is 
posin g  of b ro o m s o f  h is  ow n m a n u fa c ­
tu re . I t  is re la ted  th a t  M r. W illis  an d  
h is  g u ide  w e n t th e  e n tire  le n g th  of 
s t re e t  on w h ich  m a n y  w e a lth y  p erso n s  
res id e , a  few d a y s  ago . an d  a lth o u g h  he 
v is ite d  ev e ry  house, sold b u t  on e  b room  
T h e re  is m u ch  food fo r  th o u g h t in th e  
su g g e s tio n  of a  p ro m in e n t c itizen  th a t  
th e  b u y in g  o f su ch  a n  Inexpensive 
h o u seh o ld  n e c essity  from  Mr. W illi 
w ould  aid  a  w o r th y  ca u se  w ith o u t e m ­
b a r ra s s in g  a n y b o d y  financially .
All ro a d s  will su re ly  lead  to  C am den  
J u ly  F o u r th  w h e re  th e re  w ill be a  
jclorlAtis tim e a t  th e  T ro tt in g  P a rk . 
T h e re  w ill be fo u r  ra ces  on »he p ro ­
g ra m : 2.14 class, p u rse  o f $250; 2.20
c la ss , p u rs e  of $200 ; 2.28 class, p u rse  o f 
4160; 3.00 m in u te  class, p u rse  of $10o. 
T h ere  is  a  la rg e  list of e n tr ie s  In ea ch  
c la ss , a n d  th e re  is bound to  he lo ts  of 
sp o rt . R ace s  w ill com m ence a t  1 
o ’clock  w ith  th e  v e te ra n  A. H. M errill 
o f  D a n v e rs , M ass., a s  s ta r te r .  A b ra s s  
b an d  w ill re n d e r  se lec tions. A u n iq u e  
fe a tu re  o f th e  ce leb ra tio n  w ill b 
c h o ir  o f 26 voices, led by  M rs. W. 
A rm s tro n g , w ith  M rs. R euel R o b in so n  
a s  p ia n is t. P a tr io t ic  songs w ill be re n ­
d ered . T h e co m m itte e  on a r ra n g e m e n ts  
h a v e  m ad e ev e ry  p re p a ra tio n  fo r one o f 
th e  g re a te s t  ce leb ra tio n s  C am den 
h ad . I f  you  d o n ’t go you w ill P urely  
m iss  a  tre a t .
O liv er s t re e t  re s id e n ts  c la im  th a t  co n ­
s id e rin g  th e  le n g th  of th e  s t r e e t  th**re 
a r e  m ore tra d e s  o r  v o ca tio n s  re p re s e n t­
ed  th a n  on  a n y  o th e r  s t re e t  in R o ck ­
lan d . T h ey  p re se n t th e  fo llow ing  l is t  to  
b ac k  u p  th e  a s se rt io n : No. 1, c o rn e r  of 
L im cro c k  an d  O liver s tre e ts  is a  t r u c k ­
m an , N o. 2 is a  ta ilo ress , No. 3 is a 
c a n d y -m a k e r, No. 4 is a  m u sic ian . No. 
6 is a  q u a r ry  fo rem an , No. $ Ia a  lim e- 
rock  te a m s te r . No. 7 s h a rp e n s  law n - 
m ow ers, an d  is  a n  a ll ro u n d  m an  
a n y  w ork . No. 8 is a  house-Jo ine r, No 
is  a  sec tio n  boss on th e  L lm erock  R a il­
ro a d , No. 10 Is a  s to n e -c u tte r . No. 11 i3 
a  w h eelw rig h t, No. 12 is a  d ea le r 
m e a t a n d  p o u ltry , No. 13 is .i b u tc h e r, 
N o. 14 is a  q u a rry m a n . an d  No. 16 is 
p u m p  m ak er. O liver s tre e t  is less th a n  
a  q u a r te r  of a  m ile long, is  a p re tty  
s t r e e t  a n d  w a n ts  to  h e a r  from  an y  
s t r e e t  th a t  ca n  b e a t th e  above record. 
W h o  w ill cla im  th e  b e lt?  S p eak  up!
W hen the 
H a ir  F alls
T h e n  i t ’s  t i m e  t o  a c t !  N o  t i m e  
t o  s t u d y ,  t o  r e a d ,  t o  e x p e r i ­
m e n t  I Y o u  w a n t  t o  s a v e  y o u r  
h a i r ,  a n d  s a v e  i t  q u i c k l y ,  t o o l  
S o  m a k e  u p  y o u r  m i n d  t h i s  
v e r y  m i n u t e  t h a t  i f  y o u r  h a i r  
e v e r  c o m e s  o u t  y o u  w i l l  u s e  
A y e r ’s  H a i r  V i g o r .  I t  m a k e s  
t h e  s c a l p  h e a l t h y .  T h e  h a i r  
s t a y s  i n .  I t  c a n n o t  d o  a n y ­
t h i n g  e l s e .  I t ’s  n a t u r e ’s  w a y
The beet kind of a testimonial —•• Sold for over ■ laty year,.
A
Mads by J. C. Aysr Co., Loirjll, * Also muuflMtursri of
A .  SARSAPARILLA.qers \
W A S H IN G TO N  L E T T E R .
W’hen you w a n t a  p le a sa n t Laxative 
t h a t  is  easy  to  ta k e  a n d  c e rta in  to  ac t, 
u s e  C h a m b e r la in ’s S tom ach  a n d  L iv er 
ta b le ts . F o r  sa le  by  W . H . K i ttre d g e  
a n d  C. H. P en d le to n .
DEFIED 0SLER THEORY.
First Maine Cavalry Captain, Aged 69, 
Does a Great Stunt at Horjeback Riding
C a p ta in  Jo el W ilson , head  o f th e  
M ilita ry  A cadem y a t  N .vark on  th e  
H u d so n , v e te ra n  of Co. F  F ir s t  M aine 
C av a lry  in  th e  civil w a r, a n d  s ix ty -  
n ine y e a rs  old, is the la s t m an  to  defy  
an d  p u t to  ro u t th e  th eo rie s  o f  D r. 
O sier a n e n t th e  ag e  lim it s a y s  th e  N ew  
Y ork  Jo u rn a l. In  ten  h o u rs  a n d  fifty - 
m in u te s  a c tu a l  tim e he fin ished  a  
ho rseb ack  rid e  of 125 m iles from  N y a ck  
N. Y„ to  N ew ton. N. J ., 125 a n d  r e tu r n  
J u n e  16th.
T he c a p ta in  had  to  s ta n d  m uch  good- 
n a tu re d  ra ile ry  w hen he le f t  N y a c k  on 
a  s tro n g  bay  horse , fo r (pw believed  
th a t  he w ould be a b le  to  rid e  th e  d is ­
tan ce . H e re layed  h is h o rse s  s e v e r  
tim es, firs t a t  S p rin g  V alley. N. Y. 
th en  a t  S u ffe rn , N. Y., a t  O a k la n d . N 
,1., a t  C h a rlo tte a b u rg . a t  M ilton an d  a t  
S p a rta . T h e seven  m iles b e tw e en  S p a r ;a  
a n d  N ew ton  he rode a g ra y  s ta l l io n  
know n a s  G ray  Boy, w ith o u t a  b rid le, 
th ro u g h  m ud th a t  w a s  fe tlock  
g u id in g  th e  a n im a l w ith  hand* 
sp u rs . G ray  B oy m ad e  th e  d is ta n ce  in 
27 m in u te s  an d  c u t so m e c a p e rs  
N ew ton  th a t  m ad e th e  re s id e n ts  w o n d e r 
if th e  ag ed  m an  on th e  s ta l l io n ’s b ac k  
w as a c irc u s  p e rfo rm er.
T h e c a p ta in  w a s  u p  a t  5 a. n 
n ex t m o rn in g  an d  dec la re d  th a t  h? fe lt 
a s  good a s  ever. H e offered  to  r id e  150 
m iles b e tw een  su n  an d  su n  w ith  a n y  
m an.
C a p ta in  W ilson  se rv ed  fo u r y e a r s  In 
th e  Civil W a r  an d  w a s  p re se n t a t  Lc 
su rre n d e r , an d  in  co m m an d  o f h is  
com p an y . H e had  a  h o rse  sh o t u nd ' 
him  a t  B ra n d y  S ta tio n . O ne a t  U p p e r 
vllle , one a t  I la l l to w n  an d  one a t  Sail 
o r’s C reek . C ap t. W ilson  is q u ite  w ell 
k now n  in th is  c ity .
O A S T O H I A .
B«*r* th« j* The Kind Von Have Always Bought
I t  h as  ca u sed  m ore  lau g h s  a n d  d ried  
m ore te a rs , w iped a w a y  d isease s  a n d  
d riv en  a w a y  m ore fe a rs  th a n  a n y  o th e r  
m edicine in  th e  w orld . H o llis te r’s R o ck y  
M oun ta in  T ea . 35 ce n ts . T ea o r  T ab le ts , 
W. H . K ittre d g e .
Have Bought_ _ _
Perkins Hotel and Restaurant
a n d  w ill g iv e  m y  p e r so n a l a t te n t io n  to sam e .
3 6  R O O M S  N I C E L Y  F U R N I S H E D
b y  th e  d a y  o r  w eek  a t  re a so n a b le  prices'.
B E S T  2 5 c  D I N N E R  I N  T H E  C I T Y
W ill k ee p  o p en  to  12 o’c lo c k  a t  n ig h t  a n d  se rv e  O y s te rs  am i 
L o b s te rs  in  a n y  s ty le ,  o r  a n y th in g  w u n te d , th e  s a m e  us d id  
M rs. P e rk in s .
T E L E P H O N E  305-3
THE BEST OF FOOD AND THE BEST OF SERVICE
C. J. M. MERRIFIELD, Proprietor
O A K L A N D
F R E E  T O  T H E  P U B L I C
F I S I l  D I N N E R S  A N D  L U N C H E S  
S E R V E D  D A Y  A N D  N I G H T  
E V E R Y T H I N G  F I R S T  C L A S S
M E R R Y - G O - R O U N D  F O R  T H E  C H I L D R E N
3 ^ r e e l  F .  T h o m a s .  P r o p
Hurrah! Hurrah!
(From Onr Rcnular CnrrrtpnndMit.) 
W rtA hlnitton. J u n e  29—It  is g e n e ra ll j  
th e  u n ex p e c ted  th a t  happens. If  a n y ­
one b efo re  had  In tim a ted  th a t  th e  sp ir it  
o f rom ance lu rk ed  In the d ry  an d  
d re a ry  p h raseo logy  of th e  ra te  1>IU, ho 
w ould hnve lau a h ed  lo  scorn, h u t It h a s  
leaked  ou t th a t  C upid  ChoSf th is  
s tra n g e  g ro u n d  a s  an  am b u sh  from  
w hich to w a y la y  S e n a to r  C ran e  o f M as. 
a a c h u se tts , w hose e n g a g em en t to  Miss 
Jo sep h in e  P o r te r  B o ard m u n  Is th e  top ic 
of the day . T he s to ry  nas I th a t  S en ­
a to r  C ran e  b eing  sca le  1 n  xt to  Miss 
B o ard tn a n  a t  a d in n e r  p a r ty , u n d erto o k  
n te r ta ln  h e r  w ith  sm all ta lk , Tut 
... young Indy q u ick ly  at t ed th e  c> n- 
e rsa tlo n  a ro u n d  to  pen d in g  leg is la tion , 
n n to r C ra n e  w as esp ecia lly  In te r ­
es ted  In th e  r a te  bill, an d  he w as 
s toum lcd  a t  th e  re m a rk a b le  gra-sp Ml 
B o ard tn a n  had  on th is  In tr ic a te  tn ea s- 
She w ns a c o n s ta n t n t le n d a n t  a t  
th e  S e n a te  d u rin g  th e - sess io n , an d  Per 
know ledge an d  ta c t  w on th e  S e n a to r 's  
h e a rt . S en n to r C ra n e  h a s  been a  w id ­
e r  fo r tw en ty  y e a rs  an d  h a s  one son 
w as g e n e ra lly  co n sid ered  th a t  he 
Id n ev e r m a rry  a g a in , an d  th e  an* 
m n eem en t of Ills e n g a g e m e n t ca u sed  
g en e ra l su rp rise .
I t  R
R e p re se n ta tiv e  P o w ers  of M aine d e ­
c la res  th a t  e v e ry  R ep u b lican  m em b er of 
H ouse from  his s ta te  w ill 1 
n o m in a ted  an d  re -e lec ted . H e sa y s  t h a t  
a lth o u g h  R e p re se n ta tiv e  Luttleileld 
m ee tin g  w ith  a  s tiff figh t t h .V  Is no t a  
d o u b t th a t  he will pu ll th ro u g h
lug colors. As fo r th e  g u b e rn a to ria l  
s i tu a tio n , Mr. P o w ers  Is co nfiden t th a t  
o v ern o r Cobb w ill be re tu rn e d  by  
big m a jo rity , an d  th a t  th e  liq u o r q u e s ­
tion  will not be b ro u g h t b efo re  th e  v o :-  
e ra  of M aine.
F o r th e  th ird  tim e  th e  r a te  bill lt.tN 
been  se n t b ac k  to  co nference , th is  tim e  
b ecau se  o f th e  c la u se  re la t in g  to  th e  oil 
p ipe lines. I t  hnd been hoped th a t  th is  
(im plicate a n d  im p o rta n t b it o f leg ls 
la tlo n  w ould com e ou t o f th e  second 
co n fere n ce  in  su ch  sh a p e  th a t  b o th  th  
H ouse  an d  th e  S e n a te  could  a g re e  to  It 
nd th u s  p e rm it  Its  rem o v a l from  th e  
scene a t  a  tim e w hen e v e ry  e n e rg y  I 
b e in g  s tra in e d  to w ard  a n  ea rly  
Jo u rn m en t. T h e  H ouse  a c ce p te d  th e  re  
su it  o f th e  second co nference  by  a n  
o v erw h elm in g  vote, a ll th re e  o f th e  
H ouse c o n fe re te  a n d  S e n a to rs  C ullom  
arid E lk in s  s lg l ln g  th e  re p o rt. S e n a to r  
T llltnnn  a lo n e  declined  to  ac q u iesce  in 
th e  co n fere n ce  decision , an d  on th e  
floor of th e  S e n a te  he d enounced  th e  
m odified p h ra seo lo g y  of th e  c la u se  a f ­
fec tin g  th e  p ipe lines. H is  s ta te m e n ts  
ere re fu te d  by S e n a to rs  E lk in s  a n d  
L ong  w ho Insis ted  th a t  th e  o rig in a l 
L odge am e n d m e n t on th is  su b je c t  
ould w o rk  g re a te r  h a rd sh ip  to  th e  in ­
d ep e n d en t oil p ro d u c ers  th a n  to  th e  
S ta n d a rd  Oil C om pany, w hose  In te r ­
es ts . S e n a to r  T illm a n  open ly  c h a rg e d .
ere b eing  p ro tec ted . As a  re su lt  tile  
S e n a te  o rd e red  b ac k  th e  re p o rt, an d  
bo th  b ra n c h e s  nam ed  th e  sa m e  co n ­
ferees. So f a r  a s  the  g re a t  m a jo r i ty  of 
th e  A m eric an  people Is concerned , 
how ever, th e  bill as  It s ta n d s  Is a  pow ­
erfu l piece of leg is la tio n  in  i ts  r e g u la ­
tio n  of ra ilro ad  tra n s p o r ta tio n . I t  is  so 
pow erfu l. In fa c t.—so m u ch  m ore d r a s ­
tic  th a n  even  P re s id e n t R o o sev elt a ll­
o ca ted —th a t  th e re  is a  g ro w in g  q u e s ­
tion  In official circ les w h e th e r  C o n g ress  
h as  no t ov errea ch e d  I tse lf In p la c in g  
su ch  u n p ara lle led  c o n tro l of th e  n a ­
t io n 's  com m erce in  th e  k ee p in g  of 
lim ited  politica l board .
K *!
M em bers o f th e  b o ard  of o rd in a n c e  
a n d  fo rtific a tio n  of th e  W a r  D e p a r t­
m en t a re  h ig h ly  p leased  o v er th e  s u c ­
cessfu l te s ts  m ade w ith  th e  new  exp lo - 
d u n n ite . T h e  te s ts  w e re  m ad e  a t  
S an d y  H ook p ro v in g  g ro u n d , an d  a  to r ­
pedo ch a rg ed  w ith  150 po u n d s of th e  
■w d e s tru c tiv e  a g e n t w as lau n c h ed  
a g a in s t  a  s tee l ca isso n  w eig h in g  
to n s  an d  re p re se n tin g  th e  b o tto m  o f a  
pow e rfu l b a tt le sh ip . W hen  th e  to rp ed  
tru c k  tdiere w as a  hollow  d e to n a tio n , 
h uge co lu m n  of w a te r  wty. th ro w n  h ig h  
n the a i r  an d  th e  b ig  stee l tu b  c ru m p ­
led like p a p e r  an d  sa n k . M ajo r B ev erly  
W. D nnn , th e  in v e n to r  of th e  new  e x ­
plosive, is  b e ing  c o n g ra tu la te d  b y  h is 
friends. T w o w eeks ag o  N a v a l C on­
s t ru c to r  B a x te r  p re d ic ted  th a t  if " d u n - 
n lte "  p ro v i*  i tse lf  to  he w h a t i ts  in - 
■entor c la im ed . It w ould re v o lu tio n ize  
he c o n s tru c tio n  o f sh ip s  o f w ar. I t  is 
believed now  th a t  th e  b a tt le s h ip  of th e  
fu tu re  w ill h av e  to  be b u ilt w ith  th re e  
a lls  In s tea d  o f two.
K K
E d w in  W. S im s, so lic ito r of th e  D e­
p a r tm e n t of C om m erce  an d  L ab o r, 
•aves W a sh in g to n  th is  w eek  to  m ak e  
th o ro u g h  In v e s tig a tio n  of th e  k illin g  
f sea ls  on th e  A lu sk an  coaat. M r. 
im s w ill w o rk  d ire c tly  u n d e r th e  S ta te  
D e p a rtm e n t, w h ich  Is d esiro u s o f p u t ­
tin g  an  end  b y  t r e a ty  to  til.- in d isc rim ­
in a te  s la u g h te r  o f th e  fu r -b e a r in g  a n i ­
m als. A s soon a s  h is  re p o rt is  In th e  
b u n d s of S e c re ta ry  R oo t, re p re s e n ta ­
tio n s  w ill be m ad e  to  G re a t  B rita in , 
R u ssia  a n d  J a p a n  a sk in g  fo r a  co n g ress  
to  co n s id e r th e  su b je c t  o f p e la g ic  k ill­
ing an d  b rin g in g  to  th e  a t te n t io n  of the 
th re e  g o v e rn m e n ts  th e  en c ro a c h m e n ts  
th a t  a re  b e ing  m ad e  on  th e  sea lin g  p re ­
serves. S ince th e  U n ited  S ta te s  sec u red  
A lask a  it lia s  re a lized  m ore  th a n  J'J.- 
000.000 o u t o f th e  In d u s try , h u t th e  her, 
w hich  nu m b ered  th en  u p w a rd s  of 4.000,
o f  th e  c o u n try . T he co n c en su s  of o p in ­
ion, It w as found, Is th a t  a  g re a te r  g e n ­
e ra l In te re s t Is all th a t  Is needed  to  
s p u r  C o n g o  ss to  a c tio n . hen  th e  
peop le of 'h e  co a s ts  an d  g re a t  v a lley s  
b eg in  to  b rin g  p re s su re  to  b e a r  on 
th e ir  Represent a liv es  In th e  n a tio n a l 
le g is la tu re , the response  w ill be p ro m p t 
u rp r is ln g  S e n a to r  T e lle r  of Col- 
rado , w hose s ta te  h a s  no s t re a m s  th a t  
n be m ade n av ig a b le , d ec la re d  In n 
re cen t speech  th a t  d e sp ite  th is  fa c t 
C o lo rado  w ould be v a s tly  benefited  by 
mied deve lopm en t of th e  In land  
w a te rs . T h is a t t i tu d e  is a  hopefu l 
Ign. fo r a few y ea rs  h ac k  S e n a to rs  an d  
R e p re se n ta tiv e s  from  s ta te s  rem o t 
;ho -..asl >r th e  la rg e r  s tre a m s  
lec lihed/ to  lend a n  e a r  to  a n y  le g is la ­
tion  Seeking a p p ro p ria tio n s  fo r  r iv e rs  
en d  h a rb o rs  b e tte rm e n ts . T h e  w ork  
ta k e n  on a  n a tio n a l im p o rta n c e . I t 
Is conceded now  th a t  the b en efits , in - 
e td of being  local, will be w id esp read  
hen th e  s tre a m s  o f th e  c o u n try  a re  
m ad e  ca p ab le  of su p p o rtin g  traffic . I t  
( 111 p e rm it of sh o rt ra il h a u ls  a n d  long  
a r t  I iges by  lo w -fre ig h t ra te  w a te r  
rou tes . And th is  c o n d itio n  In no w ise 
111 In ju re  '.he ra ilro a d s , fo r  th e  s t im u ­
la tio n  to  com m erce will ho so  g re a t  
th a t  the to n n ag e  will be doub led  an d  
treb led .
*  H
P ro b a b ly  no hill s ig n ed  b y  P re s id e n t 
R oosevelt a t  th is  sess ion  receiv ed  a 
m o te  w illing P re s id e n tia l  s ig n a tu re  
th a n  th e  m ea su re  a p p ro p r ia t in g  225.000 
a n n u a lly  to  p ay  th e  t ra v e lin g  e x p e n ses  
,»f th e  o cc u p an t of th e  W h ite  H ouse . 
T h is  m easu re  w as ch u c k ed  o u t of th e  
re g u la r  a p p ro p ria tio n  b ills , an d  w as 
the occasion  fo r  m uch  D e m o c ra tic  o r a ­
to rica l firew orks. I t  Is g e n e ra lly  re ­
g ard ed , how ever, th a t  th e  U n ited  S ta te s  
is in d u ty  bound to  p a y  th e  tra v e lin g  
e x p e n ses  of Its  p rin c ip a l s e r v a n t  w hen  
he Is engaged  In m e e tin g  th e  people on 
th e ir  n a tiv e  h ea th s.
■t t t
It w as sa rd o n ic  f a te  t h a t  s e n t  S e n a ­
to r  D upon t, head  of th e  so -c a lled  p o w ­
d e r tru s t ,  to  th e  U n ited  S ta te s  S e n a te  
In tim e to see fa v o ra b ly  re p o rte d  o u t of 
co m m itte e  a  m e a su re  a p p ro p r ia t in g  
am o n g  o th e r  th in g s  2165,000 to r  th e  
e rec tio n  of a  g o v e rn m e n t po w d e r f a c ­
to ry . T h is  fe d era l po w d e r m ill 
re n d ere d  n ec essa ry  b e c a u se  of th e  e x ­
o rb i ta n t  c h a rg e s  fo r  p o w d e r m ad e by  
th e  tru s t , an d  a s tro n g  lobby  fa ile d  to  
keep  th e  a p p ro p ria t io n  o u t  o f th e  fo r ­
tifica tio n s  bill. T h e  c o m in g -o u t of th e  
bill a n d  th e  co m in g -in  of S e n a to r  D u ­
pon t w ere a lm o s t s im u lta n e o u s .
R ids w ere opened  b y  th e  N a v y  D e­
p a r tm e n t tills  w eek  fo r th e  c o n s tru c ­
tion  of th e  tw o b ig  b a tt le s h ip s , S o u th  
C aro lin a  a n d  M ich igan . T h e  C ra m p s  of 
P h ila d e lp h ia  w ere su c c e ss fu l In c a p tu r  
Ing th e  c o n tra c t  fo r  o n e  of th e  vesse ls  
b u t th e  f a te o f  th e  o th e r  b o a t s till  h a n g s  
in  th e  ba la n ce  b ec au se  of th e  d ifficu lty  
dec id ing  on  th e  b e s t  b ids. T h e  
C ram p s  bid w as 23,540,000. T h e  vesse l 
m u s t be com pleted  w ith in  fo r ty - tw  
m o n th s  an d  h ea v y  p e n a ltie s  w ill be in  
d ie ted  In ca se  o f delay .
■t *1
M em bers of th e  n a v a l m llltla  
th ro u g h o u t th e  c o u n try  a r e  to  be 
g ra lu lu te d  on th e  p a s s a g e  b y  th e  H o u se  
o f th e  bill th a t  g iv es  th is  b ra n c h  o f th  
serv ice  th e  sam e  s t a tu s  In th e  n a v y  
th a t  th e  m ilitia  o f th e  s e v e ra l s ta te s  
ho lds to th e  r e g u la r  a rm y . T h e  n a v a l 
m llltla  th ru u g li th is  law  Is p laced  on a n  
in d ep e n d en t fo o ting , a n d  w hen  ca lle d  
In to  ac tiv e  se rv ic e  is  p lac ed  
sam e  p lan e  ns  th e  r e g u la r  n av y . Th, 
bill a lso  g ives  th e  S e c re ta ry  of th e  
N a v y  a u th o r i ty  to  a p p o in t  officers 
in sp ect. In s tru c t  a n d  t r a in  th e  n av a l 
m ilitia  w ith  a  v iew  to  p ro d iA in g  
h ig h es t efficiency a n d  a s s im ila tin g  i t  to 
th e  s ta n d a r d  o f th e  r e g u la r  n av y . R ep  
re s e n ta tiv e  F oss, c h a irm a n  of th e  
H o u se  co m m itte e  on  N a v a l A ffairs, 
h ig h ly  p leased  w ith  th e  m e a su re  an d  
believes it  w ill b u ild  u p  tt re m a rk a b ly  
efficien t serv ice.
K K
T h e D e p a r tm e n t o f C om m erce  a n d  
L a b o r h as  Ju s t issu ed  a  b u lle tin  con  
tu in in g  a n  a n a ly s is  of th e  forelgi 
tr a d e  of th e  U n ited  S ta te s . A c co rd in g  
to  th is  re p o rt 18 p e re c e n t o f th e  n a tio n  
e n tire  e x p o r ts  ca m e  fro m  E urope, 
th e  e x p o r ts  6'| p e r  c e n t w e n t to  E u ro p  
a n d  on ly  1 p e r  c e n t to  S o u th  A m erica. 
T h is  fa ilu re  to  c u l t iv a te  co m m erce  w ith  
th e  S o u th  A m eric an  c o u n tr ie s  long  h as  
been a  so u rc e  of su rp r is e  u nd  a n n o y  
an c e  to  th e  d e p a r tm e n t. I t  is  hoped  
th a t  S e c re ta ry  R o o t's  fo r th c o m in g  vis 
It to  B raz il m a y  s t im u la te  a n  In te r ­
ch a n g e  of tra d e . L aw ren c e .
IN S P O R T IN G  C IR C L E S
T h e  B oston  G lobo re c e n tly  co n ta ln o d  I 
g ro u p  p ic tu re  o f th e  R o ck lan d  high  | 
school b a se b a ll tea m , ac com pan ied  
th e  fo llow ing  a r tic le :
I f  th e  R o ck lan d  high  school c la im ed 
th e  b ase b a ll c h a m p io n sh ip  o f M aine, I 
th e re  w ould he m an y  w ho w ould see 
ju s tic e  In it. D u rin g  th e  w in te r  one of 
th e  s ta te  co lleges conceived  th e  Idea of 
a  p re p a ra to ry  school league, in w hich  | 
th e  fina ls  w e re  to  he p lay ed  on th e  co l­
lege cam p u s.
R ock land  h ig h  school, w ith  m o rel 
g a m e s  to  p la y  th a n  m ost of i ts  com - | 
p e tl to rs , had  a n  u n b ro k e n  list o f 
to rle s  In th is  league, h u t tw o d a y s  a f te r  I 
th e  g a m e  w ith  G a rd in e r  h igh  school, in | 
R o ck lan d , a  p ro te s t  w as filed by O ard l- 
nd  R o ck lan d  w a s  d e fa u lte d  In a 
m a n n e r  th a t  h a s  been  c a u s tic a lly  c r it l-  | 
c ised  by  th e  local p re ss  an d  m an y  p e r ­
ro n s  w ho w ere  fo llow ing  th e  p ro g re s s  of | 
fie league.
p ro te s t  agaH^st th e  a r b it r a t io n  I 
h o a r d ’s no tion , signed  by  G ov. Cobb an d  ' 
m a n y  p ro m in e n t b u s in e ss  m en, 
s e n t to  th e  college, an d  w hile a  s e tt le -  I 
m en t o f  th e  d ifficu lty  w as a p p a re n t ly  
b e in g  m ade, w ith  a  view  to  re s to r in g  
R o ck lan d  to  th e  league, m uch  su rp r is e  
w ns occasioned  b y  th e  a n n o u n c e m e n t In 
th e  S u n d a y  G lobe th a t  G a rd in e r  had  
th e  ch a m p io n sh ip  in  a  g a m e  w ith  
th e  w in n e r  o f th e  a c a d e m y  series.
T h e  e n t i re  c ity  h ad  becom e e n th u s i-  I 
a s t lc  o v er th e  w ork  o f th e  hom e team , 
a n d  th is  u n lo o k ed -fo r ac tio n  d am p e n ed  
th e  a rd o r  of a ll su p p o r te r s  o f th e  gam e.
In  th e  seaso n  Ju s t closed  R ock land  
w on e ig h t g am e s  o u t o f 10 p lay e d ,m e e t- I 
in g  i ts  on ly  dec isive  d e fe a t fro m  B ucks- 
p o r t  s e m in a ry , w h ich  w as m ad e  up  of I 
m ore a d v a n c e d  s tu d e n ts , a n d  w h ich  
w a s  n o t in  th e  p re p a ra to ry  school I 
league. F o llo w in g  is a  list o f th e  g am e s | 
p lay e d  by  R ock lan d  w ith  th e  re su lts : 
M ay 2—R. H. S. 17, C am den  H . S.
M ay  5—R. H . S. 17, T h o m a s to n  H . S.O. 
M ay 12—R. H . S. 24. B lueh ill H. S. 4. 
M ay  19—R. H . S. 8, R o c k p o rt ^
. A. 7.
M ay  21—R. H . S. 4. G a rd in e r  H. S. 3. 
M ay  26—R. H. S. 12, S o u th  P o r t la n d  |
[. S. 6.
M ay 30—R. H. S. 6, Llnjcoln ac ad e m y
J u n e  2—R. H . S. 2, B u c k sp o rt  sem i- | 
n a ry  13.
J u n e  9—R. H . S. 3, L inco ln  a c a d e m y  5. 
Ju n e  16—R . H. S. 14, C am d en  II.
T h e R o ck lan d  tea m  h a s  depended  fo r | 
i ts  su ccess , n o t so m uch  upon  Ind iv id ­
u a l s t a r s  a s  it  h as  upon w e ll-b a lan ce d  
te a m  w ork , a n d  is e n ti t le d  to  a ll the 
m ore  c re d it  from  th e  fa c t  th a t  It w a s  
w ith o u t th e  serv ic es  o f a  coach  th is  | 
y ea r.
U pon H . G reene h a s  fa lle n  th e  bu lk  of 
th e  p itc h in g , an d  in no g am e w a s  he h it  
h a rd . H e w as one of th e  sp ee d ie st 
p itc h e r s  in  th e  league. B ird  m ade 
e ry  c re d ita b le  s u b s titu te , a n d  w ill b e ! 
h ea rd  from  in his fu tu re  c a re e r  
th e  tea m . T h e infield , M arsh a ll, H os- 
m er, P a lm e r  an d  G ay, w a s  u n d o u b te d ly  | 
th e  s tro n g e s t  th a t  e v e r  re p rese n te d  
h ig h  school in th is  p a r t  o f th e  s ta te .  
G a y ’s h a t t in g  w as a  fe a tu re  o f n e a r ly  | 
e v e ry  gam e. A n o u tfie ld e r w ho  esp e c ia l­
ly  d is tin g u ish e d  h im se lf w a s  G reen , 
w ho is  a  c le v e r s p r in te r  tts well 
fielder.
T h e  nben w hom  th e  R o ck lan d  h ig h  
school tea m  loses by  g ra d u a tio n  th is  
y e a r  a re , G reen  If, S u lliv a n  rf , M a r­
sh a ll lb , K a rl  c  a n d  P a lm e r  ss.
T h e  T ro lley  L ea g u e  o p en s S a tu rd a y  
a n d  th e  sch e d u le  w ill c o n tin u e  u n ti l  
S ept. 3. “ H od” N e w en h a m , th e  fo rm ­
e r  C olby s t a r  w ill c a p ta in  th e  H a llo w e ll 
te a m  an d  C ow ing, th e  fa m o u s  C olby 
c a tc h e r , w ill c a p ta in  th e  W a te rv ilfe  a g ­
g re g a tio n .
T h e  ch am p io n sh ip  o f th e  M aine co l­
lege lea g u e  fo r 191)6 g o es  to  Colby. T h e 
g a m e  of M onday  la s t  w eek  w as a  c le an , 
d ec isiv e  c o n te s t  w h ich  th e  W U terv ille  
boys w on 6 to  0 by  c lean , fa s t  w o rk  in 
th e  field, h a rd , tim e ly  h it tin g , a n d  m o re  
th a n  a ll b y  th e  m arv e llo u s  w o rk  in  th* 
p i tc h e r’s b ox  o f Jo h n  C oom bs. C oom bs’ 
co llege c a re e r  closed  la s t  w eek. H e h as  
sig n ed  a  c o n tra c t  w ith  th e  P h ila d e lp h ia  
A m eric an s a n d  w ill jo in  th a t  tea m  
once.
C h arlie  D w y e r o f  S t. G eorge h a s  been, 
e lec ted  c a p ta in  o f th e  Colbty b a se b a ll 
n in e  fo r n e x t sea so n . D w y e r h a s  c a u g h t 
fo r  th e  te a m  tw o  y e a rs , an d  is  s a id  to  
be one of tn e  v e ry  b es t b a c k s to p s  th e  
co llege h a s  e v e r  h ad . F ile s  h a s  b e e a  
e lec ted  c a p ta in  o f th e  B ow doin  team .
A m e r i c a ’ *  M o » t  P o p u l a r t , N o v e l
St. Elmo
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W h e n  M axim , th e  fa m o u s  g u n  in v e n t­
o r p laced  h is g u n  b e fo re  a  co m m itte e  
of Judges, he S ta led  Its  c a r ry in g  p o w er 
lo  be m uch below  w h a t he fe lt s u re  th e  
g u n  w ould ac co m p lish . T h e  re s u lt  of 
th e  tr ia l  w as th e re fo re  a  g re a t  s u rp r is e  
in s te ad  of d isa p p o in tm e n t, i t  is  th e  
sam e  w ith  th e  m a n u fa c tu re  of* C h a m ­
b e r la in 's  Colic, C h o le ra  a n d  D ia r rh o e a  
R em edy. T h ey  do n o t pub lic ly  b o a s t o f  
a ll th is  re m e d y  w ill ac co m p lish , b u t 
p re fe r  to  lot th e  u se r s  m a k e  th e  s t a t e ­
m ents. W h a t th ey  do cla im , Is t h a t  It 
w ill p o s itiv e ly  c u re  d la rrh o e u , d y se n ­
tery . p a in s  in  th e  s to m a c h  a n d  bow els 
an d  h a s  n e v e r  been  k now n to  fa ll. F o r  
sa le  by  W . H . K i ttre d g e  a n d  C. If . 
P end leton .
K E iT H 'S  T H E A T R E .
ooo now  a m o u n ts  In ro u n d  n u m b e rs  to  , ---------
a b o u t 200,000. T he v au d e v ille  p ro g ra m  a n n o u n c e d
r  r .  I from  K e ith ’s fo r  th e  w e ak  of J u ly  2 is
T h -  N a tio n a l K iv u  a n d  H a rb o rs  i one o f th e  m o*t co m p le te , a s  w ell a s  on, 
C o n g ress  Ims been  q u ie tly  en g a g ed  In of tile  b e s t b a la n c e d  b ills  of th e  
ta k in g  a poll of th e  n a tio n a l C o n g ress  , season . E d w in  S te v e n s , th e  p o p u la r  
w ith  regm-d to  riv e r s  an d  h a rb o rs  ini- I an d  v e rsa tile  co m e d ia n , fo rm e rly  
p ro v e m e n l by th e  F e d e ra l g o v ern m e n t. , “Sw eet K i t ty  B e lla lrs ,' Is 
T h e  re su lt Is s u rp r is in g . P ra c tic a lly  ] p rin c ip a l e n te r ta in e r  o n  
ry  m em b er of b o th  h ouses ac k n o w l
th e
th e  b ill. Mr. 
S te v en s will be a s s is te d  b y  M iss M ar-
■dged ill.) in te re s t  In th e  w o rk , a n d  h is I shall In a  new  v ers io n  of h is  e n te r ta in -  
belief th a t  u m ore lib era l a p p ro p ria t io n  Ing h a lf-h o u r In te r lu d e  e n ti t le d , "A
FOR THE
fo r tiie  d ev e lo p m e n t of th e  n av ig a b le  
wal» rw ay a  w an n ec essa ry  fo r  a n  e q u a l­
iza tio n  of fre ig h t ra te s  a n d  fo r ta k in g  
c a re  o f th e  g ro w in g  in te rn a l  co m m erce  
_________________________ •
Fourth of July
'1906
ALL ROADS LEAD TO CAMDEN
On the AFTERNOON of the Glorious Fourth
There are FOUR RA CES on the program, as fo llow s:
2-I4 C lass Purse $250 2.28 C lass Purse $150
2-20 “  200 3 Min. “  “ I00
Races will commence at One O’clock.
The Giuud Circuit Starter, A. H. Merrill of Danvers, Monti., 
will Ire act as Starter.
A B rass Band Will Be Present To Render Music
A uuique feature of the afternoon will he a CHOIR O F ulJ autoaxn and m»uy uew one*. Td 
T W E N T Y -F IV E  VOICES led by MRS. W. II. ARMSTRONG, phone order* to tit, OI toy residence *54 
well known asone of the U-»t sopranos in the state, accompanied by q  q  K I R  K
ROCKLAND 47U
We like best to call
s c o r r s  e m u l s io n
a food because it stands so em­
phatically for perfect nutrition. 
And yet in the matter of restor­
ing appetite, of giving new 
strength to the tissues, especially 
to the nerves, its action is that 
of a medicine.
Send for free u m p le .
SCOTT & BO WNE, ChemUtt. 
4Vy-4J5 i 'c s rl S treet, N ew  York,
y o c a u d j i .o o j  a ll  d ruggists.
ANNOUNCEMENT
I wish to announce that I have bought the 
Hack Business of the laic Jcrc Murphy ami 
would be pleaded to receive order* from hi*
N igh t o u t ,”  w h ich  g iv es  th»; c le v e r e n ­
te r ta in e r  e x c e lle n t o p p o r tu n it ie s  fo r  th e  
d isp lay  o f h is ab ilitie s . A n o th e r  p ro in - 
p iay  of h is  a b ilitie s . A n o th e r  p ro m ­
in en t an d  p o p u la r  e n te r ta in e r  on  th e  
bill is E m m a C a ru s , w ho w ill be r e ­
m em bered  h e re a b o u ts  fo r  h e r  t re m e n d ­
ous success  a s  L ad y  P eac o ck  in 
•’W oodland .’’ M iss C a ru s  is e x tre m e ly  
p o p u la r in  B o sto n  a n d  since  h e r  a d v e n t 
to vaudev ille  she  h a s  been  sc o r in g  a  big  
h it  in  th e  K e ith  th e a tr e s  of th e  w est. 
T he su rro u n d in g  p ro g ra m  is a n  excel*
. len t one, in c lu d in g  J u lie  R in g , a  fo rm ­
e r  B oston  g irl, a n d  c o m p a n y , in  a  
c lev er li tt le  co m edy  sk e tc h , e n title d , 
i “A Q uiet L ife ”: P a lf re y  a n d  H o e lte r, 
j sk ilfu l com edy t r ic k  b ic y c lis ts ; J a c k  
W ilson trio , in  th e  com edy s in g in g  an d  
! d anc ing  sk it, "A n  U p h e av a l in  D a rk -  
tow n” ; D e lm ore a n d  O ne ida , in  a  g re a t  
Ja p a n e se  p e rc h  sp e c ia lty ;  iiu c h  B ro th ­
ers, c lev er com edy  a c ro b a ts ;  O ’L a u g h - 
; lift an d  C ohen, co m e d ia n s, s in g e rs  a n d  
d an cers , a n d  A lex a n d er, p le a sin g  vo- 
: ■ a lis t. T h e  F a d e t te s  will m a k e  th e ir  
u sual ch a n g e  of se lec tio n s  o f p o p u lu r 
I m usic an d  a n  e n tire  n ew  l is t  o f co m ­
edy a n d  in te re s tin g  m o tio n  p ic tu re s  
will be ex h ib ited  in  th e  k in e to g ra p h .
W illiam  P. L ey d o n , th e  polo p lay e r, 
w ill p ro b a b ly  p u ss  th e  w in te r  in  th e  
S o u th  us  he h a s  re ce iv e d  in fo rm a tio n  
fro m  C a p ta in  J a m e s  C a n a v a n  o f N ew  
B ed fo rd ,w ith  w h o m  he h a d  been fo r  th  
p a s t  th re e  sea so n s, th a t  e v e ry th in g  
looks ro sy  fo r  th e  o rg a n iz a tio n  
.Southern polo lea g u e  n e x t sea so n . T h e  
c itie s  ta lk e d  of fo r th e  c irc u it  inc lude  
N ew  O rlean s, N a sh v ille , ’M em phis, B ir­
m in g h am , Ja c k so n v ille  a n d  M acon 
is re p o r te d  th a t  th e  g a m e  a lre a d y  h as  
m ude a  h it  w ith  th e  S o u th e rn  s p o r ts  
a n d  th e y  a re  w ild  o v e r  a m a te u r  g am e s. 
W ith  th e  g am e s  fu rn ish e d  by  th e  v e t­
e ra n  p la y e rs , it  is  a n tic ip a te d  th a t  th e  
League w ill m ak e  a  big  h it.
B la ck  F itz s im m o n s  a n d  h is m a n a g e r, 
A rch ie  L it tle  of L aw ren c e , ca lle d  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  o-fice W e d n esd ay . 
F itz  h a s  g a in e d  in w e ig h t s ince  he w a s  
in  R ock lan d  la s t, u nd  dec lu red  th a t  he 
n e v e r  fe lt  b e tte r . A rch ie  L it tle  m a n ­
a g e s  th e  U n ity  C ycle C lub  of L a w re n c e  
a n d  p ro m o tes  s p o r ts  In a  n u m b e r of 
c itie s  a n d  to w n s, in c lu d in g  B erw ic k , 
Me.
T h e T ro lley  L ea g u e , co m p ris in g  th e  
te a m s  of A u g u s ta , W a te rv ll le  a n d  F air*  
held, G a rd in e r  und  H a llow ell, o pened  
th e  sea so n  W e d n esd ay , G a rd in e r  a n d  
A u g u s la  being  th e  w in n ers . H a rry  
K e n n ls to n  p itc h e d  fo r A u g u s ta . C ow ing 
is c a tc h in g  fo r th e  W a te rv llle  a n d  F a i r -  
field tea m , a n d  C h arlie  D w y e r is c a tc h ­
ing  fo r G a rd in e r. W h y  d o esn ’t K n o x  
c o u n ty  h av e  a  T ro lley  L ea g u e?
July and August
Are the Real Hot Months
They are the months you spend 
in, ’the country or at the sea 
shore and the months you en­
tertain your friends from away. 
]^To be comfortable and to thor­
oughly enjoy yourself you 
should have hot weather furni­
ture.
f^We are displaying an unusu­
ally large line of . . . . .
OLD HICKORY, WILLOW, 
RATTAN, MISSION CHAIRS 
AND ROCKERS AND LAWN
S W IN G S .............................
every one of them suggestive.
R E F R I G E R A T O R S — l a r g e  a n d  s m a l l  t h a t  w i l l  m a k e  
q u i t e  a  s a v i n g  o n  y o u r  i c e  b i l l .
BURPEE FURNITURE CO.
R O C K L A N D
M I A N U S  M O T O R S
1 8 0 8
New Features Unsurpassed
laoq Used in Maine
The heat motor a t the 
lowest coat—why pay 
more—our guarantee 
to rceulta is con- 
yinciug.
If your automobile or 
m o t o r  boat goea 
wrong our carburetor 
will cure it
the talented pianist, MRS. REL’EL ROBINSON. A pleasin'' 
feature of this program will be a selection of patriotic songs which 
cannot fail to tuteiest all. . h
C A S T O R i A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
At th e  A rcad e  T h u rs d a y  n ig h t B la ck  
F itz slm m o n n  k n o ck e d  o u t C h a rlie  
H a g h ey  in  th e  fifth  round . T h e re  is 
w ide d iffe ren ce  of o p in io n  u s  to  how  th e  
k n o ck o u t w u h  p ro d u c ed , som e c la im in g  
th a t  th e  blow  lan d e d  below  th e  b e lt 
w hile  o th e rs  a re  p o s itiv e  th a t  th e  fin ­
ish in g  to u ch  w as a  blow  on th e  jaw . 
H u g h e y  h im se lf sa id  th a t  F itz  c a u g h t 
h im  below th e  h e a r t ,  a n d  i t  is p re su m e d  
th a t  H a g h ey  know s. T h e b a t t le  w as 
q u ite  a  fierce on e  a t  tim es, a n d  th e  
m en seem ed  to  a l te r n a te  in  h a v in g  th e  
b e t te r  of it. In  th e  p re lim in a ry  b o u t 
fre sh  honor* a w a ite d  T om  S a w y e r w ho 
p u t  R oss T u t t le  to  s leep  in  life  second 
round . A s t r a n g e r  w ho saw  b o th  t 
te s ts  d ec lared  th a t  T o m  w a s  fa s te r  th a n  
F itz s im m o n s . If  th e  s t r a n g e r  w a n te d  
a n  a d e q u a te  idea o f T o m ’s sp eed  
oug h t to  see  h im  ru n . B u t S a w y e r’s 
ru n n in g  d ay *  a re  a ll over, l i e 's  in  th e  
r in g  w ith  th e  goods.
A li tt le  love, a  l i tt le  w 'ealth 
N A li tt le  hom e fo r  you an d  m e;
I t ’s  all I a s k  e x c ep t good h e a lth . 
W h ich  com es w ith  R ocky  M o u n ta in  
Tea.
W . H  K ittre d g e .
Bears the 
Signature of
H &r»b p h y s ic s
c a u se  c h ro n ic  c o n * lip * !  _
o p e ra te  e s s i iv ,  to n e  tn e  s to m a c h , c u re  c o n s t i  
i p a l io n .  25c. A sk  y o u r  d r u g g i s t  f o r  th e m .
Th* ‘‘ Scheblar "
Wo are Maine agents 
uu6 tit our motors 
with them.
We carry everything for Gas Engines and our 
price is right. Tflfc. 1817-11.
G. 0. THORNDIKE 0e“«u,u)MurMi ia..
P o r t l a n d  P i e r .  P o r t l o n d .r te .  4-55'
City of Rockland
NEW LOAN
Bonds Ready July I, 1906
T h e  new  issue  o f C ity  of R o ck lan d  
B onds w ill be re a d y  fo r  d e liv e ry  to 
p u rc h a s e r s  on J u ly  1, p rox im o . T h o se  
w ish in g  to  p u rc h a se  m ay  lea v e  th e ir  
o rd e rs  a t  th e  C ity  T r e a s u re r 's  Oltice 
now .
T h e re  a re  In th is  issue  F o r ty - th re e  
T h o u sa n d  D o lla rs  ($43,000) in  d e n o m in ­
a tio n s  of F if ty  D o lla rs  (50.00.) One 
H u n d re d  D o lla rs  ($100.00), T w o  H u n ­
d re d  D o lla rs  ($200.00), T h re e  H u n d re d  
D o lla rs  ($300,000), a n d  F iv e  H u n d re d  
D o lla rs  ($500.00.)
T h ese  bonds ru n  fo r  a  te rm  of fifte en  
y ea rs , b u t  th e  C ity  h a s  a n  o p tio n  to  r e ­
deem  th em  a t  seven  y ea rs , a n d  th ey  
b e a r  in te re s t  a t  th e  r a te  o f 3Vi p e r  cem  
p a y a b le  s e m i-a n n u a lly .
T h ese  b onds w ere a u th o riz e d  b y  th e  
R o ck lan d  C ity  G o v e rn m e n t to  re fu n d  
bon d s du e  Ju ly  1, 1906.
R O D N E Y  I. T H O M P S O N . M ayor. 
H E R B E R T  C. C L A R K . T re a s u re r  
R o ck lan d , Me., J u n e  19, 1906. 61tf
BLOODINE LIVER PILL!
CUKK CUKONIO CONSTXFATIO.' 
'iW &Jti W lV t t  C b fe is  A L iu i.
1 9  0 6
KNOXMAHINE
MOTOR
2 and 4 Cycle
Float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
Designed and Built for Haid Work
S izes 1 1-2 to  40  H orse P o w er
When in need of assistance simply call us on 
the telephone. Time menus money—We can 
save time aud money for you.
SEND FOR CATALOGUE
Camden Anchor-Rookland Machine Works
ROCKLAND, UK.. U. 8. A.
P A L M E R  
G A S O L E N E  
E N G I NE
Best known 
and most relia­
ble engine on 
the market 
DON'T BUY
KXFUKIUKNTS.
1004 Prices
11-2 H.E., 6BU 
8 H .r . SUB 
6H .P. $168
7 H.P. SIM
COMl'LKTK, INCLUDING WUKEL AND SHAFT.
4 Cycle Jum p Bpark Marine Engines, from 3 to 
24 M.l*. High speed snd light. Prices from 
SIM to fGUO. A >Sjnflul MbvoutU will he given 
for the next 30 day''. Write for sume.
VALMKK B. COH COB. CONN. 121$
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
" G o o d  H o u s e k e e p in g ,”  *  w ell k n o w n  h o u s e ­
h o ld  u x lio u a l  m a g a z in e , v o lu u a r i ly  m a d e  a  
th o r o u g h  e x a m in a t io n  a n d  te s t  wf N o u e -S u c h  
M in c e  B lear, s n d  p la c e d  i t  w i th o u t  r e s e r v a t io n  
u p o n  i t s  ro il  o t  h o n o r ,
lu  th e  M a rc h  u u rn b e r  o t  G ood  H o u s e k e e p in g , 
in  th e  d e p a r tm e n t  o f  " P u r e  F o o d  A s s u r a n c e ? 1 
w e liu d
" N o u e - b u c h  M in c e  M e a t,  M e n i l l - S o u le  C o .. 
.Sy racuse , a  s e m i- m o is t  c o n d e n s e d  c o m p o u n d  o f  
b e e f ,  a p p le s ,  sp ic e s ,  s u g a r ,  r a ia iu s .  c u r r a n t s ,  
b o ile d  c id e r ,  a u d  s a l t ,  w i th o u t  o th e r  p r e s e r v a ­
t iv e s  o r  a d u l te r a n ts ,  n o  a r t i f ic ia l  c o lo r in g , p r o ­
d u c e d  u n d e r  d b u d itio u *  a s  n e a r  to  s a n i t a r y  p e r ­
f e c t io n  a s  p o s s ib le .”
T h is  g u a r a n te e ,  w h ic h  c o u ld  n o t  be  b o u g h t  a t  
a n y  p r ic e ,  o u g h t  to  s a t i s f y  t h e  m o s t  p a r t i c u la r  
h o u s e -w ife .  T h e  sa le  o f  o n e  u  ili io u  p a c k a g e s  
a m o u th  seem *  to  p ro v e  th e  a t a te m e n t  to  be  
t r u e .  Y o u r  g r o c e r  s e l ls  N o u e - b u c h . T ry  i t ,  
a u d  s a t is f y  y o u r s e l f .  Y ou  a re  th e  o n e .
th in g  u p - to - d a te  lu p a p e r  s to c k  a u d  typ$^
